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D [ A G U E R R A 
U I H O N RUS» SE OEÍitNE AHTE DOS BARRERAS INERANOEJfABEES 
. i rnESTION DE LOS LICORES. VON PINDENBURG QUIERE RE 
L . i? FrRR/ .ns UE ZOS 
AnvlrrdíiH. 13. 
AnúnoUsp aquí, quo el FVIrl Mar;-, 
cal von Hinclenburp; ha potlído a) Kal-
s*̂  que se le envíen 300,000 soldados 
de refnercft para llévar a cHb<» un ata-
Londres 
Gran Inferes despierta la roaper-
tnra ^ Parlamento ¡uañann, con el 
• ĵ o rfp considerar la diostión de la 
pl0hihi<-ió" do la vonta y consumo de 
ir.- licores. 
Se creo qjir el Gobierno prohibirá que supremo contra A arsovia 
.tuso de íod» clase de licores, ex-1 
îptuando una clase de cerveza no EL KAISER DIRIGE LA CAMPAÑA herí. 
my fuerte, de cuya fabricación se j El Estado Mayor alemán bajo la | 
hará carpo (rf'hiprn0- supervisión del Kaiser está diripien 
do todas las operaciones que se efee 
PROTESTA DE INGLATERRA j túan en los Cárpatos. 
Londres, 13. 
PARIS DESMIENTE LA ] 
París, 18. 
que le entregaron r»7'),000 marcos pa-
ra socorrer a los inválidos. • 
EL BERIBERI EN EL 
"KRONPRINZ." 
Neuport News, 13. 
A bordo del crucero auxiliar ale-
mán "Kionprinz MilhHm" se han de-
sarrollado ciento diez casos de beri. 
El Ministerio de Relacione* Exte-
rioras de InaUterra ha dado instruc-
ciones a la «íbajada inglesa en Mé-
Üco para (|ue proteste ante Pancho 
yllla contra las nuevas ordenanzas 
La anterior noticia de que el Kai-
ser «e encuentra en Austria dirigien. ; 
mineras nue deponen virtualmenle la d?. .,a| h» sido desmentida 
• •• de las propiedades ex. "f^'«ImP"te. Guillermo secundo se 
halla actualmente en el campo oc'Cl- | 
dental de la gHerra y ayer recibió la 
risita del Cardenal Hartmann de Co-; 
tonta y del Obispo Kornm de Ti'eves 1 
eoifiscactun 
tranjoras. 
ALEAIANIA NO CUMPLE CON 
BULGARIA 
París, 13. 
En despachos de Sofía se dice que 
Alemania no ha pagado a Bulgaria 
la parte del empréstito que acordó en-
tregarle el día primero de Abril y que, 
a consecuencia de este proceder Bul-
garia desconfiando de Alemania ha 
decidido unirse a los aliados. 
SUBE EL PRECIO DEL PAN. 
Londres, 13. 
Los pan.'irleCRIS han resuelto subir 
rl precio del pan en esta capital. 
CAUSA DE LA EXPLOSION 
Londres, 13. 
La explosión ocurida en Lena Ick d"' 
R E C U R S O S E L S Í A I U S D f L A M O N E D A C I I B A N A 
O p t i m i s m o d e l E x p e r t o M r , C o n a n t . - C r e e q u e l a n u e -
' _ v a m o n e d a s e m a n t e n d r á a l a p a r c o n l a d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s . - N o v i s l u m b r a n i n g ú n p e l i g r o d e 
d e p r e c i a c i ó n d e l a s m o n e d a s d e p l a t a y n i k e l . 
| Hay toda clase de motivos para' estadista que acometió la reforma deicios hay peligro de depreciación ba-
! creer'que la nueva moneda de la Re- la hacienda española, después de la: jo la par en oro, salvo el agio o mani 
• pública será absoivida fácilmente por guerra con los Estados Unidos, fué i pulaciones maliciosas. Con todo com 
! la demanda de los negocios y que se' exigir que los derechos de aduanaŝ  rin gran peligro de perder los qu< 
! mantendrá a la par con la moneda de se pagaran en oro, para que el go-̂  realicen tales maniobras. Cuando Ru 
' los Estados Unidos. Así se expresa bierno tuviera una renta específica' sia decidió establecer sus cambios d« 
\ Charles A. Conant, el experto mono-1 en oro con que pagar los intereses de una manei-a estable en 1894 el Coñd« 
tario americano que presta sus servi-j la deuda pública domiciliada en ^eliWifcte' el delinquido Ministro de Ha-
l'cios al gobierno en la ejecución de la1 extranjero. La consecuencia inmedia- cienda ruso que falleció'el mes pasa-
¡ ley monetaria. Decía ayer Mr. Co- ta de esa política fué elevar el cambio i do, dió instrucciones para que s« 
'[ nant. ' español con Francia desde "casi cin-l compraran todo el papel ruso que s« 
i "A mi juicio el Ministro de Hacien cuenta por ciento a muy cerca de la! ofreciera en Berlín por debajo del ti-
i da, ha adoptado una política de an- par hasta la guerra europea actual, yj po del gobierno; el resultado fué que 
cha base al declarar que así el oro i desde la guerra la moneda española lo»; especuladores alemanes se viéroi: 
I como la plata del nuevo cuño nacional de plata y papel se cotiza ,con prima | cedidos con con.tratos para entregar 
i serán recibidas por el gobierno en respecto al cambio francés. moneda rusa en grandes cantidadéí 
| toda clase de deudas e impuestos del "También los Estados Unidos re-: sin poder, conseguir ninguna en el 
I empréstito, afectos a la deuda públi- caudaron en oro los derechos de adua Mercado, el Conde AVitte se apiadó al 
' ca .Hay razones importantísimas, así ñas hasta que se reanudaron los pa-: fin de los agiotistas J les permitió 
¡desde el punto de vista de la teoría' gos en metálico en 1879, en que logra' liquidar sus contratos al tipo de cam-
' como por los precedentes establecidos ron la cordial cooperación de los ban ; bio del gobierno. Es muy probable 
Oficialmente se anuncia que la ofen- i por otros gobiernos, para que el go- eos para considerar todas las formas! quesea un negocio peligroso contratar 
i siva rusa, que empezó el 20 de Marzo, I bienio cubano se proponga asegurar! monetarias como iguales al oro. Los, la venta de moneda fraccionaria y de 
i se ha detenido y que todos los ataques 1 tina renta en oro para hacer frentej bancos resolvieron abolir los depósi-i vellón cubana bajo la par, cuando t̂ie-
1 recientes han sido rechazados con | a sus obligaciones extranjeras y pa- ! tos especiales en oro y el cambio es-| ne libre curso al tipo legal en la gran 
| grandes bajas para los «'usos. j ra los pagos de la deuda exterior. pecial de cheques de oro,, y recibir y mesa de negocios que se hacen en las 
"Unos de los primeros pasos dados pagar cuentas sin distinción entre el oficinas de correos, en la lotería v en 
(PASA A LA ULTIMA) por el señor Villaverde, el eminente 
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DOS B A R K E R A S 
INFRANQUEABLES. 
Todavía penuaneceu infranqueables 
do1» barreras para los rusos, ante jas 
fiiales forzosamente se detiene el 
ciército invasor. El avance ulterior 
hacia las llanuras de HungríH depen-
de de la posesión de l'zsok, donde los 
invasores han tropezado con una te. 
unz resistencia, y de Beskid, si bien 
p̂ ta última plaza no es tan impor-
tiintc. Los ruso*, recientemente han 
tomado una posición que domina el 
camino que conduce hí»sta el punto 
situado detrás d« l'zsok; pero los 
auslriacos han logrado contener el 
movimiento moscovita en esta direc-
ción. 
Muy animados están los austría-
cos con motivo de los refuerzos que 
punn por Budapest en camino para 
les Cárpatos. 
Toda la campaña en el teatro oríen. 
tal de 1* ruerra depende de lo que su-
WÍH í-n Lzsok, donde los austroper-
mw',* están concentrando sus fuer- i 
zas. 
Los esfuerzos de los '"usos para lle-
rar a las llanuras d** Hungría proba-
ilemente se prolongarán algún tiem-
po más. 
Los franceses porecen estar satis-
fechos con sus recientes triunfos en ! 
Jjnsa y la frontera de Lorena. 
En Berlín se asegura que varios 
nolentos ataques de los franceses 
han sido rechazados. 
1 •f̂ v- ; 
otras rentas del gobierno, ademáis de 
su empleo necesario en el comercio de 
detalle. 
oro y los billetes de banco. 
"No vislumbro ningón peligro de i 
depreciación de las nuevas monedas 
de plata y de níquel de la República, 
si la clase de banqueros y el público 
en general despliegan el mismo grado | S ^ ^ ? f í J L " ^ * ^ ? l ^ S F 
"No puede haber peligro de una ex 
de espíritu demostrado en los Estados! JANA E" MUC,HOR. mCñ*s' *™<i™ ^ *0 
Unidos v en otros países en Seme-i bierno ^ estl?v.iera l>or el bien 
jantes circunstancias. Al recibir el | conoci(l0 espíritu conservador y la 
gobierno la plata y el níquel en pago I ? 
de sellos de correos y de otras cargas! 
postales proporciona un medio de re-' "^ acunada a las exigencias del Mer 
dención de esas monedas a la par, que i catio La casa de moneda délos Esta 
se impone a los espíritus más prevé 1 
previsión del Presidente Menocal v 
el doctor Cancio, que limitaran la sil 
nidos como una prueba de que no ha | 
emitido monedas que no valen lo que! 
expresan. La razón predominante y 
el verdadero motivo para que se man' 
tenga la moneda subsidiaria y simbó-1 
lica a la par es que la cantidad emi-f 
tida no exceda de la suma exigida1 
por el momento en los negocios. L a ' 
escacez es la causa en grado conside-' 
rabie de la elevación del valor de la 
plata española, ahora circulante en 
Cuba; así como de la elevación del¡ 
oro español un punto sobre su valor 
rea' en dinero americano. 
"En tanto que la nueva moneda na-
eionál de Cuba se limite a una suma \ 
que no supere sino que más bien sea j 
inferior a las exigencias de los nego--
idos en Fiíadelfi'a. no puede acu-
ñar más de $1.500.000 mensualnien-
te, y a esa razón se necesitan cuatro 
o cinco meses para acuñar la suma 
iue puede llenar el hueco causado por 
la exportación de moneda española j 
de otros cuños. Al vencimiento de es*« 
término el gobiemo tomará en consi-
deración sin duda sí están satisfecha, 
las necesidades del mercado o si la 
acuñación de mayor suma facilitará 
el desenvolvimiento del comercio y del 
tráfico en la República. 
Según nuestros informes laf renta; 
del Estado admisibles en plata as-
cienden según la última estadístioi 
a 19.164.000 pesos sin contar la lote 
ría que pone en movimiento 18.200.004 
pesos al año. 
WS FRANCESES BOMBARDEAN 
A EAMBURGO 
Londres, 13. 
Recíbense noticias de que los avia, 
««res franceses bombardearon ayer a 
HarnbBijro incendínndo los cuarteles 
• ms tropas. 
\COR\Z4DO INGLES QUE SE DICE HA SIDO DESTRUIDO.—Según noticias recibidas de Constantinopla, ej acorazado ingles "Lord Nelson", 
cuva fotoerafía dames hoy ha sido hundido por los cañones turcos <MI el estrecho de los Dardanelos. Dicho buque mide 410 pies de largo con un re-
" las y armada con cuatro baterías de cañones de doce pulgadas y 10 de 9.02 pulgadas. El gobierno inglés niega que dicho bari 
co ha va sid'» hundido. gistrp de 16,500 toneladas y 
» s m m 
a a s [ N I A n N C A " l A P R O D I G I O S A " 
L A S N O T I F I C A C I O N E S 
E N L O S J U Z G A D O S 
R e g l a s d i c t a d a s p o r e l T . S u p r e m o 
La Sala de Gobiemo del Tribunal 
Supremo, usando de la facultad que le 
otorga el inciso primero del artícu-
H a l l a z g o d e l c a d á v e r s i n c a b e z a . - I n s p E c c i ó n 
d e l J u z g a d o . - ¿ S e e s t á s o b r e l a p i s t a ? 
o c u l a r 
'¡ERROTA DE LOS VILLISTAS M rincón más pintoresco v más ale .-por otro, a gran distancia, traían a la gre de; lo? alrededores de la villa de 
Guaaá-bacoa, enclavado en los terre-
1, j i ¡ nos d« la finca "La Prodigiosa", ha 
•os Mllistas, haciéndoles , . , ^ • , „„„ f^^Híu ŝnipln? 
sido escenario de una tra.ienia espeuiz 
Wot C.arrai í:ista* anuncian que han 
3(10 'muertos. 
Reneral Navarro seeundo «ante qtie tuvo por epilogo •a muerte 
i >« fuerzas d / p ^ ^ ? ? m ? J I d4 un honrado y alegre campesmo: un - M r̂zas de Pancho Villa, ha i ; 
•ad,' a esta plaza gravemente he-i ^ P * 0 ^e e* ™* r a f ? 
'] minaHá la ruda faena del día, a.iviaba 
No, 
ÍL BOMBARDEO 
i t.. DE M4TOÍOROS I aimoniosa. qtie al pronunciar las fra- hrancisco vivía « 
^nsville. 13. ^ de nn cahaT10". repercutía! Lamada Antonia. 
las fatig s de sus compañeros con el 
dulce tañer de su bandurria, y su voz 
mente de ios que presenciaron aquel 
cuadro, el recuerdo de una bataila 
campal en la que el héroe cae herido 
de muerte y queda abandonado des-
pués de cumplir con su deber. 
Francisco Mena—el guajirito ale-
gre—vivía en la finca "La Prodigio-
sa" rodeado de familiares. En un pe-
queño bohío, a! fondo de la finca. 
Francisco vivía en unión de una tía 
^tera. mericano a rué ^^amomeiito ^ ira y arrojado i tía hasta el miércoles de .a misma 
. fnego no 
'"•"Poco 
Hasta las ocho y media de la no-
che, próximamente, oermaneció allí, 
habiendo invertido ese trempo en can-
tar "puntos" en un'ún de un hij0 de 
Eulogio, que lleva el mismo nombre 
de su nadre. 
'A ese hora salió yolp. . , , 
El rumbo que tomó, no se sabía. 
Crevóse en la casa de Eulogio, que 
Francisco iba a recojerse a su bohío. 
Pero no fué así: porque el lugar don-
de su cuerpo apareció, es completa-, 
mente apuesto al rumbo que debía | 
lomar para ir'a su casa. i 
ees, dando para su cobro un luis. Re-
nológico, y conservándose el expe-
diente en el archivo del Juzgado 
Cuarto: En los Juzeados que no 
lo doscientos siete de la Ley Organi- ¡ sean los de Primera Instancia dei pai 
Primero: que en todos los Juzgad OÍ tido de la Habana, se dará cumpli-
miento a lo dispuesto en los párrafos 
anteriores por el Secretario encarga-
do de los asuntos de Gobiemo, cuando 
el i.egocio se turnase entre los Se-
cretarios del mismo, expresando en e« 
te cato, en vez dd Juzgado, el Secre-
tario a quien hubiere correspondido. 
I En los Juzgados en que no se hicie-
re el turno de Secretarios, así como 
en ¡os Municipales, el actuario el mis-
mo día que por el Juez se disponga 
nica del Poder Judicial, ha acordado 
Primero: que en todos los Juzgados 
que conozcan de asuntos civiles en la 
República se dedioue un lugar de la 
tablilla de notificaciones para que en 
él se fije una relación de los juicios 
promovidos contra personas de igno-
rado domicilio en la forma que a con-
tinuación se dispone. 
Segundo: E l secretario o auxiliar 
encargado de autorizar el turno en el 
cibio el vuelto de manos del dueño j-Decanato de los Juzgados de Primera f.Lxf n r'-6? Vvr medio de los Pe 
Andrés Luis Vega, partienao a los po- Instancia de esta capital formará día- L l , 0 ? 0fK"íales', P1.'?^6™ a exten-
riamente una relación con el Visto i ' f i J ' , Jar 
Bueno de] Juez, de los juicios civiles w i™iediatamente en 
que s* turnen contra ausentes o contra Un .^1 7 Pl'0ce<]xená° en su opor-
personas cuyo domicilio se exprese en • U • *fl a los demas ^ en ^a. dis-
cos momentos con dirección a "La 
Prodigiosa". 
Como a tas tres.de la tarde de ese 
mismo día, fué visto caminar po un 
muy nutrido, ni entre 'a maleza de un monte para que 
^ muv certero, 
el S'IT í0 tr^ pulgadas empv 
«anón. eo. Luego se utilizó ^"vertir"' ^Parándose unos 25 
Wr, s ' hasta las doce del día. 
mile2a 0nes «*taban ocultos en la 
^nch,.̂ '0"'0 a n,i,la y niedia de la* 
las prj!!R" al de Matamoros. 
*l?iado Kr;iin^i& pasaron de-
J>ri)v0c-Y americano. El cañoneo 
^ rJ\ udH áe 1-">0fl carrancih-
^cio,, J 1 ería e infantería en di-
*HPII«, el Cuartel General de Rc-
cuatro millas de distancia. 
sirviera de alimento a las auras; pe 
ro ŝ  espíritu está aún latente en la 
nremoria de sus vecinos, de sus com-
pañeros, de sus amigos. 
Totbs los días a la caída de la tar-
de,* cuando éS soJ, sonriendo, se ocul-
ta en el horizonte, narece esouchar-
fie la armoniosa voz del sruajinto' y 
el eco de las notas de su bandurria, 
'to. y una estalló cerca del J ^ compañera inseparable 
Sobye una m f̂ieta, entre dos lomas 
semana, marchando más tarde a tra-
bajar a una finca cercaiia, de la que 
es arrendatario un tal Juan Gómez. 
En éste último punto, estuvo cinco 
días, retornando a la casa de su tía. 
Allí estuvo hasta el día seis del 
corriente mes en el cual desapareció 
a las seis de, la tarde. Ese mismo df" 
fué por la noche de visita, como tenía 
por costumbre, a casa de unos parien-
tes suyos nombrados Euloeio Gonzá-
lez Gucifero, que con su esposa, Lui-
ocho hijos, residen en 
detenerse. 
;.Y FRANCISCO? 
I . T)cs días después, al notarse la de-
ñor n Z . t . ¿ ^ W M ^ ^ f t i ^ e Francisco v en vista de 
K o F S £ C0™? a>S miê - no'regresaba. su tío noiítico. Mar 
Uno P^ancisco en- la unica bodega; C(>;ino Díaz, dió 
que existe en Penalver, o Pepe Anto 
trillo que conduce a Peña!ver. por An- la demanda que se ignore, consignan- i.P2 í"0^' J*™ su.caf;o 86 o^ena res-
tóme María Artiles. Secretario del} do en dicha relación ^ nombi-e del: P n10 ai ^'^rio riel Decanato. 
Ayuntamiento del pueblo. • demandante y demandado, la clasp v! r¿ul.nto: Lo diapuesto en el artículo 
Al enfrentarse ambos, se cruzaron i objeto dd 
algunas palabras amistosas, casi sin | en turno haya correspondido conocer 
del mismo. 
nio, donde compró una peseta de dul-
denominadas "El HicaguiHo". fué ha- tea ^ed&é: y 
Hada la víctima de la horrible traje- la finca "Santona. de la propiedad 
día;' e4 cuerpo por un lado, la cabeza i<te Ramón González. 
DE NEW YORK 
A B K T L fe 
DEL EVENING StTK 
^ n e s L I 8 5 . I 0 0 
B o n o s 3 . 0 7 9 . 0 0 0 
Ae s0«ii com^ 
LEASING HOUSE 
L<)s checkí canjeados ayer en 
eanng Honae** de No^ 
M 2 ( » , 5 7 1 . 0 4 2 
T E M P O R A L E N E S P A Ñ A 
M i l l a r e s d e f a m i l i a s a r r u i n a d a s 
Calahorra, U . 'en los Pirineos. 
4 consecuencia de la tempestad En Canfranc alcanza la nieve 
ha sufrido una gran crecida el río espesor de medio metro. un 
Ehro. 
Las agua» inundaron el \alle y 
arrastraron diez mil fanegas de tri-
so. 
Las pérdida» snfridas son enor-
mes. 
MiHare*; de familias han quedado 
arruinadas. 
Reina general consternación. 
NEVADA EN LOS PIRINEOS 
Huera, 13. 




INUNDACION EN IBAIZABEL 
Bilbao, 13. 
Continúa la tempestad en todo su 
furor. 
Numerosos árboles fueron arran-
cados por el Vendaval, 
Dicen de Tbaizabel que han sido 
inundadas allí la carretera provin-
cial y numerosas propiedades, 
L l e g ó une. r e m e s a . 
Por fin, ayer llegó una remesa de 
1,178 pesos remitidos por el Alcalde | 
de Madruga a la Tesorería Provincia..! 
quedando de acuerdo co'n el señor Go- i 
bemaxior para enviar la cantidad res. | 
tante. hasta 3.070 pesos, que adeuda 1 
aquel término y por cuyo motivo iba i 
a ser suspendió el Alcalde. 
conocimiento a las 
| autoridades de Peñalver de la desa-
; parición del guajiro cantador, por ha-
¡berle extrañado su ausencia sin decir 
I nada, cosa que ¿1 no acostumbraba a 
| hacer. 
El Juzgado de Pepe Antonio, trasia 
dó la denuncia al Juzgado de Instruc-
j ción de Guanabacoa. a¡ mismo tiempo 
j que el Alcalde de aquel pueblo, señor 
; Juan Corzo Arenas, auxiliado del se-
cretario y del denunciante, practica-
j ban investigaciones para la busca del 
i desaparecido. 
j Todas las diligencias fueron inú-
En la propia diligencia de tumo o 
a continuación de ella dicho Secreta-
rio o auxiliar hará constar haber in-
cluido el juicio turnado en la relación 
dispuesta en este acuerdo. 
fl Cl'flSp V 
juicio y el Juzgado a q u e l J ^ V 6 ?mp.,irá tamb*" Por el 
.„^._!Secotario actuario, meluso los de los 
Juzgados de la Habana, cuando no 
obstante señalarse, el domicilio del de 
mandado, el emplazamiento, no hubie 
ra podido réalizarse de acuerdo con 
Ja Ley debe hacerse por edictos. 
Sexto: Lo ordenado en estas 'dispo-
siciones no modifica en forma a:gana 
o establecido en la Ley respecto a 
Jas notificacjones ñor edictos, debien 
do cumplirse, por tanto, estrictamen-
te o que dicha Ley ordena, además 
de lo que en este acuerdo se estable-
Una vez formada la relación, el 
mismo Secretario o auxiliar, la fija-
rá en e! lugar dispuesto en el párra-
fo anterior, en donde permanecerá 
por lo menos cinco días, transcurridos 
los cuales será desfijada, consignán 
dose en la propia relación la fecha en 
que esto se verifique. 
Séptimo: Los periodistas v cuantas 
•personas lo deseen podrán "tomar de 
„ la relación publicada, las nntac « a* 
Tercero: Lna vez desfijadas las re-¡tos quc estimen convenientes v n h í 
laciones. se tomará con ellas un e\-! caños haio im I v f l pubü 
pediente anual, comnuest. de . ^ J ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 0 " ^ 1 ^ ^ . en anua!, co puesto de tan-porma que consideren 000^7™ 
ta§ piezas como sean necesarias, no Octavo: La infracción dT?o' 
conteniendo cada una A* aiioo ^ - Í ^ Í A Í — — . H C C 1 0 n f,e 10 ante 
a 
taaa una (,c elias más ¡ nórmente dispuesto -J' 
de doscientos folios, numerándose és-i diScipIi%iarianX!! 1 l'i™™*1*0 (P-A8A f. LÁ OCHÓ) -Jtos correlativamente, por orden 
E L P U E R T O D E V I L L A G A R C I A 
I n a u g u r a c i ó n d e l a s o b r a s 
e és-¡ disciplinariamente en vía gobernativa 
CV0*1 íítafoCUvm d0",:o r t M ^ ™ ¿ 
v J T í? •de la W Orgánica de! Poder Judicial, sin que en niodra]^! 
™, ? ^^ectones pudieran dar lu-
Noveno: En las vi 
oi-diní 
240,000 pesos en 
moneda cubana 
Villagarcía, 13. 
( on gran solemnidad se ha verifi-
cado la ceremonia de colocar la pie-
dra fundamental de las obras del 
puerto. 
^ la ceremonia asistieron el Go-
bernador Civil de la provincia, el Ar-
zobispo de Santiago, lofe diputados a i obras! 
En el vapor "México", que entra-á í"01"1^ Sen0reR J ^ S V ̂  y dis-1 Act0 •*egl,ido rompieron 
en puerto en la mañana de hoy, llega |t,"Kinda* Penalidades de Ponte 1 
rá de los Estados'Unidos la "segunda I 
i^mesá deja moneda cubana, consii-1 Durante todo el día han estado en 
) pe'so¿ oro v $155,000 [ galanadas las casas y las embarca 
¡ciones. 
El señor Seoane pronunció un elo-
cuente discurso. 
Saludó a las madres gallegas que 
esperan el regreso de sus hijos, de 
América. 
El orador fué ovacionado. 
El Gobernador pronunció breves 
palabras, declarando inauguradas las 
Jistas de inspección 
anas, ¡os visitadores harín «K 
jeto de su inspección en b" 
que se haya cumplido ^ / X l ' " 
las infracciones del m1 a'iniMdo 
cía a sus particulares 
ras. en sus memo-
tente en 
en plata y nikel 
^ t i d a s c e o í ^ t ^ ^ ^ t a c o -
a tocar 1 advierta en los caso?v COm0 ^ 
vanas bandas de música v las sire- « d e confonne a la u V qne pr0" 
ñas de los narcos, desbordándose el I Undécimo- Esta entusiasmo popnhir. 
Despúév se dió 
sclento» cuh 
i brillante baile. 
un 
regir a * di&po8ÍcionCs em-
banquete de i guientes al d( - *os.ve"ite días P^^aran a 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
í A I ^ A S C I N C O D E I ^ A T A R D E ) 
„ 5.10 
\\ \\ 5.13 
" '* " 4.07 
4.08 
Centelle* „ . , 
En cantidades.. 
Luises. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 
En cantidades. . 
El peso americano en plaU española 101 
Tlata española contra oro es pañol Í03 
Greenbacks contra oro español 
103!i 
105 
M o v i m i e n t o d e A z ú c a r e s 
En los seis puertos princi-
pales • • 
Por otros puertos 
52,204 
51,565 
E l mercado loe»! ha resido quieto 
y flojo, continuando en su retraimien 
to los tenedores. 
Sólo sabemos haberse vendido lo 
Seeún datos de los señores Joa- siguiente: 
ouín Gumá y F . Mejer, conocidos co- 1,050 sacos centrifuga pol. 96^, t 
ír^orernotarios comerciales de es- 6.86 ^ J g ^ ^ ^ 
ta plaza, el movimiento de azúcares 9o0 sacos centrífuga Pol.Jo, a 
en los distintos puertos de esta Isla, 6.71 rls, airoba; trasbordo, 
durante la semana que termino el 1 ^ , ^ . T̂rkXT ^ ^ ; . T 
día 12 del actual, fué como sigue: | COTIZACION OFICIAL 
RECIBO: rr i J AZLOAK. 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6.11!16 reales arroba; en almacén, 
a precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5.516 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envases a razón de 50 centavos. 
PROMEDIO. D E L AZUCAR 
Según las cotizacionea oficiales 
doi Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro ca-
da uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.356 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. id. 
De] mes, 5.647 od. od. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 rs. arroba-
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.550 id. id. 
Marzo: ¡ 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 id. id. 
Del mes, 6.792 id. id. 
Total recibo 
EXPORTADO: 
En los seis puertos princi-
pales 
Por otros puertos. . . • » r 
Total exportado. . . 
EXISTENCIAS: 
En los seis .puertos princi-
pales 






Total existente. 490.649 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Abril 13. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte-
,é¿, 96.1:2. 
Bonos de los Estaaos. Unidos, a 
Descuento papel comercial, a Mi» 
•por 100. 
Cambios sobic Londes, 60 días 
vista, $4.76.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.79.35. . 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos S2.1Í2 céntimos. . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 81.314. 
Centrífuga polarización 96;'en pla-
za; 4.64 centavos. 
Azúcar centrifuga, polarización 
96, a S.OjS centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, 3.87 centavos. 
Se vendieron hoy 6,000 sacos de 
Azúcar. 
Harina Patente Minesota, a ÍÍ7.50. 
Manteca del Oeste tn tercerolas, a 
$10.32. 
Londres* Abril 13, 
Consolidados ex-interés, 66.9.16. 
Las acciones comunes de los Fe-
¡•locarriies Unidos de la Pabana re-
p-if'tfaida'S en Londres, cerraron a 
74. 
París, Abril !3. 
Renta Francesa, ex-interés,. 72 
francos 40 céntimos. 
En la Î onja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
ESPECULACION DE 
AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96,'en almacén. Habana, 
con envase a razón de 50 centavos y 
al contado, fué como sigue: 
Abre: " ' 
Compradores, a 6.75 reales arroba. 
Vendedores, á 6.92 id. id. 
Uiefre: 
Compradores, a 6.75 reales arroba. 
Vendedores,' a 6.90 id. id. 
PROMEDIO 
Marzo: 
Segunda quincena, 6.991 rs. arroba, 
. F L E T E S 
Rigen flojos y cpn escasa deman-
da, cotizándose como sigue: 
Para Nueva York, a 25 centavos; 
para New Orleans, a 20 centavos, y 
para Boston a 27 centavos. 
EN LOS PUERTOS 
D E L ATLANTICO 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de 54,140 to-
neladas en comparación con 77,786 
N. York, refinado res 
Boston, ídem. . . . 
Filadelfia, ídem. . . 









Puertos al Norte de Hateras: ctt 
la semana, 55,975 toneladas; total 
hasta la fecha, 649,506 toneladas. 
NMr Orleans: en la semana, 9,361 
toneladas; total hasta la fecha, 74,007 
toneladas. 
Galveston: en la semana, 4,631 to-
neladas; total hasta la fecha, 14,573 
toneladas. 
Canadá: hasta la fecha, 4,732 to-
neladas. 
Europa: en la semana, 35,054 to-
neladas; total hasta la fecha, 119.047 
toneladas. 
España e Islas Canarias: en la se-
mana, 11 tonedadas; total hasta la 
fecha, 67 toneladas. 
América Centi-al: hasta la fecha, 
1,287 toneladas. 
Total: en la semana, 105,032 tone-
ladas; hasta la fecha, 863,219 tonela-
das. 
ARRIBOS 
Comparación de los arribos sema-
nales de azúcares, en todos los puer-
tos, Indicando la fecha en que termi-
na cada semana: 
Total de la zafra de 1914: 2 millo-
nes 596,567 toneladas. 
Diciembre 5: en 1915, 768; en 1914, 
3,518. 
Diciembre 12: en 1915, 2,927; en 
1914, 10,121. 
Diciembre 19: en 1915, 9,845; en 
1914, 28,138. 
Diciembre 26: en 1915, 18,683; en 
1914, 40,201. 
Enero 2: en 1915, 22,841; en 1914, 
53,687. 
Enero 9: en 1915, 22,842; en 1914, 
69,148. 
Enero 16: en 1915, 54,950; en 1914, 
85,072. 
Enero 25: en 1915, 71,912; en 1914, 
91,618. 
Enero 30: en 1915, 90,154; en 1914, 
94,064. 
en 1915, 79,528; en 
S o c i e d a d e s M e r c a n t i l e s 
. Por vencimiento del contrato so-
cial quedó dísuelta en Camagiiey el 
día 25 de Marzo último la sociedad 
que en aqnefiia plaza giraiba bajo la 
razón de Briz, Cuesta y Compañía, 
S. en C., constituyéndose con igual 
fecha una nueva razón bajo la deno-
minación de Braulio Cuesta, S. en C , 
para continuar los mismos negocios 
de la extinguida, en el giro de Víve-
res. 
La nueva sociedad tiene efectos reí 
troactivos al 14 del expresado mes, y 
se hace cargo de los créditos actives. 
Forman parte de la nueva sociedad 
don Braulio Cuesta Caseros, como 
único gerente con el uso do la firma, 
y don Ignacio Soler Urgell coitao so-
cio comanditario. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACÍOÍST O F I C I A D 
CAMBIOS 
Banqne* Córner • 
roe. danto*. 
DE I I A E S P Í O La B i C O 
$ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 CAPtTALi FUNDADO EL ANO 1880 
en 1915, 94,701; en 
en 1915, 99,388; en 










Marzo 6: en 1915, 126,229; en 1914,! 
121,711. 
Marzo 13: en 1915, 122,773; 
1914, 117,996. 
Marzo 20: en 1915, 124,334; 
1914, 121,327. 
Marzo 27: en 1915. 110,021; 
1914, 145,497. 
Abril 3: en 1915, 117,602; en 1914, 
129 349. 
Abril* 10: en 1915, 87,988; en 1914, 
110,608. 
en 
Londres, 3 d-v. . . 18̂ 4 12% P. 
Londres, 60 dlv. . . 12% 12 P. 
París, 3 d)v. . . . . 1 1H D. 
París, 60 d v. , —. 
Alemania, 3 d'v. . . 13 13% D. 
E . U. 3 dlv.' . . . 4% 4% P. 
E . U. 60 dlv. . . 
España, 3 d v s. p. . 5% P. 
Descuento papel Co-
mercial io »Hp'0P. 
AZUCARES 
Azrúcar centrífuga de guampo, po-
¡arízación 96, en ilmacén, a precio de 
embarque, a 6 11|16 reales arroba. 
Azúcar de miH polarización 89, 
embarque, a 5 5 i 16 reales arroba; 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F . Díaz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, Abril 13. de 1915. 
COTIZACIVNES'DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abril 13 de 1915. 
Billete del Banco Español de la lala 
de Cuba; 1 a 4. 
Plata española contra oro español: 
103-103% 
, Oreen backs contra oro español: 
104^-104% 
Compran Venden 





procedencia de Cuba, centntugas, cn ei añ0 pasado y 97,990 toneladas 
sobre basj 96, en depósito, lotes de 
50 toneladas. 





Se vendieron 3,250 toneladas. 
en 1913, como sigue: 
TONELADAS 
De Cuba. . . 
|De P. Pico. . 
i De A. Menores 
¡ De Hawaii. . 
' De Filipinas. . 
Lerrado el mercado de remolacha ' De otras 
1915 1914 1913 
28.615 68.822 79.463 
11.921 5.501 24.932 
AZUCARES 10.250 3.355 3.511 
Londres. V cedencias. 
d i - , , , ! Domésticos . 
Ln ísew Xork el mercado de azú-iDe Europa. 
pro- 901 
17 
«ar abrió quieto, pero sostenido de 
S.Í S a 3.3 4 c. c. y f. 
Los tenedores permanecen retrai-
do? y solo sabemos haberse vendido: 
•J.OOO eacos azúcar de Puerto Ri-
«̂ o. a 4.70 centavos, equivalente a 
o.69 c. c. y f. por azúcar de Cuba. 
K! azúcar refinado sigue sin va-
riación, cotizándose a 5.90 centavos, 
y con limitadas operaciones, por es-
tar retraídos los tenedores. 
S4 
24 24 
A Xetv Orleans llegaron durante 
la semana 58.800 sacos de Cuba y 
30,000 sacos de Puerto Rico, 
E X I S T E K O A S E N NUEVA YORK 
Según los señores WiHet y Gray, 
•las existencias de azúcares en los Es-
tados Unidos ascienden a 156,629 to-
neladas contra 197,929 el año pasado 
en igual fecha, cuyas cifras se des-
componen en la siguiente forma: 
N . G e l a t s y C o . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio, a los depositantes de esta Sección, que 
pueden presentar sus libretas en nuestras Oficinas, Aguiar números 
106 y IOS, después del día 15 del actual, para abonarles los intereses 
correftpóndientes al trimestre vencido en 31 de Marzo dé 1915. 
Habana, Marzo 5 de lí)15. 
^ ^24 10d.-7. 
J • " ^ "i 
Ihe Cuban Central Raílways Limited 
F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a 
A g e n c i a G e n e r a l e n l a H a b a n a 
E s t a c i ó n C e n t r a l 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acordado ol pago de 
un drvideudo sobre las acciones preferentes• d« la misma, a razón 
de 5 chelines. 6 peniques por acción,, por cuenta de las utilidades 
del año social que terminará en 30 de Junio próximo, y -correspon-
diente al período de seis- meses que expiró en 31 de diciembre úl-
timo. • 
Lo que se avisa a los señores tenedores de acciones preferentes 
al portador emitidas para esta Isla, a fin de que pasen a cobrar di-
cho dividendo al Banco de los señóíes N. Gelats y Compañía, en 
donde será abonado en moneda española, a razón de $1.32 oro por 
acción, mediante la entrega 6& los respectivos cupones, con factura 
de ellos que formarán en el Departamento de Contaduría, número 
308 de la Estación Central, presentándolos previamente para. su 
confronta, en cuya oficina se Tes facdlitará ejempla-nes impresos 
dichas facturas. 5.. 
L a confronta y pago se liará en días, hábiles, de 1 a 3 de la t^r-
de. excepto el sábado, a partir del día 30 del corriente. 
Habana, 12 de abril de 191 ó. 
t) O- A. Morson, 
Administrador General. 
C. s % : - ^ ?! 
CAMBIOS 
El mercado ha regido inactivo y 
sin variación on los precios cotiza-
dos. 
La moneda americana quieta, con 
firmeza en los pecios cotizados: 
compradores a iM^j y vendedores a 
104%. 
La plata español;i sin defnanda y 
con precios sostenidos. Compradores 
a 103 y vendedores a 103%. 
Ce cotizó como sigue: 
Londres, 3 d!v. 
Comercio, 12.3'4 por 100 P. 
Banqueros, I3.i;4 por 100 P. 
Londres, 60 dlv. 
Comercio, 12 por 100 P. 
Banqueros, 12.1 ;2 per 100 P. 
París, 8 d v. 
Comercio, 1.1:2 por 100 D. 
Banqueros. 1 por 100 D. 
Alemania, 3 dv. 
Comércio, 13.3 4 por 100 D. 
Banqueros, 13 por 100 D. 
Estados Unidos, S d|v. 
Comercio, 4.1|4 por 100 P. 
Banqueros, 4.S;4 por 199 P. 
España, 3 d!v, según plaza. 
Comercio, 4.1 i2 por 100 P. 
Banqueros, 5.1¡4 por 100 P. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9.1!2 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
VALORES 
E l mercado local de valores cerró 
hoy flojo y con tendencia de baja. 
Solo sabemos haberse vendido: 
100 acciones Ferrocarriles Unidos, 
a 80.112. 




Tranvías eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 11 de 
Abril, esta Compañía recaudó la su-
ma de $51,274.60, contra $53,132.75 
en la correspondiente semana del 
año 1914. 
Diferencia en contra de la sema-
na de este año: $1,858.15. 
El día de mayor recaudación de la 
semana fué el 5 de Abril, que alcan-
zó a $8,488.05, contra $8,548.75 el 
12 de Abril de 1914. 
m m ELECTRIC 
DIVIDENDO 
Esta Compañía acaba de decretar 
un dividendo, correspondiente a las 
utilidades del último semestre, de 3 
por 100 para las acciones rVeferidas 
y 2.1!2 por 100 para las Comunes, 
ambos en monedas de los Estados 
Unidos de Norte América. 
Los libros de la Compañía queda-
rán cerrados para los traspasos el 
24 del corriente mes y empezarán a 
pagar el 15 de Mayo próximo. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes. ; 14-82 
Lui*e* 8-86 
Pwo plata «rpafiola . . . 6-69 
40 cantaros plata Mam . 9-84 
20 eaataroa plata idam « 9-18 









blica de Cuba. . 
Id; id. id. (Deuda 
interior) . . . 
Obligaciones la. Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
• Oienifuegos. . : N 
Id. 2a. id. id. . . . N 
Id, la, •FerrocavnÉ» " 
Caábarién. . . i 1 N 
Id, la. id. Gdbara,-
Holguín. . . . N 
Bonos- Oa. Gíus y 
y Electricidad do 
la Habana. . , N 
Id. lí. E . R. y Co. 




das de los F . C. 
U. Habana. . . 
ObldgacioTues H i -
potecarias, Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B. . 90 
Bonos Ca, Gas Cu-
bana (en circula-
ción) 
Bonos 2tu Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent. 
Azuc. Oilmpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
Id. Ca. Elect. San-
tiago de Cuba . 85 
Obliga, gmls. conso-
lidadas Oa. Gas 
y Electricidad de 
la Habana. . . . 104 ^ 
Empto. República 
de Cuba. . . . N 
Bonos la. Hipot. 
Matadero Indus-
trial. . . . '. . Sin 









Id. id. Serie A. . . N 
Acciones. 
Banco Español de 
la L de Cuba. . 8636 
Banco Agrícola de 
Pto. Principe. . 90 
B. nco Nacional de 
Cuba . . . . . 122 
Banco Ouba. . . N 
Ca. F . C. U. H. y 
Ale. Regla Lit. . 80% 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 25 
Ca. F. del 0«s»«. 
Ca- Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . 
Id. id. id. id. (co-
munes) . . . . 
Ca. F. Gibam-Hol-
groln. . . %. . 
Ca. Cubana alum-
brado d« Gas . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spiritun 
Ca. Dique Habar» 
(preferida») . . 




feridas). . , . 




mier-to Ouba. . N 
Havana Bleotric R. 
Ligh P. C. Praf 102 
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Pinar d«i Rf* 
Banetl dpfrttvab 
Cafbarién. 
Bagua fa Oraada 
Manzanilla. 
Ouantánamo. 



















San Antonio So Ita 
Bailoa. 
VVslori» rfo lasTanaa 
Moróa y 
Sanio Ootnfngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
mu S £ ADICTTB OSSDB GM F S S O KM A D S L A M T B \\m i u n 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S » D E S C U E N T O S » P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q M L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 























bana. . . . / . N 
Ca. Ourtidcra Ca-
bana, (En ciroa-
iacián $118.400). N 
Ca. TélephoTie Co. 
(preferidas . , 70 
II. (Comunes) . . 54̂ 4 
Oa, Alms y MU*. 
Los Indios, Isír. 
de Pinos. . . . N 
M atadero Indus-
trial. (Fundado-
res) . . . . . . N 
Banco F o m e n t o 
Agrario (cn cir-
culación) , . • 
Banco Territorial 
de Cuba . . . > 
Id. Beneficiarias . 
Cárdenas City Wés 
ter Works Ct>. . 
Ca. Puertos Cuba. 
Ca. Héclrica Ma-




Id. (Comunes) . . 
















N . G E L A T S & C o . 
LOI7L2LR* 1 0 « - t O S B J L N Q U K R O S HABANA 
V e a d e m o * C H E Q U E S de V I A J E R O S p - g a d * . . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
RedMmo» <lep6«HM «a ota Sección 
pagando isteresaa al I p £ 
operaciones pueden efectaarse también por correo 
(PASA A LA OCHO) 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: "PANUCO-MAHUA-
VES S. A." 
Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: "PETROLÉO.'* 
Léalo y délo a conocer a sus amigos. 
Para acertar en la elección de Com-
Sañía, ANTES DE COMPRAR HA-;LE CONMIGO, aunque sea por te-
léfono: nada le cuesta. 
JOAQUIN FORT UN: Especialista 
en Negocios Petroleros.—Oficmas: 
San Miguel, 56—Habana.—Teléfono: 
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minas del ayuntamiento 
COS. Vttr ana módica cuota 
mercantiles» ««•f»r» fincas urb ras y 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE. 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
p ABRIGAS: 
En GÜIRA DE MELENA. ARTEM1* 
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DK 
LOS BAÑOS. LA SALUD, QUTVl. 
CAN T LAS CAÑAS» 
(Oficinas 7 Atataeén: Panla 14. Telé, 
fono A-474S. Habana. 
'Pnesto en la Lonja niñero 197. 
Habana 28 de Febrero de 
M Consejero Director. 
JOAQUIÍT DELGADO DE ORAM^J., 
C 604 
mi 
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DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, 1(DL 
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E D I T O R I A L 
[ I i n d u l t o c o n d i c i o n a l 
La generosa y excelsa prerrogativa del indulto abrió pródiga-
«nte la mano durante el gobierno del general Gómez y durante el 
^obicruo conservador- Eran restos de aquella alarmante liberalidad 
^ 1 m-oconsulado de AJafzoon en que funcionó con pasmosa actividad 
1- eficacia una comisión do indultos. Entonces se le abrieron las 
jertas al pobrecito Solís que a fuet' de agradecido y arrepentido 
[* jgjieo impune y vitaliciainonte a la profesión de ]os secuestros. 
se Sería curioso estudiar en la larga estadística de los indultos, su 
oceso y la naturaleza y circunstancias de los dditos perdonados. 
Fucontraríamos en la lista criminales reincidentes, bandidos, ladro-
- estafadores, asesinos... Veríamos que en el platillo del pei-
dán ^ valimiento del prohombre político, amigo de agentes y esbi-
•ros de rompe y rasga, el sectarismo que todo lo redime, el caciquis-
mo qiic considera a los audaces, a los individuos dispuestos a todo 
coiao miembros de su familia, como su brazo ejecutivo, han pesado 
más que los informes de la justicia. Hallaríamos también entre las 
causas de los indultos aquel sentimentalismo morboso que lloriquea 
U(rimotea por la "desdicha" y la '"desgracia" del infeliz y cuitado 
".ifininal y se olvida por completo de la desventura de la víctima y 
Aei dolor y las lágrimas de sus familiares y amigos. 
De esta suerte la noble y casi divina prerrogativa del perdón se 
había convertido en un problema peligroso que era necesario atajar-
M iefe de la nación ha dictado un decreto que establece el indulto 
condicional ''a toda clase de delitos por los que hubiesen sido con-
itenados a pena de privación de libertad, siempre que no vuelvan a 
Sinquir o siempre que din-ante el tiempo que se les fije por el de-
creto especial de indulto no volviesen a delinquir." Damos como su-
puesta la perfecta legalidad del decreto- No hemos de discernir noso-
tros, respecto al Código y a las leyes, una medida tomada por el 
presidente de la República, después de su estudio y examen en el 
Consejo de Secretarios, en donde entra el de Justicia. Tampoco he-
mos de discutir si ose indulto condicional• con su corrrespondien:? 
leglamentacióu caería más de lleno en el poder legislativo que en 
el Ejecutivo. E l decreto nos recuerda la "pena condicioiial*' estable-
cida ya en algunos estados para cierta clase de delitos cometidos ca-
si fatalmente por personas de muy respetables antecedentes y de 
reconocida honradez. 
Ahora bien, ¿so conseguirá con el indulto condicional el-fin quo 
se pretende? ¿Se acortará la inquietante prodigalidad de los indul-
tos.' -No será, si no para el actual Ejecutivo en cuya rectitud con-
fiamos, al menos para.lo futuro una puerta más a los excesos y 
abusos del perdón? Se busca en los indultos un nuevo motivo o im-
pulso de enmienda para aquellos delincuentes que no están habitua-
dos al crimen y que lejos de encontrar en los establecimientos pena-
les ambiente propicio para los fines correcciondles del castigo, res-
piran en contacto con el hampa, atmósfera de criminalidad y dege-
ueración- Pero, dadas la fuerza fatal de las influencias y de los conr 
, ¿roDiisos políticos y sociales, ¿podrá garantizarse que el indulto con-
dicional se ha de conceder únicamente a individuos más bien des-
graciados que delincuentes y por cierta clase de delitos en que la 
pa.sidn ha podido más que la voluntad? L a misma naturaleza del 
indulto condicional indica que se concede con cierta desconfianza. 
So teme que el delincuente pueda incurrir en la reincidencia. De 
donde deducimos que es mucho más seguro restringir en sí .misma la 
facultad del indulto ateniéndose exclusivamente a los antecedentes 
del reo, al proceso del delito y a los informes de la justicia. Mía J 
no influencias extrañas, valimientos de una política cuya conciencia 
m se sabe ni donde empieza ni donde acaba o lloriqueos de sensr 
, blería plañidera, ella, la justicia que dentro del Código puede h a r 
j Unizar su severidad con la clemencia discreta y racional, es la que 
ha de decidir los indultos. 
Se pedirá al Congreso la constitución 
Hpntamiento del Guayabal, Camagiiey 
En tiempos de la puerra del 95, 
y en uno de los extremos de la región 
eaniagüeyana, existía un caserío nom-
brado Guayabal. 
Dicho caserío, al decir de nuestro 
querido compañero en la prensa se-
fior Andrés Solano, comandante del' 
Ejército Libertador, carecía de im-
portancia en aquella fecha. Terminó 
^ contienda separatista, se fomentó 
a'l! un gran central azucarero con 
el nombre de "P'rancisco " de la "Su-
8ar Company", y lo que hasta enton-
as fué un caserío humilde, modesto, 
W ê, es actualmente uno de los 
Pueblos de más halagüeño porvenir 
(le la Kepública. 
besde tiempos añejos, Guayabal, 
perteneció municipalmente a Santa 
Lniz del Sur; veinte leguas de dis-
ancia de la cabecera, malos cami-nos. 
¡Son muchas leguas! 
teniendo eso en cuenta los vecinos 
do âyaba1' colonos todos o casi to-
08 del mencionado central "Fran-
Co ^cudieron en consulta a la 
^pañía azucarera, sobre la conve-ŵuu. azucarera, sooie la con\ 
encía de solicitar de los Poderes 
^Ucos, ia votación de la Ley co-
ŝpondiente para constituir un 
atamiento en el floreciente pobla-





Üer,- ,a municipalidad, cuatro caba-
toiiccf 06 teiTeno con destino a cons-
ConT? ê casas Para obrei'os. 
GUav ,talcs auspicios, los vecinos de 
r'0mbr r Se reunieron, acordando 
a l,/11 una comisión que viniese 
habí—tal a gestionar la Ley (le 
si que también donó a favor de 
íüe • p "dUlos. 
^^¿sl señ00,,r"lan la comisión los siguientes 
E -r 
<toePi0 GordiUo, Juan Cabrera, Ro-
faza , ^ José Sosa' Florencio F. Pe-
Com ?rlolomé Pons. 
its, ^ hli0F5 del trabajo, esos seño-
la ,prenSCal0n a sus compañeros de 
al mu °fa' invitándolos a almorzar, 
«Krt "p0 que se verificó aver en el 
^sar ir la^e Cuba"' te 
los señores 
facciór¡ i y GoniPaüía, a entera satis-
lej. " C4e anfitriones y comensa-
rífs^^^^ei'zo, entre cuvos pia. 
i 1̂ pVa iGl a n ' o z con Pollo! 
0s senarf e almuerzo concurrieron 
r Alcid"01!8 señores Vidal Morales 
n* Bo« Betancourt, ios represen-
t e s Recio. President» in-
terino de la Cámara y el señor Cas-
tillo. 
Concurrió también el doctor Va-
rona Suárcz, entusiasta hijo de Ca-
ma güey. 
Al descorcharse el champán, entre 
la prensa y el señor Gordillo, en su 
calidad de Presidente de la Comisión 
gestora, se cambiaron frases muy 
sentidas en pro del Ayuntamiento de 
Guayabal, en Camagüey. 
Cerraremos esta descripción con un 
elogio, que por merecido tributamos 
gustosos a los encargados de organi-
zar el almuerzo, y a los señores Ca-
sanova y Compañía, por el esmero y 
buen gusto con que lo sintieron. 
[| almuerzo de los 
repórters 
E l próximo domingo, a las doce del 
día, se verificará el tradicional a'-
muerzo que la Asociación de Repór-
ters celebra con motivo de la toma 
de posesión del Directorio electo. 
Tendrá efecto el simpático acto do 
confraternidad periodística en el acre 
ditado Hotel Inglaterra. Las mesas 
serán colocadas artísticamente en el 
amplio y ventilado patio andaluz y el 
menú ha de ser espléndido. 
Don Felipe González, el querido y 
popular propietario del afamado res-
taurant, ha prometido con la genero, 
sidad que le es característica, echar 
el resto, como vulgarmente se dic*. 
A r r o l l a d o p o r u n 
t r e n 
(Por telégrafo). 
Sancti Spíritus, Abril 13. 
A las 3-30 p. m. 
En Cabaiguán el central arrolló a 
Pablo Guerra Cabrera, isleño. 
Conducido a esta en gravísimo es. 
tado. Falleció en el trayecto cuando 
so le llevaba al hospital. 
Mañana se le practicará la autop-
sia al cadáver. 
HOLMES. 
C R O N I C A C A T A L A N A Í S ? 
P a r a e l u i A R I O D E L A M A R I N A 
L a última lucha electoral en Cataluña. Resultados y consideraciones. La Mancomunidad a salvo. 
Fuerza incontrastable de la política catalana. E l concurso de Lerroux y su precio. Desquiciamien-
to de la administración municipal barcelonesa.—Primavera trágica en perspectiva.-Influencia del 
conflicto bélico en la situación económica de Cataluña. Gravísimos síntomas que no cuida de ata-
jar la inercia del Gobierno.-Homenaje póstumo a Idelfonso Suñol.-Notas necrológicas. 
Barcelona, Marzo 20, I maurista. Esta composición, que di-, tos 
'••ai, , „ •> —* , , fiere muv poco de la actual, asegura ¡ ñas 
El ardor calenturiento de los miti- en el sen0 de ia Corporación la he-! cias 
nes de ultima hora no hacia presa- de ios regionaüstas bajo la i concejales del grupo de la Lliga, que 
giar la tranquilidad y el sosiego Que i presidencia del señor Prat de la Ri- no despliegan la solicitud y la perse-
O R 
ha. predominaron en las elecciones del domingo. Los votantes tomaron la co-
sa con mucha calma; reinaba en los .Tampoco sufrirá modlflc^ sen-
colegios una desanimación extraordi- ^ e la constxtucion de la Mancomu-
nará y hasta en los centros directo-^d^' U ^ ^ Ü ^ S u í ? ^ 
j i i i • •_, i ' Í . 'la elección en los clistritos ae las tres , 
res de la lucha comiciai o b s e r v á b a s e , ^ 6 ^ " Cataluña aue cuentan, al fecundante calor de muy 
una frialdad y una reserva que mr] " S ^ í ^ T S á S á S S ^ f f i I P & ^ Primas- Así también está en trastaban con los arrebatos oratorios r a P̂ 1 te la dê  ianagona, en a cua. 
veranda debidas en el desempeño de 
su cargo. Así han podido pasar com-
binaciones tan gravosas para el vecin. 
dario como el monopolio de los ser-
vicios fúnebres, empollado, según 
de la víspera, coronados por estruen 
dosos desbordamientos de aplausos y 
aclamaciones. Dijérase que el acari 
ciante halago de la temperatura pri 
maveral que envolvía a la urbe pres 
continuarán teniendo mayoría los re 
publícanos, ofrecen un heterogéneo 
mosaico de representaciones, ninguna 
é ri- ^ f]*s preponderante. La reelección 
1 de los señores España y Riera, actua-tándole los festivos encantos del asuc- i ]*s preside,nte' JaS / e Lérida_ y 
to dominguero, llegó al punto de ener- \ Gerona, y la subs^tencia del señor 
var el ardimiento de los beligerantes, 
tanto más solos cuanto más apegados 
se muestran a sus restringidos exclu-
sivismos.De aquellas memorables ba-
tallas de ía época de la Solidaridad, 
en las que se movilizaban imponen, 
tes masas de electores a impulso de 
un ideal, ya sólo queda el recuerdo. 
Mas también ha quedado—preciso es 
reconocerlo y apreciarlo siquiera co 
Mestres y del señor Prat en la presi-
dencia de las de Tarragona y Barce 
rra implica ia ruina del mundo ente 
ro. Por lo que atañe a la uación es-
pañola, y en particular a Cataluña, 
son cada día más funestas las con-
secuencias de la anormalidad reinan-
te. Las pasajeras ventajas que bene-
fició nuestra industria manufacture-
ra con ios encargos recibidos de Fran-
cia, están en vías de anularse ante el 
inminente agotamiento de primeras 
materias y de otros elementos indis-
pensables que no hay medio de repo-
ner, en virtud de las últimas disposi-
ciones restrictivas dictadas por los 
lona, aseguran la integridad de los nleudo de relieve todas sus enomuda-
principales elementos que constitu-|de8 eQ u™1, interminable sene de se-
ven el Consejo permanente de la Man- | *}ones publicas muy reñidas y acci-
comunidad. Catalana. dentadas. Pero todo en vano, pues en 
•in i „: ' J 4. J • ¡frente de los impugnadores que no 
Mas vale asi, después de todo, si es (integraron £ totalidad de la 
vías de prosperar un escandaloso con-
trato de limpieza de la vía pública y 
evacuación de las basuras domésticas, 
que es un verdadero amasijo de aña-
gazas a cual más lesiva para la ha-
cienda municipal. Un núcleo compues-; gobiernos de algunas de las naciones 
to de diez regionalistas v un par de , beligerantes. Faltan, entre otros ar-
nacionaiistas republicanos ha comba- tículos, las lanas peinadas, y sobre 
tido el proyecto con gran energía, po-1 todo las materias colorantes que pro-
cedían de Alemania. De suerte que 
el bloqueo de que esta última nación 
ha sido objeto afecta por modo direc-
to y asaz sensible a la industria ̂ cata-
lana. 
Por otra parte, há principiado ya el 
? r f U T ^ T ^ a n í r e * ffi regionalista, los amigos de éxodo de los buenos operarios, que 
tos teñios se ^ a ¿ e ^ C ^ ^ y ^ o u x y sug ^ 1 ^ ^ , sin faltar van contratados en magnificas condi-^ ^ r ^ < ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z]uno' sc han impuest0 ^nstantemen- cienes a Francia e Inglaterra para 
pequeña compensación—el i r„,tZ + •' 1 te Por la fuerza numérica de los votos. Henar los huecos que en las filas del 
Si su cami no está prorisU de ert- ] 
chón, ahora « el momento de hacer-
lo. Contrario a la opinión de mnchas 
personas, el colchón "Ostermoor" e« 
más fresco que la colchoneta y con1 
la ventaja de una «uperficio bUmia.' 
y mullida el descanso es complt'tn. 
Para personas que «nfren de -euma 
el uso del colchón es necesario. En 
medidas de 3, 4 y 4-'yi pies 
(ingleses) de ancho. 
J . P a s c u a l - B a l d M f i n 
Anta» Ci« «VIOÍI AP*»?ui 
Muebles. OBISP) IJT 
C 1505 Tu. 5-a 
Y con tal desenfado solían terciar en trabajo han dejado allí las necesida-
los debates, que más que como pro-j des de la lucha. Muchos de los que 
curadores de los intereses municipa-
respeto que a las buenas prácticas \ esperados frutos. Ceñida su actuación 
electorales siguen guardando los con- ! a objetivos de puro carácter cultural, 
tendientes, circunstancia que permi- económico y de fomento de la rinue- _ 
te augurar mejores tiempos en cuan-i za pública, conviene mantenerlo apar-1 ies Yabfaban ¿¡¡¿¡q mandatarios de l̂a 
to cambien las condiciones de la lu-ltado de las enconadas luchas y ambi-; enti(ja(j a ia cual se pretende adjudi-
cha, despertándose de nuevo el inte- cienes departido. La misma heteroge- „ar eI aervici0. A pretexto de que la 
rés en la conciencia ciudadana. 1 neidad de sus elementos en armónico ¡ iirnpje7;a v c] aBeo ¿e uri)e> qUe 
E l censo de Barcelona' comprende equilibrio constituye la garantía de su han jip^ado a un extremo do abando-
un contingente de 142 mil electores. alta representación y es la prenda : no intolerable v bochornoso, requie-
Pcro por datar del año 1907 adolece más segura de su eficacia. Si la Man-1 ̂  urgentes medidas, se trata de con-
de grandes deficiencias. A los defeĉ  i comunidad llegara a convertirse al-, f5ariag a una Compañía que va pres-
tos originarios, como los nombren gun día en una fuerza política, ya de ¡ ta otros semcios municipales^con ma-
equivocados v repetidos, debe unirse , significación derechista, ya de predo-í nif}estas deficiencias; vitales son las 
el de muchos" electores que han cam-; mimo izquierdista,^ dejaría de ser la condiciones por ella impuestas, entre 
biado de domicilio y hasta de residen- plena representación de Cataluña, y | 0tras la de que el contrato no nodrá 
cía, faltando en cambio el de otro al desnaturalizarse daña al traste con j rescin{li1,se en 1Tianera alguna duran-, ,rQC 
número considerable que con perfec- , su pujante virtualidad. te un plaZo de quince ^ que de no ¡ ^ Í P ^ Í S l l S ^ S S 
to derecho a figurar en ej censo no ¡ Afortunadamente, la Mancomuni- echar abajo el proyecto la Junta Mu- ¿e nrPvSón 
han gido en él incluidos todavía. Se-f dad Catalana ha salido incólume de nlcipal, llamada a revisar y sancionar 
gún los cálculos de las oficinas de ; jas últimas luchas, incluso de la alar-1 ja obra del Consistorio, Barcelona ha-
la Llíga Regionalista, que en este j mante y póco grata depresión del ; brá hipotecado hasta la pos¡bilid;ul 
punto realiza trabajos muy esmera-: cuerpo electoral que se viene obser- ¡ mejorar durante este largo lapso de 
dos, la suma de electoi-es reales yivando en Barcelona. Pusiérase en li-j tiempo un servicio tan íntimamente 
verdaderos comprendidos en el cen-¡ tigio su existencia y tengo por segu-• relacionado con la salud del vecinda-
parten ya no volverán. Y si después 
de la paz, a la emigración de los me-
jores brazos se une la de los capitales, 
engolosinados por los pingües benefi 
cios que les prometerán los emprés-
titos extranjeros, habremos hecho un 
negocio redondo. Sin que España se 
haya inmiscuido en la contienda ar-
mada, sufrirá Cataluña sus funestas 
consecuencias cual si en ella hubiese 
tomado parte. Nunca podrá absolver-
se ai actual Gobierno de la inconcebl-
* I ble inercia que ha opuesto a las vi-
EL ASUNTO DEL 
6 .249 
LAS ACTUACIONES DE A Y E R . 
V U E L V E E L FISCAL.—DECLA-
RACIONES. 
Duranto el día de ayer, el Juzgado 
Especial practicó algunas diligencias 
de escasa importancia. 
Prestaron declaración varios em-
pleados del departamento de emisión 
de la casa editora, nombrados José 
Caoraza, Eduardo Pedroso, Ramón 
Ills, - Vicente Alvarez, Francisco 
Cuesta y Miguel Castañeda, este úl-
timo empleado que fué hasta hace 
un mes. 
so electoral vigente no pasa de 90! ro que el numeroso contingente de! rio. 
mil. ; electores que ahora se han abstenido ¡ A fuer de atento observador e im-
De estos sólo una mitad votaron en : de votar recobrarían en el acto sus ; parcial comentarista de la vida púbü-
la elección del domingo, distribuyén-1 perdidos bríos. Por eso yerran com-; Ca cataiana> no. me es dable pasar por 
deseen esta forma los sufragios emi-; Pletamente cuantos, como el señor ; alto algUnos de los enojosos asnectos 
tidos: Regionalistas: 20.279. Coalición I Royo ^ illanova, tomando pie del re-j que la m;sma ofrece. Sin duda será 
republicana: 18,996. Liberales dinás-1 traimiento que se ha hecho notar en muy vaiioso el concurso del señor 
ticos: 2,702. Mauristas: 2,768. Los,'as ultimas elecciones barcelonesas, j Lerroux en pro ¿e ciertas aspiracio-
mauristas y los liberales lucharon só- encarecen la oportunidad de tentar | nes sustentadas con gran empeño por 
lo en los distritos segundo y tercero, i un esfuerzo encaminado a hacer en-1 Cataluña entera; pero que ese con-
respectivamente. sin que, contra lo i erranar la opinión política de Barcelo. l curSo no resulta desinteresado, sino, 
que se creía, lograran modificar el na en los ejes motrices de los partidos ! p0r el contrario, muv ruinoso y noci-
resultado de la elección, favorable a : centralistas que comparten hoy el go-! V0- vlene a demostrarlo la omnipoten-
los regionalistas en el distrito se-; bierno de la Nación. E l mezquino re- te influencia que ejerce en la admi-
gundo v a los republicanos en el ter-! suftado de la tentativa llevada a cabo ' istración municipal de Barcelona por 
cero. En el distrito primero, donde ! el mismo domingo por los mauristas I mediac¡ón de sus incondicionales ami 
Días atrás el Ateneo Barcelonés 
honró la buena memoria de Ildefon-
so Suñol colocando su retrato en la 
galería de los que fueron ilustres pre-
sidentes de la docta corporación. San-
tiago Gubern, Jaime Carner, Carlos 
M. Soldevüa y Luis Domcnech y 
Montaner leyeron interesantes traba-
jos, pintando la personalidad del ma-
logrado patricio en sus múltiples y 
variados aspectos, como letrado, romo 
político y como ciudadano en la vida 
social y en la vida íntima. En estos 
escritos, que serán publicados en el 
Boletín del Ateneo, destella un gran 
amor unido a un profundo conoci-
miento de la ilustre personalidad ob-
jeto de tan justo homenaje, y que 
tanto hubiera podido brillar en la po-
lítica catalana 
j La Sala de Gobierno de ia Au-
j diencia se reunió ayer, acordando 
i que el Fiscal señor Francisco Rojas 
1 interviniera de nuevo en el sumario 
e Inspecciones las diligencias que se 
practiquen. 
Ayer tarde, los peritos químicos 
señores Francisco Henares y Carlos 
Theyez, han examinado las fraccio-
nes alteradas. 
Hoy emitirán su informe. 
E l doctor Felipe González Sarraín, 
defensor de los procesados "Rubio" 
y "Zángano," ha presentado un es-




votaba un K ^ % ¿ » ¿ t a f c g á - 1 ^ ^ ¿ t ^ Ü S ^ á l í 6 ? 1 ^ ^ ? ? £ j ^ d r ú í i^Wfc rJ^i^ío^Mir intetectu5es"íi Ta elo^uencií^e^^su 
da en árbitra de los destinos de la palabra y a la nobleza de sus senti-
Ciudad, cada día más funestos. mientos hubiese agregado la teuaci-
ron los regionalistas. Y como quie-; do y haber hecho unos y otros en los 
ra que éstos en el tercero obtaban só-1 actos de propaganda expreso y cal 
lo ai puesto dé minoría, consiguieron 
el éxito total de su candidatura, ga 
nando cinco puestos. En cambio, la 
coalición republicana, que presentó 
ocho candidatos, únicamente logro 
sacar cuatro: dos radicales y dos na-
cionalistas. 
Con relación a las elecciones gene 
culado alarde de regionalismo, de 
muestra patentemente cuán lejos es-
tá la opinión barcelonesa de secun-
dar ciertos designios, completamente 
fracasados desde el día que surgiera 
el formidable movimiento de Solidari-
dad Catalana. Desde entonces, en vez 
de prestarse Cataluña a ir a remolque 
rales dé 19is: en Tas cuales se Inició ^ lf actuales oligarquías gobeman-
ía depresión del cuerpo electoral, los ! tes os pocos e ementes que de ellas 
ia oepresiuu «-^ ^ 'trt<i! subsisten todavía entre nosotros, en 
regionalistas han perdido ^ ^ ¿ culminknte 
y republicanos /,400 Estes ^ necesidad. de 8ecundar el 
mas han venido a ^n/5" ^ r / ^ J i movimiento de la política catalana mente los vaticinios que nube de con-
Si hemos de dar crédito a las im-
presiones que se reciben actualmen-
te del teatro do la guerra, la estación 
primaveral, el idílico período de reno-
vación que nos ofrece la natura en 
todo su esplendor, ataviada de flores 
y exhuberante de perfumes, amenaza 
convertirse en la tragedia más espan-
tosa que habrán presenciado los si-
glos. A la cautelosa lucha de trinche-
ras que ha impuesto el invierno cou 
sus crueles rigores, va a suceder en 
S l e í ^ ^ S S r i í i los i El msmo señor Lerroux, que fué en | ^ ^ á n z ^ l c h o q u e f r i a b l e 
'emibliinos ni los regionalistas,' a w / l a sazón el enemigo más enco- de colosa]cs magas ávidas d ob 
. . . * nado del resurgimiento politjco de ! Qerse con mi ^ déc|aIvd sin nr._  t 
aquellos por a impudicia de su con ^ * ^ 
fabuiación y los últimos por la m- » JZ^ZZjL „„ fabuiacion y 
golpe 
parar en medios ni sacrificios. Las coñffruencia''de sus interesadas alian-!dafe a V*rtl¿0 Pastando su apoyo tr}-m,horas habrán sido como el sur(.0 
zas v acaso también por los disgus- a as asp,rac ones catalanas concre- el fatídi io d la di 
tos a que han dado lugar sus repe- tadas/n la Mancomunidad y las zo- d i a \ a enterrado % simiente de ,a 
a 4"« i!au. """y. 6 ^-_lnas francas. Cierto que la variable' 
zas, y acaso 
un dado lugar sus repe-i --- -
tido¿'ac*tos de favoritismo; ni los unos ^ d ™ C ^ i S f f i ^ S ^ r S é r S IprÓXÍma c0!echa de h^^P1!?11 .̂8 f1»" ni los otros se encontraban en condi- conducta del caudillo radical se na tanzas y destimcciones. Preténdese 
c L e s hábües para despertar el inte, i ^ t d a S p e V a ^ lo acontecido.hasta aquí no debe 
rés de la masa, fiel a los ideales, P^"! ̂ " ^ ^ e ^ « * ) com0 un simple 
ro apartada del ambiente de los «n-1 S ^ ^ ^ ^ ^ i ^ r V ^ ltanteo de íuerzas y resistencias, pre. 
tros y casinos políticos, generalmen-1 ^ ^ ™ « f ^ o a ^ ™ | paratorio de la suprema conflagración 
te envenenado por el virus del perso- entrañan más oue ^ Se aVCCÍna- ^ desPués t,e todo' nalismo En los dos distritos foráneos I 81SJ:.LBL0 FUELZA (5ue entrañan mas que ese cia,elígim v temido re. 
S ' Í ^ & í . : ^ ^ ¿ -odo punto 
los regionalistas han ganado cuatro Jl'f,. o ^ 0 
puestos, correspondiendo los cuatro 
restantes a un republicano, a un re-
formista, a un conservador y a un li-
beral, respectivamente. De suerte que 
política. 
inevitable, dada la terca vesania de 
las grandes naciones contendientes, lo 
; ! mejor sprá que el tremendo conflicto 
I béüco/se resuelva de una vez, sea 
En el Ayuntamiento sigue teniendo i como sea, pero en el más breve tér-
ía: Diputación Provincial de Barcelo-1 el señor Lerroux un núcleo fiel de | mino posible, aún cuando continúen 
na en el ejercicio próximo a inaugu- amigos que ha logrado imponerse, es-¡ subsistentes la mayor parte de los ár-
rarse quedará constituida en la si- pecialmente en todos los negocios sos. ¡ dúos y complicadísimos problemas que 
guíente forma: 15 regionalistas, 4 U- pechosos. E l equilibrio quê  existía en! motivaron el rompimiento, 
berales, 4 tradicionalistas, 4 conser- un principio entre las minorías ra-1 Ya que no a una paz definitiva, hay 
vadores. 3 republicanos-nacionalistas, dical y regionalista ge ha roto en | derecho a aspirar siquiera a una tre-
2 republicanos federales, 2 república-1 virtud de la claudicación de algunos ¡gua reparadora que ponga término a 
nos radicales, un reformista y un j republicanos y otros elementos yuel- i los peligros, perjuicios e inquietudes ,̂0̂ 0̂ *̂****************************** ************ 
D I A S D E H A S T I O - D E N E R V I O S I D A D - D E A N G U S T I A S . 
Existi» 1« creencia d« que Iz propensión á 
" mal genio," susceptibilidad e irribitabili-
¿•d de una penona era debida á su carácter 
•atural mientra» que ya hay iabemo» qiu tal 
condición nerviosa prorieoeen muchos casos 
de alguna afección de los ríñones. 
Es considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano ye* obli-
gación de los ríñones filtrarlo v eliminarlo, 
pero cuando estos órganos se hallan enfermos 
• debilhadoa, ese veneno se propaga por la 
sangre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema nerviosô  y cau-
•sndo jaquecas, desvanecimientos, hipocon-
dría, ataques neurálgicos, dolores renmáticos, 
rista cansada, hastio, y una persistente in-
clinación á enfadarse pot causas triríalea. 
Se siente Hd. que. el menor raido le mo-
lesta. Aun á IOA pcaueñueloa Íes sorprende 
la nerviosidad y maJ humor de la mamá. 
El hombre de negodoa regaña coa asperidad 
í sus empleados por faltas insignificantes i 
«reces imaginarias. 
Otro mal efecto dd ácido ti rico es la bidn>> 
pesia; recrecímieoto á «tilo de bolsas debajo 
de los ojos; hrocfiasóa de las mnñccaa, pier-
nas j pantnrrOiüiL 
Las «fecciones de k» igwiw, rafemimpea 
la fnneióa normal de la orina, resaltando el 
paso de loa anuos demasiado frecuente, ó 
U n o s R í ñ o n e s E n f e r m o s 
C a u s a n Diversos 
Otros Males . 
es ahí jtort 
los ríñones. 
"Que nemota catey'." 
escaso con dificultad y dolor y eventaalmeasa 
sobrerienen ataques de anemia ó piedra ea 
los ri ñones ó vejiga. 
Es peligroso desatender unos ríñones afee-
tadea. puesto que existe el riesgo de nn fatal 
caso de Mal de Bright ó de Diabetes. 
Las Pildoras de Foster refnerran los rí-
ñones, curan el dolor de e^alda, normalizan 
la onaa y restablecen á los ríñones para el 
desempeño de su función natural de filtrar I* 
sangre y expulsar los venenos úrici. Aquí 
mismo en el paú se han dado casos ir.vee-
bgables. 
PRUEBAS CERCANAS; 
La señora doña Felicidad Argudín, 
domiciliada en la calle de Luz Ca-
baJlero núm. 7, Ciudad de Holguín, 
noa eacribo lo que slrue: 
"Con referencia a las Pildoras do 
Foater para los Ríñones certifico quo 
he usado unos tres pomoa solamente ' 
pero con muy bnea éxito y en vista 
d d y la perseveranci  en s s empe-
ños políticos, o tan siquiera hubiese 
sido algo sensible al acicate de la am-
bición. Pero Ildefonso Suñol era un 
espíritu puro que se sentía hastiada 
al solo asomo de las inevitables im-
purezas inherentes a las luchas de los 
partidos. Y lo peor es que su influen-
cia entre muchos de los que fueron 
sus amigros y admiradores s© ha re-
suelto en un sistema de desconfianzas 
y abstencionismos de todo punto ne-
gativos y estériles. 
Entre los que en estos últimos días 
ban pagado a la muerte su tributo, 
cuéntanse los siguiente* nombres: 
Don José Durán y Camps, uno de 
los más inteligentes industriales de 
Sabadell, presidente que había sido 
del Gremio de fabricantes. 
Don José S. Fábregas. político ta-
rraconense que había desempeñado 
la alcaldía de aquella importante ciu-
dad con notable lucimiento, único cai-
go público que no supo rehusar de en 
tre los muchos que le habían sido ofre-
cidos en premio a ia eficaz copera-
cion que hubo de prestar a la restau-
ración de la actual Dinastía. E l señor 
í abrogas fué, además, un inteligente 
arqueólogo a quien su ciudad natal de-
be en gran parte la organización de 
su importante museo. 
Don Pedro Albsius y Torrent. far 
maceutico de Bañólas, naturalista e 
historiógrafo de aquella comarca, que 
consagro su larga vida a] estudio, de-
jando un copioso caudal de interesan-
tes trabajos. 
miDovn Jo0sét Vilalta, tenor de ópera 
que había sldo aplaudido en los prin-
teaAtr0?- deJItaIía. España. 
Egipto y America del Sur, interpre-
tando las mejores producciones del 
repertorio de Ver di y Meyerbeer. 
Don Claudjo Más y Jornet. inspira-
do poeta catalán e, incansable publi-
cista que dedicaba su labor a fa d 
fusión de las ideas democráticas k] 
monr, desempeñaba Ia secretaría de' 
Ayuntamiento de Sitjes. 
Don Fernando Tarrida de1 Mármol 
profesor y políg,ota, uno d^ol ^ 
toles de las ideas ácratas, qUe ac^ba 
La policía j'udicial y la secreta h 
enaitido también ayer informes de 1~ . 




Francisco, 13 Abril. 
A las 7-30 p. m. 
Reina júbilo por las impresioner 
transmitidas por la comisión gestor* 
del Municipio de Guayabal. 
Siguen con gran éxito las trabajos 
de la carretera de este pueblo a Ca-
nario. 
E L COPvRESPONSAL. 
U ELEililCIOAO EM ACCION: 
NO Mlü C Í E . O S 
E l descubrimiento del profesor Gei • 
goricé para combatir con éxito la obe. 
sidad, por medio de comentes eléc-
tricas, ha dado la vuelta al mundo. 
Con este aparato eléctrico el reputa-
do profesor ha logrado, lo que hasta 
entonces no habían alcanzado droga4 
malsanas, de resultados dudosos y 
abstinencias prolongadas. 
Todos los clientes sometidos a nues-
tro procedimiento dejaron de ser eu 
el breve tiempo de veinte días una 
mole de carne humana, para conver-
tirse en hombres y mujeres esbeltos, 
ágiles para la lucha de la vida, por 
la vida. 
Las carnes y grasa en abundancia 
no pueden ser símboo de salud ni do 
bienestar, pues, que, ni todos los se-
res gruesos son saludables ni todos 
los delgados son tísicos. 
La obesidad no mata; pero no deja 
vivir; la axfisia, entre otros ma cs 
determina, sin embargo, a veces una 
catástrofe en estos pobres seres. 
'El doctor Busquet es su clínica dd 
Manrique 65, de 12 a 4, aplica estns 
corrientes, teniendo una enfermos 
graduada para las señoras. 
En ella establecemos la forma y 
condición para los abonos. 
P I L D O R A S D E F 0 S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D« •enta W bo&M. So «•viará w—lia ftatis, fraseo porto, á qnion la solicite. 
Fo-tor-MeClelUx Co^ Buffsdo, N. Yn E. U. d# A. 
de fallecer en Londres, donde se re 
fugio anos atrás para eludir ]as ^ 
secuciones de las autoridades esoa-
nolas en uno de los agitados período, 
que subsiguieron a los primeros aten-
idos terronstaS. E l señor Tarrida es-
tuvo complicado, lo mismo que Pe 
dro Corominas, on e] proceso de Mont-
juich, saliendo absuelto. Poseía Tarr 
da una Ilustración vastísima y sus 
trabajos periodísticos destinados a los 
grandes periódicos europeos eran mUv 
apreciados. uy 
Y, finalmente, el artista Javier Go-
del buen resultado qne a roí mo han I ̂  que procedente de Pan'. dnnrU vo 
dado, mo propongo recomendarlas f¡día y donde a la postre de aS¡US* 
cada vez que »e me presente la oca- luchas había logrado triunfar fc -
a morir a Lérida, junto de su pUre 
madre, a los 38 años de edad P¿osé 
llego a ser un artista exquisi 0 
r n u t a h i 0 3 ' , ^ 3 ? 1 " y Kuache8CsUe 
disputaban las primeras publicacio-
nes ilustradas de Europa, 
a buen precio. Cuando tenía asegura, 
do su porvenir y la gloria v la f^rtS-
dar, víctima de la tuberculosis, las 
grandes privaciones de ]a época ruda 
de lucha despiadada y cruel en la que 
hubo de consumir los mejores días 
de su juventud. 
J. ROCA 3 ROCA. 
N E G O C I O 
Automóvil Chalmers, para 5 o 7 
personas, seis cilindros, luz eléc* 
trica y expedidor solo. 
PRADO, 69, ALTOS 
6542 14 m y t 15 y 16 t 
slón, a fln d« qua otrob puedan re-
cibir lyual bonefldo. Para curar lo» 
achaque* de los rifiones y otros a que 
estamos expuestas las mujoros no creo 
que pueda. hab«r medicina mfttor 
l adaptada que las Pildoras de Fostor 
para los Rlftones." 
EXTRAVIADO 
E n el trayecto de la calle J y 
X7, al Vedado Tennis Club y des-
pués de este lugfar a Prado, 70, y 
Tulipán, 21, se le ha extraviado 
a una señora una cruz de rubíea 
que íialtó de un broche. Esto pa-
só ayer lunes, de 5 p. m. a 1 a. m 
A la persona que la haya encon-
trado y la entregue se le dará 
una buena gratificación en Pra-
do, 70, altos. 
6873 16-a. 
D R . J . L Y O N 
D« la Facultad de París 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo o Z . 
cíente continuar sus quehaceres P 
Consultas d. 1 a 2 p. m.. diaria. 
G E N I O S 1S 
P R E N S A 
non 
p]u ías recientes elecciones mu-
uicipales de Chicago tomaron 
parte más de 75U,UÜ0 electores-
La ciudad tiene cerca de dos mi-
llones y medio de habitantes, de 
manera que votó una tercera par 
te de la población; y de esos elec-
tores unos 200,000 pertecen al be 
lio sexo. Las mujeres votaron con 
entusiasmo y bravura, y según 
cuenta Attaché, de quien toma-
mos la noticia, en estas eleccio-
nes pasaron de mano a mano 
unos 500,000 dollars. 
No dice si se empleó ese dine-
ro en flores, en coches y automó-
viles o Wiskey y cerveza. De to-
das maneras es bastante dinero 
para un país donde el ciudiadano 
respeta las leyes con veneración 
profunda; pero van haciendo luz 
en esta materia esos párrafos de 
"Attaché", de E l Mundo. 
Y se vió a mujer trabajar de 
una manera admirable. La actividad 
e inteligencia que demostró como 
agente electoral superó a las espe-
ranzas de las que con más fe predi-
caban en favor del sufragio femeni-
no. Recorrían la ciudad en automóvil, 
desde muy temprano, llamando a 
hombres y mujeres, llevándolos a vo-
tar, incansables, enérgicas, entusias-
tas. En verdad que la mujer reúne 
condiciones ideales para esa clase de 
trabajo. En Chicago lo demostró el 
miércoles de tal manera, causandô  su 
conducta tan favorables comentarios, 
que he llegado a pensar muy seria-
mente que en los países de habla es-
pañola, dentro de un par de genera-
ciones, cuando sepan aquellos pue-
blos lo que es una democracia y ha-
ya elecciones que merezcan tal nom-
bre, podrían ellas ser muy útiles a 
los partidos. Por eso sería convenien-
te que estos triunfos de la mujer de 
Norte América vayan siendo anota-
dos por nosotros, a fin de que cuan-
do el pueblo tenga voto en nuestros 
gredales, se puedan aprovechar las 
condiciones naturales del otro sexo 
en una forma nueva. 
Esto hace honor a las sufragis-
tas del mundo entero, después de 
tanto y tanto como se ha preten-
dido ridicula.rizarlas. 
E l sufragio se presta al abuso, 
y al dolo; pero con las mujeres 
tal vez se lograría dignificarlo. 
L a Regeneración, periódico de 
esta capital publica un artículo 
sobre " L a cultura del obrero," y 
aconseja muy acertadamente se 
fomente la instrucción de la clase 
trabajadora, terminando con es-
tas líneas: 
¡Estudiad, obreros! Cada un libro 
que albráis para leer será un nuevo 
conocimiento para vosotros y apren-
deréis a avalorar los méritos grandí-
simos que tuvieron aquellos que no 
siendo nada, llegaron a la sublimi-
dad de las alturas por medio del es-
fuerzo bien aplicado. 
E l día que los trabajadores esti-
men lo beneficioso de su ilustración 
habrá menos conflictos obreros y se-
rán más respetados y atendidos, me-
nos explotados y más aptos para lle-
gar hasta las gradas del poder, des-
de donde podrán abogar por sus her-
manos en desgracia y compañeros de 
fatiga. 
i Leed, leed mucho, obreros, que la 
ciencia vuela y hay que alcanzarla 
con el entendimiento! 
Pero se les debe aconsejar una 
I prudente selección en sus lectu-
! ras- Si leen periódicos y libros do 
ideas disolventes, en vez de ins-
truirse en «isuntos de moral y do 
trabajo, la instrucción será de 
efectos lastimosos para la socie-
dad y para el mismo obrero. 
L a Independencia de Santiago 
de Cuba, habla de la confesión de 
un ateo francés conmovido por la 
grandiosa reacción de Francia 
hacia Dios y sus antiguas creen-
cias. 
Refiérese a un escritor llamado 
Lavredau (que suponemos sea 
Henry Lavedan,) el eual dice: 
Me detengo ante las corrientes 
sangrientas de Francia. Veo el agua 
santa de sus lágrimas. Me desespero. 
¡Cuán terribles y ardientes son las 
heridas de un pueblo en las que no 
corre ni una gota de la sangre de 
ese Misterio como bálsamo sanativo! 
¡Ese Misterio! No me atrevo a nom-
brarlo. El fué tan bueno, ¡y yo! 
¿Qué sucederá a Francia si sus hijos 
no quieren creer, y sus hombres y 
mujeres no oran ? E l pasado de Eran, 
cia fué grandioso. Era una Francia 
creyente. E l presente de Francia es 
i la angustia—una Francia que ya no 
j cree. ¿ El futuro será mejor ? Está 
en manos de Dios y solamente en Sus 
manos. 
"¡Oh! una nación de muertos cu-
bre el campo. ¡Cuán difícil es seguir 
siendo ateo en este cementerio na-
cional! No puedo, no puedo. Me he 
engañado, y así también vosotros que 
habéis leído mis libros y cantado mis 
versos. Fué una ilusión, una beodez, 
j un sueño confuso. Ve© la muerte e 
' invoco la vida. Las manos con ar-
mas se ocupan de la muerte; las ma-
nos cruzadas traen la vida. 
"¡Francia, oh Francia, volved otra 
vez a la fe de tus días más gloriosos! 
El abandonar a Dios es perderse de 
veras. No sé si sobreviré mañana, 
pero tengo que decir a mis amigos: 
"Lavredau no se atreve a morir ateo." 
No es el infierno que me espanta, 
más me oprime este pensamiento: 
"Hay un Dios, y tú estás muy lejos 
de E L " Regocíjate, oh alma mía, 
porque se me permite conocer esta 
hora en que puedo arrodillarme y de-
cir: "Creo en Dios; sí creo." Esta 
palabra es el himno matutino de la 
humanidad. Es noche para , aquel que 
no la conoce. 
E l redactor del periódico de 
Santiago comenta dichas frases 
con estas reflexiones: 
¿Serán aislados los casos de la 
conversión de los ateos y escépticos? 
o ¿ será la conversión de Lavredau un 
presagio de un movimiento general y 
religioso en Francia que afectar pue-
da a todas las clases de sus socieda-
des ? No se sabe. El futuro está en ma 
nos de Dios, pero cada crisis, cada 
cataclismo como el que actualmente 
azota una gran parte de los pueblos 
europeos y amenaza el resto del mun. 
do, es un reto a las Iglesias Evan-
gélicas a que se sacftdan y redoblen 
sus esfuerzos para la evangelización 
del mundo. Para una ocasión como 
esta han llegado al reino, y si fla-
quean ahora, el Señor tal vez quite 
su candelabro de su lugar. La sociabi-
lidad cubana necesita un evangelio pu-
ro y sin mezcla, una Iglesia viril y 
ministros que tengan convicciones de 
una fe positiva, para cuya propaga-
ción consagran libremente sus vidas. 
Que la religión salva las almas 
salva los pueblos y salva la hu-
manidad entera, bien lo demues-
tran la historia y las calamidades 
horribles, de las que la fe es un 
: MMBMB 
Q U R A O A L L O C X 
- Z l « í n i g u a l . ^ 
R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
Dti MUELAS DE IJADA 
SBPEBIOB i LA m m m \ 
T LA ASTIPEÍIMA. 
K A R A N A 
? P O R Q U E e n 3 2 a o o s q u e l l e v a m o s d e -
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d é l a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a ? 
Primero:—Porqn* de una casa establecida, formal, bien sur-
tida y' con personal compélenle todos salen satisfechos; y la reco-
miendan, j a que loa buenas fesrrick» que para la vista se obtienen 
nunca se olvidas. 
Segundo:—Porque machas personas impresionadas por anun-
cios mercan filmen te preparados, van a probar; pagan bueno y com-
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan sus 
espejuelos y adquieren los qae precisan en "El Almendares." 
¿Quiere nsted buen servicio, verdadero servicio de óptica, buen 
surtido y personal competente que le examine la vista GRATIS? 
Háganos una visita. 
W E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
;i.linirable preventivo y un gran 
remedio. 
L a Patria de Sagua, combate 
con mucha cordura a los que han 
dado en la manía de que las va-
riaciones de valor en la, moneda 
son debidas a especulaciones de 
los banqueros, y dice: 
Esto es lo que pasa en esta cues-
tién: se halla el camino bien trilla-
do para decirle a todo el que tiene 
negocios bursátiles: "¡Tú, que nego-
cias con dinero y valores, eres el que 
has hecho que el peso americano val-
ga uno-uno (1.01) para tu mayor hi-
cramíento!" 
Y sin buscar otras causas, se dá de 
hecho que el mal tiene su origen en 
media docena de banqueros especu-
ladores, perdiendo de vista toda cau_ 
sa exterior, que es la que en reali-
dad produce las oscilaciones, por la 
incontrastable razón de que nuestros 
intereses están ligados con los de los 
demás países, y por lo tanto, sujetos 
proporcionalmente a todos los que-
brantos que a aquellos pueda tocarles. 
Debe tenerse presente estas ra-
zones en lo futuro; porque no 
faltarán pretextos para nuevas 
calumnias. 
No. 40-S 
S H O E S 
L a Razón de Remedios publica 
veste suelto: 
Dice un colega: 
"Es ya hora de que unos cuantos 
políticos abandonen el campo para 
dar entrada en él a los elementos 
nuevos que hace años vienen luchan-
do. Es necesario cambiar los discos 
a este viejo fonógrafo de los parti-
dos. Los actuales no suenan, están 
rayados y afónicos. 
Además, la política, no es ninguna 
propiedad. Hay quien cree que es 
Representante por escritura pública 
y que tiene derecho a serlo toda la 
vida. 
Apéense del machito unos cuantos 
señores y dejen subir a él a los que 
vienen detrás, porque no . es humano 
olvidar lo que dijo el apóstol caído eu 
Dos Ríos: "Con todos y para todos," 
y ustedes dicen con todos y para nos-
otros solos." 
Todo esto que dice el colega nos 
parece lógico y razonable. 
Pero no hay que repudiar, a los 
hombres políticos por el mero he-
cho de ser viejos. 
Porque el-que es honrado inte-' 
ligente y enérgico no ihay por qué \ 
relevarlo, cuando escasean tanto I 
estas virtudes. 
REACON S 
Est i lo No. 3 7 
H o r m a A P E X 
L a d u r a b i l i d a d c o m p r o b a d a d e l c a l z a d o 
B E A C O N n o e s m e r a c a s u a l i d a d , s i n o 
q u e e s e l r e s u l t a d o q u e ú n i c a m e n t e s e 
p u e d e c o n s e g u i r p a r a h a c e r u n b u e n z a -
p a t o c u a n d o s e u s a p i e l e s e x c e l e n t e s y 
o b r a d e m a n o e x p e r t a . S e r e c o n o c e l a 
b u e n a c a l i d a d d e l c a l z a d o B E A C O N 
d e s d e q u e s e e m p i e z a a u s a r e l p r i m e r 
p a r . 
E S T E CALZADO B E A C O N se vende en toda la Isla de Cuba en lai 
siguientes peletrias. 
HABANA 
E l acuerdo adoptado por los 
banqueros de abHr columnas de I 
oro y plata nacional en sus libros ! 
para defenderse de los especula-
dores, motivan a L a Discusión 9 
tas líneas: 
• . " ' • _ •'' i 
La explicación de la conducta de loa 
banqueros se encuentra atendiendo a 
la facultad que la ley les concede pa-
ra entregar un "ocho por ciento" en 
plata del total de los pagos que rea!'-
cen. Dada la ascendencia de los pago.1 
que a diario efectúan nuestros Ban-
cos, al fijarse una sola cuenta en mo-
neda nacional, ese "ocho por ciento" 
importaría una gruesa cantidad de 
plata. Al cobrar un cliente de un bar 
co un check de diez mil pesos en mo-
neda nacional, por ejemipllo, recibiría 
"ochocientos pesos en plata" y,- como 
eŝ  natural, obligado por el deseo de 
aligerarse de carga, no tardaría en 
acudir a un cambista en busca de oro 
norteamericano o cubano. Entonces 
surgiría la oportunidad que busca 
siempre el agiotista: "el oro andia es-
caso", y la plata aunque no abunda-
rá—porque no podría haber "plata" 
con exceso a las necesidades del 
país—se haría creer que la "plata" 
Inundaba a Cuba. En seguida el agio 
tendría franco el camino para la de-
preciación de nuestra plata. 
Todo el mundo irá de buena fe 
en este asunto; no podemos du-
darlo un momento; pero esta 
buena fe no ha de ser motivo pa-
ra que se resigne nadie a sufrir 
pérdidas. 
Un detallista, por ejemplo, rea-
liza todos los días solamente pla-
ta. Al cabo de la semana irá al al-
macén importador a comprar •e.feC 
tos y allí le dirán que solo admi-
ten ©1 8 por ciento en plata. Ten-
drá que comprar. oro para pagar 
sus facturas ¿Quién le dará oro 
por plata a la par? 
Quisiéramos que se nos contes-
tase esta pregunta-
COMPATIBILIDAD.— Los enfer-
mos del tubo digestivo, pueden usar 
a la vez que el bicarbonato de. sosa 
y aguas minerales alcalinas, el Eli-
xir Estomacal dé Sáiz de Carlos, 
pues son compatibles. 
E l Paseo, Pedro Ferrer, Esquina 
Obispo y Aguiar. 
E l Aguila, M. López y Cia., Monte 
y Aguila. 
E l Gallo, C. R. Camino, 
Belascoain 8. 
L a Gran Via, Marina y Hno. 
Galiano 108. 
L a Estrella, Feo. Bagur, Jesús del 
Monte 277. 
A N T I L L A 
E l Volcan, Manuel Guarch. 
BAÑES 
Peletería Boston, Moralejo Hnos. 
BAYAMO 
Las Novedades, Rafael Borges. 
C A M A G U E Y 
L a Barata, José Gutiérrez y Cia. 
CIEGO D E A V I L A 
L a Casa Azul, Flavio Incera. 
C I E N F U E G O S 
L a Lucha, Rafael .Martínez. 
COLÓN-
E l 20 de Mayo, Antonio Serra. 
G I B A R A 
L a Gran Antilla, Pelayo Revilla. 
GUANTANAMO 
L a Perla, José Caamaño. 
H O L G U I N 
L a Constancia, Alberto Pavón. 
I S A B E L A D E SAGUA 
Mon y Cia. 
MANZANILLO 
L a Moda, Angel Leyenda. 
MARIANA O 
L a Libertad, Ramón Bellas. 
MATANZAS 
L a Casa Verde, Vicente Alvarea 
NÜEVITAS 
E l Nuevo Eco, José Arias. 
P A L M A SORIANO 
L a Perla, Lorenzo Sastre. 
P L A C E T A S 
L a Casa Grande, Ramón Solano. 
P R E S T O N 
Ñipe Bay Co. 
P U E R T O P A D R E 
Queral y Cia. 
SANCTI S P I R I T U S 
L a Campana, José Alvarez. 
SAGUA L A G R A N D E 
E l Encanto, Bonifacio García, 
SAN L U I S , OR. 
L a Francia, Diez Hnos. 
SANTIAGO D E CUBA 
L a Opera, Evaristo Claró. 
UNIÓN D E R E Y E S 
L a Democracia, Florencio Pacho. 
acordar sobre materia cuya resoiu-
ción le está encomendada, no ya por 
la ley sino por ministerio de la pro-
pia Constitución de la República. 
Este orden de cosas es el existente 
y el respetado: dígalo si no, que a 
pesar de existir un epígrafe para los 
casos de ocupación de vía pública, por 
ejemplo, determinando lo que ha do 
cobrarse atendida el área de la su-
perficie ocupada, sin embargo ha si-
do posible que el Ayuntamiento adop. 
tara un acuerdo, como lo ha hecho, 
prohibiendo se concedieran nuevas 
licencias de ocupación de vía pública. 
SIN EMBARGO, ese acuerdo es eje-
cutivo, es legal y se está cumpliendo 
estrictamente, y si fuéramos a ser 
consecuentes con la tesis mantenida 
por los anunciadores, tendríamos for 
zosamente que Uegar a la conclusión 
de que al Ayuntamiento no competía 
dictar la referida prohibición, porque 
en las tarifas ©staba prevista la ocu. 
pación en la vía pública. 
En resumen: que no hay ley alguna 
que niegue al Ayuntamiento la facul-
tad de acordar en lo que al Gobierno 
exclusivo del término se refiere: an. 
tes bien, es una de las facultades y 
deberes señalados por el artículo 126 
de la ley orgánica, y si la hubiera, se-
ría inconstitucional, porque es mate, 
ria cuya competencia está atribuida 
expresamente por la Constitución. 
Por todo lo cual me permito propo-
ner a usted declare sin lugar el re-
curso de reforma a que antes me he 
referido. 
CUMPLIENDO E L DECRETO 
E l Jefe de Fomento, en virtud de 
haber expirado el plazo para cumplir 
se la disposición del Alcalde respecto 
al asunto a que nos venimos contra-
yendo, ha resuelto que se impriman 
unas actas, para hacer uso de ellas en 
los casos de infracciones. 
Ha designado a los señores Freyre 
e Inclán, arquitectos del departamen. 
to de Fomento, para que el lunes a 
más tardar comiencen a practicar ins-
pecciones por todas las calles de la 
ciudad, a cuyo efecto se harán acom-
pañar por personal de obreros y un 
carro expresamente adquirido, proce-
diendo a quitar todos los anuncios 











C A L Z A D O B E A C O N 
Representante general en las Islas Antillas y Méjico: H. I. ROSEN-
BLUM. HOTEL FLORIDA, HABANA. 
MUERTO EL PERRO LA 
CEBÜOULRABO 
Se cuenta que un hidalgo empron-, 
dió un largo viaje a cuestas de un 
no muy tierno pollino. Durante todo 
el trayecto no dió de comer al po-
bre animal, así es que, anda y an-
dando, cuando por fin llegó a su des-
tino, el pobre pollino estaba más 
que rendido. E l hidalgo, arrepentido, 
ordenó al posadero que diera a su 
pollino cuanto pienso y cebada tuvie-
ra disponibles. Listo el banquete, 
fuesê  éste en busca del animal, en-
contrándolo muerto. A lo que dijo el 
posadero: "Muerto el burro la ceba-
da al rabo." 
La filosofía de este preverbio es 
aplicable a los que sufriendo algún 
mal, descuidan ponerle pronto reme-
dio. Especialmente es esto cierto de 
los que sufriendo del estómago, se 
contentan con purgarse de cuando 
en cuando, olvidando que si el estó-
mago está debilitado lo que necesi-
ta es un tratamiento con las Pildo-
ras Rosadas del doctor Williams. Es-
tas pildoras robustecen de tal ma-
nera los órganos digestivos, que res-
tablecen pronto la digestión ordena-
da. Se venden en las buenas boticas. 
Si sufre usted del estómago, es-
criba hoy mismo a doctor Williams 
Medicine Co., Depto. S, Schenectady, 
N. Y., E . U. A., pidiendo el intere-
sante librito "La Dieta." Se le man-
dará absolutamente gratis. 
LOS ANUNCIOS CÜILEJEROS 
E L RECURSO DE LA "HAVANA ADVERTISING CO." DECLARADO 
SIN LUGAR. E L LUNES SE COMENZARAN A QUITAR LOS ANUN-
UOS CALLEJEROS QUE INFRIN GEN E L DECRETO DEL ALCALDE 
E l Letrado auxiliar de la Alcaldía, 
señor Oscar Bonachea, a propósito 
del recurso establecido por la Compa 
ñía anunciadora "Hayana Advertising 
Co." contra el decreto del Alcalde re-
gulando la fijación de anuncios en las 
vallas y paredes, de la vía piiblica, ha 
rendido el informe siguiente: 
'ÍSri Alcalde: E l Letrado auxiliar 
que suscribe ha examinado el expe-
diente del Departamento de Fomento 
que trata del decreto dictado por us-
ted en 6 de Marzo de 1915, regulando 
la fijación de anuncios en la vía pú-
blica, y estudiando el recurso de re-
forma, establecido por la "Havana 
Advertising Co." contra, la referida 
resolución, ha llegado a las conclusio-
nes siguientes: 
E l decreto dictado por el anterior 
alcalde, doctor Juljo de Cárdenas, en 
22 de Marzo dé 1910, sólo significa y 
representa el criterio personal y pun-
to de vista sostenido por dicha auto-
ridad en esa materia, y no por haber-
se dictado ese decreto y sostenido en 
er mismo ese criterio, puede enten-
derse en buenos términos dé lógica y 
de derecho que existe una imperiosa 
e ineludible obligación por parte de 
la Alcaldía a continuar mantenierido 
tal parecer cuando ha llegado a con-
siderársele erróneo. Es decir, que la 
Alcaldía opinó entonces que el epígra 
fe señalado en la ley de Impuestos 
Municipales para los anunciadores, 
por la forma y modo de su redacción, 
otorgaba a los mismos el derecho de 
fijar sus anuncios en las fachadas, 
muros, aceras, pilares, postes, etc., 
a pesar del acuerdo del Ayuntamiento 
de 15 de Diciembre de 1909 que lo 
prohibía terminantemente; mas al 
dictar la Alcaldía recientemente en 
6 de Marzo de 1915, el decreto en es-
te caso recurrido, ha mastenido un 
criterio distinto al que se sostuvo an-
teriormente y aV que ya nos hemos 
referido. 
Cierto es que el Alcalde no puede 
dejar sin efecto sus resoluciones «n 
determinados casos, por disposición 
expresa del artículo 267 de la Ley 
Municipal, pero no lo es menos que 
se hace necesario en esas ocasiones 
que la resolución nueva perjudique 
derecho creado por la revocada a f a -
vor de tercera persona. En otros tér-
minos, que hay que respetar los de-
rechos adquiridos; pero ¿podría in-
tentar sostenerse con éxito que ese 
criterio del Alcalde, que bien puede 
ser erróneo, haya hecho nacer a fa-
vor d© la Compañía recurrente el de-
recho de continuar ejerciendo su in-
dustria para "in etemum" del modo 
como ellos pretenden que es contrál 
riando acuerdos ejecutivos del Ayun-
tamiento, adoptados dentro de la es-
fera de su competencia, por el. soío 
hecho de (/.ue así se opinó, por la Al-
caldía aun cuando con posterioridad 
esa misma Alcaldía vuelva sus pasos 
y rectifique lo que entienda fué cri-
terio equivocado? Evidentemente que 
no. Una interpretación errónea nq 
puede ser nunca fuente de derecho y 
lo único que pueden reclamar los 
anunciadores es que no se les multe 
o pene por los anuncios fijados duran 
te ese lapso de tiempo en que estu-
vieren tolerados o indebidamente au-
torizados, con tal de que en lo suce-
sivo cumplan estrictamente las dispo-
siciones de la Alcaldía por que tienen 
forzosamente que respetarlas, proca-
diendo a retirar los anuncios, mal co-
locados en el plazo a ese efecto seña--
lado. 
E L FONDO DEL ASUNTO 
Esto es lo que pudiéramos llamar 
la cuestión previa. Ahora bien, en-
trando en ei fondo del asunto, me per 
mito opinar que el criterio mantenido 
por la Alcaldía en su decreto de 22 de 
Marzo de 1910, es erróneo y por el \ 
contrario ajustado a derecho la reso-
lución de 6 de Marzo de 1915 que se ¡ 
recurre, por las razones siguientes: 
Es inaceptable pretender atribuirle | 
a las tarifas, obra del Congreso, efec 
to de regulación o de reglamentación 
de las industrias contrariando a ese 
efecto lo acordado por el Ayunta-
miento, de tal suerte que porque el 
epígrafe que se refiere a los anuncia 
dores hable de fachadas, muros, pila, 
res, etc., deba entenderse que el 
Consistorio no pueda regular esa ma-
teria velando por el ornato público y 
en defensa de los intereses de la Mu. 
nicipalidad; porque llegaríamos a la 
conclusión de que un precepto de ta- ( 
rifa que sólo debe de tener transcen- I 
dencia en materia de tributación, ne- I 
gara al Ayuntamiento el derecho de 1 
Habana, Abril 1$ de 1915. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARIA 
Distinguido señor: 
Los que suscriben propietarios de 
los barrios de Jesús del Monte, Con-
cha y Luyanó, suplicamos a su atenta 
personalidad llame la atención desde 
las columnas de su importante perió-
dico, hacia el señor Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia sobye la recien-
te disposición de la Jefatura local de 
Sanidad, ordenando a todos los pro. 
pietarios de los barrios mencionados 
a proceder dentro de un plazo muy 
limitado de tiempo a realizar las sus-
tituciones de los mismos; por el solo 
motivo de ser de madera y disponerlo 
la Jefatura local. 
Los propietarios de esas barriadas 
donde los alquileres que. se perciben 
son en extremo sumamente módicos, 
por la índole del, inquilinato. de ser 
la mayoría de condición obrera, el ser 
la construcción por regla general de 
las mencionadas de madera y anti-
guas, ante tales circunstancias pen-
sando lógicamente dentro del terreno 
de la especulación del negocio, que 
es muy humano. ¿Es ameritable o 
razonable distraer en inmuebles que 
estás por sus condiciones de antigüe-
dad y de primitiva construcción pró-
ximas a fabricarse? ¿Es justo y hu-
mano el obligar en un plazo limitado 
de tiempo a quien no cuenta con más 
recursos económicos para el desen-
volvimiento de su existencia, que el 
módico alquiler que percibe t 
¿Es justo dentro de las leyes que 
nos regulan y que forman contrape-
so para parantía de los intereses 
creados al amparo de esas mismas le-
yes? 
No es un sistema de oposición el que 
nos mueve a no satisfacer las aspira-
ciones de la Sanidad, existen circuns-
tancias que son las que én ©1 orden 
económico primeramente, ee deben 
tener presente al tomar ciertas reso-
luciones que prácticamente se saben 
y se consideran han de afectar a los 
interesados y sécundariamente, den-
tro del terreno- jurídico donde esos 
mismos intereses fueron creados, lle-
nando todos los requisitos exigidos a 
eu época, declarándolas habitables a 
tenor de haJber cumplido las disposi-
ciones dimanadas del contenido de 
sus leyes, muchas de las cuales no han 
derog; 
bien 
"ogadas y Se e * 
la actualidad ^ t r ; 
tlO QUÍPVO ' quiera q7e\ ^ 
Que las leyel * Potros 
encía; v RÍ * aM,. 
se 
m i si „ a aw, ̂ , 
dentro del p a í a f e i ? S 
taria y los interesp de ^ fc 
es siendo el a luS5 1^ 
resolver tan vital S i ' 1 v ^ 
td délas a u t c r i d a d ^ V i ^ 
' c°n Io+s Pr?PietarioS ennitariaí 
•caído tan inesperada n 1%,! 
)rcionándoles un n W medida J 
i año. Pla20 no ^ 
Y a usted señor Dm>̂  
osle las gracias más et'? 
i reconocida henevolencí ^ 2 
vor que nos dispensa 611 ^ 
De usted agradecidos 
Leocadio Regó pj 
dez. —Francisco D!^0 i 
Guiyinano.— Santiago R, ^ 
dré« Patiño.- Manuol .?*• 




Miles dejan de usar eSpejueIo, 
esta su secreto, ^ 1 
Un prominente oculista de 
dad de Nueva York, ya rp^ 
fermedades de la visTa^dS 
a a a  ix  ,  etirJ 1 
pues de haber acumulado UST' 
sa fortuna en el tratami-
resto de su vida será consa^I 
dar consejos gratis a todos i?1 
sufran de molestias en la vî 8 
opinión es la de que todas S I 
medades de la vista se puede* 
en el hogar si se usa el propi^ 
dio y aconseja a todos, 
no de la vista a que hagan un Z 
con la siguiente receta. Wm 
la han probado han descartad! 
completo sus espejuelos o lente" 
realmente maravillosa en sus'f 
tos y es del tpdo inofensiva, ¡I 
el caso de un niño reción nacido 
aquí la fórmula en cuestión- Vav, 
cualquiar farmacia, compre un 
quete de las pastillas Optona dis 
va una pastilla en 2 onzas de \ 
tibia y lávese los ojos con esta i 
tres o cuatro veces al día, pore 
cío de dos (i ttes minutos cada 
Para el lavaje lo más conveniente 
usar uná cepita apropiada para 
jeto que venden en las boticas, 
inflamados, adoloridos, débiles y 
grimiso ceden al maravilloso u 
curativo de esta prepararión. 
chos que sufrían de cataratas y oí 
enfermedades de la vista al 
incurables reportan curas maravi 
sas. No se desespere mientras 
haya probado esta receta. Es b, 
ta y puede ser el medio de que 
ted no pierda su vista. Ahora 
ya se le ha hecho la advertencia, 
pese usted mismo si continúan 
lestándole sus ojos. El abandono 
lo podrá traer un resultado seguro, 
pérdida de su vista. Así ha pas 
en muchos casos. Si sus ojos le di 
len o se sienten resecos como si 
viesen arena, si se cansan despí 
de leer ufeted por cierto tiempo, 
un signo seguro de que algo les p¡ 
y no debe usted dejar pasar otn 
sin probar esta receta. Aun cu 
los ojos se hallen en perfecto-es 
de salud, necesitan un. lavaje, ̂  
mo que cualquiei-a otro órgano 
cuerpo y para tal fin no existen 
mejor que esta receta. Millares 
personas usan espejuelos que no 
tán propiamente ajustados a su 
fecto vitual y que les están haciern 
más mal que bien y otros miles 
los usan no los necesitarían si se 
metiesen a un tratamiento en del 
forma usando la receta que arnl 
indicamos. Es un simple ron 
casero que cualquiera puede usar 
ventaja y usted está en la obligacü 
de hacer todo lo que esté a su alcas 
para proteger y salvar sus ojos, 
lo deje para después, cuando sea 
demasiado tarde. "Hágalo hoy." 
usted sigue el consejo que aqii 
damos no tardará en damos las 
cías por haber publicado esta 
gratis. 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
l V I a n t i = T o e i n fifi 
E S VUESTRA SALVACION 
DE VENTA EN DROGUERÍAS 
FARMACIAS , 
c. 1156 alt ^ \ 
ACEITE n PARA:: ALUMBRADO t D f : : f 
L U Z B R I L L A N T E 
Ldbtre-<to espk»i6n y cora búa ti fin espontánea. Sin hume ni 
Elaborada «n la tUbrlca establecida en BBLOT, en ei litoral de 
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D I A R I O D E L A M A K I N A 
P A G W A C I N C O 
Y O C / S O PERUNA 
E N MI PRACTICA 
H A B A N E R A S 
??tá plenamente decidido. 
eirá Aida, la grandiosa Aída, la 
hr* auc ha de semr para debut de 
f t émpora del Nacional. 
H€ aquí el reparto: 
Uda I*™** 9aií,la-
imfis . - , Mansueto. 
El Rey de Egipto Julitx. 
Ei maestro Tullio Serafín dirigirá 
la orquesta, y el maestro Luigi Al-
vrtini. a su vez, el cuerpo de baile. 
La empresa ha recibido un cable de 
¡rnrrecia Bori pidiendo que su reapa-
rición sea con la Manon de Massenct. 
y así será. 
* * * 
De la Playa 
Mucho y muy interesante es todo 
lo'que ha contado en sus Deportivas 
del lunes sobre el Habana Ycha Club 
el querido compañero Linares. 
Habla de su prosperidad actual. 
Es la más completa que ha disfru-
tado en su ya larga existencia la ele-
gante sociedad de la playa de Mana-
nao. 
Pasa de 360 el número de socios 
que cuenta a la fecha, suficiente esto, 
por el total de cuotas que representa, 
a cubrir un presupuesto anual de 
$23,936-65. 
Hecha â Uquidaciós de gastos que-
dó un saldo en caja, en efectivo, de 
$3,408 Cy., y $430 oro español, sin 
contar el inventario social, que as-
ciende a $9252 Cy. y $43,786. 
Datos exactos. 
Como que fueron amablemente su. 
ministrados al señor Linares por el 
Tesorero del Yacht Club, el amigo 
tan simpático Rene Berndes, a quien 
tanto debe la sociedad que preside el 
caballero excelente y cumplidísimo 
Víctor G. Mendoza. 
El Yacht Club dedícase en la ac-
tualidad a finalizar las obras de mejo-
ramiento que viene- realizando bajo 
la acertada dirección del Hc«se Coni-
mitte formado por los distinguidos jó-
venes Raulín Cabrera, Miguel Mora-
les y James W. Beck. 
Listo estará en plazo muy breve el 
puente de cemento armado en cuya 
construcción han hecho gala del mejor 
gusto los ingenieros Rafecas y Toña-
rely. 
No demorarán las reformas del 
chalet de señoras, la antigua casita 
del Club, donde estuvo establecido en 
los tiempos primeros de su funda-
ción. 
Y muy pronto se verán concluidos, 
con su magnífico lawn. los parquecitos 
trazados en lugares diversos. 
A todo esto espera el Habana Yacht 
Club para una fiesta que hará época 
por su animación, su elegancia y su 
lucimiento. 
Fiesta primera de la estación. 
í;v. - * • • 
Desde Washington. 
Ya de vuelta nuestro ilustre Ple-
nipotenciario ante la Casa Blanca de 
BU viaje de novios por la Florida en-
cuéntrase instalado con su distisgui-
da esposa en aquella ciudad. 
Ocupa la casa de la calle 18 nú-
mero 1529, aunque sin estar alhaja-
da, como ha de quedar desde el oto-
ño, por demorarse la terminación del 
mobiliario y otros varios detalles que 
lian de sei*vir para su embellecimien-
to. 
A su regreso a Washington fué 
atención primera de la señora de 
Céspedes visitar la casa del Presiden-
te de los Estados Unidos. 
La distinguida dama, que pertene-
ce, como es sabido, a una antigua fa-
milia italiana, fué recibida por una 
de las hijas del Jefe de la Nación, la 
Señorita Wilson, que es ahora la cha-
lelaine de la mansión presidencial. 
El Washington Post refiei-e, con to-
dos sus detalles, la interesante re-
cepción. 
Fué en el Salón Azul. 
AUí hizo la presentación de la sc-
^ra de Céspedes el coronel Hart?, 
jyudante militar del Presidente, en-
labiándose desde aquel momento una 
ôi'dial y animada conversación, toda 
€n inglés. 
^ Idioma éste que al igual del fran-
-«V alemán, español e italiano es fa-
^'lar para la culta e interesante es-
Posa del ilustre diplomático cubano. 
Anade el Washington Post, con al: 
pnos detalles más de la toilette, que 
a señora de Céspedes asistió vestida 
de negro. 
Deferencia debida al riguroso luto 
que viene guardándose en la Casa 
Blanca. 
* * * 
Sobi'e otro diplomático. 
Y tan distinguido, tan estimado 
como el señor Antonio Martín Rivs-
ro, Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario de Cuba en Ro-
ma. 
El señor Martin Rivero y señora se 
sirven participarme el matrimonio de 
su hija Leonor con Mr. Oliver Owen 
Kuhn, efectuado en Washington, se-
gún anuncié en estas Habaneras 
oportunamente, el día 5 del mes ac-
tual. 
Sean estas líneas para mostrar mi 
reconocimiento a los distinguidos es-
posos Martín Rivero por su amabili-
dad. 
Y para reiterar "a los novios mis 
votos por su ventura. 
* * * 
Del Unión Club. 
La elegante sociedad, como ya se 
dijo oportunamente, tiene abona-
dos ocho palcos para la Opera. 
Esos mismos palcos, con el grillé 
contiguo, los ha arrendado el Unión 
Club para después que concluya la 
temporada por escritura pública otor-
gada ante el distinguido notario señor 
Pascual Aenlle con fecha del primero 
de Abril. 
Palcos todos de tercer piso que lu-
cirán un elegante mobiliario adqui-
rido por el Club expresamente. 
* * * 
E l Cónsul de Paraguay. 
Trátase del distinguido caballero 
Enrique R. Margarit, Presidente do 
la Lonja de Comercio, que acaba da 
instalarse en el Vedado en la casa de 
la calle 23 número 262, entre D y E . 
Traslado a sus amistades. 
* * * 
A propósito. 
Ha- dejado su antigua residencia de 
la calle de Tejadillo el señor Laurea-
no Fuentes y su numerosa y simpá-
tica familia para ocupar la hermosa 
casa de Aguiar 68. 
Tengo escargo de la distinguida sí-
ñora Pepilla Duany de Fuentes, la 
esposa del notable pianista, de ofre-
cerla a las familias de su amistad. 
Encargo que cumplo gustoso, 
* * * 
Despedida. 
Rumbo a Sancti Spíritus ha parti-
do la graciosa y espiritual señorita 
Mercedes María Larios para pasar 
una temporada ©n el ingenio del rico 
hacendado de aquella región señor 
Benítéz. 
Va la señorita Larios con el princi. 
pal objeto d© reponer su quebrantada 
salud. 
Lo que le deseo sinceramente. 
* * * 
De la Maternidad. 
La Junta de Señoras del piadoso 
establecimiento ha querido aprove-
char la estancia entre nosotros de 
quien fué una de sus más entusiastas 
compañeras, la caritativa dama René 
Groizetarte de García Kohly, para 
nombrarla diputada de mes. 
Designada ha sido para las mismas 
funciones la distinguida señora María 
Calvo de Giberga. 
Y así, para ios efectos consiguien-
tes, me apresuro a hacerlo público. 
* * * 
Entre nous.. 
Fiesta en el Unión Club anoche. 
Fiesta musical y literaria, de ca-
rácter íntimo, que tuvo como precur-
sora una comida espléndida en los 
mismos salones de la antigua y ele-
gante sociedad. 
Tema para la tarde. 
Enrique FOXTANILLS 
F. QUiLLO.T 
Robes l Ghapeaui 
* o m U AL M U I 
P i d o C h o c o l a t e M e s t r * 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u t o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, DUPLU 
CADOKES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
T EFECTOS DE ESC RITCRIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A * C o . 
Í ! ¡ W M 2 . Apir l i i l t 9 3 2 Tel. 1 -1793 . M m 
E l Infrascrito Doctor en Medicina y 
Clrujia por la Universidad de Madrid, 
Miembro de número de la Academia 
Médlco-Quirúrgrica Española con ejer-
cicio en Mayagnez, Porto Rico. 
Certifica: que en su clínica' par-
ticular ha usado y usa con éxito 
superior á todo encomio el medica-
mento "La Peruna." Es un agente 
farmacológico de gran valor en todas 
las afecciones catarrales; que nunca 
ha dejado de darle resultado apete-
cido. En 'tal virtud; espontáneamente, 
y poco amigo de espedir ceitfiflcaclo-
nes á medicinas de patente, no vacila 
en recomendarla, por haber visto con-
firmada su eficacia en los numerosos 
casos en que la ha empleado. 
• DR. ELISEO FONT T GUILLOT. 
Probablemente no hay remedio en 
el mundo que haya recibido tantos 
elogios de hombres de alta posición 
como ha sido la Peruna. 
Peruna es un remedio casero muy 
bien conocido. 
Es un remedio para toses, resfríos 
y catárro. Es también muy útil du-
rante la convalescencia de Influenza, 
la gripe, bronquitis, y otras enferme-
dades agudas de la garganta y pul* 
monea. 
A g u a d e C o l o n i a 
^ e l Dr. J O H N S O N Ü Ü 
P I E P A M O A i : H n 
coa las E S E W I A S 
ffiáS flDISt a u n 
EXQUISITA PASA EL BAÍO í a PASOELO 
^ • e n U : D r o g u e r í a Johnson, Obispo . 3 ( \ e s q . a A f m a r 
C A R R A N Z A Y ü . 
C I E R O 
En la edición de la mañana del día 
10 de los corrientes, un pen-iódico que 
ye la luz en esta capital, publicó, ba-
jo el título "El general Carranza y el 
Clero", un documento a cuyo pie apa-
recen los nombres de quince sacer-
dotes de la archidiócesis de Méjico, y 
en seguida, una adhesión al mismo, 
suscrita por nueve sacerdotes españo-
les que diz que le hacen suyo en la 
parte que les coi-responde. 
En ese documento los firmantes 
lo.—Declaran que "han visto con 
pena y desagrado que algunos católi-
cos refugiados en tierra extranjera, 
mal aconsejados y dirigidos por una 
Asociación que bajo el pretexto de 
proteger la Causa Católica, hace años 
han tratado de inmiscuirse en nues-
tros asuntos nacionales, se han diri-
gido a un Gobierno extranjero para 
pedirle protección para la Iglesia de 
México". 
2o.—Pi-otestan que ninguno de 
ellos ha tomado parte, ni la tomarán, 
en esas medidas que consideran anti-
patrióticas e innecesarias. 
3o.—Declai-an que tienen que la-
mentar algunos daños en personas y 
cosas pertenecientes al culto y servi. 
ció de la Iglesia; pero que consideran 
todo eso como una triste consecuen-
cia de la Revolución que al arrancar 
de cuajo muchos elementos nocivos, 
se lleva en pos de sí otros que no son 
y confiesan que do parte de las már> 
distinguidas personalidades de la Re-
volución (no dicen lo mismo de las 
menos "distinguidas", observamos 
nosotros) han recibido atenciones que 
agradecen y muchas veces (de modo 
que no siempre, hay que agregar) las 
garantías a que los hace acreedores 
su calidad de ciudadanos mejicanos. 
4o.—Concluyen manifestando la 
esperanza de que "sin ocurrir a nin-
gún poder extraño, lograrán obtener 
(luego ahora no los tienen) todas las 
garantías y derechos compatibles con 
las leyes vigentes"; etc. etc. 
Basta leer, señor Director, estas 
declaraciones para percibir que su 
procedencia es netamente revolucio-
naria; y los que sabemos de cuánto 
es capaz la mendicidad carrancista 
no nos sorprenderíamos de que e] do. 
cumento publicado fuera una suplan-
tación y no podemos tener certeza de 
que sean auténticas las firmas que le 
cubren: pero, aun suponiéndolas ta-
les, de cierto que Jos sacerdotes me-
jicanos a quienes se atribuyen !as 
mencionadas declaraciones y los es-
pañoles que las han hecho suyas, no 
han obrado así de una manera espon-
tánea, sino bajo la presión de los ca-
rrancistas y de su jefe, muy empu-
ñado ahora en extraviar la opinión en 
los Estados Unidos angloamericanos 
haciendo aparecer como falsas las no-
ticias, que al fin se han abierto paso, 
de los incalificables atentados, cuya 
relación sería larga, del carrancisnio 
contra los católicos, los sacerdotes, 
las monjas, contra la religión, en su-
ma; porque el carrancismo, en estes 
momentos, muy temeroso está de BU 
fracaso definitivo, si no encubre la 
barbarie de sus procedimientos. 
Además, como bien sabido es y lo 
publicó la pi'ensa de la Habana, el je. 
fe carrancista Alvaro Obregón puso 
presos en la ciudad de Méjico, porque 
no pudieron darle medio millón de 
pesos, a más de cien sacerdotes (en-
tre ellos algunos de los filmantes) la 
mayoría mejicanos y no pocos extran 
jeros, y al abandonar él la ciudad, 
fueron conducidos al Estado de Vera-
cruz, ignoramos si todos o sólo algu-
nos y si se les puso en libertad y ba-
jo qué condiciones, y si una de éstas 
fué la de que firmai-an el susodicho 
documento, que, pô  otra parte, care-
ce de datos, y no se sabe, por tanto, 
cuándo ni dónde fué extendido. 
El documento, pues, publicado por 
dicho periódico no es de tenerse más 
que como un ardid del carrancismo 
vandálico y traidor, que no se confor-
ma con vejar a los católicos de la ma-
nera más salvaje, sino que, parape-
tándose tras fimias arrancadas por 
amenazas más o menos graves, ca-
lumnia a los que, huyendo de la fie-
reza revolucionaria, fuga que es la 
mejor demostración de ]os atentados 
carrancistas, se han puesto a salvo en 
suelo extranjero; y les imputa haber 
ocurrido a un poder extraño en du' 
manda de protección. 
No es éste el momento de discutí? 
si tendrían o no derecho y si harían 
bien ejerciéndole para intentar ese 
recurso contra los carrancistas y con-
tra todos jos otros revolucionarios 
que en Méjico están destrozando y 
pisoteando todos los derechos, hasta 
el derecho natural y aun los mismos 
fueros de la humanidad. Sea esto co-
mo fuere, lo cierto es que los católi-
cos mejicanos que anclan fuera de la 
patria no han acudido a gobierno ex-
tranjero alguno en demanda de pro. 
lección; y por tanto, la afirmación 
carrancista de que lo han hecho sólo 
es una calumnia que se ha querido 
cubrir bajo firmas obtenidas por 
miedo. 
E l hecho de estar contenida tal ca-
lumnia en el documento a que nos# 
referimos muestra su oi-igen espurio 
y hace patente al mismo tiempo quo 
las firmas son obra de la violencia y 
nada más; pues conocemos bien a no 
pocos de los firmantes, incapaces de 
haber arrojado esa grosera calumnia 
contra sus hermanos emigrados; y si 
la subscribieron, no puede haber sido 
sino por la misma causa por la que, 
al grito del ladrón que clama "la bol-
sa o la vida", se le deja la bolsa para 
salvar la vida. 
"La firma o la vida", dijo el ca-
rrancismo a los sacerdotes que subs-
criben las declaraciones; y así fué co-
mo se proveyó de un documento pa-
ra engañar al mundo. 
Tal es el criterio a cuya luz debe 
apreciarse el documento publicado y 
por honor de la verdad lo hacemo?; 
constar así, suplicando a usted, señor 
Director, se digne publicar estas lí-
neas en su importante diario, a fin 
de que el carrancismo falaz y enga-
ñador no logre exti-aviar la pública 
opinión. 
Una palabra más antes de con-
cluir: el aludido periódico al publicar 
el documentó* deduce de él que "los 
actos contra la Iglesia atólica atribuí-
dos al general Carranza sólo son 
cJjra de los secuaces de Pancho Vi-
lla". No es cierto. 
Sin que deje de ser verdad que Vi-
lla y sus secuaces han consumado 
gravísimos atentados contra el clero 
y la relgiión, tamíbién lo es qüe Ca-
rranza y los suyos los han consuma-
do iguales y aun más graves y atro-
ces. 
Ahí está, si no, el encarcelamiento 
de más de cien sacerdotes en la ciu-
dad de Méjico, a que arriba aludi-
mos. 
VARIOS MEJICANOS. 
L e y e s s a n c i o n a d a s 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca sancionó ayer las Leyes siguien-
tes: 
Concediendo pensión vitalicia de 
$1,200 anuales, a favor de la señori-
ta Esmeralda Villuendas; una de 
$30 mensuales a cada una d© las hi-
jas del coronel José Nicolás Ferrer, 
y uno de $600 anuales a cada una 
de las señoras Caridad Agüero y Ga-
briela Varona. 
L O S D I S P E P T I C O S Y 
S U S I L I M E I T O S 
E l Consejo de un .Médico. 
La indigestión, y en general todas 
las formas de desarreglos del estó 
mago, el noventa por ciento do las 
veces se deben a la acidez o agru 
ra; por consiguiente, los enfermos 
del estómago deben, siempre que les 
sea posible, evitar los alimentos que 
contienen ácido o que se tornan áci-
dos como resultado de la acción quí-
mica del estómago. Desgraciadamen 
te, esta regla eliminaría ia mayor 
parte de los alimentos que son agra-
dables al paladar, así como también 
aquellos que abundan en substancias 
nutritivas y producen carnea, san-
gre y fuerza nerviosa. Esta es la 
causa de que tantos dispépticos y 
enfermos del estómago se hallen ge 
neralmente flacos y demacrados y 
careciendo de la energía vital que só-
lo posee un cuerpo bien alimentado 
En beneficio de aquellos pacientes 
que se han visto obligados a excluir 
de sus alimentos toda comida graso-
sa, sacarina o farinácea y están tra-
tando de sobrellevar una existencia 
miserable haciendo uso de un númerq ,̂ 
limitado de alimentos, me permito 
hacer la indicación de que dichas 
personas lleven a efecto la siguien-
te prueba; coman, moderadamente, 
las comidas que se les antoje y que 
más les gusten e inmediatamente al 
concluir de comer tomen una cucha-
radita de magnesia bisurada disuel-
ta, en un poco de agua tibia o fría. 
La acción de la magnesia neutraliía-
rá cualquier ácido que se halle pre-
sente o que esté próximo a formar-
se y en vez de la acostumbi'ada sen-
sación de llenura y desasociego no-
tará usted que su comida le sienta 
perfectamente bien. La magnoyia bi-
surada es sin duda -Alguna el meiter 
antácido y correctivo que se conoce; 
su acción no es directa sobre el es-
tómago, pero al neutralizar la aci-
dez motivada por los alimentos y 
remover el origen de la irritación 
ácida que inflama las delicadas pa-
redes del estómago, produce resul-
tados más satisfactorios que los que 
podría producir cualquier droga o 
medicina. Como médico, creo que las 
medicinas deben usarse cuando se 
precisan, pero también debo confe-
sar que no veo la necesidad de sobre-
cargar con drogas un estómago ya 
inflamado e irritado en vez de ayu-
darle a deshacerse del ácido, que es 
la verdadera causa del mal. Compre 
usted un poco de magnesia bisurada 
pn la botica, coma lo que se le an-
toje cuando se siente a la mesa, tome 
un poco de magnesia bisurada ¿n la 
forma que más arriba indicamos y 
verá usted si tengo o no razón. 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a greto del comprador. Lealtad. 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
5995 16 %, 
E N L A C A M A R A 
NO HUBO QUORl M 
Como anunciábamos ya ayer, no 
pudo celebrarse la sesión extraordi-
naria, donde debía designarse la mesa, 
porque "faltó" el quorum necesario. 
LOS LIBERALES 
Fieles a su acuerdo, los represen-
tantes liberales, de "todos matices" 
no concurrieron. 
LOS ASISTENTES 
Acosta y Martínez. Cecilio; Alva-
rez de la Vega, Aurelio: Armas y No-
dal, Víctor de; Baldor Valdés, José; 
Betancourt Manduley, Alfredo; Be-
tancourt y Manduley, Arturo; Bra-
vo y Pérez, Juan; Caíñas y Figarola, 
José Antonio; Cárdenas v Echarte, 
Justo; Casañas y Gómez, Antonio; 
Céspedes y Casado, Miguel Angel; 
CoHantes y Gutiérrez de Célis, José 
M.; Coyula y Llaguno, Miguel; Díaz 
Ramírez, Manuel; Enamorado, Calix-
to; Espinosa y Hernández. Miguel; 
Freiré de Andrade. Gonmio; Freyre 
y Cisneros, Omelio; Calatas Evrasti. 
Francisco; Giraudy y Vivar, Manuel; 
González Iglesias, Manuel; Lasa y del 
Río, José María; Lecuona y Madan, 
Domingo; Lores y Llorens, Manuel; 
Menocal y Deop, Gustavo: Menocal 
v Deop, Pablo; Milanés y Tamayo, 
Luis; Mulkay y Martínez, José; Nie-
to y Lannes, Lorenzo; Palencia y San 
tos. Tranquilino; Pardo Suái*ez, Anto-
nio; Prado y Jiménez, Félix del; Re-
cio y Agüero, Enrique; Remírez de 
Esténcz, Ignacio; Rivero y Gándara, 
Manuel; Roban y López, Carlos; Ro-
dríguez y Baldoquín, Belisario; Sán-
chez e Iznaga, Saturnino. 
E L VIERNES 
Para el viernes ha sido convocada 
de nuevo la Cámara a sesión extraor-
dinaria, 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía ?a causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
AUTORIZACIONES 
Autorizando al Colegio "Poo", es-
tablecido en la Habana, para que 
pueda usar el escudo nacional en sus 
documentos e impresos. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
De Marianao, a los herederos de 
Pedro J . Caballero. 
De Matanzas, a José Elias y Juan 
Pedro Almeida. 
De Morón, a Esteban Ferrer Jimé-
nez. 
Juzgados Municipales: 
Del Este, a Angel Suárez. 
Del Cano, a Antonia Alfonso, Mi-
guel García del Hoyo, Casimira Gon-
zález Abrahantes y Benito Rodríguez 
del Valle. 
De Matanzas, a Morales y Benat. 
l a p i n t a d u X a 
Los doctores Bolhou y Arias sal-
drán hoy para Candelaria, con obje-
to de aplicar el suero contra la pin-
tadilla a las crías de cerda del señor 
Conde de Jibacoa. 
¡ W c i a s l í p i r t 
E L "MASCOTTE" 
Procedente de Key West, con so1 o 
27 pasajeros y la correspondencia, 
llegó ayer en las últimas horas de la 
tarde el vapor "Mascotte", de cuyos 
pasajeros anotamos a los comercian-
tes señores Miguel Bustamante, E . 
O'Farríll y el mejicano señor J . C. 
Rodríguez. 
Entre los restantes figuran varios 
turistas. 
E L "PARISMINA" 
Este vapor de la Flota Blanca, que 
llegó ayer mañana de Panamá, fué 
despachado por la tarde para Nueva 
Orleans, llevando, a más del tránsito, 
37 pasajeros de este puerto. 
De ellos anotamos a los señores 
Antonio Patiño, Manuel Ruiz, Tomás 
Cárdenas, Arturo López y Archibaldo 
W. Cooper, todos mejicanos y comer-
ciantes según la lista del pasaje. 
Además van el presidente de la re. 
finería de Cárdenas Mr. M. R. 
Bosch y el Vicepresidente de la Cu-
ban American Sugar Company, Mr. 
W. Blmont. 
E L "BILBAINO"" 
Procedente de Buenos Aires, Mon-
tevideo, Islas Barbadas y Cienfuegos, 
llegó ayer tarde el vapor inglés "Hi-
larius", conduciendo un cai-gamento 
de tasajo, maíz, alpiste y ajos. 
En su travesía total ha empleado 
33 días y según el propio capitán, no 
tuvo ninguna novedad en toda ella. 
E l "Hilarius" fué fumigado en 
Cienfuegos. 
E L "ANTARES" 
E l vapor noruego "Antares" llegó 
ayer tarde de Sagua la Grande con 
un cargamento de azúcar que viene a 
completar en la Habana para llevarlo 
a los Estados Unidos. 
E L "TENADORES" Y E L "MEXI 
CO" 
Hoy por la mañana se esperan es-
tos vapores americanos procedentes 
ambos de New York. 
E l primero trae 20 pasajeros para 
la Habana y 15 en tránsito y ei se-
gundo trae carga y pasaje y la según 
da remesa de la moneda cubana. 
E L "SANTANDERINO" 
Este vapor español ha salido el día 
lo. del actual de Liverpool y escalas 
en el Norte de España, para seguir 
viaje a la Habana. 
PELIGRO DESAPARECIDO 
Según aviso inalámbrico resibido 
en el Morro, desde Key West, ha de-
saparecido el motivo peligroso para 
la navegación que constituía la goleta 
"Lizzie B. Willey, perdida en situa-
ción de la latitud 34-31 y longitud 
74-15. 
INSCRIPCION DE UNA GOLETA 
La goleta americana " L . N. Danz-
tler" ha sido inscripta como cubana 
en la Capitanía del Puerto para dedi-
carse al tráfico de cabotaje en el 1 
puerto de Caibarién, con el nombre de 
"Elena", hacia cuyo lugar se dirigirá 
en cuanto termino las reparaciones i 
de aue viene siendo objeto. 
C A P S U L A S 




B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
sstán imnediatamente aliviadas 
- y en seguida, curadas por las 
Cápsulas Creosotadas 
(iel Doctor F O Ü R N I E S 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
R E N U N C I A 
E l señor Timoteo Camejo ha pre-
eentado, con carácter de irrevocable, 
la renuncia de los cargos do Presi-
dente de la Asamblea IVIunicipal Con-
servadora de Caimito del Guayabal, 
y de Delegado a la misma. 
Funda su renuncia el señor Came-
jo en que tiene intereses y negocios 
particulares que le impiden atender 
debidamente a los deberes que im-
ponen ambos cargos. 
G r a n j a 
L a C a r i d a d 
que caben cómodamente en aquel de-
licioso asilo; llevar aHí más niños, et 
exponerlos a no vivir saludables. 
Necesitamos ante todo uno o dos 
maestros para cultivar la inteligen-
cia de nuestros niños, y sobi*e toda 
para no tenerlos ociosos. 
Nuestros empleados son bien pe-
ces: un cocinero y un pinche, un re-
viente, un escribiente, cuatro Wrmaj 
ñas de la Caridad, una criada par;* 
el sei-vicio de éstas y *'.t' vigilante, 
encargado del orden y disciplina da 
los niños. 
Hemos pagado gran parte <I« 
nuestra deuda pero todavía debemos 
algo, que en el próximo mes de Ma-
yo saldaremos. , 
Nos falta una nevera, y luchamof 
por construir un gallinero. 
Lo repito: estamos satisfechos. 
Dr. M. Delfín. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
Estoy completamente satisfecho: 
en La Granja tengo ya 77 niños que 
disfrutan de excelente salud y que 
se sienten felices. 
Todavía no' he empezado mi obra, 
cuanto a la Enseñanza, por carecer 
de recursos para pagar sueldo a un 
maestro y costear el material de una 
a dos aulas; sin embargo, se les en-
seña en conjunto, leyéndoles el nue-
vo libro del doctor • Comayonga y 
otro libro muy interesante intitulado 
"La Moral en acción." 
En un mes han aumentado todos 
los niños dos y media libras, algu-
nos tres libras; solo tres han dismi-
nuido de peso, por haber tenido fie-
bres de la vacuna. 
Las bondadosas Hermanas de la 
Caridad suavizan con su amor ei ca-
rácter de aquellos niños, y siembran 
en sus tiernos corazones gérmenes de 
virtud. 
En los primeros días, como es na-
tural, tuvimos algunos tropiezos, por 
la dificultad en hallar personas que 
sepan tratar niños; pero ya nos pa-
î ece que hemos obtenido lo que an-
helábamos. La obra es grande, pero 
no imposible. 
Allí los niños respiran airo puro 
y gozan de la dulce libertad a que 
tienen derecho todos los seres que 
no pueden valerse por sí mismos. 
La alimentación que se les da es 
buena y abundante; no confío en na-
die para hacer el surtido de víveres; 
yo personalmente he hecho y mien-
tras pueda seguiré haciendo, el sur-
tido de carnes, viandas, leche, pan, y 
otros alimentos' que han de consumir 
los que viven de aquella Granja. To-
dos los días pruebo la comida, y se-
guramente no es en nada inferior a 
la que me sirven en la modesta me-
sa de mi hogar. 
Las Hermanas de la Caridad vigi-
lan la despensa, la cocina, los dormi-
torios, y atienden con inefable cari-
ño a todas las necesidades de aquella 
casa. Ellas hacen que allí brillen el 
aseo y la felicidad a que tienen de-
recho aquellos niños. 
Ya está completo el cupo de los 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEÜ" de 
la firma V. Lagala. de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplee» 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
c. 1172 30-20 m. 
Dr. Oálvez Guillen 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a * 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49, H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE S'/i A 6 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla ele bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y domas enfermedades del pecho. 
m í m m m m 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA. 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vuelta. 
Tickets con límite de seis meses pa-
ra regresar. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con compartimiento. Camarotes (conectados) y de Li -
teras. J 
Todos de Acero con alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para mas informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
C R E I L L Y 4. HABANA. TELEFONO A.6578. 
.50 
Concurso de Carrozas del AptamleDfo 
P R I M E R P R E M I O 
"la Itopical" la Reina de las Cemzas 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 1 4 D E 
í í MAXIM f f 
E S T R E N O E N C U B A . 
" L O S B U I T R E S D E P A R I S " 
R E P E R T O R I O S E N S A C I O N A L . P A T H E . 4 A C T O S . L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
J U E V E S , 15 
C 1681 
T E A T R O S Y 
PAYEET.—Hoy, en primera tan-
da, se repetirá el aplaudido saínete 
callejero "Los osos". En secunda, 
"Aliados y alemanes." 
Mañana estreno, en Payret, de "El 
Ixito del siglo." 
Pasado, ultima función. 
En seguida se presentará la cele-
bradísiraa película "Caviria", duran-
te varios días. 
POLITEAMA. — "Juegos mala-
bares", que anoche sirvió para pre-
sentación de Paco Salas, el ya cono-
cido tenor, va hoy en primera tanda. 
En segunda "Chateau Margaux". 
GRAN TEATRO COLON. — Los 
programas del gran teatro de vera-
no "Colón" anuncian para hoy dos 
estrenos. En primera tanda la mag-
toífica cinta de arte exquisito y emo-
cionante argumento, de la acredita-
da casa Pathé, titulada "Caprichos 
de la fortuna". Esta película está 
desempeñada por artistas de fama 
mundial y su presentación ha sido 
un derroche de lujo. 
En segunda una graciosísima pe-
lícula: "El Capitán Embustes." 
Repítese "Caprichos de la fortu-
na" en tercera tanda. 
Como ya saben nuestros lectores, 
los viernes son los días señalados 
como de moda. Para el próximo se 
ha reservado la empresa los estre-
nos de los capítulos 18 y 14 de la úl-
tima creación de la Tanhouser Film 
Co., "El misterio del millón de do-
llars." , „ 
Como nuestros lectores ven, la di-
rección de "Colón" se desvive por 
complacer a sus asiduos concurren-
tes, estrenando a menudo excelentes 
películas. 
¡Bravo; así se hace! 
" U N A V I D A P O R D O S " , e ü " f i A L A T H E A " ^ g g ^ r á ^ 
" 1 1 U N A V I D A P O R D O S " . 2 . 0 0 0 
S e e x h i b i r á e n l a s e g u n d a t a n d a q u e s e r á d o b l e . • • Pronto: " E L D O C T O R G A R E L H A M A " , t e r ce raGs^ de ,a íamosa Cinto NOHoisí 
METROPOLITAN CTNEMATOUR 
—Como el del lunes, fué grande el 
^xito que obtuvo ayer esta Empre-
sa con el nuevo e interesante viaje 
a Barcelona, cuya última exhibición 
se efectuará hoy miércoles, y para 
la cual muchas personas, temiendo, 
como sucedió ayer (debido al gran 
número de familias que acudieron a 
la Estación Central) no pudiesen ha-
cer dicho viaje, les fueron despacha-
dos billetes para el día de hoy. 
Junto con esto hermosísimo viaje 
se harán los dos de estreno anuncia-
dos, del Stok adquirido por esta Em-
presa, y son: Excursión por las pro-
rincias Vascongadas, terminando con 
una corrida holandesa en la plaza de 
toros de San Sebastián, y gran vía-
le del Sur de Suecia a la capital, Es-
cokolmo, efectuando un paseo en 
tranvías por la misma y visitando 
,o más importante que posee dicha 
dudad. 
Auguramos un éxito completo, 
pues según-informes que tenemos, los 
viajes son verdaderas bellezas. 
Mañana, otros magníficos estre-
nos. 
ACTUALIDADES.— Después de 
brillante y fructífera labor, hoy se 
despide Serrano-Moreno di' la bom-
bonera. Su marcha será sentida por 
todos los que aman el arte verdad. 
La velada de despedida será digna 
do tan meritísinios artistas, a quienes 
deseamos todo género de venturas. 
Para mañana jueves, anuncia la 
empresa tres nuevos episodios de 
la interesante películo "Zudora", ma-
ravillosa producción de la Thanhouser 
film Company. 
Los aludidos episodios se titulan: 
"La mano espectral;" "El misterio 
do'. í^ego incesante," y el "Veneno 
volat-fl." 
El viernes debut de "Los Miche-
rine" simpáticos excéntricos y conzo. 
netlstas. 
LAS AVENTURAS DE CATALINA 
El éxito colosal y maravilloso que 
han alcanzado en Europa estas 
grandiosas películas, repercute con 
argentinos sones en toda América y 
por ende en Cuba, donde la "Cinema 
Films" ha conseguido la exclusividad 
mediante el desembolso de crecida 
suma que da por bien empleada, para 
continuar el record de novedades que 
se ha impuesto en estos últimos me-
ses que has encarecido las cintas de 
gran monopolio. 
POR LOS CINES 
GALATHEA. — Un extraordina-
rio programa de arte cinematográfi-
co se anuncia para la velada de hoy 
en el elegante Carden Galathea. En 
f»rimera tanda se exhibe el notabi-ísimo vaudeville "La diva en apu-
ros", gran éxito cómico, y en segun-
da, que es doble, tendrá lugar el es-
treno de la grandiosa y eensaciona-
lísima film que lleva el sugestivo tí-
tulo de "Una vida por dos", obra 
to, y cubre la segunda la reprise de 
"Falsa sospecha", que anoche obtu-
vo muy favorable acogida. 
Mañana, estreno de "Nómadas mo-
dernos" y el viernes el de "Héroes 
silenciosos". 
A mediados de la próxima sema-
na reaparición de la obra maestra de 
Cines, "Quo Vadis?" 
PRADO. — Rebosante de atracti-
vos se presenta hoy el cartel del es-
pectáculo predilecto de las familias. 
Las obras que integran el programa 
son: "Cadenas del pasado" gran dra-
ma moderno, que va en primera y en 
tercera tandas, y "Héroes silencio-
sos", el gran estreno de anoche, que 
cubre la segunda tanda. 
Mañana, estreno de "Deuda del pa-
sado". A fines de semana, reapari-
ción de la grandiosa cinematografía 
de Cines, "Quo Vadis?" 
"EL ORIENTAL GAR EL HA-
MA." — Ha llegado ya a Cuba la 
grandiosa película de la Nordisk 
Film Co. titulada "El oriental Car 
el Hama", tercera de la serie. El pú-
blico recordará seguramente el gran 
éxito obtenido por las otras dos se-
ries precedentes de esta interesante 
cinematografía, drama de aventuras 
extraordinarias, de lo más interesan-
te que se ha editado hasta la fecha. 
La tercera serie de "El oriental Gar 
el Hama" indudablemente es de más 
interés que las otras, de más sensa-
cionales efectos. Los principales per-
sonajes de la obra son interpretados 
por los famosos artistas Mad. Ebbe 
Thomso y señores Dinesen y Korn-
beck. La tercera serle de "El orien-
tal Gar el Hama" será estrenada 
muy en breve. 
MAXIM.—"Los buitres de París". 
—Sigue dando juego el asunto del 
regio estreno que se prepara en Ma-
xim para el jueves, con la película 
de asunto policiaco cuyo título enca-
beza estas líneas. 
Maxim ha entrado en un período 
álgido de gran movimiento; por él 
T r i b u n a l e s 
C A S T O R I A 
PM.& PárTiiItíS j Bino» 
t n U s o m n T a s í e T t e i n t a t ñ o s 
¡.leva ta firma de 
dramática de soberbíoi efectos, a la1 vemos desfilar todas las noches un 
que auguramos un felicísimo éxito. I selecto publico de lo mejor de núes-
Para el viernes se anuncia el es- tro mundo social. • 
treno de "En el país del oro" v para I , Los calores hace a los habitantes 
el sábado el de la tercera serie de las I de la Habana buscar refugio en los 
extraordinarias aventuras 
doctor Gar el Hama." 
de "El 
NUEVA INGLATERRA. — Su-
gestivo programa ha seleccionado 
para hoy la dirección artística del 
coquetón "Nueva Inglaterra". En 
primera y en tercera tandas se exhi-
be "Nómadas modernos", notabilísi-
ma film de arte, de interesante argu-
mento, que es el estreno de turno, y 
en segunda reprise de "Felicidad 
perdida", de Pathé, estrenada ano-
che con extraordinario éxito. 
Para mañana se anuncia el estre-
no de "Héroes silenciosos". 
En la próxima semana reaparición 
de "Quo Vadis?" 
LARA. — Bellísimo programa ha 
combinado para la velada de hoy la 
dirección artística del siempre con-
currido "Lara". En primera y en ter-
cera tandas se exhibe la sensacional 
film de Cines "La muerta del lago", 
gran creación de la señora Pina Me-
nichelli, obra de extraordinario éxi-
sitios donde se respire aire fresco y 
al mismo tiempo se vea algo de arte. 
Por eso Maxim se ve tan repleto de 
espectadores. 
Para hoy se ha combinado el si-
guiente programa: primera y terce-
ra tandas. " A l final de la :anci6n" 
(dos actos) y "La oveja negra" (dos 
actos). Cubre la segunda el estreno 
de la hermosa cinta "El rey de los 
filibusteros." 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
£&3tóa del tfóo*, pérdida de la memoria 
y desimanto de la Vida, es á menudo él 
resultado 6 rastro gue dejan las enfer-
medades laicas agotantes, y tí exceso 6 
abuso délos placeres. 
" N e r - V i t a < f c i D r . H i a I e y " 
E» un Jarabe d i glicero-íosfalos tcMot orfutadot , qu» cautleac l a 
materia» fenfática* necesarias para la anmentadon. y U? cuale* una ve> ab-
sonida* por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejun». "ende por tanta 
todo el sistema orgánico general. 
Dt venta ea toda» las farmacUu * éngttríai 
ANCL0-AMER1CAN PHARMACHJTICAI CO^ 
C u b a e n S . F r a n c i s c o 
Rectificación. 
Ha estado en esta Redacción el 
doctor Arturo Fernández Sánchez 
pidiéndonos hagamos constar que él 
no ha sido el que como letrado auto-
rizó la querella que en días pasados 
se presentó en el Supremo contra dis-
tintos Magistrados de la Audiencia, 
como por error se ha publicado. 
Complacemos al referido doctor, y 
damos por terminado este asunto, el 
que alguien debe, al parecer, tener 
'nterés en tergiversar. 
E n e l S u p r e m o 
Otro triunfo del doctor Alfredo 
Zayas 
El Supremo ha declarado con lugar 
el recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por el doctor A l -
fredo Zayas, en nombre y represen-
tación del procesado Heliodoro Pé-
rez Betancourt, contra sentencia de 
la Audiencia de Oriente, que lo con-
denó como autor de los delitos de 
disparo de arma de fuego y lesiones 
graves, realizados en un solo acto, a 
la pena de cinco meses de arresto ma-
yor, haciendo apreciación de una cir-
cunstancia atenuante, y por una fal-
ta de uso de arma sin licencia; tam. 
bién le fueron impuestos diez dias de 
arresto. 
En la parte dispositiva de la ex-
presada sentencia fué condenado 
también el procesado Alcibiades Vi -
llegas Trinchet, no recurrente, como 
autor de un delito de coacción y una 
falta de uso de arma sin licencia, a 
las penas de cuatro meses de encar-
celamiento y diez días de arresto, 
respectivamente. 
El Supremo , en su segunda sen-
tencia, absuelve al procesado Helio-
doro Pérez de los delitos, por los cua-
les lo acusó el Ministerio Fiscal, con-
denándolo sólo por la falta de uso de 
arma sin Ucencia, a la pena de 10 
días de arresto. 
En cuanto a] procesado Alcibiades 
Villegas, el Supremo deja subsistente 
la pena que le fué impuesta por la 
Audiencia, condenándolo, además, al 
pago de la suma de $17-80, en vía de 
indemnización. 
Recurso sin lugar 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación por Infracción de Ley, 
interpuesto por Rafael Alfonso Cruz, 
contra sentencia de la Audiencia de 
la Habana, por la cual fué condenado, 
conjuntamente con otros procesados, 
como autor de un delito de hurto sim-
ple, a la pena de tres meses de arres-
to mayor. 
En un registro practicado por la 
policía en el domicilio del procesa-
do, fué hallado uno de los célebres 
billetes de a $10,000-00 estafados al 
Banco Nacional de Cuba. 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación por infracción de Ley, 
Interpuesto por José Pablo Simón 
Triana González, contra sentencia de 
la Audiencia de Santa Clara, por la 
cual fué condenado, como autor de 
un delito de disparo de arma de fue. 
go, contra determinada persona, a la 
pena de 1 año, ocho meses y 21 días 
de prisión correccional y por una fal-
ta de uso de arma sin licencia, a 5 
pesos de multa, siendo idénticas las 
penas Impuestas al otro procesado 
en esta causa Casto Bruno González 
Guerra, por e! propio delito y falta 
que el recurrente. 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación por Infracción de Ley, 
interpuesto por Pedro Saralegui 
Arrizubieta, contra sentencia de la 
Audiencia de Matanzas, por la cual 
fué condenado, como autor de un de-
lito de estafa, a la pena de 1,603 pe-
setas de multa. 
ra 
DOS CABLES DEL CONSUL DE 
CUBA. BULTOS PARA LA 
EXPOSICION 
El señor Buenaventura E . Puyans, 
Cónsul de Cuba en San Francisco, 
California, ha remitido a la Secreta-
ría de Estado los siguientes cablegra. 
mas: 
" A l terminar el banquete de hoy, 
ofrecido por el Presidente de la Ex-
posición al general Loynaz, al cual 
asistí, brindóse por la felicidad del 
Presidente Menocal y del pueblo cu. 
baño. Contesté en unión del Comisio-
nado". 
"La inauguración del pabellón de 
Cuba en la Exposición se efectuó ante 
numerosa concurrencia. Discursos y 
ovaciones por la prosperidad de Cu. 
ba, celebrando las relacione* d« amis 
tad". 
• 
i Hoy se embarcarán para San Fran-
j cisco, con destino al Pabellón de Cuba 
! en la Exposición, 24 bultos contenien-
do trabajos de la Secretaría de Ins-
trucción Pública, dulces, cuadros de 
estadística azucarera, piezas de mú.-
sica para piano y banda, películas y 
las tan celebradas aguas de San Mi-
j guel de los Baños. 
E M U L S I Ó N 
d e A N G I E R 
SEÑALAMIENTOS DEL SUPREMO 
Sala de lo Civil 
Recurso de casación por infracción 
de Ley. (Contemcioso-adminlstratii-
vo). Emile Lecourts, contra resolu-
ción de la Junta de Protestas. Po-
nente: señor Tapia. Fiscal: señor Fi-
gueredo. Letrado: señor José Rasa-
do Aybar. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma. (Ejecutivo). Ma. 
nuel Pompillo Deberte, contra Anto-
nio López, sobre pesos. Ponente: se-
ñor Travieso. Letrado: señor Bravo. 
Recurso de casación por infracción 
do Ley. Apelación en un efecto, de 
Jaime Cervera, en juicio contra Cari, 
dad de la Rivera. Ponente: señor 
Edelman. Letrados: señores Besada 
y Méndez Capote. 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e Infracción d» 
Ley, Interpuesto por Ramón García 
Méndez y otros, contra sentencia de 
la Audiencia de la Habana, en causa 
por defraudación a la Aduana. Po-
nente: señor Ferrer. Fiscal: señor 
Rabell. Letrados: señores Gabriel Ló-
pez Miguenes y M. Mañas. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Hilarlo Gó-
mez Mier. contra sentencia de la Au-
diencia de la Habana, en causa con-
tra Esteban Morales, por estafa. Po-
nente: señor Cabarrocas Horta. Fis-
cal: señor Rabell. Letrados: señores 
M. de la Concepción y Gustavo Pi-
no. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Alvar© Díaz 
Pérez, contra sentencia de la Audien-
cia de Matanzas, en causa por robo. 
Ponente: señor Cabarrocas Horta. 
Fiscal: señor FIgueredo. Letrado: se-
ñor Oscar Bonachea. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer 
El movimiento de juicios orales, 
ayer, ante las diferentes Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, fué el 
siguiente: 
Se celebró el de la causa contra 
Julio Pérez, por Infracción de la Ley 
Electoral. 
Se suspendió el de la causa con-
tra Genaro Noriega por falsedad. 
—Se celebró el de la causa contra 
Bernardo Matías, por Infracción de 
la Ley Electoral. 
—Se celebró el de la causa contra 
Epifanio Castañeda, por estafa. 
—Se celebró el de la causa contra 
Amado González, por rapto. 
—Se celebró el de la causa contra 
Vidal Robaina, por rapto. 
—Y se celebró el de la causa con-
tra José E. Martínez, por homici-
dio. 
El suceso del "Bar" del Plaza. 
La Sala Primera de lo Criminal 
dictó ayer Bentencia absolviendo, con 
las costas de oficio, al joven, señor 
Francisco del Barrio del delito de 
homicidio del ciudadano americano 
Mr. Dolly, ocurrido en el "bar" del 
hotel "Plaza", hace poco. 
Como se recordará, el Ministeno 
Fiscal en el acto del jicio oral de 
dicha cuasa retiró la acusación que 
venía formulando contra «1 joven Ba-
rrio, por estimar que éste obró en 
defensa propia en el hecho de' autos. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
La Sala Segunda de lo Criminal 
ha dictado ayer una, confirmando una 
resolución del propio Tribunal que 
impuso una corrección disciplinaria 
de multa de $25 al letrado don Mi-
guel Vázquez Constantín, quien, se-
gún declara en el fallo de referencia, 
faltó al respeto de la precitada Sa-
la en un escrito presentado en la 
causa número 71 de 1,914, proceden-
te del Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera de esta capital. ^ 
—Se absuelve a Fernando Rodrí-
guez Rivero, en causa por violación 
y lesiones. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Ramón Rodríguez y otro, 
por atentado y lesiones. Defensores: 
señores Arco y B. Manduley. 
Contra Víctor Herrera y Claudio 
Flores, por abusos. Defensor: señor 
Arango. 
Sala Segunda 
Contra Refugio Rivero, por atenta-
do Defensor señor E. Laveidán. 
Contra Domingo P. de Armas, por 
usurpación de funciones. Defensor: 
señor F. Dedón. 
Sala Tercera 
Contra Ramón Cárdenas, por robo. 
Defensor: señor Ricardo Lombard. 
Contra José Sánchez y otros, por 
hurto. Defensores: señores Moisés 
Vieites y Luis Angulo. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso , a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: 
Miguel V. Constantín, Félix Mu-
ñiz, Rafael Meneses, Gustavo Pino, 
Luis Flores, Emilio Villageliú, Ale-
xander W. Kent, M. de la Concep-
ción, Juan López Seña, José A. Eche-
varría, Augusto Prieto, Helio R. 
Ecay, Raúl Goletti, Enrique Lavedán, 
Octavio Matamoros y Mario Díaa 
Irizar. 
Procuradores: 
Francisco Rincón, Francisco Díaz, 
Llama, Barcal, Sierra, Luis Casta-
ño, Reguera, N. Cárdenas, Sterling, 
Pereira, J. L Piedra, P. Ferrer, J. R. 
Arango, Toscano, J. Daumy, R. ¿al-
ba, V. Montiel, Miguel A. Matamoros 
y López Aldazábal. 
_Mandatarios y Partes: 
Narciso Ruiz. Pablo Piedra, Luis 
Casáis Hernández, Angel R. Fernán-
dez, Rafael Vélez Mayorga, Rafael 
Orozco Ponce, Damián Suriol, Jaime 
Riera, Guillermo Ruiz, Andrés Suá-
rez Romero, Amelia Mora Vizcaíno, 
Antonio Pérez Leo, Belarmino Alva-
rez, Fernando Cebreiro, Jesús María 
López, Juan José Fernández, Horacio 
Taybo, Carlos Reguera, Francisco 
Díaz, J . S. Villalba, Benigno Narti, 
Joaquín G. Sáenz y Ramón Illa. 
ría. JM distrito do Hnelva * * 
cobre, el de Ciudad Real 11 ^ ^ 
y el de Córdova en antracita. 
En la producción total de h?. 
30 por ciento correspondo a V í " ^ ^ 
ed 5 por ciento a Alnnería. 
El carbón se produce en 
Córdova y León. La sal. en A u S 
y en Cádiz. El plomo, en C h i d » ^ 
y Cónioba. El zinc, 
Murcia. El lignito, en TemeL 
ta, en Guadalajara. El manean*lp1*' 
Oviedo. El asfalto, en A W 
antimonio, en León. ^ 7 el 
Durante los últimos diez ^ . 
producción do cok, hierro v ¿rí* * 
duplicó; la de plata fundWa o.,.!0 84 
H ^vv, ia ae mercurio J 
un 30 por ciento; la de asfalto ^ ' . ^ 
200 por ciento; la de hierro en l W 
tes, en un 300 por ciento y la de roí 
bustibles patentados, «n un 85 ¡3 
ciento." P0» 
Como se corao las 
EÉrmedades de la Piel 
Un médico de Baltimore surierí 
este tratamiento casero infalible * 
económico para todos aquellos 
sufran de eczemas, herpes, ronchu 
y otras enfermedades de la piel igual, 
mente molestas. 
En cualquier farmacia de confiaí-
za adquiera un pote de Ungüento de 
Resinol y un pan de Jabón de Resi, 
nol. Esto le podrá costar poco más 
de setenta y cinco centavos. Con el 
Jabón de Resinol y agua caliente lá-
vese por completo las partes afecta-
das hasta dejarlas libra de toda cos-
tra y suavizada la piel. Séquese con 
cuidado, úntese Ungüento de Resinol 
y cúbrase con una venda bien ligera 
si fuere necesario para protejer su 
ropa. Esto deberá hacerse dos veces 
al día. Generalmente la picazón y la 
ardentía cesan Inmediatamente des-
pués de la primera medicación y 1» 
piel vuelve a adquirir su salud y lim-
pieza. 
El Jabón y el Ungüento Resiaol 
son también de rápida eficiencia en 
los casos más serios y obstinados de 
barros, tumorcillos, caspa, escoria-
ciones y almorranas. 
Recetados por todos los facultati-
vos desde hace veinte años. Se ven-
den en todas las farmacias. 
t 
L A S M I N A S E N 
E S P A Ñ A 
El señor Ricardo Herrera, Cónsul 
de Cuba en Santander, ha remitido a 
la Secretaría de Estado ed siguiente 
inf orme sobre las mináis de España. 
"Trabajan en España, en el día, 
cerca de 2.300 compañías mineras, 
explotando una zona que excede de un 
millón de hectáreas (hace diez años 
no llegaba a 800.000 hectáreas). 
Las provincias de más importancia 
R . I . P . 
E l J u e v e s , 15, a l a s o c h o 
d e l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a 
d e l a M e r c e d , s e c e l e b r a r á 
u n a M i s a d e R é q u i e m , p o r e l 
d e s c a n s o e t e r n o d e l a l m a 
d e l a s e ñ o r a 




F O L L E T I N 2 6 
I O S R O Q U E V i l L A R D 
POR 
H E N R Y B O R D E A U X 
Esta novela se halla de venta ea la 
l ibrería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Gallan© 62. 
A pesar de su recíproca falta de 
simpatía, ambos abogados estaban 
igualmente conmovidos. No se pue-
de impunemente llevar la misma v i -
da. profesional, asistir a los mismos 
combates y tener las mismas preocu-
paciones de espíritu. 
—Vaya usted a verle—dijo maestre 
Bastard levantándose;—acaso obten-
ga usted lo que nosotros no hemos 
podido obtener. 
—No, no creo lograrlo, 
—Si lo lograre usted, estoy siem-
pre a su disposición. Son las seis: 
excúseme, pero tengo una cita, para 
un asunto. 
El señor Roquevillard le acompañó 
hasta la puerta, y le dió gracias una 
vez más: 
—Algunas veces hemos estado dis-
tanciados, pero nunca olvidaré que 
en la más grave circunstancia de mi 
vida, no ha dependido de su voluntad 
el consagrarme su talento y su bue-
na voluntad. 
Pero no—dijo el gran abogado d« 
lo criminal;—yo esperaba lograr algo 
mái. ¡Era una hermosa causal Yo 
esperaba algo más: trate de conven-
cer a su hijo; ya volveré. 
Cuándo volvió a su despacho, el se-
ñor Roquevillard vió a maestre Ha-
mel que se había acercado al fuego 
y se entretenía atizándolo. Se sentó 
frente a él, y ambos pasaron largo 
rato sin decirse nada: reflexionaban. 
—Mi voz no ha tenido nunca gran 
autoridad—dijo al fin el decano,—y 
la edad le ha agotado. Yo nunca he 
sabido sino demostrar, y jamás con-
mover. Sin embargo, asistiré a los 
debates, y hablaré acerca do la fami-
lia del procesado, y del procesado 
mismo, Pero ea necesario que otro 
abogado^preaente la defensa principal. 
Yo, amigo mío, no puedo sino ayudar. 
El no daba su opinión acerca de la 
actitud de Mauricio, y acaso no se 
la explicaba. El tenía esa descon-
fianza de la mujer, rayana en des-
dén, que se halla a menudo al final 
de una vida austera y disciplinada. 
A su parecer, el honor de una Frasne 
no merecía tantas consideraciones. De 
él se citaba esta anécdota: habiendo 
saludado un día a una dama de mala 
reputación, ella se jactó de tal saludo, 
pues sacaba partido de todo para su 
vanidad, porque en torno suyo él de-
rramaba respeto; einteró del ca.so. 
y desde entonces cesó de reconocer a 
nadie en la calle. 
— i Adivinará el jurado la verdade-
ra causa de este silencio?—preguntó 
el señor Roquevillard, que compren-
día mejor a su hijo. 
—Es imposible—afirmó abierta-
mente maestre Hamel.—Su hijo de 
r jrüi'i «e pierde él mismo, cuando r.o 
" a preocuparse de la salva-
ción de aquella persona. Mas ¿no 
tenemos el derecho de defenderla a 
pesar suyo ? 
—¿Y cómo? 
—La defensa es obligatoria ante el 
jurado. Si el pi'ocesado no ha esco-
gido abogado alguno, el presidente 
le designa uno. Si maestre Bastard 
es designado, y para que lo sea basta 
que yo se lo indique al presidente, 
tendrá toda libertad de acción, y po-
drá informar como le plazca, aun a 
pesar de su cliente. 
—Pero la declaración de mi hijo in-
fluirá de una manera desastrosa so-
bre el jurado. 
—Pues yo no veo otro medio. A 
menos que... 
El gran anciano calló. Las múl-
tiples interrogaciones del señor Ro-
quevillard no lograron sacarle de su 
actitud. 
—Es una cuestión perdida—dijo el 
señor Roquevillard. 
Entonces, el señor Hamel se levan-
tó: 
—Usted cree en Dios, como yo, ami-
go mío. Invóquele, que él le Inspira-
ré. Su hijo de usted es inocente, y 
debe ser absuelto. Su verdadero pe-
cado no^ es de los que los hombres 
han de juzgar, pues no alcanza sino 
a él y a su desgraciada familia. 
Cuando se disponía a partir, ya 
vuelto hacia la puerta, volvió atrás y 
de repente tendió sus brazos a su co-
lega. Este gesto excepcional descu-
bría el fondo de ternura que se disi-
mulaba bajo aquella energía visible, 
desde hacía tantos años. Era sor-
prendente y suave, como una expre-
sión de frescura y pureza en la cara 
de una mujer de edad, o como las flo-
res que se obstinan en crecer, a pe-
sar de las nieves. Los dos hombres 
se abrazaron emocionados. 
—Usted no nos abandonará—dijo 
el señor Roquevillard.—Gracias. 
—Yo tengo memoria...—añadió el 
anciano. 
Y echándose el abrigo sobre los 
hombros, sueltas al viento las vacías 
mangas, se alejo con paso ligero por 
el corredor, dificultosamente seguido 
por el señor Roquevillard, que ciesea-
ba acompañarle hasta la puerta. 
Cuando se vió solo, el padre de 
Mauricio se puso a su mesa, ante la 
cual había resuelto tantas dificulta-
des morales y materiales, y con la 
cabeza entre las manos trató de ver 
cómo salvaría a su hijo, que, al per-
derse, perdía toda la raza. Menos 
absoluto, y más apto e indulgente 
que el señor Hamel para comprender 
la vida y los hombres, en la resolu-
ción del acusado reconocía la tenaci-
dad y la reivindicación de las respon-
sabilidades que de generación en gene-
ración, habían creado y constituido la 
fuer-a de los Roquevillard, y que su hi 
jo empleaba para destruirla. En aras 
de su felicidad individual, Mauricio 
había sacrificado todo el pasado y el 
porvenir de su raza, cuyos signos dis-
tintivos él mostraba hasta en su fal-
ta. Pero como le hallaba exento de 
vileza y bajezas, el padre pensaba 
que si algún día él volvía a ocupar 
su sitio en el hogar, no abandonaría 
las tradiciones de familia, y emplea-
ría para la consecución de su fin na-
tural las cualidades cuyo empleo ha-
bía equivocado. A cualquier anecio 
había que arrancarle intacto a aque-
lla pasión de que no quería renegar. 
"A menos que..."—recordó el se-
ñor Roquevillard, a quien la misterio-
sa frase del decano había quedado 
grabada en la memoria.^ ¿Qué signi-
ficaba aquella restricción? 
Irguió la frente, y echándose atrás 
en su sillón, miró delante de sí mis-
mo. Sus ojos hallaron el plano de 
la Vigía colgado a la pared, y que, 
por estar fuera del círculo de luz pro-
yectado por la lámpara, no se veía 
claramente. Como un antepasado o 
un consejero, evocó el patrimonio^ y 
al mismo tiempo los crueles silogis-
mos de Bastard: 
—Puesto que robo ha habido, hay 
un culpable: i y quién es? SI no era 
él, tenía que ser ella; y como él no 
quería que fuese ella, tenfa que ser 
é l . . . ¿ Qué responder a la sencillez 
de este razonamiento, tan apropiado 
al cerebro rústico de los señores jura-
dos? 
Y de repente, mientras miraba las 
líneas confusas del plano, una idea 
surgió en su cerebro, como un relám-
pago en medio de la noche: 
"Si suprimimos el robo, ya no hay 
culpable, y el jurado se verá forzado 
a absolverle. ¿Y cómo suprimir el 
robo ? 
La Vigía le habló en este momen-
to: 
Pocos momentos después Margari-
ta llamaba a la puerta. 
—Entra—le dijo,—estoy solo. 
El le explicó el nuevo peligro que 
el procesado corría, y ellos con él, a 
causa de su obstinación; y concluyó; 
diciendo: 
—Maestre Bastard nos abandona: 
se niega a informar. 
—Entonces—preguntó ella presa de 
miedo,—¿quién le defenderá? ¿Y 
cómo defenderle? 
—No te inquietes, niña mía, que 
acaso todavía me queden medios. 
—¿Cuáles? 
—Ya te los haré saber. Déjame 
ahora reflexionar, que puede ser que 
exijan un gran sacrificio. 
—Hazlo en seguida, padre. 
Su alma pura y generosa se refle-
jaba de tal manera en sus ojos, que 
brillaban éstos con toda su intensi-
dad. 
—¡Hija querida! 
Ella sonrió, con una sonrisa frágil, 
como la de los que viven desde hace' 
tiempo en desgracia. 
—Padre, yo he creído siempre que 
es usted quien ha de defenderle. 
I I 
EL CONSEJO DE FAMILIA 
¿Estoy de más?—preguntó Marga-
rita, parada a la puerta del despacho 
de su padre y viendo que en él ha-l 
Día mucha gente. 
—No, hija, entra: yo iba, justamen-i 
te, a buscarte. Tu sitio se halla aquí : 
con nosotros. 
Un anciano grande, seco y abo-
tonado hasta el cueljo, que se apoya-
ba en al chimenea, en donde ardía un 
fuego claro, Ajo desde su altura-
—En mis tiempos, las mujeres no 
muía tÍdaS ^ l0S c0nseJOs dé fa-
—Sin embargo, no es ana mujer 
quien ha comprometido la caMr"<'í|/ 
desde el fondo de su sillón una w 
ma algo fuerte de complexión, a 
edad ya madura y vestida de 
Pero esto no era sino una d1*^ 
sión de principio, puesto que an™ 
se apresuraron a recibir a Margan 
con la mejor gracia. Ella fue a sai 
dar graciosamente a su tío 
don Esteban Roquevillard, Que'™Z 
viejo aún que maestre Hamel, 
sus ochenta años sin inclinarse DJ 
su peso; a su tía, la viuda de tacú 
Roquevillard, a León Roquevíuaj 
su primo, hijo de esta señora 
dustrial en Pontcharra, en c 
nado, y al f in a Carlos Marcelia*^ 
aquella misma mañana había UW 
de Lyón. nrt. 
Afuera había un cielo V?sai0'vs0. 
ñado de nieve, que parecía ^ ^ j g . 
bre el castillo, como si quisiera ap 
tarle. Ya alcanzaba la torre CjJMJ 
da, y los desnudos árboles !« ̂  ¿t 
sus ramas, como en una 3¿ ¿e la 
súplica. Solamente la hiedra ^ 
torre de los Archivos conservan»»^ 
sus tonos verdes, un aspecto ae cUft, 
na primavera. A pesar de 5eV 
tro ventanas, la habitación se ^ ^ 
tía de la morosidad del día. jgaj< 
bibliotecas, los retratos y el ^«re-
de Hugard, se desprendía Vnaa ^Id-
sión de tristeza. Los ^ ^ L t c o » 1 
menes de jurisprudencia, arn ^ 
dos sobre un velador, no flr,. 
encuadernados, como los rie.. ^ i1 
teriores. La gran mesa, cU^ hail»bt. 
legajos, uno de los cuales se 
abierto, mostrando documem 
fContin 
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i \NDO escribo algo para 
mí importante, algo ínti-
mo, lo escribo con lápú. 
r r " ^ La' plnma empapada en 
tinta negra, me parece a 
L L U veces una viuda que pue-
de amor como se cambia 
e tinta-
Que el láP^ se borra? Ese no 
/ c i láp^ U1' , 
^ láoiz es indispensable al pm-
^ T T macbedumbre que admira 
í r ' ^ r o , olvida que éste no exis-
P '¿ios pinceles no hubieran te-
0* Tomo guía en su derroche de 
r JJmia, unas ligeras lineas ne-
-ta^Po/ donde ellos se deslizan, Pt-rn entonces el efecto de sus-
'vr^míroicas desleída» en aceite 
"j^grir la retina con la sensación 
fia vî 3-
in dibujo es el alma de la pintura, 
]¿piz el maestro del pincel. 
Yo no sé si los músicos apuntan 
ideas palpitantes de sonoridad, 
113 lipijj o con pluma. Tengo para 
"ciuelos más felices acordes son 
r̂evisados. La Marsellesa es oora 
^ momento, pero ¡qué momento 1 
, hubo tiempo para mojar la pluma 
el tintero, porque aquella crea-
¿n nada toda entera; debió de ser 
JJada por el lápiz. 
Pero no hay nota musical que 
en el cerebro con tanta mag-
ficencia, como el humilde apunta-
ienío científico de un sabio. Y, ¿sa-
is por qué? Porque la música des-
mie nació, es una hada sonora que 
ĵ nta no repetirse dentro del curcu-
vicíoso de las líneas que forman 
pentagrama. Caprichosa, coloca 
^ oaUá sus pájaros de melodía, 
aves armoniosaa, en los cinco hi-
s qne forman su telégrafo para el 
ŝorio dispuesto a los placeres de 
sensaciones auditivas. 
£1 sabio anota con su lápiz ura 
¿ervadón sobre un microbio o ex-
¿e una fórmula que devuelve la 
ia, Bellini embelesa, Verdi encien-
Puocini encanta. Pero dadme no-
masical más dulce que la grati-
d a Roux cuando véis a vuestra 
a salvada del garro tillo, o a Pas-
ir a vuestro hermano está ya in-
mne de la rabia. Y cuando el sa-
0 dió a Lister la armonía de la 
iepsia, surgió la canción más bella 
los labios sonrosados de la cien-
Armonía apuntada con un lápiz 
una cuartilla que estaba debajo 
1 microscopio de Pasteur. 
Antes de modelar en barro una es-
Itua, el escultor proyecta su ima-
¡n con unas cuantas líneas de lá-
| Después pasa sus dedos creadores 
•or una frente que es la curva más 
Ha, por unos ojos que carecen de 
ipila y miran tanto como si envia-
B un beso en la refracción de luz 
ás llena de vigor. 
El orfebre, como el escultor, re-
tidnce con su cincel delicado, los 
timores que una punta de grafito 
é esbozando en la blancura de im 
iego de marquilla. Lo que Cánova 
zo cuando dio vida a aquel su li-
de alabastro del Amor, y Rcg-
mlt al crear los nenúfares de es-
ima de sus Tres Gracias, lo hacía 
mvenuto cu tiempo en que el nom-
e de Cellini era lo más grande pa-
Italia. 
L'JS monumentos de la arquitectu-
antes de presentarse a la admi-
'üón del mundo, no fueron sino 
ôs y dibujos. Salieron de la men-
tó artista la catedral de MiUn 
^ Gran Opera, por el agudo ex-
«MO de un lápiz. 
grandes concepciones de la 
'atoria moderna, tuvieron su orí-
en rápidas apuntaciones, febril-
^ escritas con este buril que 
'ea y es, a la vez, una poderosisi-
a,ama de combate. Bismarck, des-
« de fundar la unidad alemana, 
«tuvo atónito al Reichstag mu-
-ot años con lo que en su gabinete 
> estudio apenas eran rayas traza-
* & toda prisa, conforme las ide-js 
^an de su pensamiento. Conocía 
10 el poder de su auxiliar asiduo, 
^ rja,1do en la cámara se le inter-
na, sobre un bloque de cuartillas 
anl38' su laPicero de oro iba to-
nao notas que en la respuesta 
jertaban el interés del mundo en-
al herir de muerte a su adver-
* 
6996-5946 
Cada nuevo número de esta magis-
tral publicación, sin rival en su géne-
ro, es aun más atrayente y sugestivo 
que los anteriones, contribuyendo a 
ello no poco la selectísima colabora, 
ción de los principales literatos de 
España y de América. Y así sigue por 




ilustraciones, por Carmela G. Laioez. 
Hogar por dentro: Interiores de buen 
gusto y sencilla elegancia", artículo 
con seis fotograbados. "El cuidado 
de las flores: Dos sencillos y prácti-
cos procedimientos para conseguir las 
más tempranas y mejores flores", por 
F. F . Rocafuerte, con tres ilustracio-
nes. "Resurgimiento del Punto Ca-
ñamazo^', selecciones de Catalina 
Mutterer, con once dibujos. "Los 
nuevos sonbreros", selecciones de 
Maude Anderson, con quince distintos 
modelos. "Las más elegantes negU-
gés", doce elegantísimas selecciones 
de Blanca Iriarte. "'El Milagro de la 
necesidad", cuento infantil, en verso, 
por Crispín. "Pequeña Corresponden-
"Pasatiempos", "Bibliografía" 
COTÍ 
n un lápiz negro se hace todo 
color'6 n0 86 113,1:4 COn un l4l)1Z 
pis H! Ver<le' 86 puede con el cro-
a eí ll0Ja simbolizar la glo-
•Colop61 des?arraiuiento del laurel. 
. de ajenjo, así ha de haber ^ el de Baudelaire y Verlaine. 
•knida 
J amariUo, una simple línea 
StLvlla Pálida idea de !a muer-
^ menu^/ Edgard Poe ?0 USa" 
^ 0» la centifolía es la aurora 
¡̂íusr11 v11 P^únculo, el placer 
0,̂ BanlOin balanceándose en un ta-
ior. Vllle lo manejaba con pri-
!iiñS^7a azul Pinta el Horizonte 
n̂t Vírf6 todo soñador.—Paul de\ 
olo'• d* , ' como Daudet, con el 
írfiles H u ^oieta, delineó con él 
ae hombres y de dioses. 
Jo j, i 
^ ve^^ ^ 1 ^ gloriosamente 
?üÍours Q.de Víctor Hugo: "Aimons 
^ chaW10115 encoré!"—Gautier, 
crey6n H 0 eilcarnado, trazó con 
5 Gáfeos rUbí l0S más ÍIlimita' 
^ «1 lá • 
flores i?!12, "° necesita siempre 
1 Wraí; •aPiz es el lápis, así 
los de?o ° ? d,e Wurtz' ™™ en-
^mí* A Mirejkowsky, sobre 
lienzos 5 Íe Mantegazza y en 
^del ^ de Puvis de^Chavaínes. 
J una hlstoriador de ^ 
^ nnp Vma es excelente nara fir-
la llevó triunfante a todos los países artículo de la interesante serie dedi- "Aristocracia Salvadoreña", bella pá 
de abolengo hispano. Su numero co- Cada por el Director de "Pictorial Ro- gina con nueve fotografías. "Tú eres cía , 
rrespondiente a Mayo, que acaba de view", Rómulo M. de Mora, a los paí- la paz", por Gregorio Martínez Sie- y dieciséis páginas de Modas, con to-
publicaree, es de suma novedad. Ses de habla castellana, todos ellos rra, con retratos del autor y una ün- dos los más originales y avanzados 
Hé aquí su sumario: visitados por aquél. Hogares Hispano 'presión acerca de su obra. "La expo. modelos de la temporada, en los que. 
Cubierta, a cuatro colores, por Americanos: E l del Presidente de E l aición de Lencería y Encajes Españo- como siempre, los artistas de Tic-
Alian Gibert " Nuestra entra en Salvador", crónica con fotografías, i^»^ ^ el Conde de las Almenas, toral Review" confirman una vez más 
Ei Salvador" nota editorial ilustrada "La Poesía en E l Salvador: Un nuevo con ilustraciones. 'La divina prisiont- el estilo supremo de sus creaciones, 
con un precioso fotograbado. "Al libro de Mayorga Rivas", artículo con ra", lindísimo cuento por Manuel Li- Ante tales atractivos justificado 
fulgor de tus ojos", inspiradísima pá- fotografías también, de Miguel do nares Rivas. "El anhelo de las espi- está con creces el éxito insuperable 
gina de música del maestro Francisco Zárraga, "El niño del CastiUo,,, ter- rituales" amenísimos secretos de be- de "Pictoral Review", único órgano 
Chevallier. "El Savlador", duodécimo cero y último episodio do la serie, con lleza por el doctor M. E . Apliofe. "El de los hogares hispano-americanos. 
D E V E Z E N C U A N D O 
C R I T E R I O P R O P I O 
A mi buen amigo E . Suárez. 
Cuántas veces hemos experimen-
tado honda pena, ante individuos 
que al ser interrogados sobre una 
cosa trivial y sencillísima, no se han 
atrevido a contestar. 
No crea en manera alguna el sus-
picaz lector, que decimos esto, por 
4ue nos figuremos que todo el mun-
do está en el deber de contestar a 
todo lo que se le pregunte; no, es 
mucho lo que hay que aprender y 
sería sencillamente ridículo querer 
que todos fuésemos unos sabios con 
capacidad para contestar a todo. 
Nos referimos a la inmensa mayo-
ría de las personas que no son due-
ñas de su criterio para nada. Aun 
tratándose de cosas que no conoce-
mos, al pedírsenos opinión sobre 
ollas, no hay nada que nos prive de 
decir sencillamente si es o no de 
nuestro agrado lo que motiva la pre-
gunta. 
Esto, con ser tan lógico, son muy 
raras las veces que encontramos 
quien nos dé unâ  respuesta categó» 
rica, siempre es ésta a base le lo 
que otro ha dicho y por eso hemos 
visto multitud de veces que un pintor 
notable exhibe un cuadro y porque 
dos o tres envidiosos, empiecen a 
tirar la obra por los suelos, tenemos 
a la mayoría de la gente haciendo 
lo mismo, quedando como conse-
cuencia lógica el maestro a merced 
de sus propios enemigos. Es tan co- ! 
ütud de cuadros de distintos auto-
res. Destacábase en primer término 
.a figura ridicula de un vejete que 
iba acompañado de una linda joven, 
ia cual le pedía parecer respecto de 
uno de los cuadros. Espera un poco 
hija mía,—contestaba el viejo sacan-
do un enorme lente—, deja que le 
vea la firma. 
¡Cuánta ironía encierra este párra-
fo! Es decir, que si la firma era de 
una celebridad, aunque el cuadro fue-
ra detestable lo juzgaba como cosa 
buena y si por el contrario fuera 
un autor desconocido el tal cuadro 
carecía de mérito en absoluto. 
Y lo más doloroso es que en todo 
pasa lo mismo. Un escritor coge fa-
ma de ilustre y ya puede escribir 
cuantos disparates le dé 'a gana, es 
decir, cuanto más ininteligible sea 
lo que escribe mucho mejor, pues los 
que no lo comprenden dirán al pun-
to que "es un artículo muy profun-
do." Cualquiera se aventura a ob-
jetar la cosa más leve sobre lo que 
escribe uno de estos "genios,'' los 
epítetos más denigrantes son poco 
para castigar la osadía del malvado. 
—¿Has visto, se dicen llenos de 
asombro, atreverse a criticar un ar-
tículo de Don Fulano, de quien "to-
do el mundo dice" que es un sabio?, 
siempre me he figurado que el tal 
criticón era un atrevido, y ahora me 
lo ha demostrado claramente. 
Estas y parecidas cosas dicen los 
M O D O D E L E E R N O T I C I A S 
De un precioso libro que acaba de, juega el mismo truco que el director 
traducirse del inglés, "Arte de la ! dé escena que, con veinte comparsas 
guerra al alcance de todos," toma- en rueda, los hace ir desfilando por 
mos estas observaciones 
En las noticias de la guerra no so-
L úñente existe la dificultad de se-
guir el lenguaje técnico, sino también 
el foro como si fuera un ejército in 
aumerable. 
Cuarta. Los términos destrucción, 
destrozo, desórden, no suelen «igni 
ia confusión que resulta del modo1 ¡i car nada en las noticias militares, 
como las noticias son sabidas, doma-, como no sea un estado de optimis-
siado a la ligera y muchas veces des-' no, engañoso muchas veces, en el 
figuradas por la censura militar. No; nimo de quienes redactan el parte 
se me ocurre hacer otra cosa que \ oficial. 
Jar algunas reglas para leer estas Quinta. En cambio, el parte de ha-
noticias y formar juicio exacto del ber tomado una plaza fuerte, canó-
filas, según mi leal saber y enten-: nes cogidos, prisioneros hechos, ofre-
der. Ue un valor calculable... cuando la 
Regla primera. No se deben creer! noticia es verdadera. 
rwie una o—.""Tí"* uc ia cien-
« pw:* ^nviccion imborrable: 
che* eSj^^ nte nara fir 
K W * Co^? de banco, si no sir-
Mk' ^ idl lgna.r un pensamiento 
& ^ 0rieina1' o para sus-
^zosa p que la Historia colo-
611 sus páginas de oro. 
íoa<uiín MENDE'/S 
riente oír éstas o parecidas conver- ¡ majaderos, lo mismo que si consti-
' tuyera un delito el pensar con crite-
rio propio, cuando a lo que debemos 
aspirar es a que todo el mundo emi-
cómo ha encontrado quien se lo ex- j ta su opinión y de ellas deducir y 
hiba, toda vez, que "según me ha comparar a la vez que se facilita al 
dicho Zutano," todo él, (el cuadro) cerebro la función de discurrir. 
saciones: —¿Has visto el cuadro de 
Fulano?—Hombre, sí, por cierto qu« 
es un mamarracho, no me explico 
está lleno de defectos. Y he aquí a 
un hombre diciendo pestes de un 
cuadro sin que de su criterio salga 
la más levé opinión. 
Hace algunos años, vimos en una 
revista ilustrada una caricatura que 
dejó en nosotros recuerdo imperece-
dero. Representaba ésta una exposi-
-ción pictórica donde se exhibían mul-
Muchas veces hemos asistido a 
veladas donde solo ee tocaba música 
de Wagner. "No la comprendemos," 
decíamos cuando se nos interrogaba 
acerca de ella. Esos acordes disonan-
tes, que según refiere Blasco Ibá-
ñez, cuando el gran compositor ale-
mán empezó a eficribir tenía que po-
ner un aviso en los nanelfifl «í-» 
las cosas que son físicamente impo-
sibles. Por ejemplo: cuando se alu-
de a un ejército de 6 u 8,000 hom-
bres y más tarde se afirma que ha 
tenido 20,000 bajas. 
Segunda. No se deben prestar cré-
dito a las cifras puntuales de prisio-
neros que se dan inmediatamente 
después de una gran batalla, sobre 
todo cuando se trata de muchos mi-
llares, pues esto es tan difícil como 
decir a ojo cuántos granos hay en un 
celemín de trigo. 
Tercera. Cuando un Estado Ma-
yor nos da repetidas veces la misma 
cifra o una cifra aproximada de pri-
sioneroe, no caigamos en la añaga-
za de suponer que se trata de prisio-
neros tomados en distintas ocasio-
nes. En este caso, el Estado Mayor 
profesores advirtiendo que "no esta-
ban equivocados." Esos acordes, re-
petimos, nunca loa hemos comprendi-
do y por lo tanto no nos gustan, mas 
queremos exponer nuestro criterio en 
esta forma, que no por falta de "va-
lor" seguir la corriente a la mayo-
ría, afirmando que nos subyuga una 
cosa que no comprendemos y por 
tanto no es de nuestro agrado. 
En esto, como en todo lo que hace 
falta «»s gue seamos dueños de nues-
tro criterio, y habremos dado un gran 
paso de avance. 
Sexta. Leed con preferencia v dad 
mayor crédito a los partes oficiales 
del bando beligerante que no os es 
simpático. Por ejemplo: si simpati-
záis con los aliados, buscad el paite 
alemán, y viceversa. E s la manera 
mejor de acostumbrarse a las contra-
riedades y recibir las fortunas con 
más intensa satisfacción. Aparte de 
que andaréis más cerca de la reali-
dad, porque entre la exageración del 
parte y de vuestra pasión, por el 
choque se engendra un saludable tér-
mino medio y verosímil. 
Séptima. No olvidéis que el que 
se halla cerca de un cañón computa 
muy por alto la potencia mortífera 
de él. 
Octava. Desconfiad de los pronós-
ticos, predicciones, anuncios e itine-
rarios a plazo fijo y con horario co-
mo las guías de ferrocarriles; ta-
les como "el 20 del mes entraremos 
en la plaza X; el primero del que 
viene habremos copado al ejército 
H," a no ser que estos anuncios va-
yan acompañados de la disyuntiva 
del baturro: "A Zaragoza o al char-
co." 
Décima. Es ridículo que creáis en 
lo sobrenatural humano, verbigra-
cia: en que tal bando vencerá por 
arte de birlibirloque, mediante cier-
tos secretos tremendos que en sa-
liendo reducirán a polvo el adversa-
rio. Hombres son de una y otra par-
ta, jf. «afiiroTag tudíut ísna -ttaal/nvaou 
L a C o m e d i a F r a i m e a i a 
E L R E E S T R E N O D E " P A T R I E " 
A PROVECHANDO la trágica oportunidad de los mo-mentos actuales, con una 
clarividencia que hace ho-
nor a las dutes diplomáti-
cas de los mangoneadores 
de la opinión parisina, la Comedia 
Francesa ha resucitado la famosa 
tragedia de Sardou titulada "Pa-
trie." No hay que hacer responsa-
ble al pueblo francés de las torpe-
zas de sus directores, lo he repeti-
do un centenar de veces. Cuarenta y 
cuatro años de desatino gubernamen-
tal no pueden corregirse en veinti-
cuatro horas. E l pueblo francés, en-
gañado por sus políticos y su Pren-
sa, se ha dejado guiar como un re-
baño. ¿Qué tiene de particular que 
el teatro, puesto al servicio del Go-
bierno, trate de prolongar en el pu-
blico el engaño y la ficción? 
La dirección política de la Come-
dia Francesa—teatro que el Estado 
subvenciona—ha creído que era de 
gran oportunidad reprisar la trage-
dia de Sardou. Los gobernantes 
franceses estiman que la situación 
de Flandes en 1568, bajo la domina-
ción española, es igual a la situación 
de Flandes en 1915, bajo el yugo 
alemán. Toda la obra respira odio 
contra España. La Comedia France-
sa la ha resucitado para responder 
a los triunfos del Kaiser alemán.. . , 
poniendo de oro y azul a los espa-
ñoles . . . 
Supongo que ustedes conocen so-
bradamente el argumento de la tra-
gedia; pero, de todos modos, quiero 
recordarle a grandes rasgos. Yo pre-
sencié otra "reprise" de esta obra 
hace diez o doce años. Entonces, el 
público parisino vió en "Patrie" una 
página de amor trágico, porque los 
públicos ajustan las obras a sus es-
tados de ánimo... Creo recordar que 
en aquella ocasión, cuando Dolores— 
porque en toda obra de asunto es-
pañol que escriben los franceses ha 
de haber siempre una Dolores—, 
cuando la famosa D "dores, de "Pa 
trie," gritó en el segundo acto: "¡Yo 
soy mujer! ¡Mi patria «̂ s el amor!," 
las cotorronas del "Faubourg" que 
ocupaban las plateas y las damas que 
exhibían sus brillantes y yus "toile-
ttes" aplaudieron frenéticas, apar-
tando sus miradas de la escena, pa 
ra buscar en la sala una sonrisa 
agradecida... 
Hoy ya no es la obra amorosa de 
entonces... Es una obra patriótica, 
de rigurosa verdad histórica, de aus-
tera virtud... ¡Cómo "cambean" ios 
tiempos! La Prensa parisina nos 
afirma que el martirio de Flandes 
hace trescientos cincuenta años es el 
martirio de Bélgica en 1915. Y se 
funda para hacer esta afirmación en 
el hábil tejido ed inexactitudes, fan-
taséas e invenciones del viejo^ Sar-
dón, que supo crearse un millón de 
renta al año, riéndose de todos sus 
contemporáneos... Miento... De to-
dos, no... Barbey d'Aurevilly, ha-
ciendo de carabinero,- atravesó con 
el pincho la tragedia "Patrie" ai pa-
sar por el fielato del "Nain Jau-
ne..." Y Sardou, que era hombre 
de "esprit," se cobró del crítico ha-
ciéndole una frase cruel "Je n'ai con-
tre moi qu'un aboiement... de Bar-
bey.' 
C u e n t o s H i s -
t ó r i c o s 
E L CALVARIO 
No creo hubiera un gaditano y al 
decir así, incluyo a todos los habi-
tantes de la provincia, que por el año 
1899 no conocieran si no personal-
mente, por sus hechos a Curro Cos-
tales, el viejo más borracho, religio-
so y ocurrente que nació de madre; 
y aunque la bebida está reñida con 
el catolicismo si es demasiado exa-
gerada, puedo asegurar que era tanto 
una cosa como otra. 
Contaba por setenta los inviernos 
y desde que nació, no se recuerda 
verlo claro. Como vulgarmente se di-
ce las empataba y si se le recrimi-
naba si ya estaba cúrdela como la 
cosa más natural decía ser la del día 
anterior. 
Era gran zapatero: no hay que 
negarlo; tanto mejor, cuanto más be-
bía, y con ganar bastante, poco lo 
consideraba para sus chatos. 
Tenía desde su juventud colgado 
en la pared de su cuartucho un re 
E l argumento de "Patrierr puede 
condensarse en pocas líneas. E l con-
de de Rysoor, uno de los jefes ael 
movimiento patriótico en Flandes, 
está casado con una española, Do-
lores, que, como es natural, le en-
gaña con otro conspirador, ol capi-
tán Karloo. No hay que iacir que 
Karloo y Rysoor son íntimos^ ami-
gos, esto por sabido se calla. En to-
da buena tragedia matrimonial el 
traidor debe ser un amigo íntimo del 
marido. 
E l conde de Rysoor quiere a Kar-
loo como a un hijo; Dolores le quiere 
de otro modo. Este capitán Karloo 
tiene una suerte loca: le adora to-
do el mundo. En un momento trági-
co, ei conde de Rysoor descubre su 
deshonor, y cuando se entera de que 
es Karloo el culpable se dispone a 
matarle. Sin embargo, lo piensa. 
Sacrifica su venganza a los supre-
mos intereses de la patria, y como 
en aquellos instantes está a junto de 
estallar un movimiento reruiucona-
rio contra el duqua de Alba y lleva 
la dirección el capitán Karloo, el 
conde le dice: 
—Tú has mancillado mí honor,, me 
has robado el amor de una mujer. . .. 
¡No importa! i Devuélveme la pa-
tria! Luego veremos si tus virtudes 
lavan tu crimen y si yo te debo más 
agradecimiento que odiol" 
¡Qué cosas pasaban en 15ff8, sin 
que se enterasen el duque de Alba 
ni su hija Rafaela, esa hija que Sar-
dou tiene la comodidad de matar de 
un golpe de tos en una plaza públi-
ca de Bruselas... 1 ¡Y viva La exac-
titud de las obras históricas! 
E l conde de Rysoor se queda con 
la duda de si deberá castigar a Kar-
loo o darle las gracias. La situación 
del conde es parecida a la de aquel 
que no sabía si contraer matrimonio 
o comprarse un piano de manubrio. 
En tanto, Karloo prepara el mo-
tín; pero Dolores, sin saber que su 
amante anda mezclado en la inten-
tona, y creyendo que es su marido 
el jefe del movimiento, para desha-
cerse de él pide una audiencia al 
duque de Alba y descubre la conspi-
ración. A un tiempo delata al marido 
y pierde al amante. E l conde • de 
Rysoor muere en la hoguera, y Kar-
loo, enterado de la traición de Do-
lores, la mata, y en seguida salta 
por una ventana y se arroja volun-
tariamente al fuego para morir con 
sus hermanos— "¡Oh, terrible mo-
mento!" "Patrie acaba como Los hu-
gonotes—" 
E l público de París se ha vuelto 
loco con la obra, palpitando de en-
tusiasmo cada vez que oía una inju-
ria contra los españoles, los ale mia-
ñes de entonces... La Prensa, por 
su parte, nos asegura que la situa-
ción de Bélgica hoy es la misma que 
en tiempos del duque de Alba, y juz-
ga muy acertada la exhumación de 
la tragedia, porque contribuye a 
mantener vivo el espíritu patriótico^ 
E l nombre de España no sale ganan-
do nada; pero esto importa poco a 
los franceses. Y es que habrá mu-
chas cosas cambiadas en Francia, se-
gún nos afirman los diarios de Pa-
rís, yo no lo dudo; pero el carácter 
francés no ha sufrido modificación 
ninguna. Hasta cuando quieren ha-
cer algo agradable para nosotros 
nos ofenden. Es una vieja costumbre 
la que allí tienen de tratamos des-
pectivamente, sin concedemos im-
portancia. No conciben que podamos 
molestamos ni protestar de nada. 
Para condenar la conducta actual de 
los alemanes no encuentran cosa me-
jor que evocar las páginas sombrías 
de la dominación española en Flan-
des, amañadas a gusto de Sardou, 
en un dramón sin pies ni cabera... 
¡Como si tuviera algo que ver el tri-
go con las témporas! Y después de 
resucitar la tragedia "Patrie" en el 
primer teatro francés se quedan tan 
satisfechos, convencidos de que han 
tenido una idea salvadora, original f-
sima, espiritual... "¡Bien francai-
se!" 
E l público de París lo cree... E l 
público no quiere tomarse el traba-
jo de meditar unos instantes y pre-
guntarse si, en efecto, aquello aue 
ve en la escena ha podido ocurrir. 
Aun no se le han desmoronado los 
tomos de la Historia, de esa Histo-
ria que los desocupados, cuando ter-
mine la guerra actual, deberán re-
visar para ver si pueden poner algo 
en claro, que lo dudo... 
E l público francés no se detiene a 
pensar que si hoy con el telégrafo. 
guiar cuadro al óleo, representando; ^ telefono, la Prensa, los ferroca-
a Nuestro Señor con la Cruz a cues- ; rriIes y la aviacion no se averigua la 
tas subiendo un empinado monte. Al 1 verdad de lo que sucede en los cam-
decir de él E l Monte Calvario. Hubo : P08 de batalla, hace trescientos cin-
quien comprárselo quiso, más pre- i cuenta años aun sería más di-H. il 
feria la muerte a deshacerse de él. la, investigación. Si ahora vemos que 
Y sucedió lo que tenía que suce- I renten con el mayor descaro los ce-
der, lo imprevisto; que Costales, en-1 municados oficiales, es de suponer 
fermo, ni pudo trabajar en varios ^e con Ia misma frescura mi.itieron 
días ni consiguió en otros tantos Ve.sar ? Napoleón... Realmente, la 
quien le diese un maravedí para un 
chato de aguardiente. 
Se recuerda haberlo visto (cosa ra-
ra) fresco y triste unos momentos, 
pocos, pues era hombre de grandes 
resoluciones. Se fué a su cuarto: mi-
ró con lágrimas en los ojos a su Se-
ñor, y después de descolgarlo, en el 
tono más triste y compungido que 
se le conoció en su vida, exclamó: 
¡Señor! ¡Perdóname! Mas Sle cin-
cuenta años llevas en ese sitio y no 
haŝ  conseguido subir al Monte Cal-
vario, y ahora en menos de cinco mi-
mrtos, vas a subir al monte de Pie-
dad. 
A. d© Beranger. 
Habana 241311915. 
Undécimo. Pero sería igualmente 
ridículo que no creyeráis en lo po-
bre natural divino, que también ee 
llama azar, casualidad, ventura. Cier-
to que Dios suele estar de parte de 
los grandes batallones... cuando no 
está de parte de los pequeños. Aun-
que no tan palmarios y sorprenden-
tes, en la Historia se recuerdan mu-
chos pasos del Ma» Rojo. No olvidéis 
-mrf i a ^ tma ÍUÍHQÍÜ Innuuumta. 
única guerra que da buenos resul-
tados es la que se hacen las nacio-
nes a fuerza de infamias y calum-
nias, y como la humanidad no ha me-
jorado, cabe sospechar que en todos 
los tiempos ocurriría lo mismo. Hu-
bo un momento en que España domi-
nó en Europa, y sus enemigos, celo-
sos de aquella grandeza, comenza-
rían a crear esa fantástica leyenda 
de crueldades, horrores y crímenes 
que hoy a través de los siglos acom-
paña a los españoles por todas nar-
tes. ^ 
La guerra de las naciones es la 
guerra de las calumnias... Un pue-
blo que odia a otro se dedica a ca-
lumniarle, y, a la larga, la calumnia 
queda perpetuada en libros de histo-
ria, en folletos, en periódicos, en la 
novela j el teatro... Si son varias 
las naciones que se coaligan contra 
una sola para calumniarla, K tarca 
resulta mucho más fácil. Nosotros 
no hemos debido ser víctimas de 
ese sistema de guerra, viejo como el 
mundo... ¡Calumnia y vencerás! 
i No es verdad, "pere»» Sardou? 
José Joan CADENAS 
j ^ A G I N ^ O C H í D I A R I O UK L A M A R I N A 
E l a s e s i n a t o e n l a f i n c a 
" L a P r o d i g i o s a " 
(VIENE DE LA PRIMERA) UNA HUELLA 
Muy cerca del cadáver de Francia, 
tiles; Francisco no aparecía por nin- co, fueron encontrados un par de pu-
ííún lado, ni había indicios donde pu- ños con ms jmgofl y un níkel. Esos 
..iera hallarse. Anteayer, encontrán- puños no pertenecen a la víctima, 
do dichos señores junto a un pozo cor- Son seguramente del criminal que 
cano a Peñalver, por haber tenido con los perdió en la lucha con Mena, 
fidcncias de que por aquellos luga- I Cerca de la casa de Eulogn'O' fué 
había un "aurero", recibieron la encontrado por el vigilante Bellido de 
noticia de que un cadáver había sido 
encontrado en la finca "La Prodigio-
i'a", por lo que para ese lugar partie-
ron. 
E L HALLAZGO MACABRO 
Dos niños nombrados Juan Sánchez 
Pérez y Víctor Prieto y González, ca-
rminaban por el monte de "La Pro-
digiosa" en dirección a una arboleda 
en busca de chirimoyas. 
Víctor delante de su compañero, 
cuando inesperadamente tropezó con 
un cadáver. La impresión que reci-
bió en aquel momento fué tan gran-
de, que dió un tremendo salto hacia 
latrás y lívido, casi sin poder articu-
lar frase alguna, emprendió vertigi-
nosa carrera hacia su ca.>a, donde des 
Luna, una guataca en las que se no 
tan manchas al parecer de sangre. 
Y cerca de su casa—de la de Eulo-
gio—aparecían tendidos en una soga 
varias prendas de vestir y entre elías 
un pantalón de dril de color y un sa-
co de armour negro recientemente la-
vado, notándose en las boca-mangas y 
fi-ente de esta última prenda, aun-
que muy ligeramente, unas manchas 
sospechosas. 
LAS AUTORIDADES 
Ayer tarde volvió de nuevo el 
Juzgado al lugar del suceso, tomándoj 
le declaración nuevamente a Juan Suá 
rez, a Eulogio y a su hija Ramona, a 
su tía Antonia y otros vecinos. 
E l capitán del Ejército, Ricardo 
pués de contar a su padre el cuadro ; paUf jefe ¿é\ de-stacamento do Guana-..' 
horrible que acababa de ver, cayó des- bacoa, el sargento Roberto Gómez, el 
ca,bo Marcjal Dncorgé, el jefe de la 
Policía de Guanabacoa, señor Fran-
cisco de la Bart y >-flrios números per 
tenecientes al Ejército y a la Po-
licía, practican investig?xiones en 
averiguación del hecho. 
Hoy saldrá para ese lusrar, el activo 
agente de la policía judicial, señor 
Mariano Torrens, cuyos _ servicios, 
siempre valiosos, ha solicitado el li-
cenciado Viondi. 
La labor que hasta ahora viene rea-
lizando el juzgado está encaminada a 
descubrir el autor d̂ l crimen. 
LA AUTOPSIA 
A las nueve y media de la mañana 
de ayer fué conducido el cadáver de 
Francisco Mena al pueblo. 
En el interior de las ruinas de ia 
iglesia, donde está hoy el cenieTiterio, 
se practicó la autopsia al cadáver. ' 
Los doctores Quintero y Villageliú, 
certificaron que su muerte databa de 
más de cinco días presentando una 
herida incisa de ocho centímetros que 
interesaba solo la piel y en el cuello 
al nivel de la parte inferior de la re-
gión cervical donde se observaba e! 
corte de los tejidos por instrumento 
cortante. Reconocida la caheza de di 
mayado 
Igual operación ejecutó JUÍUI al oír 
a su compañero gritar desesperada-
mente: 
i —;Un muerto!.... 
Y trás él, sin ver ei cadáver, corrió 
•también para su casa, casi ignorando 
porque había corrido. 
Al recibir las noticias d̂  los mu-
chachos, sus padres corrieron hacia el 
lugar por ellos indicado, siendo el 
padre de Jua^ el que identificó el ca-
dáver como el de Francisco Mena. 
Acto continuo le pasaron aviso a 
las autoridades del pueblo, que pocos 
momentos después se constituyeron 
en aquel lugar.» 
E L MISTERIO 
Junto a una planta de aguacates, en 
. e«l centro de dos lomas, en un lugar 
hastantc frondoso, fué encontrado el 
cuerpo de Francisco en posición d'e 
cubito supino. Su brazo derecho lo 
tenía extendido apareciendo junto a 
él un cuchillo francés de cabo negro, 
que era de su pertenencia, arma que 
utilizaba como es costumbre entre 
ios campesinos. A la izquierda del ca-
dáver, como a unos seis metros de dis-
tancia fué encontrada la mandíbula de jeho cadáver se observó la destrucción 
rocha. Y más abajo a unos veinte me- j ¿e todos los tejidos blandos del lado 
tros, en el comien''0 de una de las lo- i derecho de la cara y cráneo, lo que 
mas, apareció la cabeza sobre un cas- I dejaba ver la fractura del hueso tem-
co de botella. | poral derecho, la del parietal del mis-
iva trajedia debió de haber sido ho- i mo lado, ei maxilar superior y huesos 
rrible. El haber aparecido el cadáver ¡ propios de la nariz, los cuales habían 
de Francisco, con su cuchillo fuera de ¡perdido parte de ellos, encontrándose 
la cintura, demuestra que trató de I adheridos al hueso occipital las 4 pri-
defenderse de su agresor, lo cual no i meras vértebras cervicales y opinan 
pudo conseguir. " que es de presumir que le dieron pri-
Hasta ahora no se conocen los mó- mero un golpe que le privó del sentido 
viles de este horrible drama y ello ha- | y después le fué cercenada la cabeza, 
co aumentar el mist crio en que se en- j El cadáver estuvo depositado hasta 
cuentra envuelto. 
Nadie sabe nada, ninguna de las 
personas a quienes se ha interrogado 
sobre este hecho, conocen incidente 
alguno habido entre Francisco y el 
desconocido criminal. 
UNA VERSION DESMENTIDA 
Encontrándonos en la finca "La 
Prodigiosa" se nos dijo que Francis-
co, llevaba relaciones o pretendía a 
una joven nombrada Ramona, hija de 
Eulogio. 
Sobre este particular tratamos con 
Ramona para averiguar lo que hubie-
ra de cierto, manifestándonos ésta, 
que aunque Francisco era pariente y 
frecuentaba la casa, nunca tuvo amo-
res con ella ni le demostró estar ena-
morado. , 
INSPECCION OCULAR 
Al tener conocimiento del hallazgo 
el juez de Instrucción de Guanabacoa 
licenciado Arturo Viondi, se consti-
tuyó en la finca "La Prodigiosa" asis-
tido del escribano señor Losada y del 
oficial señor Correa. 
En ese lugar estuvieron actuando 
desde las tres de la tarde del lunes 
hasta elamanecer de ayer. 
Durante ese tiempo tomaron decía 
ración a los vecinos Eulogio González 
José Toledo, Lino Carmona, Pedro 
Suárez, Pedro Prieto, Domingo Suá-
rez, Antonia Milián, su esposo Mar-
celino Díaz, sus primos Aurelia, Emi-
lia, Martina y Antonio Mena, y a Ra-
mona González, hija de Eulogio. 
L A S M U J E R E S 
M E L A N C O L I C A S 
Deberían Aprovecharse de lo 
Experimentado por la Sra. Hur-
ley—Esta Dama Cuenta Aquí 
la Historia de su Caso. 
que fué encerrado en un sarcófago de 
pino blanco construido a ese fin, dán-
dosele sepultura aloscurecer. 
CARTA A L J E F E DE POLICIA 
El Jefe de la Policía Nacional envió 
una carta al señor Gobernador dán-
dole las gracias por haber reconocido 
el buen servicio prestado por sus su-
balternos en Marianao durante el 
match WiHard-Johnson. 
VISITA A GOBERNACION 
En la mañana de ayer el Goberna-
dos Provincial, señor Pedro Bustlllo, 
acompañado del Secretario Rodrí-
guez Arango, visitó al coronel Hevia, 
Secretario de Gobernación. 
La visita del Gobernador de la Ha-
bana, fué relacionada sobre la inspec-
ción que se pi*opone ordenar la pri-
mera autoridad provincia] se hagan 
a los Municipios de la provincia, pues 
muchos de ellos se encuentran des-
cubiertos con el Consejo, adeudando 
cantidades con las cuales tiene que 
cubrir sus compromisos el citado Go-
bierno. 
UNA D I F E R E N C I A V I T A L . 
Cuando ge ven cogidos por un 
fuerte temporal en el mar, los pes-
cadores de Xoruega usan á menn-
do aceite de hígado de bacalao 
para disminuir la fuerza de las 
olas. E l aceite en sn estado na-
tural, se adapta perfectamente 4 
tal propósito. Tero cuando se 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otra? dolencias 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento feculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, 
pero todos los alimentos foculosos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural de 
hígado de bacalao; y una buena 
digestión es lo que más necesitan 
los invúüdos. Por otra parte el 
aceite de hígado de bacalao con-
tiene principios medicinales de 
íilta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es ¡o que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene do 
I | ígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe do Hipofos-
alto Tribunal de la República, cu el j fitos Compuesto Malta y Cerezo 
recurso de casación establecido y sos- silvestre. E n esta unión cientí-
tenido por dicho letrado con motivo 
de la sentencia condenatoria de la 
Audiencia de la Habana en la causa 
seguida por supuesto abandono de 
funciones a los Concejales de Reg'a, 
que firman estas líneas, sei'ía lo su-
ficiente para colocar al joven letra-
do en la categoría de los más compe-
tentes y estudiosos. 
Su labor en pro de la consecución 
de ese triunfo tuvo lo que pudiéra-
mos calificar de dos finalidades, 
igualmente meritorias; la prestación 
de importantísimo servicio a los 
ideales del Partido Liberal y la rei- \ 
vindicación de un dei'echo lesioaido. 
Quedó destruida la denuncia im- '< 
procedente contra aquellos que hoy 
Méndez Péñate con perseverancia, 
con el denuedo con que se prohijan 
las grandes causas, los ha rehabilita-
do en el orden jurídico, en el orden 
administrativo y en el orden social. 
Más encomiástica la ímproba labor 
del joven abogado, por lo desintere-
sado v espontáneo de sus valiosos 
eervicíos. 
Cumple a nuestro drbor ha^er pú-
blico este testimonio de nuestra im-
perecedera gratitud al hábil ieti-ado, 
al político consecuente y al desinte-
resado defensor de nuestros dere-
chos. 
Firmado: José Vicello, B. GuiUot, 
J. Santana, A. Reboredo. D. Hernin-
dez, Francisco García Alfo, A. Du-
rán. Concejales, 
Ñolas de Regla 
LAS PLANTAS CITRICAS 
E l señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washington, 
ha remitido a la Secretaría de Estado 
el siguiente informe sobre fumiga 
ción de plantas cítricas: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de acusar recibo d» 
su atenta nota número 5598, fecha 19 
de los corrientes, a la cual acompaña, 
a solicitud del señor Secretai'io de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
copia del Deci-eto Presidencial númo-
roll33, de 23 de Noviembre de 1914, 
referetite a la fumigación de plantas 
cítricas que se importen en la Repú-
blica de Cuba, con la recomendación 
de que haga conocer su contenido a 
este Gobierno; y en contestación, me 
complazco en decirlo,que en el día 
de la ffcha he dado traslado de dicho 
Decreto al Departamento de Estado, 
con el ruego de que lo comunique al 
Departamento correspondiente". 
HABLAN LOS CONCEJALES AB-
SüELTOS 
Transcribimos la alocución que los 
concejales nos envían: 
Si el joven y ya popular letrado 
doctor Rodolfo Méndez Péñate no es-
tuviese arraigado en el público con-
cepto como abogado hábil y versado 
en la ciencia del derecho, su triunfo 
profesional alcanzado ante el más 
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éxitos en-los casos de 
Afecciones de los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l Dr. Federico Grandi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice; ''He usado á menudo 
la Preparación de Wampole en 
ios casos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo." Una botella 
basta para convencer. No hay 
engaño posible. E n las Boticas. 
Eldon, Mo. —"Tenia desviación, in-
flamación orgánica y debilidad de mis 
íi|órganos femeninos. 
Por espacio de dos 
años me fué impos-
ible el permanecer 
de pie por algunos 
momentos o el cam-
inar tan solo dos 
cuadros sin sufrir 
terribles y pene-
trantes dolores en 
mi lado derecho, los 
cuales aumentaban 
cuando llegaba la 
menstruación 
A OFRECER SUS RESPETOS 
Los representantes a la Cámara se-
ñores Manuel Díaz Ramírez y En-
rique Samuel Duany, visitaron ayer 
al señor Presidente de la República 
para saludarlo y ofrecerle sus respe-
tos después de haber tomado pose-
sión de sus cargos. 
A SU FINCA " E L CHICO" 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca se dirigió aver tarde en automóvil 
i a j m J i n c a ^ E ^ 
A s o c i a c i ó n d e R e -
p ó r t e r s d e ! a 
H a b a n a 
CONVOCATORIA 
De orden del señor presidente, cito 
j por la presente a sesión general ex-
'traordinaria a los señores asociados, 
la cual ha de tener efecto el próximo 
H i s t o r i a i l u s t r a d a d e l a 
g u e r r a d e 1914 
POR GABRIEL HANOTAUX 
Nadie con más autoridad que Ga-
briel Hanotaux hubiera podido em-
prender la ardua tarea de historiar 
el conflicto de la gigantesca guerra 
actual. Historiador distinguido y 
miembro de la Academia Francesa, 
une a estos títulos, mundialmente re-
conocidos, el de haber ocupado el Mi-
nisterio de Estado francés en los mo-
mentos en que se colocaban los pri-
meros jalones de la alianza franco-
rusa. 
Los preliminares de esta alianza, 
iniciados por d autor, fueron el pró-
logo de la sangrienta lucha actual. 
Nadie, pues, mejor que el distinguido 
académico francés puede rasgar el 
velo que cubría hasta hoy los secre-
tos de las cancillerías. 
En los primeros cuadernos de la 
HISTORIA ILUSTRADA DE LA 
GUERRA DE 1914, se leerá el re-
lato de las primeras gestiones diplo-
máticas para llegar a la alianza del 
gran pueblo eslavo con la nación 
francesa. Es un relato interesantísi-
mo y emocionante en el que se pre-
siente ya, a través del trabajo sere-
no y reposado de la diplomacia, la lu-
cha sanjírienta que se desarrolla ac-
tualmente. 
LA HISTORIA ILUSTRADA DE 
LA GUERRA DE 1914, interesará 
igualmente a los hombres de ciencia, 
a los literatos, a los periodistas, a 
los obreros, a todo hombre que desee 
conocer en qué condiciones se prepa-
ró por unos y otros la guerra actual. 
LA HISTORIA ILUSTRADA DE 
LA GUERRA DE 1914, será la obra 
que todo el mundo leerá hoy; la his-
toria que consultarán en todo mo-
mento las generaciones futuras cuan-
do quieran comprender y estudiar las 
necesidades que empujaron unos pue-
blos contra otros, en la lucha más 
sangrienta y gisrantesca que regis-
tran los anales de la humanidad. 
De esta publicación,. se acaban de 
recibir los primeros cuadernos en la 
librería "Roma," de nuestro amigo el 
señor Pedro Carbón, situada en Obis-
po 63. y también en la Sucursal, sita 
enlO'Reflly, 64. 
Está editada en francés y en es 
pañol, y su precio es sumamente ín 
fimo dada la índole de dicha obra; I ce<i"(nos: 
Para Catalina de Güines, a J . Pilo-
to, 4 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 222 
Idem de cerda 105 
Idem lanar 35 
362 
Se detalló la carne a los siguien1 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, 20, 21 y 24 centavos, terneras, 
a 25 cts. 
Lanar, a 36, 38 y 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 46 
Idem de cerda 18 
Idem lanar 1 
65 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La de toros toretes, novillos y va 
cas, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
10 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de21 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
La venta en pl« 
Las operacicnas que ee erectuaron 
ín los corrales durante el día fueron 
* ios siguientep orecios: 
Vacuno, a 5.1'4, 5.5 8 y 5.3Í4 cts. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Precios de loa cueros 
Las operaciones en $1 mercado por 
cueros, se han realizado a ios precio» 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$9.00. 
Idem idem de segunda, a $5.50; idem 
tercei-a, a $1.50. 
Para embarque se pagan de $14 a 
" n t é r b a ñ F j ü i -
c io a z u c a r e r o 
De los señores M. de Cárdenas & 
Co. son las siguientes apreciaciones 
sobre el problema azucarero, con qu-i 
! han tenido la amabilidad de favore-
No cabe duda de que el precio aHo 
por azúcares es debido a la guerra y 
éste se mantendrá cada vez más alto, 
como resultado de la prolongación de 
la guerra. 
No es probable que pueda haber 
zafra normal en Europa de remola-
cha disponible durante el próximo ve 
rano para esos países que no cose-
chan sus propios azúcares, aunque la 
guerra llegase a terminar este año, 
por consiguiente Inglaterra, por ejem 
pío, no podrá obtener azúcar de remo 
lacha hasta después del Otoño de 
1916. 
Aun parece probable, que a pesar 
| de que haya azúcares de remolacha 
disponible para los países que no son 
productores de azúcar de que el pre-
cio del mercado por azúcar cubano en 
New York será mayor que antes de 
la guerra, se necesita varios años pa-
ra que la producción de azúcar de re-
moladha en Europa pueda otra vez 
adquirir la producción de los tiempos 
normales anteriores. 
En los años recientes la producción 
europea de azúcar de remolacha ha 
contribuido aproximadamente a la mi 
tad de la producción de azúcar, la 
que ha sido calculada en 18.000,000 
de toneladas por año. Hay otro fac-
tor favorable para los hacendados cu-
banos: la reducción de las tarifas 
americanas de $1.34 por cien libras 
a un peso que actualmente so paga, 
esta reducción fué hecha por la ley 
de tarifas de Octubre de 1913 y eni-
pezó a regir en Marzo 1 de 1914. 
En cuanto a la producción de azú-
car de remolacha en los Estados Uni-
dos han sido este año menores por 
primera vez desde que se empezó a 
producir azúcar de remolacha en es-
j cala mercantil hace veinte años. 
n - ec^t» ]ey prevé que en Mar-
zo 1 de 1916 todos los azúcares en-
ti., .̂ üicrf rte aeréenos en los Esta-
¡ dos Unidos; si no se rescinde esta ley 
j probablemente acabarán con la pro-
1 ducción de remoladla de los Estados 
Unidos. 
E l consumo do azúcar en los Esta-
dos Unidos es actualñiente 4.000,000 
de toneladas por año, de los cualos 
2.500,000 toneladas aproximadamen-
te vienen de Cuba; Cuba suple el 60 
por 100 total del consumo americano, 
prácticamente el total de la produc-
ción de azúcares de Cuba ha sido ven-
dido en los últimos años a los Esta-
dos Unidos; el balance de azúcar que 
se consume en los Estados Unidos 
son 200,000 de Louisiana, azúcar de. 
caña; unas 600,000 toneladas azúcar 
de remolacha de los Estados Unidos, 
el resto de Puerto Rico, Hawai, Fili-
pinas y antes de Europa remolacha. 
Como en este período avanzado do 
la campaña la producción de Cuba 
continúa siendo de 258,410 hasta la 
fecha menos que en la misma fecha 
del año anterior, la opinión de los 
expertos más conservadores en la Is-
la parece conformarse con un máxi-
mum de producción de 2.350,000 to-
neladas. 
Como base para cálculos esto signi-
ficaría una diferencia de 258,410 tone 
ladas en comparación con la pasada 
zafra de Cuba, si a esto se le agrega 
la merma de 111,000 toneladas en la 
producción de los Estados Unido» 
(86,000 en Lousiana y 25,000 en remo 
lacha) se verá que hay déficit de azú-
car disponibles de las tres proceden-
cias hasta el presente de 369,410 to-
neladas en comparación con el año 
anterior, cifras que pueden ser mayo-
res aún si como se esperaba los em-
barques de Filipinas y Puerto Rico a 
los Estados Unidos van a ser menores 
en esta campaña. 
En estas circunstancias parece muy 
claro que si la producción abundante 
del año pasado no dejó exceso de 
azúcares al final del año y ante la 
perspectiva de que los embarques de 
Cuba serán en esta campaña por ô 
menos iguales a las 300,000 toneladas 
exportadas en el año anterior para 
Europa, vista la situaciómde una ma-
nera amplia, no puede haber proba-
bilidad absolutamente de exceso de 
azúcar para llenar la necesidad de las 
refinerías de los puertos del Atlánti-
co y New Orleans en el resto de la 
estación. 
Por otra parte, si la demanda de 
Europa por azúcares crudos de Cuba 
y por refinado americano excede a la 
del año pasado, para lo cual hay mu-
chas probabilidades, teniendo en 
cuenta que Inglaterra solamente vie-
ne consumiendo mensualmente_ unas 
40,000 toneladas más que el año pa-
sado. La provisión disponible para 
los Estados Unidos puede hacerse tan 
limitada que podría originar un nivel 
más alto de los precios existentes ac-
tualmente. 
Por lo tanto: por todo lo que deja-
mos expuesto se puede ver claramen-
te que por ahora no hay temor de que 
el precio del azúcar pueda bajar de 
3 Va centavos costo y flete, tipo a que 
han pretendido tres veces en esta za-
fra hacer llegar los refinadores o es-
peculadoi-es, más bien creemos que 
debido a la necesidad y falta de pro-
duccióil tendremos mayor alza muy 
pronto. 
r 
Cuando l a naturaleza 
exaustada, nerviosa, cansan 
d e c a í d a necesite u n 
y t ó n i c o , pruebe e l 
e o r d i a l tfe 
G e r e b r i n a 
del 
D r . U l r i c i { M e w yQt*k) 
recommendado por los méd' 
en la Neuras ten ia , A n ^ 0 S 
Deb i l idad Cerebra l , N e r v ^ 
F í s i c a y en l a é c o c a difiríi ?> 
M e n s t r u a c i ó n . 
é p o c a difícil de ¡a 
Rodríguez Parapar y Co.: 6.804 ki-
los serrucho en hielo. 
R. L. Branner: 7 carros para tras-
portar caballos. 
I, 421.—Vapor americano San Jo-
sé", capitán Johnson, procedente de 
Boston. 
Víveres: 
Barraqué Maciá y Co.: 190 cajas 
pescado. 
Enroque R. Margarita: 288 tabal, 
25 cajas Idem, 10 tabal bacalao, 10 
id. robalo, 18 id pescada. 
González y Suárez: 100 cajas ba-
calao. 
Rhomo y Co.: 3 cajas dulce. 
Armando Armand: 1.000 sacos pa-
pas. 
E . Cárdenas Ortega y Co.: 250 idem 
idem. 
Cuban Comercial y Co.: 400 idem 
idem. 
Frank Bowman: 750 id id. 
44: 600 id id. 
90: 520 id id. 
B: 500 barriles id. 
A: 500 id id. 
Z. Z.: 1.500 sacos id. 
A. M.: 500 id id. 
L. K. R.: 500 id id. 
P P.: 250 id id. 
H. H.: 400 id id. 
I I . : 200 id id. 
O.: 479 id id. 
Miscelánea; Calzado y talabai*-
tería: 
E . Noira: 3 cajas calzado. 
Armour y D. Witt. 8 Id id. 
V. Pérez: 2 id id. 
R. Tura: 3 id id. 
Menéndez y Co.: 12 id id. 
Cueto y Co.: 10 id id. • 
M. Reigosa: 4 id id. 
S. Benejam: 4 id id. 
Martínez Suárez y Co.: 20 id id. 
Estiu y Cot: 3 id id y botas. 
Magriñá y Co.: 5 idem idem y cal-
zado. 
C. B. Zetina: 1 caja aparejos y ob-
jetes, 12 Ide mclavos, 18 ídem cla-
vetes. 
J . Mercada! hermano: 1 caja betún, 
6 id calzado. 
A. L. Hebert: 2 fardos cuero, 1 ca-
ja bucarán, 1 idem tacones, 1 idem 
contere. 
sacos 
o cajas i 
J . López Rodríguez: 25 cajas pa-
pel de sedo. 
"La Luchar' 75 rollos papel. 
"La Prensa:" 61 id id. 
JP. Fernández y Co.: 6 cajas car-
tón. 
A.: 4 bariíes color. 
"El Bazas" 191 cajas sillas. 
J . F . Berndnes y Co.: 30 cajas, 4 
rollos alambre, 47 espinales de idem, 
16 cajas cartón fino de alambre. 
Briol y Co.: 6 pcasa soga. 
F . Palacio y Co.: 3 idem idem, 2 
cajas cordaje. 
Para Bañes:. 
United Fruit y Co.: 1 caja pápele-
ría. 
Para Ñipe. (Presten). 
Ñipe Bal y C s : 4 ca-;aá cartón, 4 
idem, 1 huacal papelería. 
1,422.—Vapor noruego "Antares", 
capitán Cchytz, procedente de Sagua 
la Grande. 
En iasti-e y con azúcar de tránsi-
to. 
Intnago y fons: 50f 
T. C : 250 id id. 
J . Ferrer: 1,000 id id 
S. A.: 300 id id. 
Cardona y cp: 1,000 id ¡d 
Nicolás Castaño: 5,000 &á 
M. íemandez y en- nnn ;/ 
A. M.: 500 id id. P' m ld ^ 
M. M.: 500 id id. 
R. S.: 2,000 id id. 
De Montivedeo: 
^Echevarri y Hno.: 1,088 f^ , 
Landeras Calle y cp: i 0,51 . 
González y Suárez: ],OoÓ id •} 
H. Astorqul y cp: 2,107 id id 
Suero y cp: 1,997 id id. 
Lezama Usategui y cp: voiol 
.1. R.: 250 id id. 8lí 
Barraqué Maciá y en: ^ í)^ ;j 
E . S.: 1.300 id id. ' ^ 
Ri H.: 250 id id. 
R. C.:̂ 2550 cajas ajos. 
Barcelo Camps y cp: «2 id M 
J . Balcells y cp: 180 id id. ' 
Crusellas Hno. y cp 
cias. 
Para Cienfuegos: 
N. Castaño: 685 fardos tasaia 
EXPORTACION 1 
Saratoga, vapor americano h 
chado por su consignatario W. 
Smith con la siguiente carffa de 
nifiesto para el puerto de Xn 
ork. 
Tabacos y frutos: 
5081 huacales piñas 
2755 id frutas 
1954 il legumbres 
19 id berengenas mangos y 
yotes 
8 barriles viandas 
460 barriles 283 pacas y 1663 
cios tabaco en rama 
310 cajas tabacos tórcilos 
Miscelánea: 
1966 líos cuero 
245 sacos huesos. 
49 id cera 
8 il carnaza 
39 bultos efectos de uso y de 
press 
1 automóvil 
23 pacas esponjas ' -
5 butos maquinaria 
245 carboyes y cilindros vacie! 
707 barirles miel de purga 
Azúcar y aguardiente: 
5604 sacos azúcar 
2;2 bocoyes y 600;2 pipas apm 
diente. 
C u r a c i ó n B a M 
de las 
M t Q N O U l T i S G R Ó N Í M 
C A T A R R O PULMONAR 
R E S F R I A D O " , PLEURESU 
domingo a las diez y media de la ma- pudiendo obtenei-se por números suel- "Las condiciones del mercado de 
ñaña, en los salones del Centro Astu 
riano, con la siguiente orden del 
en día: 
Lecturk del Acta anterior; informe 
de la Comisión de Glosa, y toma de 
posesión d̂ l nuevo Directorio. 
Habana, Abril 15 de 1915. 
E . Cárdenas. 
Seci'etario. 
tos y por suscripción. 
cuyo tiempo mi cara se ponía morada y 
a veces los citados dolores me obligaban 
a caminar de un lado a otro del cuarto. 
Algunos días no podía acostarme o estar 
sentada durante todo el día y la noche. 
Además, estaba nerviosa y sin apetito 
alguno; me sentía sin voluntad para nada 
y tan melancólica que me parecía que 
no tenía un solo amigo en toao el mundo. 
Después de haber probado casi todos 
los remedios que existen para males 
pronios del sexo sin obtener éxito, mi 
madre política me aconsejó que tomara 
el Compuesto Vegetal de Lydia B. Pink-
ham. Después de haber comenzado a 
tomar esta medicina me fortalecí más 
día por día. En la actualidad no sufro 
de mal alguno y me es muy grato el "Armonía", en Sagua la Grande, el 
alabar su remedio, el cual se anuncia ; señor José Díaz, por Cándido Serra-
dor si solo. "—Sra. S. T. HüRLEY, Eldon, no Torres, quien re dió a la fuga. 
Missouri. INCENDIO. . 
Tenga presente que el remedio que hizo j En la calle de Gonzalo de Quesada. 
« t o fué el Compuesto Vegetal de Lydia j en Sagua la Grande, fué destruida 
totolmento la casa del señor Isidro 
Pascual Hernández. 
MUERTO A MACHETAZOS 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer la noticia de haber sido 
muerto a machetazos en la finca 
1 azúcar de Cuba y del mundo en gene-
ral han sido bien entendidas durante 
E. Pinkham. De venta en todas partes. 
Esta medicina ha aliviado a miles de 
mujeres que sufrían de inflamaciones, 
ulceraciones, tumores, irregularidades, 
menstruación dolores de espaldas, aba-
timiento, indigestión y postración ner-
viosa, después de oue muchos otros 
remedios fueron usados en vano. ¿ Por 
qué no lo prueba Ud. 
E l hecho se cree intencional. 
INTOXICADA 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, en Cruces 
se intoxicó con un papelillo de neu-| 
ralgina, Irene del Sol. Su estado es | 
jerave. , , . 
(VIENE DE LA PLANA DOS) 
M e r c a d © P e c u a r i o 
Abril 13 
Estradas del dia 12: 
A Arrojo y Pérez, de Camaguey, 
1000 machos. 
Salidas del dia 12: 
Para los bataderos salió el ganado 
siguiente: 
Matadero de Luyanó, 50 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 255 machos y 
25 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Quivicán, a Daniel Martísez, 
14 toros. 
Para San José de las Lajas, a A. 
Diaz. 30 toros y 4 hembras. 















el curso de las operaciones hastia, el 
presente. 
Cualquiera que ha observado d'-' 
cerca y ha estado en contacto con la 
situación, familiarizándose con los 
detalles del mercado, puede formarse 
una idea con respecto al efecto cau-
sado por la guerra en el mercado de 
azúcar y sobre todo en el desenvolvi-
miento próximo futuro. 
La guerra ha traído consigo tales 
condiciones en el mercado de azúcar 
en general, que se calcula que' las í 
utilidades para el corriente año para | 
los hacendados cubanos serán cinco j 
veces mayores que en tiempos norma- i 
les, antes* de 1914, debido al hecho de ' 
que la producción de todo el mundo 
estaba creciendo con más rapidez qm-' 
el consumo, los hacendados cubanos 
estaban solamente ganando un octavo 
de centavo por libra y muchos de los 
ingenios viejos estaban imposibilita-
dos de efectuar ninguna utilidad. 
Este año el precio del azúcar ha 
subido uno y medio a dos centavos la 
libra, debido al hecho principal d̂  
que Inglaterra y Francia, especial-
mente Inglaterra, ha sido obligada a | dente de Key-West. 
comprar en Cuba debido a la interrup 1 Armour y Co.: 











México, New York. 
Signe, Estados Unilos. 
Songa, Estados Unidos. 
Lanchón Peter, N. Orleans. 
Manzanillo, New York. 
Cónsul, New Orleans. 
Tenadores, New York. 
H. M. Flagler, Rey West. 
Esparta, Puerto Limón. 
Isla de Panay, Europa. 
Excglsior, New Orleans. 
Koi-en, Estalos Unidos. 
Antonio López, Garcelona y N. 
York. 
R. M. Cristina, Veracruz. 
Domingo de Larrinaga, Liver-
pool. 
Quebec, Saint Nazaire. 
SALDRAN 
México, New York. 
Excelsior, New Orleans. 
R. M. Cristina, Coruña. 
1,423. — Vapor inglés "Hilarius", 
capitán Jones, procedente de Buenos! 
Aires. 
Barceló Camps y cp: 200 sacos al- ' 
piste. 
González y Suárez: 155 id id, 1936 j 
id maíz. 
Bois y cp: 2,000 id id. 
B. Fernández Menéndez: 600 id id. 
Erviti y cp: 300 id id. 
Lavín y Gómez: 133 id id. 
Santamaría Saenz y cp: 1,905 id. 
id. 
Marquette y Rocabertí: 1445 id id. 
J . Balcells y cp: 2,285 id id. 
H. Astorqui y cp: 1,586 id id, 160 ¡ 
id alpiste. 
Ribas y cp: 330 id id. 
P. de la Vega: 30 cajas depurati-i 
vo. 
Mota: 65 sacos maiz y 20 sacos al-
piste en duda. 
Para Cárdenas: 
Swift y cp: 2,500 sacos abono. 
Para Cienfuegos: i 
tóxica 
Vfirdadero Específico de la 
* M S I S P i l i 1 ' 
Recomendado par ti Ciítrpotf»'JS y ufado en lot ilo»rn:a***» SanaLorios, Disptwu'1*'' 
DtwsiTo GiKin*!,: 33. XaCK**"'*1 
47, A venue Msrcoau, PX*""' 
Entumís del UiritoexplicatiTofirir»̂ 11' 
PRODUCTOS V A U G I R A R Ü 
Apartado 137, HABiH* 
r"*"*""***"*mr*rwwrjrMr*jrjrM*r*MMr*********** ,0* 
Quebec, Veracruz 
1,420.—Vapor americano "Henry 
M. Flagler", capitán White, proce-
26018 manteca. 
BIHEBIM M T I I H I Bt 
feBIIC* L E G I T Ü Í ^ 
I M P O R T A D O R » » E X C L U S I V O S 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
T s l é í o n o A - 1 5 9 4 . - ( t a p i a , 1 8 . • í t e W 
D I A R I O U £ LiA M A R I N A 
a la entidad 
pebado a ^ * el agua mineral de 
^ . ^ r d e Hnos, y debido también 
V" de l oue tiene su propietario, se-
M des!0 5; aue tan medicinal pro 
lor ser tomada por ricos y 
Jucto, Pue vaenden dichas aguas natu-
ni Garrafones, lo cual reprs-
ieSf por B NOMÍA. 
)enta ̂ \f^]os teléfonos 1-2736 y p r e ^ e más informQS) asl' 
> advertir que el auto-
'•ô  f ^ í r o s de l a c é a l o lie-
domicilio, haciendo de este 
^ a . renarto rápido y cómodo pa-
nof0.lentes (sin cobrar la conduc 
^ los ^ 
•iÓD') 
O F I C I A L 
DIA 11 DE ABRIL 
«n iubíleo Cü-cular está de man i 
fiJto e^a Capilla de las M. M. Re 
a las 8 y media y la re-
se^ a las 5 p^m. 
Arcóles, Santos Justino, el Filó-
7:, Tiburcio v Valeriano, márti-
• Pedro González (vxdgo San Tel-
¡S' dominico, y Lamberto, confesó-
le- santa Liduvina, virgen. 
San Justino, filósofo y mártir. 
ban (-1- 165.) 
Fl dorioso filósofo y antiguo apo-
, fĵ ta v mártir san Justino fué hl-
0 de Prisco, de linaje griego y na-
en Ñápeles Flavia, ciudad de Pa-
i ctína. Desde su mocedad se dió mu-
fo a las letras humanas, y al estu-
A¡n de la filosofía, y se ejercitó en 
indas las sectas de los filósofos es-
toicos, peripatéticos y pitagóricos, 
:m gran deseo de saber la verdad; 
v hallando en todas ellas poca firme-
Va las dejó y se dió a la filosofía de 
Platón, por parecerle que era más 
n-ave y más cierta y segura para lo 
Le é' r.- etendía, qae era alcanzar la 
sabidñna v con ella entender y ver 
a Dios. Para poder, pues, mejor 
atendf r a sus estudios se retiró a 
nn lugar apartado, vecino del mar, 
íende estando ocupado y absorto en 
• a contemplación de las cosas divi-
las se le presentó, como el mismo 
tfRto escribe, un varón viejo y muy 
renerable que trabó plática con él; y 
ontendiendo que era filósofo plató-
nico, y lo que buscaba en sus estu-
dios,' le desengañó aue no l̂o halla-
ría en los libros de los filósofos, si-
no en solo los de los profetas y de 
los santos, a quienes Dios había 
alumbrado y abierto los ojos del alma 
para ver la luz del efelo y entender 
m misterios y verdades. Con esto se 
fué el anciano y san Justino no le 
¡rió más; pero quedó muy encendido 
sn e! amor de la verdad, e inclinado 
í leer los libros de los cristianos en 
que ella se halla. Por estos medios 
entró Cristo nuestro Señor en el co-
razón de Justino, y de filósofo pla-
tónico y maestro de otros le hizo fi-
lósofo cristiano y discípulo suyo.̂  Es-
cribió un libro maravilloso ̂  y divino 
en defensa de la religión cristiana en 
el año 150 como él mismo lo dice, y 
le dió al emperador Antonino Pío, el 
cual después de haberlo leído, hizo 
publicar en Asia un edicto en favor 
de los cristianos mandando que nin-
guno, por solo ser cristiano, fuese 
acusado ni condenado. Pero como 
muerto Antonino, sucediesen en el 
imperio Marco Aurelio, Antonino y 
Lucio Vero, y se tornase a embra-
recer la tempestad, san Justino que 
1 la sazón estaba en Roma escribió 
Mro libro o apología a los empera-
iores y al senado en favor de los 
cristianos para aplacarla. Entonces 
"ué el santo acusado por un̂  enemi-
|o puyo llamado Crescente, cínico fi-
lósofo en el nombre y profesión, y 
: en la vida viciosísimo y abominable; 
el cual era quien más atizaba a los 
magistrados contra los fieles de Cris-
? landó pues el prefecto de Roma 
pender a san Justino, y después de 
haberle hecho azotar, dió sentencia 
I que fuese degollado con otros seis 
compañeros, como se dice en las Ac-
tas de su martirio, que escribieron 
los notarios de la Iglesia romana. 
Reflexión: Dice el glorioso san 
Justino en su primera apología es-
ías palabras admirables: "Cuando 
• somos atormentados, nos regocija-
I ttos, porque estamos persuadidos 
que nos resucitará Dios por Jesu-
cristo; y cuando somos heridos con 
la espada y puestos en la cruz, y 
. echados a las bestias fieras, y mal-
tratados con prisiones, fuego y otros 
: tormentos y suplicios, no nos aparta-
dos de lo que profesamos; porque 
tuanto son mayores los tormentos, 
tanto más son los que abrazan la 
verdadera religión; como cuando se 
i poda la vid da más fruto; lo mismo 
e el pueblo de Dios, que es como 
. 'Jna vid o viña bien plantada de su 
*uno." pues ¿qUién podrá locr estas 
cosas sin derramar lágrimas, viendo 
'0 que sentían de la fe de Cristo 
Ruellos filósofos tan sabios de los 
Primeros tiempos de la cristiandad, y 
comparando su heroísmo con la in-
ferencia criminal de nuestros tiem-
pos? • 
Oración: Oh Dios, que por la sim-
plicidad de la Cruz enseñaste mara-
villosamente al bienaventurado Jas-
uno la eminente sabiduría de Jesu-
cnsto; concédenos por su intercesión 
fine rechazando las engañosas vazo-
de ias perversas doctrinas, al-
ancemos la firmeza de la fe. Por 
í^V^Rtn. -pnpptro Señor. Amén. 
Municipio de la Habana 
Secretaría de la Mministración 
municipal 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de TIENDAS DE TEJUOS 
CON TALLER para el Ejercicio de 
1915 a 1916, de acuerdo con -o es-
tatuido en el Artículo 87 de la Ley 
de Impuestos, se hace saber a los 
contribuyentes por el concepto antes 
expresado, que durante el plazo de 
CINCO DIAS, contados desde el día 
de mañana, se exhibirá en la Secre-
taría de la Administración Munici-
pal el referido proyecto de cuota a 
fin de que los que se consideren per-
judicados formulen su protesta den-
tro del tercer día, con arreglo a lo 
dispuesto en el articulo 90 de la ci-
tada Ley. 
Habana, 12 de Abril de 1915. 
(f) F . Freyre, 
Alcalde Municipal. 
C 1680 55-13 
Secretaria de Airiculiura, 
C i i e r É y U j o 
GRANJA ESCUELA "CONDE DE 
POZOS DULCES 
Por disposición del señor Secretario 
de Agricultura se sacan a pública su. 
basta en la Granja "Conde de Pozos 
Dulces", sita en la Ciénega, un mulo 
y dos muías maestros de tiro. 
El acto de remate tendrá efecto el 
dia diez y seis del córlente mes, a 
las dos de la tarde y en él se hará da 
adjudicación al postor que mejores 
proposiciones haga. 
Ciénega, Marzo 8 de 1915.—El DI. 
rector, Eduardo Arcay. 
c. 1644 6d-9 
1 
E M P R E S A S 
í M E R C A N T I L E S , 
Y S O C I E D A B E S ' 
B a n c o de Fomento A g r a r i o 
AVISO 
Se convoca a los señores Accio-
nistas y Asegurados de esta Institu-
ción, para la Junta General ordi-
naria que tendrá lugar el jueves, 29 
deJ a-ctual, a las 3 p- m., en el edi-
ficio del Banco. 
Habana, 12 de Abril de 1915. 
Dr. Femando Ortiz, 
Secretario General. 
C 1688 3d-14 
CAMARA BE ( M R C i O , 
I K D ü S T R i i Y liAVEGACÍOH 
D i LA I S L A D [ ( U B Á 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de esta Corporación, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el Artículo 
10 del Reglamento, a las ocho de la 
noche del próximo viernes 16, se ce-
lebrará una Asamblea Geenral Extra-
ordinaria, con la orden del día que 
aparece en la citación enviada a do-
micilio. 
Por disposición del señor Presiden-
te, tengo el gusto de encarecer la 
asistencia de los señores asociados al 
referido acto, que se celebrará con 
cualquier número de concurrentes, en 
el domicilio de la Asociación, Amar-
gura número 11 2o. 
Habana, Abril 8 de 1915. 
José Durán, 
Secretario General, p. S. 
C 1674 alt. lt-12 2d-14. 
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A V I S O S 
GIJAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A CONSTEUIDA CON 
TODOS L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A S V A L O R E S 
D E TODAS C L A S E S BAJO L A 
P R O P I A CUSTODIA D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 1914. 
A G Ü I A R N o . 108 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
DESEA DAR CLASES DE DíS-
trucción una señorita, profesora. 
Va a domicilio. Muralla, 15, altos. 
512: 18 
DOY CLASES DE INGLES, POR 
método especial y práctico y taqul-
gratía sistema "Pilman," garanti-
zando su enseñanza en trea meses, 
en mi casa particular O a domici-
lio. Honorarios módicos. Pida In-
formes a L. R., Apartado 497. 
6728 17 a. 
LECCIONES EN CAMBIO DE ca-
sa y comida o dinero en la Habana, 
desea una profesora inglesa que da 
clases a domicilio a precios módi-
cos, de idiomas que enseña en po-
cos meses, música íesoeclalmente 
a los nayores, que aprenden a tocar 
hermosos trozos en poco tiempo) e 
instrucción. Informarán en Esco-
bar, 47. 6619 14 a. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenulu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS. 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
6057 14 m. 
PROFESORA, DE MUCHA E x -
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. F-1854. 
6357 15 a. 
APROVECHELO: E L IDIOMA 
Inglés rápido, por medio de taqui-
grafía y salvará muchísimo tiempo 
y dinero. Sistema más nerfecto y 
más adelantado. Dos horas todas 
las noches de 8 a 10. Reina, 33, 
altos, frente a Gallano. 
6646 18 a. 
Academia Comercial 
p a r a S e ñ o r i t a s 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES 
Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Correspondemos gustosos a los de-
seos de algunas señoritas, dedicando 
las horas de 3 a 5 de la tarde para 
proporcionarles las clases de Comer-
cio, Taquigrafía y Mecanografía, A 
las que terminen los estudios con el 
aprovechamiento necesario, se les 
proveerá del título correspfmdiente. 
Academia de Música 
I n c o r p o r a d a a l ' C o n s e r v a t o r i o O r b ó u ' 
SAN NICOLAS, 62, AI/TOS 
Clases de Teoría, Solfeo y Plano, 
en la misma y a domicilio, por su 
propia Directora, bajo los beneficios 
de la incorporación. Clases alter-
nas. Cuotas módicas, pagadas por 
adelantado. 
6076 8 my. 
Coieiio de tetra Señora dei 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Je^ua 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 124, entre Belascoaín y Car-
los m. 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
los diferentes ramos de la instruc-
ción; a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los Idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritas.—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de Jo.sús 
María, Calzada de 1c Reina número 
124, entre Belascoaín y Carlos III, 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio. 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenclona-
5400 22-a 
C O L E G I O 
Nuestra Señora t i Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicna 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y VE-
DADO, CALLE 1». ENTRE A J B, 
número 3S7. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C «35 F - l 
UNA PROFESORA, AMERICA-
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes o por 
escrito: Compostela, 188. De 12 a 
1% p. m. 
4996 18 a. 
ACADEMIA 
E S P E C I A L 
M U Y I L U S T R E 
"simo Sacramento de 
la Catedral. 
iTient recuerda a los fieles, especial-
SeXos ,a los hermanos de ambos 
acuerd esta Cor'POración> Q116 <ie 
tros t-0 con 0̂ Prevenido en nuee-
dei fatutos, el próximo, día 18 
la soift ente mes• 86 celebrará, con 
tivldad í1<3ad rte costuinbre. la fes-
îsa d Domingo Tercero, con 
Sana l^^unión a las 7 de la ma-
Hióii'a a ca"tada a las 8 y ser-
dor sarCar̂ 0 áe un elocuente ora-
do do: durante la misa es-
f»Ués Sp ^anifiesto S. D. M. y des-
terior L i mrá Pres ión por el ln-
a ̂ sen ^"P'0' concluyendo con 
^««Icz %, El R^tor, Cándido JPer-
^dez" aZl Mayordomo, Juan Fer-
«c*?2 Arnedo. 
17 a 
C I J I S D E S E G U i i D A O 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A CONSTRUIDA CON 
TODOS L O S A D E L A N T O S MO-
P E R N O S , P A R A GUARD AR AO-
Í J I O N E S , DOCUMENTOS Y 
PRENDAS, BAJO L A P R O P I A 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
P A R A MAS INFORMES, DI-
R I J A N S E A N U E S T R A OFIOI ' 
K A , AMARGURA, NUMERO L 
H . U p m a n n & C o . 
BAJIOUEROS 
DE INGLES 
PARA AMBOS SEXOS 
M U R A L L A , 51, A L T O S 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA 
DIRECTOR: 
Carlos F . Manzanilla 
5147 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTUS ROBERT8 
Autor del "Método TíoTísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL, 34, altos- Unica acad© 
mia donde las clases son diarlas; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. Las nuevas clases empe-
zarán el día lo. de Abril, 
4S93 15 a. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de solfeo y plano; con 
título de' R. Conservatorio de Ná-
poles. Da clases a domicilio y en 
9i casa. Maloja, 27, altos. 
6360 15 c. 
M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z 
Profesora de corte, costura, som-
brero y toda clase de labores; • m-
bién prepara para los exámenes 
de maestras. Empedrado, 51, altos-
5559 24 a. 
P r o f e s o r a S u p e r i o r 
con ttíulo de la Normal de Oviedo, 
con sobresaliente, de 18 años de 
edad, se ofrece para dar lecciones 
a domicilio en casa de moralidad. 
Informan en la Administración de 
este periódico y en el domicilio de 
la interesada: Concha y Velázquez, 
letra I. Teléfono 1-2015. 
6294 22 a. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
SE ENSEÑA A BORDAR, GRA-
tls, comprándome una máquina de 
coser. Avisadme por correo o 'la-
me al teléfono A-4940. Gallano. 
138, a José Rodrísruez. empleado de 
"Slnger;" dé su dirección y pasa-
ra a venderle una máquina, al con-
tado o a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y arreglo las mismas a 
precios baratea Vendo nlanos en 
Iguales condiciones. Avíseme 
4876 ^ % 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " . 
ENTRE LAGUERUELA Y GER-
TRUDIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y frescas de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. La úni-
ca academia de comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1203 30-d 14 
1 1 I B R O S E n 
O t a I M P M S Í U 
SRITA. MEJICANA: DOLORES 
BUENO Y ROSETE. Compostela. 
49, altos, entre O'Rellly y Obispo. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro. i l 
plumetls, punto, mallas. Inglés, pa* 
peí Rlchelleu y rococó. Encajes ca-
talanes. Inglés, lejlllas. retozos, ran-
das y toda clase de deshilados. Ma-
llas de todas clases y flores artifi-
ciales. Frivollté y gancho o cro-
chet y macrame, ote, etc. Gramá-
tica. Castellana y Aritmética. Hon» 
terciada: 2 centenes al mes. Trajee 
a la medida a la última moda de 
Parió y E. U. Precios cómodos. 
480-4 14 »• 
BAN MAIL S. S. Co.—DcpartamMt-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral—OFICIOS NUMS. 24 y 26, 
4835 156 Oct. L 
E l plano de suCasa y Solar 
Todo propietario debe tener el 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio ínfimo^ Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Govín, Industria, 94, Habana, de 
10 a 11 a. m. y de 1 a 3 P. M. 
5343 22 Jn-
O M E S T I B L E 
| Y B E B I D A S ! 
A DOS QUE ALQUILAN CASAS 
Talones de recibos para alquile-
res de casas y habitaciones, con ta-
blas de alquileres liquidados, papel 
superior, 3 talones por 40 cts. Ró-
tulos para casas y habitaciones va-
cfas, cartas de fianza y para mes 
en fondo. Impresos para demandas. 
De venta en Obispo, 86, librería, M. 
Ri coy-
Talones de vales y de remisio-
nes. Talones de recibos en blanco 
aplicables a cualquier cosa, 3 ta-
lones por 40 cts. Obispo, 86, libre-
ría, M. Rlcoy. 
Cuadernos para apuntar la ropa 
que se dá a lavar con hojas dobles 
para un año y una tabla con los 
toques de incendio, a 20 cts. Obis-
po, 86, librería, M. Ricoy. 
6851 17 a. 
A L O S S A S T R E S 
Pedro Fructuoso, cortador de la 
"Antigua do J. Vallés" publicará 
er breve un libro de gran interés 
para los cortaxiores prácticos y 
teóricos, el cual será de gran utili-
dad para los dueños de sastrerías. 
Se pondrá a la venta en la "Libre-
ría Académica de Francisco Gon-
zález. San RaJael 1%, por Indus-
tria. Teléfono A-3770. 
S E L L O S G O M A 
10 centavos Iniciales. Otros baratos-
Recibos, 10 centavos . talón, cuen-
tas, cartas fondo, fianza. 10.000 
prospectos $2 Cy. Sol, 121. Vendo 
máquinas "Singer". 
5242 20 a. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
LA 
DEL SIGLO XK 
y lo más perfecto que se conoce 
en el baño para el aseo, vigor y em-
•bellecimento del cueroo. es la du-
cha "VENUS." 
Recomendada por los más famo-
sos médicos. Elogiada por las 
principales artistas. Grandemente 
apreciada por todo el que la usa-
De imprescindible necesidad en to-
do hogar. Muy barata. Sumamen-
te económica. 
La remitimos a cualauer parte de 
la Isla. 
Con este sencillo y hermoso apa-
rato y los "INGREDIENTES" que 
le acompañan, puede usted tomar 
en su propia casa y con toda como-
didad, un baño perfumado, salado, 
medicinal, genuino "Carslbad" y 
otras muchas aplicaciones más. Es-
críbanos incluyendo dos sellos ro-
jos, y le enviaremos catálogos per-
fectamente ilustrado, precios e ins-
trucciones para su uso. 
G I L & K I N G , 
APARTADO 2385, HABANA 
Para la venta de este articulo en 
él interior de la Isla, solicitamos 
agentes activos, dándoles precios es-
peciales. 
6832 28 a. 
P a r a t e ñ i r s u s c a n a s 
,JSE LA 
TINTURA "IDEALE" 
o '•LA UNIVERSAL" 
O SINO NO SE TIÑA 
Sus componentes son Inofensivos 
en absoluto. Su aplicación es sen-
cillísima y su duración competente. 
De venta en las Farmacias Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Americana. 
Depósito general: San Miguel. 18. 
Telefono A-2544. 
5136 18 a. 
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R T E S Y 
O F I C I O 
V A P O R E S C O R R E O S 
di la C o p i l i totliitm 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
El Vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Abril a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
PARA COMER BEEN Y BARATO 
"Europa". Teniente Rey, número 
77, antiguo y 75 moderno, entre 
Cristo y Bernaza. Cubiertos a 30 
centavos: 2 platos hechos, unp a 
la orden, postre, pan y café. 
6518 17 a. 
LOS HELADOS Y MANTECADOS 
hechos con VAINILLA, - Amarillo 
de huevo, Colapi, y Canela mar-
ca la ESTRELLA, son los mejores. 
Estos productos están reconoci-
dos por la sanidad y son inmejo-
rables. 
L.=criba o pida informes a C. 
González, Teniente Rey, 94. Haba-
na Teléfono A-1203. 
5937 30 a. 
A c o m e r s a b r o s o 
El quo quiera comer sabroso y 
barato, debe acudir al café "La 
Flor Asturiana," situado en Cuar-
teles y Aguiar. Allí encontrará 
prontitud, aseo y economía. Se 
despachan cantinas a domicilio a 
precios módicos. No olvidarse: 
Cuarteles y Aguiar 
4S92 15 a. 
P e i í a s 
PERDIDA: DE MONTE, 136, se 
ha extraviado una pierra dé caza; 
tiene el color chocolate y blanca,, 
mosqueada. Lleva en el collar la 
chapa del Ayuntamiento y otra con 
el número de la casa; el qu^ la en-' 
tregüe será gratificado. Entiende-
por "Linda." 




D E C A D I Z 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
B A L M E S 
CAPITAN GARCIA 
Saldrá de este puerto el día 5 de 
Mayo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase para ios refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y eqni-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 1682 28d-18 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
i ,T Pa ea íes. bao, y asajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje s6lo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se Iirmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
PEECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a- Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va. 
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así. 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". , 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá. bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
-dueño, así como el del puerto de des-
tino.- , r'-. 
Nota.— Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique, 
ta". 
Para cumplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Agos 
to último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa consignataria. In-
formará su consignatario. 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72 
C 198 E l 
Atraques en Guantanamo 
Los vapores de los dia^ 12 y ¿* 
atracarán al muelle del "Dcseo-Uai-
manera:" y los de los días b, . 
30 al de "Boquerón." 
Al retorno do Cuba, atracara, 
siempre al muelle del "Deseo-Caima^ 
nera." 
Los vapores que hacer, escala ei» 
Nuevitas y Gibara reciben carga i 
flete corrido para Camagüey y Hol< 
güín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loi 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá ex< 
presar el embarcador, con toda clari* 
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, dase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor do las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estosí 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabrasr 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido ds cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en ios conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al paía 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto a 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señoreí 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas 
podrán ser modificadas en la torrní 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per 
juicio de los conductores de carros, j 
también de los vapores que tienet 
que efectuar su salida a deshora d< 
la noche, con los riesgos rensiguien-
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1913. 
Sobrinos de Herrera. S. en C 
nniniiiiinuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii^ntim 
V 
A P Ü K E S 
C O S T E R O S 
L I N E A 
W A R D 
[ W M D E V A P G n t S 
DB 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A B R I L D E 1915 
I n o c e n c i o C a b r e r a 
CONTRATISTA 
PIXTOR Y ALBASTLERIA 
TELEFONO A.5195. 
6062 g m. 
M a d a m e D o u c e t 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Enrona, se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los trajes de 
noche, día, soirée y taylor y toda 
clase de modelos. Se srarantiza el 
trabajo. Va a domicilio. Su taller 
en Consulado. 103, antigruo, Haban-
Teléfono A-8871. 
595* 16 r 
S H W I C I O E X P R E S ] A NEW Y O R K 
Salen de la Habana; log Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
E l vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York el martes 16 a 
las 2 p. m. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
INTERMEDIA: $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. | 
IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen do la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.0i> 
Desde Santiago, Antilla, Man/.r.ní-
Ilo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y Camagüey has-
ta N«!W York, con escala en la Ha-
bana. 
Servido mensual entre Santía-i 
go, Cienfusgos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
í̂ rTf̂ 1"̂ 8 ,*len de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc.. NEW YORK AND CU-
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 18 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana 
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguin) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guin) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara 
(Holguin) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la HABANA para 
Gibara, (Holguin) v Cuba, por re-
cibirla el vapor SANTIAGO DE CU-
BA, que salé directo el día 2 de Mayo 
V a p o r L A F E 
, Todos los Miércoles a las 5 de la 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibanén, (Yaguajay, Narci 
sa, Dolores, Mayajjigua, Seibábo Si-
boney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, Ja recibirán 
El de Sagua y Caibarién, hasta ¡ 2 
4 p. m. del día de saüda. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 6 
de la tarde del día hábil anterior ai 
de la salina del buau^ 
Z a l d o y C o m p e ñ i a 
C u b a , nums. 76 y 78 _ 
Scbr« Nu«Ta York. Nueva Or-
le una, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Pu«rto Rico, Londres, Parla, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles. Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Leí la, N antee, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouae, 
V©nocla, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca» 
pítales y provincias da 
ESPAftA E ISLAS GANARIAS 
19S »0 fi-l 
N. Galaís y Compañía 
108, Aguüjtr, IOS, esquina a Ama?» 
gruía. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan sartas do cré-
dito y giran letras a 
corta T larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran la* 
eras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudad.ee Im-
portantes da los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobra 
todos loa pueblos de Espaaa. Daa 
cartas de crédito aobre New Yark,, 
FUadelfla, New Orleana, San Fran-
cisco, Londres, París, Hkmburgo, 
Madrld_ y Baroelona. 
i t i" ta m-x 
. Baleáis y Conpñia 
S. en C 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable' y ¿i* 
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Lond/es, París y 
aobre todas las capitaJ2s y pueblos 
da España e Islas Baleares 7 Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra inceodioa "ROYAU* 
180 E - l 
G L a w t o n C h i l í l s y d i L i m i t e í 
BAJÍQITEROS.—O'HEILLY. 4 
Casa originabnenta establecida na 1844 
Giran letras a la vista sobre lo-
dos loa Banco* Nacionales de loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. 
T si ¿i 000 A-1353.—Cublei CSiildfe 
114 9i E-l-
J . A. Bsnces f Cumpañía 
BANQUEROS 
XfeléTono A-1740 Obispo núm, SI 
APARTADO NXMERO 7ÍÍ 
Cable: BASCES 
Cuentas corrientes. 
depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracionea, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por 9abla 
sobre todas las ajabas comerclalaa 
da los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repü-
olioa de Centro y Sud-Amértca y 
aobre todas las ciudades y pue-
blos da España, Islas Baleares y 
Canartaa, así como las principales 
da sata Isla. 
OootrespooaaleB del Banco de K»> 
|*u5» en la Isla do Cuba 
H i J O S O M G ü E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corri^t— 
I>epí-4toe da valores. SSkSSi 
cargo del cobro y remisión de ¿ ! 
ndendoa a Intereses. Préstamos T 
Pignoraciones de valores y J w J ^ 
Compra y venta de valJhw púbíu 
coa • üiduatrlalea. CompnTy von: 
ta de letras de cambio. Cobro da 
latraa. cupones, etc.. por c t L t l 
^ena. Giros .obra laa p r l n S Í 
Plazas y también sobre*™ ^ 
P^1"18^ ,Pago« Por cablea y Cari tas de Crédita. 
a i i f S H i i u M i i u u u u ^ 
l í p i e r o s 
y Maeslros dt Oliras 
Oficina Técnica de 
Ingeniería y Arquitectura 
O B I P O S O 
H A B A N A , C l BA 
I G N A C I O L . D E L A B A R R A , 
1NG B N I E R Ü D I R B C T O R 
C o n s t r i i c c i ó n y r e p a r a c i ó n d e 
c a s a s p o r c o n t r a t o - F e r r o c a r r i -
les, c a r r e t e r a s , p u e n t e s , o b r a s d e 
I r r i g a c i ó n , m i n a s . 
S e c u e n t a c o n u n p e r s o n a l es-
p e c i a l i s t a e n c a d a r a m o . 
- 20-a 
S a : Misruel n ú m e i c 114. entre 
Caiup^narlo y Leal tad. Te l . A-4196. 
Consultas do 12 a 3. L o s s á b a d o s 
de 4 a 7 en el Dispensarlo T a m u j o . 
6105 30 a. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias , Cirngfn, Rayos X 
De los BoÉpitalei de Fü^.d dfia; New 
Y o r k y Mercedes. , . 
Espec ia l i s ta en v í a s ur inarias , s ir i -
les y enfermedades v e n é r e a s . Exftmen 
visual de la cuetra vej iga « catetcns-
mo de los u r é t e r e s . E x á m e n del nnon 
por los Rayos X . 1" V«/ » . 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
c. 216 30 6 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ing-enicro Civ i l y Arquitecto. Pe-
rito M e c á n i c o y Mercantil , Profesor 
de ia rnivers idad. L , numero 10fi, 
en've U v 3 3, Vedado. T e l é f o n o 
^.2124 6747 12 m. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pu l -
mont . Ncrylo.-ya>. Pie! y V e n é r e o -
stfllítica». Consultas: do 12 a 8. lto« 
d ías laborable» . Lealtad, n ü m . n i -
T e l é f o n o A-541R. 
15!5G 1 a-
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergeac las y del 
N ú m e r o Uno. Consultas: lunea. 
m i é r c o l e s y viernes de i a 3. 
"San Xlco lás . 7fl-A- T e l é f o n o A-4506. 
1901 30 a. 
PAULINO IRANIO ftRRER 
AI i Q L I T E C T O C O N T R A T I S T A 
Coreo siempre., proyectos, planos 
v presupuestos. P a r a referencias 
en " L a F a m a , ' " Obrap ía , 7o.̂  
(j6S.> 12 n>. 
FftANGISSQ REYES 
CO.VSTBÜCTOR D E 0 3 K . V S 
Pianos, pioyeclos y presupuestos. 
Sol, G. T e l é f o n o A-7132. 
R141 ll a- -
D r . G a l v d z G u i l l e m 
Especial ista en sífilis, hernia, im-
potencia y esteriihlad Kabuna , 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 » 6-
Espec la l para los pobres: de 6 y 
rnedla a e. 
í l 1-0. 
Dr. H. Alvarcz Artis 
Enfermedades de la Garganta , Na-
riz y Oídos . Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, n ú m e r o 114. 
l a ñ o 1 a-
A n t o n i o M á r q u e z 
Constructor y maestro plome-
ro- Se hace cargo de toda ciase 
de reparaciones, garantizando sus 
trabajos. Avisos por el telefono 
A,-5222,- o en su domicilio: Cádiz, 
4'J, moderno. L a s obras sanitarias 
no las cobra hasta su completa 
t e r m i n a c i ó n . 
5787 28 a-
n i i m m i i n i i i i i i i i n m i i i i m i n i i m n m H » 
Abogados y Notarios 
m i T i ' í i i 
A W o del Valle 
A B O G A D O S . 
.Es tud io : Empedrado, 18. de 12 a r>. 
T e l é í o n o A - 7 9 9 9 . 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Deí Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
ConsuHa de 1 a 3. Affuila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
0R. JliSÍO VfRDOGS 
Especial ista de la E s c u e l a de P a r í s 
Enfermedades ds.'. e s t ó m a g o • In-
testinos por el procedimiento de los 
doctorea Geyem y Wlnter. de Par í s , 
por aná l i s i s del jugo gás tr i co . 
Consultas: do 12 a :i. Prado, u ú m . 70. 
1560 . 1 a. 
C U I P J A J V O D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas. sin 
n i n g ú a lolor; orldcaciones perfec-
tas y todos los ade.'antos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
60G4 30 u. 
Dr. Pedro A. Boscli 
M é d i c o Cirujano <i<* la Casa de 
Salud " L a BulcaP" y del D l s p c n s » -
rio "Tamayo." 
C O N S l I i T A S : D E t A 3 
Ancha del Norte; 217. T e l . A-ri324 
ftl04 30 a. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, Oít. b a j o s . — T e l é f o n o A-2859. 
D i a g n ó s t i c o de la «IflUn y e x á m e -
nes d& sangre oxciuslvamonte. Loa 
recientes qne reciuleron r e a c c i ó n de 
Was'ierman. se p r e s e n t a r á n en ayu-
nas, da 7 a 8 a. m. 
1530 1 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Costrillói 
Consultas: Corrientes e l é c t r i c a s 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4 , y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
T e l é f o n o L 2090. 
1520 .1 a. 
D r . £ . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y o ídos . Espec ia -
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-44C5 
155 1 a. 
1 561 1 a. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notarlo Públ i co 
Obispo, 5 0 , bajos 
Tefno. A - 3 8 9 0 
De 9 a 1 1 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 6 4 1 3 0 - 4 . 
IGNACIO S. PLASEHGiA 
Director y Cirujano de U Casa de 
Salud " L a Balear ." 
Clrujauo del Hospital N ú m e r o t. 
Especial ista en enfermedades do 
mujeres, partos y c lruj la en gene-
r a l Consultas: de 2 a 4. QraU» 
para los pobrei. 
Empedrado. 50. T e l é f o n o A-2558. 
15S8 l a. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especiallsto en enfermedades a al 
pecho y medicina iuterca 
Ex-!ntf.rno del San? torio d« New 
.TTGrk^y « ^'rector del Sanatorio 
•La Esperanza ." 
^iabüieto do consultas: C h a c ó n , ti, 
de 1 a 2 p. m. 
T e l é f o n o s A-255S e 1-2342 
h m Ssriiaiiili) Güliérrg? 
ABOGADO 
Da ^ a 4 Obispo, 23, altos 
C G30 F - l 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A VIARG JRA 11. H AB AN A 
.Dle y T e l é g r a f o : "Godelato" 
Teléfono A 285S. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
_ , V I A S U R I N A R I A S 
Lonsa l tas : L u z . núra. 15, de 1 2 a 3 
, 154' 1 a. 
Or. Claiio M m m 
Alumno de las Escue las de 
Paría y Viena 
G*manta , Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 .» ¿. Gal iano. 12 
T E I i E F O H O A-8631 
n027 81 j l - -
D r . R o í r i g u e z M o l i n a 
E i j c f e de la Clínica del Joctor 
H. A L B A 1 1 K A N 
Enfermedades 1© las v ías urina-
r'as y slfi i l ít icas. Espacia i i s ta del 
C'-ntro Canario. 
Cl ín ica: de 8 a U de la mañaniu 
Consultas particulares, de 3 a * 
de la tarde. Lampar i l l a . 7 8. 
Dr. Claudio fortiín 
CAMPANARIO. 14^ 
Cirugía , Partos y Enfermedades 
de Señoras . Consultas: de 12 a 3. 
T e l é f o n o A-89ao. Gratla para los 
pobres. 
6617 30-a 
m m m í t imw 
Catedrát i co dn la Eaeue'a de Medi-
cina. T r o c a ú í i o . n ú m , 10 
OONSrjJTl'AS: ÜL: 1 s 3. 
1S54 1 a. 
D r . P e d r o A . B a r l l l a s 
Especial ista de la Escue la de P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. T e l é f o n o A-68l)0 
6106 30 a. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especial ista on Clrucría- Partos y 
Enfcrniedadcs de señoras . Consul -
tas: do 12 ¡i l p. m. Veptuno. 222. 
T E L E F O N O A-77SO 
6103 SO a. 
Dr. Gonzalo Pcdroso 
Cirujano del Oospifal N ú m e r o P í o 
Vías urinarias, sifllis y enferme-
dades v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y cls-
toscóp lcos . 
E S P E C I A L I S T A EJJ I N F E C C I O -
N E S D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
n 3 p. m- en Agui-u, «5 . Domicil io: 
Tul ipán . 20. 
C108 30 a-
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano do la Quinta de Salud 
' I V B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c l -
rugrip. en general. Consultas de 1 a 
S- San N i c o l á . r.2. Tel . A-2071 
6102 s o ' a , 
C 373 30 e. 
Dr. Eugenio AID 3 y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de l a 
3. Pobre i d e a a 4: lunes y jueves. 
Predon convencionaUs; de un pe-
po a un c e n t é n mensual. 
Neptuno 128. T e l é f o n o A 1968. 
3 528 1 a. 
GABINETE E L E C T R O - D E N T A L DEL 
D R . A . C O L O N 
19, S A N I A C L A R A , NI M. 19. 
E N T R E O F I C I O S E I N Q U I S I D O R 
Operaciones dentales con garan-
tía de éx i to . Extracciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orl l icacionos. 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por d a ñ a d o que 
eeté el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis or topéd ica , a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los d ías de S a. tn. a 5 p. m 
•623 3¿ a. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Lst6u;ago e inleeunos. exclusiva-
mente. Consultas: de 7*4 a 8% s. 
na. ; da l a S p. m. 
L A M P A R I L L - A , 7 L 
T e l é f o n o A-3582. 
D r . M a n j e i D e l í i n 
M E D I C O D E NISO& 
ConsnKus: de 12 a 3. Ühacrtn, S I . 
Casi esquina » Atruacato. 
T e l é f o n o A-2r>r)4. 
D r . t ó U . E s t r a v í z y i l ó 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especial idad en trabajos de oro 
Garantido los trabajos 
Precios m ó d i c o s . Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O N U M . 1 3 7 . 
1531 1 a. 
156: 1 a. 
0» MIGUEL VIETA 
1543 1 a. 
p á w gucia y m \ m 
N O T A R I O P U B L I C O 
Peiayo García y Oreste ferrara 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 53. altos. T e l é f o n o 
A-5158. De 8 a 11 a. m. y 
do 1 a 5 p. m. 
1544 1 a. 
A i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i n i n 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
H O M E O P A T A 
Especial ista en curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las 
enfermedades del e s t ó m a g o e ir tes-
tlnos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora , solo de 2 a 4. 
C O N S U E T A S P O R C O R R E O 
C 186 181-1 e. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especial ista eu enfermedades de 
los ojos y de los o ídos . 
G A L I A N O , 50. T E L . A-4611 
D e l l a l 2 y d e 2 a 4 
Domieilio: H , n ú m e r o 170, Vedado 
T E L E F O N O F - l 178. 
1551 l a. 
D o c t o r J . M o n t e s 
Especial ista , desahucios de E s t ó -
mago 6 Intestinos. C u r a absoluta 
de las Enter i t i s y garantizada. 
Bronquitis c r ó n i c a s . De l> a 11 y de 
1 ;i 3. Cl ín ica: J ic ina , 28, bajos. 
6845 28 a. 
Dr. Jorge iormann Varona 
L I N E A N U M . 52 
Especial is ta en enfermedades men-
tales y nerviosas. E x - m é d i c o del 
Hospital de Enajenados . Médico 
de la Quint? " L a Benéf ica ," del 
Centro Gallego. Te l . F-1310. 
C301 6 m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato gén l to urina-
rio. Consultas: de 2 a 4. 
C A M P A N A R I O N U M . 50 
T E L E F O N O A-3270 
1 563 i a. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especia l i s ta en 
las enfermedades de los n iños . Mé-
dicas y Quirúrg icas . Consultas de 
1? a 2. L í n e a entre J e I . T e l ó -
fono F-4233. 
1552 1 a. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A r i C O D E L A U N I -
V E R S T D A D 
GARuANTA, m \ L i O I D ] ) 
Prado, n ú m e r o 33. de 12 a 3. to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
1 540 1 a. 
Oculistas 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño 
ras v secretas. Ester i l idad, im-
DOtenda, hemorroides y sífilis 
H A B A N A , N U M . «58. A L T O S 
C O N S U L T A S : ' ) E 1 a 4 
C 6S8 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l tra-
tamiento y c u r a c i ó n de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Crist ina, 28. 
T e l é f o n o 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. T e l é f o n o A-4ri93. 
1553 1 a. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
O w n c l é n ráp ida |K>r sistema moder-
n í s imo.—Consul tar . : de 12 a 4-
P O B R E S G R A T I S 
Cal le do J e s ú s Mar ía , 85 
T E L E F O N O A - 1 Í 3 3 
D r . A . F o r t o c a r r e r i ) 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A H I ' / i ' O I D O S 
C O N S U I / T A S P A R A P O B R E í s i 
Sl-OO al mes. de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A - 8 « 2 7 
6101 30 a. 
Dr. S. Aívarczy Guanaga 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Se ha 
trasladado a Prado, n ú m e r o 7S-A. 
Consultas de 1 a 3. Te l . A.-4332 
C 895 i m7.. 
Dr. M Sania] FamíjJi,' 
O C U L I S T A 
Consulta* y oooracionc* ae 9 a t i 
y de l a s .—Prado. 104. 
154D 1 a. 
1 54 5 1 
Doctor P. A, Venera 
Especial ista en las enfermedades 
jfenltrlca. urinarias y slfilia. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con e'. urrtroscoplo y el cistosco-
plo. S e p a n . c l ó a de la orina do ca-
ri,, '6n. Consultas. Neptunc, «1. 
t.Hos .ds cuatro y media a seis. T'XétÓlM F - l 3 5 4 
1538 1 a. 
D r . A l v a r e z R e l i a n 
A c D s t a , n ú m . 23, a l t o j . 
1546 
D r . J . D i a g o 
Vlau nrln arlas. Sífilis y Enferme-
d&dea de S e ñ o r a s . Cirug ía . Z>e U 
a >. Empedrado, n ú m . I t . 
1 557 1 a. 
Or. 6 . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m.. en Obis-
po. 75. altos. Domicil io: Lealtau. 
85, altos. Te l . A-232S y A-7840 
(Par t i cu lar . ) 
ir.sr. 1 a. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s 
y Cirugía en general. Consultas: 
d j 13 a 2. Cerro, n ú m e r o 519. T a -
lé fono A-3715. 
1550 l a . 
D r . S o n v i 
Dr. V. Rodríguez Barahona j D r . R . C h o m a f 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente piel y v í a s urlna-
tlas. V í r d a d e r o tratamiento de la 1 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 5. 
Keptuno, 11. T e l é f o n o A-3135. 
/2G3 * *• 
Tral-amlento especial de Sífilis j 
enfermedades v e n é r e a s . Curación 
rápida. 
C O N S U L T A S : D E 12 A » 
L m , u ú m . 40. T e l é f o n o A-1340 
15*8 1 a. 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a H 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
Of. J, M. P E H Í 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro do Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Naria y Sargmnta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos- T e L A-T7Ó6. 
1 542 1 a. 
C a l l i s t a s 
A I f a r o 9 C a l l i s t a 
73, H A B A N A , 73 
Curac ión de todas las enferme-
dades de los pies, s in peligro, s in 
rueliil ln ni dolor, sin sangrar y c a -
si sin pagar. Abono pare s e ñ o r a s 
y n i ñ o s : $8 al a ñ o , adelantado. T e -
lé fono 3909. 
6681 2 2a. 
ü i s i f u i i s u i i i i i i i i i i i i i i i n n i n n u i i i i i u 
M I L I S 
C A S A S Y P I S Q S 
O F I C I O S , 36. S K A L Q U I L A U N 
piso con cuatro cuartos, sala y co-
medor. E n t r a d a independiente. 
Precio: doce centenes. 
6856 28 a. 
JJEAJJTAD, 8. B A J O S . C A S A mie-
r a ü m t o a San r.á7^iro. entrada In-
dependiente, Bada y 4 habitaciones 
que dan a la calle, comedor y 2 
inodoros; todo claro y fresco. 
6 T s n 19 a. 
\ J O M X ) : EN ( V I O R O E O E M T > 
nes, se alquilan los espaciosos ba-
jos de la casa calle Calzada, 64, 
entre B a ñ o s y V . Informan en 
Aguacate, 128. T e l é f o n o A-.7414. 
6812 21 a. 
P R O P I A P A R \ M / M VOEN «• es-
tableclmiento, se alquilan los ba-
jos de Agular, 112. I -a llave a l la-
do e informan en la misma. 
6SO4 2 5 a. 
S E A I X ? I T L A N IX)S A L T O S I N -
terioros de Teniente Rey y Haba 
na. con ins ta lac ión eléctric-a y de 
BM, con sala v m i e l a y cuatro her-
mosas habitaciones con sus lava-
bos, cocina y un e s p l é n d i d o b a ñ o . 
Informes en la vidriera de " E l G a -
ribaldino," y A-2994. 
6858 21 
1 C O S T A , 28, 6AJOSS S E Mr-
Qullan, modernos, sala, antesala, 
cuatro cuartos, patio, cocina, buen 
baño y d e m á s servicios. I>a llave 
en la bodega. Informes: Acosta, 64, 
altos. T e l é f o n o F-3102. 
6862 1" a-
L O S M O D E R N O S ALTOS, C O N 
sala, comedor, saleta y 7 cuartos, 
de Sol, 46, entre Habana y C o m -
postela, en 14 centenes. L a llave en 
los bajos, e informan en Cuba, 63, 
entro Mural la y Teniente Rey. 
6794 17 a. 
NI P T I NO. 57, A N T I O I O. S E 
alquilan unos bajos, propios para 
oficina o establecimento- E n la 
misma se alquilan dos en los altos, 
propias para hombres solos o m a -
irimonio sin niños . 
6791 23 a. 
A n c h a d e l N o r t e , 1 8 4 
Se alquilan los bajos de osta ca -
ca, situada esquina a Gal iano, ecu 
sa ia , comedor y tros cuartos; en 
diez t e n t ó n o s . Informan: N a z á b a l 
Sobrino y C a . , A guiar, 130. T e l é -
fono A-38fi0, y el s e ñ o r L ó p e z Oña . 
O'Roil ly, 102, altos, T e l é f o n o A 
8980. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los bajos, con sala , 
comedor y tres cuartos; <m ocho 
con leños . 
So alquilan los aUos, con sala, co' 
meder y cince cuartos; en doce cen-
tollos. Informan: N a z á b a l , Sobrino 
y C a . Apuiar , 130, Teléfono A-8860, 
y el s eñor López Oña, O'ReíHy, 113 
altos. T e l é f o n o A-8í)80.. 
C o m p o s t e i a , 1 1 7 
Se admiten proposiciones por es-
ta amplia casa de altes y bajois, 
propia para establecimiento, pron-
to a desalquilarse. E s t á s ituada pn-
tre Mural la 7 Sol. Informa s e ñ o r 
J . M. López Oña, O'RoiUy. 102, a l -
tos. T e l é f o n o s A-8980 y F-2117. 
6839 28-a 
A G U I A R , 1 2 6 
S(> alqnlla esta «asa de a l io - y 
bajos. L a l iare en el n ú m e r o l i s . 
[nforman én Gaba, n ú m e r o 17, a l -
io-, de i a i. Dr. Bnstanmnte. T e -
l é f o n o A-296*. 
6837 21 a. 
S I T I O S . 20. E N T R E A N G E L E S 
y l ia yo. Se alquilan, en seis cente-
nes. los bonitos, c ó m o d o s y fresnos 
bajos, acabados de fabricar. T.a l la -
ve en la bodega. Informan en Obis-
po. 104, c a m i s e r í a . 
6838 21 a. 
E N E L \ E D A D O , C A L I / E es-
quina a 13. entre las dos l íneas , 
quinta de "Lourdes," se alquila una 
casa grande, compuesta de sala, 
comedor, seis cuartos grandes, mag-
nífico cuarto de b a ñ o s , ga l er ía s , 
cuartos de criados, servicios sani-
tarios, hermosos jardines, coclie-
ra y garage. Otro en 6 centenes. 
6836 3 7 a. 
M: ALQUILA. PARA KIOSCO, 
c i n e m a t ó g r a f o , c a f é cantante, pa-
ra fijar anuncios en gran escala, 
u otro establecimitnooe I q C ? shrd 
u otro establecimiento o industria, 
el solar de 580 metros, esquina de 
las calzadas de Concha y L u y a n ó ; 
bay la uarada de t ranv ías , guaguas 
y coches del L u v a n ó en esa esquina. 
Etotá yermo e informa Antonio l lo-
sa, Cerro, n ú m e r o 613. altos. Q u i n -
ta " L a s Culebras," de 12 a 1 del 
día v de 7 a 9 de la noche. 
6S31 21 a. 
V I B O R A , O A I i l / E D E o I A K I l . E 
n ú m e r o 1S, en la pr imera cuadra 
de la Calzada, se alquila, para una 
familia de gusio, una hermosa c5»-
sa acabada de fabricar, con sala, 
saleta, 4 herniosos b a ñ o s , cocina de 
gas y dos grandes cuartos para 
criados; no hay casa mfis bonita en 
la Víbora , y a una cuadra de los 
carritos- Informa: R a m ó n L a r r e a . 
6847 21 a. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
se alquila un precioso lo-
cal, de 9 x 15 metros, dos 
grandes habitaciones y 
puertas de hierro. Cen-
tro de la ciudad, calle 
comercial y cuadra de 
mucho tránsito, con mó-
dico alquiler. Su dueño: 
San Francisco, 26. Víbo-
ra. De 11 a 1 y de 4 a 7. 
0796 28-a 
G R A N L O C A L P A R A G A R 1 G E , 
establo de carruajes de lujo o in-
dustria a n á l o g a , con piso de ce-
mento y sin columnas, se alquila en 
m ó d i c o precio, con contrato largo o 
corto. T e l é f o n o A-61-0 . 
6S27 23 a. 
D e s e o A l q u i l a r 
una casa en Vedado, Víbora , Monte 
o Cerro, en parte alta y fresca, com-
puesta por lo menos de sala .saleta, 
cinco cuartos, comedor, cocina, 
cuarto de criados, baño frío y ca -
liento, b a ñ o criados y a l g ú n desaho-
go, con ins ta lac ión e l éc tr i ca , agua 
y servicios sanitaros. Mandar pro-
posiciones por escrito a F . L . H E -
R R E R A , Suárez , 26 y 28, altos. 
6863 17 a. 
V E D A D O : O A L I Í E , I«. E N T R E 
11 y 13, n ú m e r o s 122 y 124, a una 
cuadra de Línea, en la loma. L a ca-
lle acaba de ser arreglada. Tienen 
jard ín , portal, sala, cuatro habita-
ciones grandes y todas las comodi-
dades. Doble servicio. Renta: $4 5 
curreney. Abierta. Su d u e ñ o en San 
Rafael , 20, esquina a Amistad. T e -
l é f o n o A-2250. 
6S'v 4 19 a. 
s i , A L Q i I L \ . P R O X I M O \ Dl -
socuparse, en $85 Cy. , un bonito 
chalet, de ladrillo, en 5ta.. entre 4 
y 6, de 2 pisos, capaz para 2 fa -
milias, con independencia; sala, co-
medor. 7 hermosos cuartos, lavabos 
en ellos, garage para 2 a u t o m ó v i -
les. 3 baños . 2 cuartos criados, to-
do cielo raso, pisos mosaico, her-
moso portal, j ard ín , luz e léc tr ica y 
gas. So puedo ver do 4 a 6 tarde. 
Su d u e ñ o en B e l a s c o a í n , 121. T e l é -
fono. A-3629. 
6814 10 a. 
S E A L Q E I L A N L Q S B A J O S , CA-
lle do Cárdenas , 14. a n t i g u ó , con 
hermoso z a g u á n , dos ventanas y 
d e m á s comodidades. Informes: 
Oquendo, 43, entre E s t r e l l a y M a -
loja . 
6886 ^ t7-a . 
V E D A D O 11 E N T R E E . T P . S E 
alquila con o sin muebles: Sa'a. co-
'inedor. gabinete; 7 cuartos d» dor-
mir , gran baño , garage, hermosos 
Jardin, &. P a r a ver la casa y sus 
condiciones, avisar a l Dr . Alfredo 
D o m í n g u e z , de 1 a 4 en San Miguel, 
107. 
C-1587 15d-31. 
A 6 C E N T E N E S C A D A T'NO, A L -
quilo los lindos altos de San Nico-
lás. 187 y 189. frente a la Iglesia. 
L a llave en la bodega. Informes: 
Maloron, 6-B, altos. T e l é f o n o : 
A-1 649. 
6872 17-a. 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A , 
dos y medio caba l l er ía s , frente al 
Cotorro, m a g n í f i c a s casas, molino. 
E n la misma se venden vacas de le-
che, yuntas de bueyes, todos los 
aperos y dos caballos. In forma: I g -
nacio Serralta. L u y a n ó , 57, altos. 
T e l é f o n o : 1-2274. 
6875 18-»; 
SK A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
5a., n ú m e r o 35, Vedado, con sala, 
saleta, dos cuartos bajos y dos a l -
tos; comedor, b a ñ o , garage, cuar-
tos y b a ñ o para criados y d e m á s 
servicios. Se puede ver a todas ho-
ras- E n la misma informan. 
6873 18-fl. 
V I L L E G A S , 1 1 3 , a l t o s ; C I E N F U E G O S . 3 3 
( asi esquina a Mural la 
Compuesta de cuatro cuartos gran-
des .sala, saleta, comedor y doble 
servicio, se alquilan. L a llave e in-
formes: A l m a c é p de sombreros. 
Mural la , 66-68. Tel , A-3518. 
6870 21 a. 
S E A L Q U I L A , ES L O MI . I O R -
del Vedado, la casa calle 19, n ú -
mero 374, entre 2 y Paseo, en la 
acera de la sombra. F r e s c a s habi-
taciones con ventanas a La brisa, 
buen baño . etc. Informan en la 
misma, d e s p u é s de las 9 de la ma-
ñana . 6860 17 a. 
S E A L Q U I L A , K N O N C E t ¡ M i -
nes, los altos de la casa San José , 
36, esquina a San N i c o l á s , com-
puesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, etc. ,con servicio sani-
tario moderno. L a llave en los ba-
jos. 6850 2 1 a. 
SE A L Q U I L A L A C A S A P R I N -
cipe, n ú m e r o 2, propia para esta-
blecimiento por tener puertas pa -
r a dos calles. L a llave en la bode-
ga de enfrente. Informan en Lí -
nea, n ú m e r o 9 5, entro 8 y 10. T e -
l é f o n o F-4071. 
6859 21 a. 
E N I N D U S T R I A , \ ' J . S E M / Q U I -
la un z a g u á n muy grande para 
guardar a u t o m ó v i l e s , muy barato. 
T en la misma se alquilan amplias 
y ventiladas habitaciones a pre-
cios muy baratos- E n la misma i n -
forman. 6855 1' a. 
(. %NGA: SE A L Q U I L A L A C A -
sa, San N i c o l á s , 25 5. altos y bajos; 
guna 12 centones: 6 el alto y 6 el 
bajo; acabada de fabricar. Infor-
man: P e l e t e r í a " L a Nueva B r i s a , " 
Galiano, 138. T e l é f o n o A-4940. 
681 5 21 a. 
V E D A D O : S E ALQ1 CLA UNA 
casa, calle 2 5, n ú m e r o 25 3. I>a llave 
en F y 25, bodega. In forman: San 
Isidro. 29, 
6816 21 a. 
V I B O R A , BE A L Q U I L A L A A M -
pl ia y fresca casa de la calzada de 
la. V íbora . 691; se compone de j a r -
dín al frente, portal, sa la , seis cuar-
tos, hall , comedor .gran b a ñ o mo-
derno, cocina, despensa, cuarto J 
b a ñ o de criados y traspatio con á r -
boles frutales. Informan en el 632 
o en la misma, hasta el d ía 15. 
6821 17 a. 
E N S I E T E C E N T E N E S V F I \ -
dor, se alquilan los bajos dé. D a -
mas. 4. con sala, comedor y tres 
cuartos. L a llave en los altos- I n -
forman: Neptuno, 238, moderno, 
altos. T e l é f o n o A-S626. 
6S26 23 a. 
Se alquilan los altos, primer pi-
so, compuestos de sala, saleta y 
tres habitaciones amplias, y servi-
cios completos. L a llave en la bo-
dega. Informan: Obispo, 104. ca -
m i s e r í a . 
6883 21-a, 
E n c i n c o c e n t e n e s 
se alquilan las casas Soledad, n ú -
meros 21 y 2 3, moderno, entre. Nep-
tuno y San Miguel, con dos cuartos, 
de moderna c o n s t r u c c i ó n y toda de 
mosaico, l^as llaves en la bodega 
de la esquina. Su d u e ñ o : Sol, 4S, a l -
te?. '6721 1 6a. 
M , U J Q I M AN l,<)S BAJOS ( i lo-
ria , 200, y los altos Corrales, 259. 
esquina a Rastro . Informan en los 
bajos, (bodega.) 
6729 20 a. 
SE ÁLQUILAH L O S H E R M O S O S 
3- moaernos altos de P r í n c i p e A l -
fonso, hoy Avenida de M á x i m o G ó -
mez. 372, capaces para numerosa 
famiUa y con entrada por Monte y 
R o m a y . Informan a l lado y en 
loa bajos. 
6746 17 A 
Eíi $40-00 O R O A M E R I C A N O , 
se alquilan los e s p l é n d i d o s altos de 
E s p a d a . 31. a diez metros de Nep-
tuno. L a llave en los bajos, e in-
forman en Concordia ,18 
6732 2o.a. 
S E A L Q U I L A UNA OASA, M o -
derna, tres cuartos, saleta, sala, ser-
vicio; en siete centenes. Vedado, 
calle 26, entre 25 y 23. Informan en 
la Dodcga. 
. 6717 17 a. 
SE A L Q U I L A S L O S B O N I T O S 
bajos de la caí-xi Estre l la , 110. I n -
f o r m a r á n en Campanario. 152." ba-
j o ^ 6678 20 a' 
A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
casa, Virtudes n ú m e r o 152 por 
Oquendo, letra C. 
6675 20 a. 
Vendo o alquilo, en lo 
más alto. Loma del Mazo, 
nueva casa 14 habitacio-
nes altas y baias, garage, 
vista Habana y campo 
Patrocinio y Saco. Su 
dueño en los bajos. 
6772 20-a 
l N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I - " 
la la casa C á r d e n a s . 62, con muchas 
comodidades. L a llave al lado, San 
Rafael . 14, o 17, n ú m e r o 15. su due-
S!; U ^ T L A N Dos: 
propios para Ô ISKI T'Or, 
L a m p a r i l l a esquina a0?1 ̂ t 4x. 
- i ü i Asu^u"> 
A * 
Gervasio. 174, entre S a i . i ^ O s ^ S 
con sala, recibidor. J ' ^ V 
comedor a l fondo, CoUc^ ^ 
servicio. L a llave en a ^ (16> 
eina y Gervasio, r " * 





S K A L Q U I L A N L f t T T - ^ i W^J 
casa Carmen. 7. ent. I / r O S ^ la a, tíannen.  *iz Al/r( 
lo y Tenerife, j ' ^ C a ^ * 
nunnHr. „ l.-i * ''ave - Pafi 
. . i . 10 a. 
pana rio y Figuras f a v e f > -
formar, en c f n ^ ^ i ^ 
macla 
SE \ ^ Q t i r ^ n T ^ n r v r ^ 
alna. 65, en 1.9 centeno, ' ^ b ? „ „ , V11 J J centeno"! ; 0 Dt co hermosas habitaciono; 0,1 2 
do criaucs, buen patio v ^Mo. 
cbmer. Informan: M e r i ^ ? 
V I -DADO, S E A L o í r T T ^ i 
bajos de la calle 12 nrtm N ̂ O? 
entre Línea y Calzada £ 1° 7fj í 
cinco cuartos. «„..,.:„: *ila- saW 
baj 
€! " 
Ci co cuartos. servicio ^'«U 
completo, cuarto na™ 
aparte. L a nave en la K R'A(LOÍ ! 
mediata. L ínea y calle i o 6ga * 
fono F - l 617. •1-
6695 
numero 13. entre Línea v r• ()s 
compuesta de sala, comedor R"4 
tos bajos y tres altos 1̂  c"Uaf-
el n ú m e r o 11. Informan 
84, esquina a Paseo De», 
6698 
P R O X I M O V D E S O C U P É 
ee alquila el hermoso local dé M • 
te, 54 propio para cua!qujei. 
blecmionto. " E n el misino ¡ i 
man. 6755 1CNFOT' 
11 11) a. 
E N $53 V $50 ( • v 7 s 7 ^ ^ ? ^ , 
lan las casas calle de Salud «• 
meros 95 y 97. de consrtrucelón ^ 
derna compuesta? de Bala _, 
comedor, 4 cuartos uno para CH? 
dos, toda de cielo rasos v serrín i 
modernos. L a ' l lave en ' la boSS 
L . formfs : Obrapía. _ 15. Toléfoí0 
CASA DE HUESPEDES 
d- esquina, alto y bajo. InmedS 
y con vista al Prado. 22 habitacio 
nes. 17 amuebladas, se traspasa en 
buenas condiciones. Informan- u 
du.V.rra, 72-A. 
678S a. 
S E ÍLQI II .AN I.OS HHUM^1 
00a altos de la casa Campanario 
141, casi esquina a Reina, compues-
ta de sala amplia, saleta muy bue-
na y cuatro cuartos corridos todos 
a la bri9(a, y con su servicio sani-
tario; can ins ta lac ión eléctrica y 
escalera de m á r m o l nueva, acabada 
de pintar, en precio muy módico, 
p r o p U para una familia de gusto! 
l,as llaves en los bajos de la mis-
ma, a todas horas. P a r a más in-
formes su duefío en Escobar, 80, al-
tos. T e l é f o n o A-1 824. 
V E D A D O , A L Q l 11.o DOS ES-
p l é n d i d o s altos, con todas comodi-
dades, para personas de gusto. 0n-
re. esquina a M, L a llave en la bo-
dega. 





S E DESEA A L Q U I 
u n a c a s a de a l to y bajo , en la 
p a r t e a l t a d e l V e d a d o , después 
de l a c a l l e 11, y, a ser posible, 
p o r los a l r e d e d o r e s de Paseo, 
L a c a s a que se s o l i c i t a h a de te-
n e r de c i n c o a seis habitacio-
nes p a r a f a m i l i a y dos paia 
c r i a d o s , c o n dos b a ñ o s en el al-
to y u n o en e l b a j o . Se hará 
c o n t r a t o , s i se desea, y se dará 
t o d a c l a s e de g a r a n t í a s - Se ad-
m i t e n propos i c iones , lo mismo 
i n m e d i a t a m e n t e que tratándose 
de u n a c a s a que no se desalqui-
le h a s t a d e n t r o de cuatro o cin-
co meses . D i r i g i r s e a la calle 
15, e s q u i n a a 8, V e d a d o . 
6673 2 1 2 J 
S A L A , S A L E T A C O R R I D A , tres 
.habitaciones. sei-Ticios separadoí. 
cocina e s p l é n d i d a , ventana de an 
. rac ión , escalera de mármol y fu-
trada independiente. Aramburu «r 
tre Concordia y ¡San Lázaro. Tani" 
b l é n un bajo, con patio y Iraspati", 
en 7 centenes. Fabr icac ión moder 
na, 6085 18 
\ 1,1)A DO: L I N E A , E N T R E J v 
K , se alquila una hermosa casa M 
dos departamentos independientes, 
compuestos cada uno de ellos u« 
sala, recibidor, comedor, galerías, 
diez habitaciones, cuatro baños, 
rage, cocina y antecocina, luz el# 
trica y timbres. So puede ver a to-
das horas. Informan: Tel. F'- l»? 
6661 1 U Í 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS Ir 
cadero, 20; la llave en el 22 y GJj 
men, 16; la llave en la bodega, W 
Juan de Dios, 11; la llave en io« 
altos. Informan: Corcordia, 61-
6624 1 S »• 
( ASA C E R R O , 601. PARA ' 
dustria, comercio, a lmacén, ^ 
ge. tren de lavado, ciudadela. 
cé tera . 6583 li.zJ 
POR DESOCUPARSE EN 1 X '' 
mana entrante los modernos bajo8 
ríe Habana, 60-A, entre Chacón 
Tejadil lo, con sala, comedor, i j | 
cuartos y d e m á s comodidades. ^ 
formes v llave on la bodesa-
fono A-1835. Precio 9 «ntene^-
6575 
L E M . T A D . Ó: AS 
E N 8 C E N T E N E S S E ALO» ^ 
los frescos altos acabados ae y 
tar ; tienen sala, comedr, * j . 
tos, uno de criado y demás . . 
cios. L a llave en la bodegaObi"P0' 
na a Animas. informes: j £ 1 
121. 6633 -TT 
_ J rTZ 
P A L A C I O V O N D E R V I L 1 -
tel acabado de fabricar, ce ^ 
pisos. Todas las halntaciorie-
ba lcón a la calle, e le^",rica ^ 
amuebladas, con luz c ^el]a ca' 
timbres; bay baños de a | c0t 
liente y fría. Habi tac ión * ra-
toda asistencia para * tv''9 
r a dos; $75; por días desde ^ 
en adelante. Consulado, • é jir 
na a Trocadero. al lado de • 




sala. ! atyf 



































"** r-̂ n A-
E S P L E N D I D O V ^ (U, con»' 
lo local, propio para cas* de ro 
pra-venta, muebler ía , tie , .^1». Je, 
pa u otras a n á l o g a s , se ^ ^ Ü ^ -
e ú s del Monte. 156. 
Monte, 350. J 0 j > 
6637 . ^ H T Í ^ ' 
S E A L Q U I L A N ÔS * 
sos altos de San I S " ^ . ^ -
sos altos de San IS™^ gxte^ 
lindantes con el C 0 1 6 / 1 0 ^ , coî * 
nado," compuestos ae îrtoB, ̂  
dor, cinco espaciosos <- rcsP«f,' 
cuartos de baño con sus ^ ^ c » ; 
vos inodoros, InstaalclO" ^ ].* 
pisos de m á r m o l y J110^ bajo- P.« 
ve en la carpinter ía aeiofic¡oP. ^ ', 





. eltuBda ^ « f ingenio "C*" 
• » ^ i t a ^ ^ m e d i o el Ho 
l̂ éTUlA00 F de Arma». 
0a se «'^" ( f p a r a dar comi-
5 f t 
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1 4 9 £ I d l A 
P A G I N A O N C f ' 
C-reiano. alias Ojr 
SF, AIAJCUiA L A HERMOSA CA-
sa. d« alio y bajo, aiod«rac co&c-
trucc-ión, San Joaquín. SS, «ntr» 
Moni« y Ümo», a m*dia cuadra d« 
la Calsada d«l Mont»; tiena «al*. 
« l e U , cuatro cuartos. Precio mó-
dico. Informan: Jardín "La Ca-
nvelta," Esquina d« Tojas. Teléfo-
no A-4070. 
«46S tf a. 
S S Í P ^ A d« arreglar. Tie-




ijare al lado. ln-
âJá-0 • ^ 
—TU- Aiyros Y BA-
-^Ti «''^UTI i»ro5»i03 para una 
^ - ' ^ ^ « l a - recábñdor, 
WfJ1 - V , informan: Telefono fjíctTica. 
151- 15 a. 
« i ^ - f í j X Í ^ r i A I í T A BA-
í ^ r i t * 40, esquina a Ajige-
^íontrat i ) : es W bomto !o-
o industria. Téatóa. 
el mñflPnao y en San 
ML **• 21 a. 
>;N DOOE cEPrrKivjES, SE Aii-
quilan los niieros y amplios altos 
de Belascoafn, 216, entre Liealtad 
y Escobar. Tienen sala, saleta, co-
medor, siete cuartos y doble ser-
vicio. Informan en el 2X7. Teléfo-
no A-14«S. 
«628 l$ a 
V e d a d o C a l l e B , 1 4 4 
casa amueblada, sala, «ntesaSa, seis 
cuartos, dos baños, gaierfa, swlón 
de comer, grmn portal y Jardín. Con 
garage y cuarto de criados en casa 
separada. Informan en la misma, 
a todas boras. 
6556 17 a. 
S E AL1QCII4AH I Í A S <IA&&8 Mon-
te, 292, y Rtotéree, S, TJiÜdas por M 
foado; la de Monte con salón co-
rrido, se presta para comercio, y la 
de Estérer para depósito o fami-
lia. Informan: Muralla, 72. L a lia-
re en Monte. 294. 
659S 24 a. 
V1ÜK1KKA D E TABACOS: S E 
alquila, con contrato, en 10 cente-
nes. Amargura, 19, esquina a Cu-
ba. 6577 ig a. 
Wítrtía®* imíL bemiosa c a » . 
coTOpt.osta de i e f a b r i c a r 
S E A J J Q U H Í A , B A R A T O , E L . al-
to de Corrales, 200, amplio, con 
sala, comedor, tres cuartos, alegre, 
agrua abundante. Se informa en ti 
mismo, de S a 10 y de 12 a 2. 
65S9 11 a.. 
comedor, 6 cuartos. 
4*GA3ÍGA.' SOl/O VOR 6 OEN-
tanes y en lo más fresco de la Ví-
bora, se alquila la cmaa de moder-
na constnloción, calle Priroera, 22, 
cerca a Josefina. 1A liare al la-
do, cana de .lardJn. I>uefío: Infan-
ta, 1?. TeL A-8857. 
6562 17 a. 
" - IM -ñera pereocia de gns 
^ ^ T T O ^ S . n .entre Belas 
ffi^ del Püa. . 
su due- | S e a l q u i l a n e n 4 c e n t e n e s 




' M a r i a n a o 
« al paradero: CaJsada y fren-
•a '.veaiida del Buen Retiro, se 
fjl "úna, bonita casa .moderna, 
!!c rasos, luz eléctrica, jardín, 
iil sala, comedor, tres cuar-
Buen baño, cocina, patio y un 
„ traspatio. Informes al lado-
Jrt^Teléíono B-0T-T231. Pra-
JS0 Cy' 24 a. 
n 9 9 a. rt5^TE R E V , 68, F R E N T E 
^ u e del Cristo: casa de mo-
5¡¿ se alquila con departamen-
SJj también se alquiian babi-
ioues altas y bajas. 
;{3 lo a-
iRTY, new-york 
.500 pies sobre el nivel del mar. 
ikiulla desde lo. de Mayo basta 
ce Noviembre el cottage "Villa 
a," recién construido, habitado 
sa dueña, completamente amue-
do, con elegancia, todo nuevo, 
habitado por tuberculosos. Si-
ción inmejorable Informes, fo-
rañas, planos, inventarios facili-
Jorge Albarrán, Cuba, 81. 
E ^QtULAN LOS BAJOS D E 
fufio, 5 ,entre Prado y Morro; 
sala, comedor, 4 cuartea 2 pa-
; abierto do S a 1»» a.. m- y de 
i 4 p. rn. Informan en la som-
•ria "El Louvre." 
II 18 a-
P a r a B o d e g a 
«alquila una esquina, de mucho 
Tenir. en $12 Cy., en el mejor 
Jte de Santiago de las Vegas, 
'orman en óa., número 25, entre 
F, Vedado, 
Í09' 35 a. 
)0S ELEKAIOSAS Y BTEÜí SI-
iu casas altas, de cinco cuar-
acabadas do fabricar, propias 
a personas de gusto, so alquilan, 
ís del Monte, 156. Precio eco-
sko. 6837 20 â  
^ r a E s t a b l e c i m i e n t o 
te ilquila un buen local, en Fe-
13, entre Virtudes y Ani-
6571 20 a. 
WTONA, S. PROXIMO A 3£ER-
i se alquilan los modernos y reñ-
ios altos, acabados de fabricar, 
llave en la bodesa, de Merced. 
Informarán: Teniente Rey y 
a. locería. 
1_ 14 a. 
e s c o b a r , n ú m . 1 4 6 
»alquii^Ii( en diez centenas, los 
"«Qos bajos de esta casa, com-
f108 de gran sala, saleta, 5 ha-
«10aes y todos los servicios mo-
m*¡̂ - ^ llave en la misma. 
15 a. 
^ o . ^ C a U e 13 y A. se alqui-, 
caía amueblada por los mc-
J^ayo a Noviembre, salón, cua-
L^r0EJ dos baóos» cuarto de cos-
¿jmedor, cuartos de criados, luz 
»7ca' garage y jardín, lodo mo-
7 nuevo. Se puede ver de 3 a 
^ e ^ f o n n a ^ en Teiliente Rey 
In. 9 a. 
SE ALQUILAN 
de Escobar, 38. Llave d 
Us en los bajos de la misma-
8 m. 
as»4l^LlLA ^ OA&A 31AS her-
íoe h y la ra¿s venüla-
tUe , L u n !a habana- Tiene 
t̂o» /^b'^or, sala, catorce 
K ie^8 Patios con Arboles fru-
5 «aióa ,í)^' cocinn, tres baños y 
t '̂ ja. T ,rondo. Toda de plun-
' ^ n a v ^ 145' antiguo, en-
í5alu<1- Su precio es el 
'i0r. En f oro oflcial >' ua buen un la mían,, Informan. 
14 a. 
icio5' 1 * 
3S. 
r i * a 
^ Cerro Señorial Mansión 
l ^ 1 ^ de buena Posición, 
•S*^ J S L ^ 1 1 las como-
' ^ Ü d T ' ^ b l e g , se alquila la 
^Ho CALZADA D E L 
^ «tía v ^ P o e s í a do son-
^ d e m ^ ^ «>« oolunuuw 
¿ ^ I H C W ^ ^ ^ espaciosas 
í > ^ o l ^ ^ f 1 0 0 ^ ' frente a 
& CD^na^,0s unitarios, mag-
i ^ l W . - i f ^ ^ r t o s tndepen-
^^J»*. ^ n^,0' gallinero, ca-
> j ia^.Bra,M,e8 Pa*lo« do 
l i n d a d H ^ y nn traspatio 
9 m. 
¡5 •' - • É T . ^ CASA CON8C-
^ amplia, elegante y 71*7? en el 10 8. In-
28 y en 
Dr. lasso. 
16 a. 
C h a 7 e €n el li 
•.ío l ^ ^ o F-.IT; 
4 5' ^ 2 a 4. ; 
parte de los bajos de la Calcada de 
Jesús del Monte, número 438 Vá-
Tamblén en diefao Jesús del Monte, 
oaüle de San José, 48, se alquila, 
en |18, con sala, saMa, 2 cuar-
tos, cocinas, patio, instalación sa-
nitaria, « t e E n la primara se ren-
de un calentador de gas y para 
baño, baratísimo. 
6549 14 a. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila, en la caito del Obispo, una 
casa d^ alto y bajo o parte de la 
tienda. Informan en Obispo, 86. 
6615 14 a. 
S E B U S C A 
para oficina un amplio local en 
punto c é n t r i c o y comcrcial. In-
forman con pormenores a l Apar-
tado 3r>6. 
C . 1659 ln.-10a. 
VEDADO. S E AJyQLTLA E L P i -
so bajo de la casa Línea, entre 
6 y 8, completamente independien- j 
te. Tiene 5 cuartos y baño, cuar- ; 
to de criado» y baño, instalación 
elóctríca; en el mismo informan y 
por Teléfono F-1970. 
6658 23 a. 
SAN JOSE, 44. S E ALQCLLA, 
segundo piso; sala, gabinete, cuatro 
cuartea recibidor, comedor, cocina 
y demás servicios sanitarios. In-
forman en el bajo. 
6293 16 a. 
¡OJO! A M A R G L R A , 19, E S Q I L -
na a Cuba, se alquilan los altos, 
en conjunto, 18 centenes. Recién 
pintados, compuestos de 11 habita-
ciones, con vista a la calle o en 
departamentos grandes y chicos; 
servicio sanitario, pisos mármol, 
cocina, etc., etc. Precio, desde 10 
pesos 60 cts- Informan en los ba-
jos. 6261 16 "•. 
EN f«« ORO AMERICANO, »E 
alquila la nuera, casa calle de Co-
rrea, número 48; tiene sala, sale-
ta, tres habitaciones, cocina, patio, 
traspatio y servicios sanitarios mo-
dernos. La llave en el número 6 4. 
Informan en Bernaza, 6. Teléfo-
no A-636S. 
«289 14 a. 
S E A L Q U I L A E L ANUNCIADOR 
que está eb la azotea de esta ca-
sa, con la máquina y lentes para 
reproducir pellculasi Todo en un 
módico precio. "Al Bon Marché," 
Reina, 33-
6441 16 a. 
S E ALQUILAN LOS V E N T H A -
dos y espaciosos altos de Campana-
rio. 150, compuestos de sala, sa-
leta y cisco cuartos. TA liare en 
los bajos, e informan: Sala y Pos-
sino, Habana, 91. 
6474 16 a. 
S E A L Q U I L A L X I SPACIOSA V 
hermosa casa ' calle de Manrique, 
número 186, antiguo, compuesta de 
una gran sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, cocina, patio y magní-
fleós servicios sanitarios. Para in-
formes: Oficios, número 112, a to-
das horas 
1657 16 a. 
VEDADO, CALLE C, CASI E s -
quina a 17, se alquila un esplén-
dido alto, a la brisa, con toda clase 
de comodidades. Precio, ?70. m. a. 
Informes en ei bajo. 
6651 14 a. 
S E ALQUILAN LAS S I G U I E N -
T E S CASAS: 
Centeno?. 
Carmen. 19 6 
Vives, 192, altos. . . . 
Vires, 192, bajos. . . . « 
Vires. 80, bajos. . . . 
Monte, 459 M 
Jesús del Monte, «11. . . 10 
Gervasio, 47, altos. . . . 11 
Amistad, 116, altos. . . . 12 
Angeles, 53 y 6 5, altos, 
derecha 
Churruca, A, Cerro . . . . 4 
Z^queira. 10. bajos. . . 3 
Rastro, 16 é 
Informan: J . B A L C E L L S y OA-
AMARGURA, NÜM. 34. 
«544 I9 
LUYAN O: A R R E N D A M I E N T O . 
Le finca "San José" í a ) "Los Infier-
nos," con algo más de media caba-
llería de tierra, situada cerca d* 
la Calzada y de la Estación de loa 
carros eléctricos de la "Havane 
Central," con fáciles oomunicacio-
nes, con una casa de vivienda muy 
a propósito para una familia aco-
modada, sala, comedor, cinco cuar-
tos, baño, agua, teléfono y un es-
tablo para cochera y caballeri«i. 
Se arrienda por años. Informarán 
en la misma casa, teléfono I-25«9. 
Esta propiedad es muy a propósito 
para una familia que desee hacer 
la vida de campo, próximo a la ciu-
dad. L a casa está en una altura 
cue domina preciosa vista y es muy 
fresca. Se admiten proposiciones 
por el terreno y la casa separada-
mente. 
«521 17 * 
S E A L Q U I L A N I/OS BAJOS DE 
Reina, 79. L a llave en los altos del 
mismo dueño también. Se alquilan 
los altos de la calle Refugio. 16, 
oe î esquina a Prado. L a llave en 
Consulado, número 55; en el mismo 
Informa mi dueño. 
«552 . i * »• 
S E A I Í Q U U J A L A NÜEVA C A S A 
C. del Cerro, número «36, con por-
tai. sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, patio y servicio sanitario 
completo. l a llave en la bodega 
de la esquina. Su dueño: Infanta, 
número 4. Teléfono A-B1B7. 
M49 1« a. 
D I A K I O D £ L A M A H I N A 
S E A L Q U I L A N G R A N CASA 
propia para almacén o garacbe o 
cooa análoga, dos locales más pro-
pios para comercio, por Muralla. 
Informan: Ofleios, 54. Hotel "Gran 
Continental." 
6447 16 ». 
SI , A L Q U I I A UN L O C A L , P R O -
pto para barbería o lechería en 
Aramburo y Animas. Informan en 
la bodega. 
62T4 1« a. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Industria, 27, con sala, comedor, 
tres cuartos, un entresuelo, dos 
ventanas a la calle. L a llave en el 
alto. Informan: Campanario, 164, 
bajos. 6256 14 a. 
E N GUANABAOOA: S E A I i Q F i -
la la hermosa esquina de la calle de 
Maceo y Bertemati. propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos que dan a la calle. E n lo» 
altos, entrada por Maceo, darán 
razón (la Casa de las Figuras). 
Máximo Gómez, número 62. 
6882 7 Ta. 
S E ALQUILAN I A S CASAS Mon-
te, 810 y 512, frente a la anti-
gua pila del Horcón, para estable-
cimiento, industria o particulares. 
I A llave en la bodega del frente. 
Informan en Amistad, 28, altos. 
Teléfono A-7103. 
6404 I» a. 
E N 
T O R R E 
d e l O R O 
OBRARIA, N U M E R O 1 4 , E S Q U I -
na a Mercaderes, se alquilan habi-
taciones, con baálcón a la calle e In-
teriores. «'20 20 a. 
S e A l q u i l a n 
E n O'Rjeilly, esquina a Cuba, !o-
caíee grandes y chicos para ofici-
nas. Igualmente en Lamparilla, 21, 
se alquila la planta baja para al-
macén y los entresuelos para fa-
milia. Informan en la vidriera de 
tabacos del café de O'Reüly y Cu-
ba. 6473 SO a-
V i l l e g a s , 6 5 
entre Obispo y Obrapía, se alqui-
lan los altos. Allí Informan. 
«485 18 a. 
SE ARRIENDA LA CASA DE 
aS/to y bajo San Jacinto, núm. 1, es-
quina a Estévez. Es un buen ne-
gocio para arrendadores de casa. 
L a llave e informes en Cuba, 7 6-78. 
\Ienteca. 6462 28 a. 
J E S U S D E L M O N T E 
E N SO PESOS, S E ALQUILA nn» 
esquina para establecimiento. In-
formes: Obispo, 83. 
CALLE F 250 y 252 
qntre 2 5 y 2 7. se alquilan en $85 
Cy., la hermosa causa en lo más alto 
de la loma del Vedado, con sala, 
recibidor, cinco habitaciones, sale-
ta de comer, dos bstbitaoiones para 
orlados, jardín, traspatio, y demás 
comoididades. Informan en 17, nú-
mero 29. esquina a J , Vedado. Te-
léfono F-412 8. 
6504 16 a. 
S E ALQUILA, E N 22 PESOS ORO 
americano, los altos de la casa Co-
rrales, 208, con tres cuartos, sala 
grande, cocina moderna; pisos mo-
saico. Llave en la bodega. 
6500 18 a. 
E n l a c a l l e C V F a r r i l l 
Loma del Mazo, Víbora, se al-
quila una preciosa casa, número 44, 
muy barata, compuesta de sala, sa-
leta. 4 cuartos, patio y traspatio y 
servicio sanitario. Informan en la 
bodega. Su dueño: Morro, 9-A. Te-
léfono A-4988. Se puede hablar a 
todas horas. 
6501 16 a. 
G E R V A S I O , 186, S E A L Q U I I A 
la bonita y cómoda casa con sala, 
comedor y-cuatro hermosos cuar-
tos, pisos de mármol y mosaico: 
precio ocho centenes. I^a llave en 
la bodega esquina a Reina. Infor-
man: Luyanó núm. 5. 
6326 * 14 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA PASEO 
de Carlos I I T , número 8-D. bajos, 
compuestos de sala, comedor y dos 
espaciosas habitaciones .cocina y 
demás servicio sanitario, en trein-
ta y siete 10|00 pesos oro espa-
ñol. L a llave e informes en Belas-
coaín, número 76, taller de made-
ras. 6288 • 14 a. 
S E ALQUILAN L O S ALTOS D E 
Monte, 218, con escalera de már-
mol. 6376 22 a. 
P A R A T R E N D E LAVADO ü 
otra Industria, »e alquila una casa 
en la Víbora, para tren de lavado, 
por haber estado uno en ella por 
espacio de ocho años; está situada 
en buen punto. Informan: Agui-
la, 116, departamento l^a. 
6245 16 a. 
jOJOI ¡OJO! S E A L Q U I L A L A 
casa San Ignacio, 89. en seis cen-
tenes. Informan; Baratillo, 9. 
«350 14 a. 
E n $16*96, se a lqui la la es-
quina de Benjumeda y Oqueu-
do, compuesta de dos espacio-
sos salones, cocina, patio y ser-
vidos . E n $8'48, se alquila un 
s a l ó n contiguo. L a s llaves en 
l a bodega M a r q u é s González , 
esquina a Benjumeda. Infor-
mes Francisco Torres, Merca-
deres, 22. T e l é f o n o A-7830 o 
M 7 8 5 . 
6281 16a. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BA-
Ja de la calle de Villegas, núme-
ro 115, casi esquina a Muralla; pro-
pia para establecimiento. E n la 
misma «e venden una vidriera y un 
mostrador, sirven para cualqtler 
giro- 6197 15 a. 
S E ALQUILAN BARATOS. LOS 
hermosos altos de Suárez, 108. y 
otros altos acabados de fabricar, 
en 6 centenes, con 6 habitacio-
nes y cocina y demás servicios 
aparte. 6 346 15 a-
E n C a s a B l a n c a 
Calle Marina, número 7, ae alqui-
la una hermosa casa, propia para 
establecimiento; también se venden 
los armatostes y demás enseres que 
están en la misma; alquiler módico. 
Informan; Muralla. 8, Habana. 
6069 18 a. 
E N POGOLOTTI. VARONA Sná-
res, esquina a Pasaje, se alquila una 
casa, para establecimiento, en ven-
tajosas condiciones y con contrato. 
Informan en Zulueta, 44, moderno. 
6061 15 a. 
E n e l C e r r o 
Calle Mariano, 7 ^ 9 , casi es-
quina a Plñera, Se alquilan casas 
modernas, de planta baja, a 17 pe-
sos plata española, con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicios sanita-
rios e Instalación eléctrica. L a lia-
re e informes en ellas mismas, letra 
r Fasaje. 
4788 14 a. 
S E A L Q U I L A 
* casa Picota 76. Tiene sala, «ale-
ta y cuatro habitaciones. 
P R E C I O : 6 C E N T E N E S 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H- Up-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
ganas de s t prooledad. Infanta, da 
Zapata a San José. E n Infanta, 
88, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2048 so a-
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : pro-
pio para mueblería, casa de em-
peño u otro establecimeinto aná-
logo, se alquilan los bajos de la 
casa recién construida Campanario, 
esouina a Concepción de la Valla! 
«6*1 io , 
SE A I J Q Ü H A N LOS ALTOS DE 
Campanario, 116. y la casa Misión, 
78, en $50 y $26 moneda ameri-
cana, respectivamente. Informes: 
Teléfono F-1778. 
6260 21 a. 
SE A L Q U I L A N liOS BAJOS de 
Aguacate, i00, entre Teniente Rey 
y Amargura, para comisionista o 
una corta familia. Se dan bara-
tos. Informes y la llave en los al- j 
toa 6348 15 a. > 
j i 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n u m e r o 9 8 . I n f o r - i 
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a i 
•8 donde a« aplica «1 masaje facial r l -
bratorio, ptra ambos sexoe, mejor qut 
en cualquier otra parte, pues es la ca-
í «a que lo implantó en la Isla d« Cuba. 
Casa especial en pelucas y bisoñe» 7 




P e l u q u e r í a y 
B a r b e r í a d e 
R . G U A L D A 1 
(20 años de práctica) 
Manzana de Gómez, por Munserrate 
S E A L Q U I L A UN B S P L E N D I -
do salón, con su puertía de hierro, 
propio como para estabftectmiento 
o cose análoga, en BKflnscooXn, 686, 
"esquina a Campanario. Informes 
al lado, bodega. 
6739 27 a. 
G r a n C a s a p a r a F a m i l i a s 
Se aciuilan buenas y heamosas ha-
bitaciones, muy ventiladas, tanto 
en el lo. y 2o. piso hay agua fría 
y caüiente. O'Reitly, 68, altos. 
6774 22 a. 
6 1 7 2 30-a 
PARA ESTABLECUMIKNTO Q 
almacén: Se alquila un esplendido 
'local, «n Belascoaín, 215, entre 
Lealtad y Escobar. E s de reciente 
construcción y tiene 40 metros de 
fondo. Precio: 1$ centenes. 
6323 19 a. 
S E ALQUILA, CONDE, 13, C E R -
ca de Compostela. en completo es-
tado sanitario, sala, comedor, tres 
habitaciones, hermoso patio y buen 
baño, pisos de mosaico- Precio mó-
d!co. L a llave en los altos. In-
forman en la misma, de 1 a 3, y 
las demás horas en Cuba,. 104. 
6276 14 a. 
E n e l V e d a d o 
Se alquila: Entre las líneas 9 y 
17, la casa Conchita, en la calle 
18, entre 2 y 4, compuesta de sala, 
antesala, cinco hermosos cuartos, 
saleta de comer, baño moderno y 
gran cocina, cielo rasos y luz eléc-
trica. IA llave al lado. Su dueño 
e informes: Acosta, núm. 66. Te-
léfono A-1S87. 
6279 14 a. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquila un buen local en Romay y 
San Ramón. Precio módico. Se pre-
fiere bodega. Informarán: Muralla, 
18. Teléfono A-39S3. 
BO09 1« a. 
S E ALQUILAN I/OS VENTTLA-
dot; altos de San Rafael 26; se com-
ponen de sala, dos cuartos, come-
dor y demás servicios; entrada In-
dependiente. 
6227 15 a. 
S E A L Q U I L A . P R O X I M A A ter¿ 
minarse, se alquila la espaciosa y 
ventilada casa de O'Reüly número 
9, frente al Banco Nueva Escocia, 
compuesta de una planta baja, pro-
pia para almacén o establecimiento 
comercial, con 640 metros de super-
ficie, y una planta alta con 15 her-
mosas y ventiladas habltacionee, te-
niendo cada una un esplendido ser-
vicio sanitario compuesto de ino-, 
doro, lavabo, bañadora y ducha. Se 
hace contrato por largo tiempo. Pa-
ra informes, dirigirse a la Compañía 
Trasatlántica Francesa, Oficios, 90. 
6186 15 a. 
E N $26 '5ü , S E A L Q U I L A N 
las casas Benjumeda, 34, 46, 50 
y 62 y Pasaje A g u s t í n Alvarez, 
14, 16, 15 y 19, entre M . Gon-
zá lez y Oquendo; compuestas 
de sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, servicios sanita-
rios, cocina y buen patio. L a s 
llaves en l a bodega Benjume-
da, esquina a M a r q u é s Gonzá-
lez. In forma Franc i sco Torres, 
Mercaderes, 22. Telf . A-7830 o 
1-1785. 
6281 16a. 
E N $10 M. A. A L Q U I L O L A OA-
sita calle Once entre San Francis-
co y Concepción. Reparto Lawlon, 
se desocupa el día 1S. Informan en 
la misma. 
C 1485 12d-4 
R i ó l a , n ú m e r o 3 
Se alquila la planta baja de esta 
cesa, propia para establecimiento. 
L e liare en el número 1. herrería. 
Informes: Amistad, 104. bajos. Te-
léfono A-62S6. 
5887 15 a. 
SE ALQUILA, EN $30 CV., LA 
casa San Indalecio, 11*0, entre Co-
rrea y Encamación, toda de mo-
saico, con 4 cuartos, sala, come-
dor, patio y traspatio. Informan 
en Tulipán, 26. de 12 a 2 de la tar-
de. Teflélono A-4506. 
C 1£S4 S9d-2« 
VEDADO: P A R A E L P R I M E R O 
de Abril. E , entre 11 y 13, sala, co-
medor, 4 cuartos, hall, portal, ba-
ño moderno, agua callente, codns 
gran salón y 8 cuartos de criados 
en los bajos. LUÍ eléctrica, $80 
Cy. Dr. Domínguez, 11 entre E y F , 
Vedado. 
C 1385 lOd-Sl 
E N 7 C E N T E N E S , S E ALQUI-
la el piso alto de la casa Neptuno 
número 229. entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, esquina a Pasa-
je Giquel. Escebar, 65. 
M i l i i 
PARA INDUSTRIA, TALLER 0 BFPOSiTO 
se alquila un terreno en el Cerro, 
calle de Santa Catalina, entre Do-
mínguez y Falgueras. con 2,000 
metros de superficie. Informa el 
señor Kramer, en Obispo, 105-
6299 14 a. 
Número 27, Calle 17 
V E D A D O : casa grande, 
hal l y c u a r t e r í a a ambos la-
dos. Al to con b a ñ o y lo mis-
mo en l a p lanta baja, con 
todo confort. 
Criados y lavadero apar-
te con j a r d í n grande. Ver-
l a de 12 a 5. Informes, de 
12 a 2 en Industr ia n ú m , 6-
6391 15a. 
S E A R R I E N D A L A F I N C A " L O S 
Pinos," situada muy próxima la 
Habana; tiene casa de vivienda, 
río y agua de Vento. Informarán 
en Concordia, 47, altos-
6573 14 a. 
EN » CENTENES, SE A L Q U I L A 
el piso alto de le casa Amistad, 
número 3, entre Virtudes y Ani-
mas. Escobar, 65. 
«283 14 a. 
S E A L Q U I L A N 
E N L A C A L L E D E NEPTUNO. 
E N T R E MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
Y VENTILADOS ALTOS D E L A 
CASA NUM. 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique y San José. 
C 1410 In. la . 
S E A L Q U I L A 
l a p l a n t a b a j a , C o n s u l a -
d o , 4 5 : s a l a , r e c i b i d o r , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e , u n c u a r t o c r i a d o , 
u n c u a r t o b a ñ o , p i s o s d e 
m á r m o l y m o s a i c o . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
6157 • 15-a 
S E A L Q U I L A 
Propia para establecimiento 
comercial o a l m a c é n de impor-
tancia, l a casa San Ignacio, 29, 
entre Amargura y Teniente 
Rey. Informa el Licenciado R a -
fael Meneses, en Concordia, n ú -
mero 33. L a llave a l lado. 
5900 15-a 
E n d o s c e n t e n e s 
se alquiJa una habitación grande, 
alta; otra en ocho pesos y otra en 
tres luises, " E l Nd¿gare", Sen Ig-
nacio, 6 5, entre Luz y Acosta. Te-
léfono A-S906, y en Industria, 70. 
una habitación en dos centenes y 
y otra en siete pesos-
67S8 16 a. 
S E A L Q U I L A 
E n Virtudes, 12. moderno, habi-
taciones a 2, 8 y 4 centenes, con o 
sin muebles. E n Industria, 72-A, 
otra a la calle en 14 pesos, y en 
Obrapía, 91, una ara u oblad a con 
luz eléctrica, en doce pesos curren-
?cy. 6788 16 a. 
DESEAMOS CUARTOS 
D o s C A B A L L E R O S 
q u i e r e n d o s c u a r t o s 
c o n s e r v i c i o I n d e p e n -
d í e n t e , e n c a s a p a r t i -
c u l a r . P E R M A N E N T E . 
S e c a m b i a n r e f e r e n -
c ¡ a s . - " R . P - " — A P A R -
T A D O 9 5 1 . 
6699 14 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno, des-
de 5 centenes; para dos desde 3 
por mes. Hay camereras ¡para ser-
vir e las señorea Agnair, 7a, altos. 
6407 15 a. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 855, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala,, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para Informes: San Rafael. 32, 
E .Colominas 
C-820 In.-18 f. 
i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m n i i i n i i i m 
H A B I T A O I O N E S 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, aca-
bados de construir, con todo el 
confort más exigente, mucha luz 
y brisa; cada departamento tiene: 
lavabo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central. Obrapía, números 94, 96 
y 98, a profesionales, oficinas y pa-
ra vivir hombres solos. Informan: 
S. Sobrado. Teléfono A-3628. 
6792 ig a. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA" A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN BEFEIENCIAS. 
5590 25-a 
S e A l q u i l a n 
amplias y ventiladas habitaciones 
en módico precio. Monte, número 
69, frente al Campo de Marte y en 
San Rafael, número 99. 
6912 16 a. 
R E I N A S, S E A L Q U I L A UN 
hermoso departamento y un cuarto 
interior; el departamento propio 
para oficina. 
6510 16 a. 
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila nn sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
E f i s t i j » E m m 
. DECANO D E LOS D E L A U»** 
Amargura, 56. Tel-fono A-3W0. 
S U C U R S A L E S : 
Tibor» y Cterro.—Monte, w&xn. M i . 
Puente de Ohévex. Te*-
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y a t e c é i s -
nado. Precies más baratos qtte na-
die Servicio a domicilio y en les 
establos, a todas horas. Se ^iquilsn 
y venden borras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-í^oA 
6699 80 a. 
0 E AliQUTIA UN D K P A B T A -
mento de tres habitaciones sitas, 
entrada independiente, en Zanja, 
núm. 10. 
66SS 14 a. 
CASAS PARA FAMILIAS D E mo-
nilídad: Monte. 120, Z habltsebo-
Bes, JS Monte. 305. moa fI0-6>0: 
Monte, 38. $8-60. Indosfería, 38. $9. 
Aguacate, 71, $10-60. Con l¡avaibos> 
de agua corriente en todos Dos. 
coartes. f i f i 30 au 
E n M u r a l l a , 5 1 , a l t o s . 
se alquila ana habitación mor her-
mosa, con halcón a la calfié, con 
muebles o sin ellos y comida oí lo 
desean. Tambíép se solicita nn so-
cio para compañero de cuarto con 
otro, que es mny bueno, con WBW-
teocia o sin eUa. Precios rodmeidea 
E s casa de moralidad; cea mue-
bles o sin eltos. Se piden refe-
rencias. 
6228 14 a. 
AGUACATK, 124 
Habitaciones altas, frescas y 06-
modas; casa nuera, r-nmmaim̂m %. 
Muralla. 
B084 17 a. 
P A R A OFICINAS O COSA ANA-
loga se alquOan unas bnenas habi-
taciones en el segando piso de la 
cesa Prado núm. 98, E n el mismo 
informarán. 
6503 16 a. 
S K A L Q U I L A N 
habitaciones alfas y bajas, con b n 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gara, 16; en Acostar 5, y ea San 
Isidro, 37. E n Obrapía ana aoceco-
rla propia para ana sastrería; tam-
bién en Acosta nn zagnán para dos 
automóviles; todo barato. 
S E A L Q U I L A UNA BUENA ha-
bitación en casa de fa mii^ respe-
tatilc. Galiano, 95, altos. 
6388 15 ^ 
Grao Bolel "AMERICA" 
Indostria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente .Lu^. 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde nn peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por mese», 
precios convencionales- Teléfono 
A-2998. 6291 6 m. 
5494 24-a 
Z U L U E T A 83, ESQUINA A Co-
rrales., se alquila un gran depar-
tamento para oficinas o familias de 
moralidad. E n la misma grandes 
habitaciones. 
6426 15 a. 
S E ALQUILAN DOS H A B I T A -
dones en lo- bajos de la casa de 
VilAegae, número 73. propias para 
matrimonio' sin niños. Informan en 
la misma-
6494 20 a. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
cionfcs, con balcón a la calle, y un 
departamento independiente en la 
azotea. Cárcel, 21-A, entre Prado y 
San Lázaro. 
6662 19 a. 
S E A L Q U I I A UNA HABITACION 
a hombre solo o matrimonio sin 
niños. Con o sin muebles. Uni-
cos inquilinos. Concordia, 65, ba-
jos • 6373 15 a. 
E V SAN R A F A E L , 27, ALTOS 
de la Bandera Americana, se al-
quilan cuartos con llaves de agua 
y luz eléctrica, propios para fami-
lias, bien ventilados, con y sin mue-
bles, con asistencia o sin ella, a 
•precios módicos. Acudid y os con-
venceréis. 
6778 , 16 a. 
E N DOS C E N T E N E S S E A L -
quila a persona sola, una hermosa 
habitación independiente, con luz, 
etc.- familia sin niños. Chacón, 8, 
bajos. 
6785 16 a. 
PRADO, 47, ALTOS- S E A L Q L i -
la una habitación, con vista a la 
calle, y una interior. Solo a perso-
nan de moralidad; casa particular. 
6700 16 a. 
HABANA. 236, BAJOS. S E A L -
quilen los hermosos bajos de esta 
preciosa casa de modernísima cons-
trucción, compuestos de sala, sale-
ta, cinco cuartos corridos capaces 
para dos camas y dotados de mag-
níficos lavabos de mármol con sus 
desagües correspondientes que fa-
cilitan muchísimo el servicio Inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo para l a 
servidumbre; instalación eléctrica y i 
cielo raso en toda la casa; ganan 
doce centenes y se exige findor o 
tres meses de garantía. 
«110 18 a. 
Casa de famil ias: habitacio-
nes elegantemente amuebladas, 
b a ñ o s de agua f r í a y caliente, 
t e l é fono , garage, luz e l é c t r i c a 
toda la noche, camareras y ca-
mareros, cinco l í n e a s de tran-
v í a s pasan por su frente. U n a 
persona $40, dos $60. P o r d ía s 
desde $1.50 en adelante. 17 n ú -
mero 15, Vedado, entre L y M. 
6781 16 a. 
GALLANO, 118, E N T R E DRAGO-
nes y Zanja, habitaciones a 10 y 
catorce pesos plata con luz y servi-
cio. 
6649 16 a. 
H o t e l " B i s c u i t " 
Prado, 3. Se alquilan habitacio-
nes amplias y ventiladas; precios 
módicos. 
6370 15 a. 
S E A L Q U H A i r T R E S H A B I T A -
clones, juntas o separadas, propias 
para un matrimonio sin niño», con 
todas sus comodidades, en el se-
gundo piso de la casa calle de 
O'Reüly, número 90. Para informes 
en loa bajos. 
6492 14 a. 
M E R C E D , 86: CASA D E Mo-
ralidad, pasa el tranvía por la 
puerta; se alquilan dos habitacio-
nes, une alta y otra baja. 
6663 15 a. 
S E A L Q U I L A UNA S A L A VISTA 
a la calle, y un comedor, altos. V i -
llegas. 97. 6607 16 a. 
P A R A A L Q U I L A R E N CASA 
de familia privada: una espaciosa 
sala, sin amueblar, con dos balco-
nes a la calle, luz eléctrica y piso 
do mármol, $25 Cy-, al mes. Una 
habitación amueblada, lavabo y 
agua corriente, $15 Cy., al mes. 
Otra amueblada sin lavabo, $12 Cy., 
al mes. Excelente moderno cuarto 
de baño. Para matrimonios o per-
sonas solas, sin niños. Bernaza, 58, 
altos. 
6235 25. a. 
E N EGIDO, 10, S E A L Q U I L A UN 
amplio departamento alto, comple-
tamente Independiente, con y sin 
muebles, se da comida si lo desean 
6654 ig a. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños de moralidad; también hay 
departamentos y sala para escrito-
rio o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número 49. 
K; * 
DEPARTAMENTOS 
P A R A O F I C I N A S , BUFETES» & ft 
A L T O S D E L 
B A N C O D E f O M t N T O A G R A R I O 
G a ü & n o , n ú m . 6 6 
C 16S3 15<LS. 
D E P A R T A M E N T O S T HABITA-
cienes. Se alquilan muy baratos 
en Muralla, número 8%, esquina 
a San Ignacíd; Jesús María, núme-
ro 6 .entre Inquisidor y San Igna-
cio, y Rastro, número 4%. entre Te-
nerife y Campanario. Informan en 
las mismas v de todas en Muralla, 
número 8%. 
6*12 15 ¿ 
R O Q U E G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones " L a América 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minuto» y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feur», ayudantes y toda clase de 
dependlentea También con certi-
fleados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderaa Espe-
I .cialldad en cuadrillas de traba-
jadores. ROQUE G A U i E G O . 
6094 SO a. 
S E N E C E S I T A N 
CONSULADO 59. ANTIGUO, (al-
tos), entre Colón y Refugio, se al-
quila una espléndida y muy fresca 
habitación a caballero solo, es ca-
sa de moralidad, tiene buen baño, 
luz eléctrica y teléfono. Se habla 
Inglés, 6644 3 6 a. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento compuesto de sala y habi-
tación grande, con luz eléctrica, a 
matrimonio sin niños, con asisten-
cia o sin ella, en casa particular, en 
Malo ja, 29, bajos,' casi esquina a 
Angeles. 6540 17 a 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION 
bien ventilada,, con luz eléctrica, a 
personas de moralidad: no hay in-
quilinos ni cartel a la puerta. San 
Rafael, 25, altos, entre Galiano y 
Aguila. 6629 20 a. 
E N 17 Y 4. VEDADO, D E P A R -
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor. S]4, cocina, inodoro 
baño, luz eléctrica y cielo raso. In-
formes en la misma. 
6461 28 a. 
S E A L Q U I L A UNA HABITA-" 
ción, ron muebles o sin ellos. Amis-
tad, 52, bajos. ' 
6687 :o a. 
SAN R A F A E L . 2, F R E N T E AL 
"Teatro Nacional," se aaquilan 4 
departamentos, a matrimonio sin 
niños. Informan en "La Joya " 1o-
y»'ía. 6694 17 ^ 
E N V I L L E G A S , 58, 2o. PISO, A 
media cuadra de Obispo, se alqui-
len habitaciones con vista a la ca-
lle; tienen agua corriente, caliente 
y fría. Precios convencionales y 
económicos. Teléfono A-6878 
6628 i8 aí 
CALZADA J E S U S D E L MONTE, 
número 461, esquine a Altarriiba. sé 
alquila una habitación, independien-
te, con dos departamentos, para un 
matrimonio sin niño?. E n la mis-
ma informarán. 
M M • ' K a . 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
clones en casa de respeto, a hom-
bres solos o matrimonio. E n la mis-
ma se solicita un muchacho para 
aprendiz de plomero. Obranfa «)7 
ÍTeléfono A-3o59. 
6655 34 a. 
^ ' P ^ A HABITACION, CON luz" 
con o sin muebles, a señora sola o 
matrimonio sin niños; también se 
alquila para guardar muebles fi-
nos; no hay más inquilinos. En la 
misma se solicita una señora que 
ayude a los quehaceres de la casa 
a cambio de habitación v un cortó 
sueldo. Js'eptuno. 213 
S E SOLICITAN CUATRO chauf-
feurs. para trabajar máquinas Ford. 
Se les hace buen negocio. Infor-
mes en la calle 29 .entre A y Pa-
seo, Vedado, señor Morales. 
6810 17 a. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
que sea limpia y sepa su obliga-
ción- Sueldo: tres centenes. Si no 
tiene referencias que no se presen-
te. Malcón, 22, altos, esquina a Ga-
liano. 6809 17 A 
S E SOLICITAN DOS MUOHA-
chas para trabajo ea muestras de 
postales. Trabajo limpio y conti-
nuo. De 3 a 5 p. m- Lamparilla, G6 
6535 1 7 a . ' 
M SOLICITA UN H O M B R E que 
tenga' 250 pesos para una indus-
tria que deja más del 35 por 100 • 
tiene que tener referencias y saber-
bien leer yescrlblr- Informarán-
Bernaza, 44, café " E l Curro," en Tai 
cantina. 6869 17 A 
J E S U S D E L MONTE, 420, S E SO-" 
licita un hombre que entienda de 
siembras y de Jardín. Ha de traer 
buenas referencias. 
6867 21 8. 
6641 4 « 
S E SOLICITA UNA OOCüíFRv" 
peninsular, para el Vedado, de V 
a 30 años, y atender al mismo tiem-
po a la limpieza de la casa y dor-
mir en el acomodo. Para referen-
cia y trwtar de la colocación diri-
girse a Industria, 94, de 10 a 11 v 
de 1 a 3. Sueldo: 16 pesos 
6866 17 ^ 
¡ J ILICITA UNA CRIADA, diT 
color, para habitaciones; ha de Jer 
B4m^e li eb /r T r o c a d 
54 de 12 a é, exigen r e f r á n -
9»M 6760 3 6 ^ 
P A G I N A D O C E O I A R I O DI X i A W L A K 1 N A 
A B R I L 
SOL» n a ITSA > n JFH, 
f o r m a l v t r a b A j a r f o r R , fjue 9«,w c o -
c i n a r y h a c e r l a limi>ieML, en A m a r -
g u r a , 8, a l t o s . 
6S.SS 1 7 - a . 
A V I S O 
Para el servicio de una fami-
lia de dos personas, se solicita 
ima muchacha que sepa cocinar 
a la americana j pueda atender 
a los quehaceres domésticos. Se 
prefiere que sea peninsular. In-
forman en Calle D, número 188, 
Vedado. 
6742 .16.—a-
SJb: S O L I C I T A : INV S E R V T K N -
it-, i n t e l i g e n t e en c l í n i c a s de H o s -
•pitales <le e n f « r m e d a d e s m e n t a l e s , 
•para c u i d a r y a s i s t i r u n a e n f e r m a . 
I n f o r m a n : Z u l u e l a , 85. 
671 S 1(5 a. 
C H A U F E F U R S 
D e s e o a p r e n d e r a c h a u f f e u r . Ib-formen: s e ñ o r T o r r e s I n f a n t a , n ú -
m e r u 1. C e r r o . 
«70." Ifi a-
P f l K í T S A L \ S O C I O Q U E D I S -
p o n y a de ?2 .o00 e f ec t ivo , q u e é l s o -
l a m e n t e h a de a d m i n i s t r a r , p a r a 
d a r i m p u l s o a u n a i n d u s t r i a m u y 
a c r e d i t a d a . I n f o r m e s : B e l a s c o a i n , 
1 1 7. a l t o s de l a b o t i c a . 
6(>90 16 a . 
S E S O U d T W A P K I v V D I Z A S d e 
c o s t a r a . N o se d a c o m i d a . O b i s p o , 
7S. a l to s . 6677 1 6 a . 
C o r t a d o r e s d o C a ñ a y 
C a r r e t e r o s 
E i i las fincas de F . B á s c u a a , ' í l -
l ó r a c r m 26, e n l a c a r r e t e a do I» 
H ^ h a n a a G ü i n e í i , p o b l a d o d e J « -
n u i o n , w s o l i c i t a n u n gvan n i ' imero 
de i<ort«dore<« i l c r a n a T c a r r e t e -
ros- Sé a b o n a e l p r e c i o m á s a l t o 
q u r r i j a e n o t r a s l o c a l i d a d e s . 
•P5-. 17 a-
S O L I C I T A ITS M I C H A C n O . 
p e n i n s u l a r p a r a l i m p i a r - y m a n d a -
d o s ; t i ene que t e n é r r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o . 2 l u i s e s y r o p a l i m p i a . E m -
p e d r a d o , 52, b a j o s . 
6761 16 a. 
S E S O L I C I T A S \ « , r . S I T , s \C-
t i v o s > b ien p r e s e n t a d o s , p a r a n e g o -
c io d ' g r a n a c e p t a c i ó n , d o n d e o b -
t e n d r á n j r r a n d e s g a r a n c i a s e n " f j a 
H i s p a n u - A m é r i c a , " L a m p a r i l l a . 63. 
6766 .1 6 a . 
mi 
p a r a e s t a b l e c e r s e en u n a b u e n a 
c o l o c a c i ó n . E s l a b l e c o r e m o s a a l -
g u n a s p e r s o n a » en nn c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; no se n e c e s i t a c a -
r i t a ! ni e x p e r i e n c i a . G a r a n t i r á -
mov í i ó O a l m e s , h a y q u i e n e s ffa-
n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a C H A * 
P E I . A l N & K O B E R T S O X . 541 
N o r t h W e s t e r n A v e n u e , Chi ' . 'apd, 
E . U . 
C 1214 r-jud-ie 
S E S O L I C I T A l i S K Ü O R A S v s e -
ñ o r i t a s , p a r a v e n d e r u n a r t í c u l o de 
f á c i l v e n t a : p u e d e n g a n a r de 1-S0 
S 2 pesos d i a r i o s . C o r r a l e s . 60, a n -
t i s u o. i n f o r m a n . 
6605 20 a-
C R I A D A : STK S O i r C l T A 1 V 
c r i a d a , de m a n o en V i l l e g a s , n ú m e -
r o . 100, a l t o s . S u e l d o . 3 l u i s e s y r o -
p a l i m p i i . . 
6594 14 a. 
S K OFASVIA S A R K R E l ; P V K A -
ro de M a n u e l R o d r í g u e z y R o d r í -
guez, n a t u r a ] de E s p a ñ a , v e c i n o de 
S u i l á n de P i s g r e n r a s , p a r a u n a s u n -
to q u e le c o n v i e n e s a b e r . S u s o -
b r i n o A n t o n i o R e g a l C a b o . I n f o r -
c e e : C h u r r u c a , 48, C e r r o . C u a n t o 
m á , s a n t e s . 
^602 22 a. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A - " 
n e j a d o r a p a r a u n n i ñ o de a ñ o y m « -
d i o ; b a de s e r l i m p i a y de b u e n 
c a r á c t e r : s i no t r a e b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s que n o se p r e s e n t e . 
S u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , 
^ l a n r i q u e , 129. 
6 á S 0 14 a. 
S E S O U C I T A l N \ Ñ O R A , rio" 
m e d i a d a e d a d , p a r a c o c i n a r y a y u -
d a r a la l i m p i e z a de !a c a s a , es 
c o r t a f a m i l i a : ha de d o r m i r e n l a 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o 3 c e n t e n e s y r o -
p a l i m p i a . D a m a s , 20, a l t o s , 
637 r» u * 
S I ^ O R I T A . F R A N C E S A . S I . v< r " 
l i c i t a en 21 . e n t r e P a s e o y 2. V e -
d a d o , p a r a c u i d a r u n n i ñ o y e n -
s é f i a r l « el f r a n c é s . 
6 4 60 • . ' 14 a." 
S É S O L I C I T A DW M L C H A C R O . 
no m a y o r de 17 a ñ o s , p a r a c r i a -
do de l i m p i e z a , q u e h a y a e s t a d o c o -
l o c a d o en ca,*a p a r t i c u l a r , no e n es-
t a b l e c i m i e n t o . S u e l d o : 116 -96 , c a -
f a y c o m i d a . I n f o r m a n : D r o g u e r í a 
S t m ' á - 6425 14 a . 
p r a c t i c o d e mmm 
B I E X A O C A S I O N 
P a r a o f i c i n a de d r o g u e r í a M uo-
l l c i t a un p r á c t i c o d e f a r m a c i a , no 
m a y o r d ? 2". a ñ o » , q u e t e n g a b u e -
n a p r á c t i c a y s e p a a l p o de c á l c u l o 
m e r c a n t i l , c a m b i o s d e m o n e d a s , etc . 
Q u e h a y a s ido e s t a b l e en s u s e m -
p l e o s y p r o b a r b u e n a » r e f e r e n c i a s . 
D r o g u e r í a S a r r á . 
6X18 21 a . 
E N H A B A N A , 14, A L T O S , S E 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a y u n a m a n e j a -
d o r a . 
(5783 1 6 a. 
s K SOI l< TITA U N A C R I ADA D E 
m a n o ; s u e l d o 2 c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a , ' c a l l e A g u i l a , 263 , a l t o s . 
« 7 6 7 16 a-
M A N E J A D O R A : S E N E C E S T l x 
u n a q u e e s t é b i e n p r á c t i c a en s u 
o b l i g a c i ó n . C a l l e J . n ú m e r o 48, e n -
t r e 19 y 21, V e d a d o . 
66^4 ' 1 4 a . 
v i S O M C T T A , E N A G ü I A R , S I . 
u n a j o v e n , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a 
de m a n o , que s e a t r a b a j a d o r a , f o r -
Ébay y «jn p r e t e n s i o n e s . S u e l d o : 3 
c e n t e n e s y r o o a l i r u o i a : si no e s t á 
c o n f o r m e que no se p r e s e n t e . 
6 6 ^ 14 a , 
s f S O L I C I T A l \ >H C H A C H O 
p a r a c r i a d o ; s i no t i e n e q u i e n lo g a -
r a n t i c e que no se p r e s e n t e - M a d a -
m e C o p í n , H a b a n a , I O S , 
6616 14 a , ' 
v i S O I | ( N A l N A C R I A D A DR. 
m a n o , p e n i n s u l a r , oue s e n a c u m p l i r 
¡L-len a'\i o b l i f l a c i ó n ; s u e l d o , t r e s 
c e n t e n e s y r o ñ a l i m p i a . C a l l e 23, 
n ú m . 260. e n t r e D y B a ñ o s . 
G 4-10. 
S K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , p a r a c o r t a f a m i l i a , a u n -
q u e e& solo p a r a la c o c i n a se p r e -
f i ere q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n ; 
s u e l d o : t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
C a l l e C , n ú m . 221 e n t r e 21 y 2 3. 
O 4-10 . 
S E S O l i l C I T A L X A B L E X A f ' >-
c i ñ e r a , que s e a l i m p i a y q u e d u e r -
m a en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 15, n ú -
m e r o s 2 50 y 2 52, e n t r e E y P , V e -
dado . R604 14 a. 
«RAM AGENCIA DE COLOCA- 1 
c i o n e « : V i l l a v e r d » f C a . , O ' P . e l - i 
Hy. 1S. T o l é f o n o A - 2 S 4 8 . S I q u l e - : 
r e u » t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e - ! 
r o de c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n -
d a o e s t a b l e c i m i e n t o , o c a m a r e -
r o * . c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , a y u - . 
d a n t e s . f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o r e s , ! 
a p r e n d i c e s , etc . , e t c . q u e separt ' 
s u o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o 
de e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a -
fía, q u e se los f a c i l i t a r á n c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a ; 
t o d o s ios p u e b l o s d e l a I s l a y j 
t r a b a j a d o r e s p a r a el c a m p o . 
5874 30 a 
jnniiniiiiiiiiPiiuiiiiMiiminmn'nnm»! 
S E O F R E C E N 
A G E N C I A D E C O I X ) C A C T O N E S 
" E L A B A B D l " 
T e l é f o n o A - 1 8 S 8 . A g u a c a t e , 3 ( H -
E s t a a j é n e l a l i c l l l t a b r e v e m e n t e 
c r i a d o s y d e m á s e m p l e a d o s y t r a -
b a j a d o r e s p a r a é s t a c o m o d e m á s 
p u n t o s I n t e r i o r . N O T . V . — E s p r i m e r 
n o m b r e d i r e c t o r i o t e l e f ó n i c o -
B O R D A D O R A . E S P A Ñ O L A , D E -
¡ sea c o l o c a r s e e n c a s a de f a m i l i a de 
m o r a l i d a d , p a r a b o r d a r , c o s e r y z u r -
c i r r o p a . E s c o b a r , 88, c a s i e s q u i n a 
a X e p t u n o . 
6679 16 a-
L a P r i m e r a d e A & i i a r 
U.KMIV 
L a que t i e n e exce l e ni e p e r s o n a l 
p a r a tocios l o s g i r o s y t r a b a j o s q u e 
se l a s o l i c i t e n . A m i s t a d y M o n t e . 
T e l é f o n o A - 3 0 9 0 , A l o n s o . 
6829 23 a- _ 
I W SKVORA, P E N I N S U D A K , 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a -
n o o m a n e j a d o r a ; t i e n e q u i e n l a 
r e c o m l e a d e . i n f o r m a n : Sol, n ú m e -
r o U y 1 « . H o t e l - E l P o r v e n i r . " 
6 7 84 16 a-
C o r t a d o r y C a m i s e r o 
Se o f r e c e u n j o v e n , e s p a ñ o l , de j 
u n o s v e i n t e a ñ o s de e d a d , de c o r - j 
t a d o r de s a s t r e r í a y c a m i s e r í a ; h a j 
t r a b a j a d o e n ©1 c a j n p o y e n é s t a , , 
P r e ñ e r e e\l c a m p o . I n f o r m a n : O f l - I 
c ios , 3 5, s a s t r e r í a . 
6811 17 a. , 
SE DESEA COLOC.VR U S P e -
n i n s u l a r , de p o r t e r o o c a m a r e r o , o 
r o n u n c a b a l l e r o so lo , es b i e n p r á c -
t i c o en el s e r v i c i o y h o n r a d o y t r a -
b a j a d o r . A g u a c a t e , 78.. 
6808 17 a . 
D o S S E Ñ O R A S , E S P A Ñ O l i A S i 
se o f r e c e n : l a u n a p a r a l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s y l a o t í -a de c o s t u -
r e r a , s e ñ o r a de c o m p a ñ í a o p a r a 
v i a j a r ; t a m b i é n s a l e ai^ c a m p o . I n l 
f o r m a n : I n q u i s i d o r , n ú m e r o - - 9 . y 
p o r t e l é f o n o : A - Ó 9 6 7 . 
6887 '• ' "a- .. _ 
C O C I N E R A ^ P E N I N S U L A R , D E -
s e a c o l o c a r s e en c a s a o a r t i c u l a r ; 
c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; s a -
be c u m p l i r y t i e n e r e f e r e r t e i a s : n o 
d u e r m e e n e l a c O i b o d o . I n f o r m a n 
e n l a L o m j a d e l C o m e r c i o , el p o r t e -
r o , v en SQ* 117, b o d e g a . 
6885 1 ' ' a -
SF: OFRECÍE UNA SEÑORA, P 1-
de l a H a b a n a ; t i e n e q u i e n l a g a r a n -
r a l a v a r r o p a de c a « . p a r t i c u l a r , e n 
s u d o m i c i l i o , de c u a l q u i e r b a r r i o 
t i c * B e l a s c o a i n , 86. a c c e s o r i a n ú -
m e r o 2, p o r M a l o j a . 
6 7 22 16 a. 
P A R A C A B A D D E K O , S F OI R » 
ce a y u d a c á m a r a , m a d r i l e ñ o ; s a b e 
c o s e r y p l a n c h a r . E l m i s m o p a r a 
r a s a p a r t i c u l a r , m o z o c o m e d o r , c o n 
b u e n a s r o p a ? , p r e s e n c i a y e d u c a -
c i ó n ; sirve, c o n p e r f e c c i ó n a l a r u -
s a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 6 5 4 3 . 
6714 16 a . 
DESEA CODOCARSE CNA JO-
v e n , p e n l n s u í l a r , de c r i a d a de m a -
no o m a n e j a d o r a ; s a b e t a m b i é n h a -
c e r u n p o c o d e c o c i n a . D i r e c c i ó n : 
S a n I s i d r o , n ú m e r o 39. 
6806 17 a . 
S É DIOS KA COLOCAS 1 N A PE 
n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d , de c r i a -
d a de marto o m a n e j a d o r a , en c a s a 
d e m o r a l i d a d y r e s p e t o . S a b e c o -
s e r a m a n o y en m á q u i n a . I n f o r -
m a r a n : Z a n j a , 86. 
6874 1 7 - a -
S E O F R E C E 3 L \ Q t l N I S T A M I -
c á n l c o p a r a l o c o m o t o r a s , m á q u i n a s 
t r i t u r a d o r a s de p i e d r a . T i e n e c e r t i -
ficados de c o m p e t e n c i a . P o r e s c r i -
to : I n q u i s i d o r , 6, a R. T e r r e ñ u . 
6803 21 a . 
C N A M l C H A C R A . E S P A Ñ O L A , 
d e s e a e n c o n t r a r u n a c a s a d e m o r a -
l i d a d p a r a a r r e g l a r h a b i t a c i o n e s o 
coser , o m a n e j a r urt n i ñ o ; nn t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e en v i a j a r o i r a l c a m -
po . S u e l d o : 4 c e n t e n e s . I n f o r m a n : 
A g u a c a t e , 71, a l tos . 
6799 I " 
C X A J O V E X . E S P A Ñ O I / A , D E -
s e a e n c o n t r a r u n a c a s a de m o r a l i -
d a d , p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n : D r a g o n e s , n ú m e r o 1 . 
6881 I T ; * 
T I V K D O R D E L I B R O S . P O M 
y e n d o el f r a n c é s y a lgo de i n g l é s , 
de l a r g a e x p e r i e n c i a y c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , s o l i c i t a e m p l e o . X o t ie -
n e p r e t e n s i o n e s . T a m b i é n se h a c e 
c a r g o de a r r e g l a r l i b r o s y p r a c t i c a r 
b a l a n c e s . M á r t o r e l l , S a n L á z a r o . 
23. a l t o s , p o r C á r c e l . T e l é f o n o 
A - 3 9 7 3 6726 í 16 a . 
H O G A R D E M A T E R N I D A D , E N 
el V e d a d o . M r s . B r o o k s , n u r s e d e l 
F r e e d m e n ' s H o s p i t a l de W a s h i n g t o n 
C , C a l l e F n ú m e r o 204. I n f o r -
m e s a h í m i s m o . 
6705 20 a. 
C R I A N D E R A . A M E D I A tóchC, 
en s u c a s a o e n l a del n i ñ o , se o f r e -
ce u n a p e n i n s u l a r . Se p u e d e v e r 
s u n i ñ o e n O b r a p í a . 68. P r e g u n t a r 
p o r M a r í a A v o l a d o s . 
« 7 2 3 ' ' 16 a. 
M E X I C A N A , R E G L E N L L E G A -
d a , de m e d i a n a e d a d , c u i t a y e d u -
c a d a , se o f r e c e p a r a c u a l q u i e r t r a -
b a j o de l a c a s a que se le c o n f í e , en 
la H a b a n a o f u e r a . N o t i e n e p r e -
t e n s i o n e s y t i ene m u y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . S o l , 54-
6798 / 17 a. 
S F O K R E C E D N A B U E N A C o -
c i n e r a y u n a b u e n a c r i a d a de m a -
n o ; t i ene q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n -
dio, n ú m e r o 10-
6724 16 a. 
s i , D E S E A C O L O C A R D N A C O -
c i n e r a . e s p a ñ o l a ; s a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . S a n J o s é , 6, a l t o s . 
D e 1 a 5. 6797 17 a . 
D E S E A O O L O C A R & E D N J O -
ve'n. f o r m a l , p a r a t r a b a j a r e n c a s a 
p a r t i c u l a r - I n f o r m a r á n e n S a n LA* 
z a r o , 25, b o d e g a . T e l é f o n o A - 5 0 5 7 . 
6727 16 »• 
I N . K ) V F N . P E N I N S L L A R , D F -
s e a c o l o c a r s e de c r i a d o e n c a s a p a r -
t i c u l a r : es f i n o y e d u c a d o y s a b e 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : I , - 1 2 8 5 -
6743 16 a. 
O F R E C E S E C O N B D E 3 Í A S í N -
f o r m a c i o n e * . j o v e n s o c i a l , p a r a c a -
m a r e r o , e n h o t e l , r e s t a u r a n t o p o r -
tero,, p a r a d o c t o r u o f i c i n a ; h a c e 
l i m . p i ¿ z a y e s c r i b e b ien . S a n M i -
•guer. .124, bodega . T e l é f o n o A - 7 5 7 1 . 
Í7QJ 16 a . 
< RIA DO l>r. MANO: S E R V E b i e n 
la. m e « a o p o r t e r o y c a m a r e r o p a r a 
c a b a l l e r o s o l o ; p l a n c h a r o p a c a s i -
m i r ; se o f r e c e c o n b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s . S a l u d , 175, b o t i c a . T e -
l é f o n o Xr'itVh. 
6701 16 a . 
I W P F N í V s n A R . I > F S F A C o -
l o c a c i ó n d e c r i a d a de m a n o ; es f o r -
m a l y « a b e su o b l i g a c i ó n - R a z ó n : 
A g u i l a , 169. 
6781 16 a 
M A T R I M O N I O . R E C I E N M i -
g a d o de E s p a ñ a , s i n h i j o s , d e s e a 
co ' .oq irse en c a s a d e c e n t e d f n t f o 
o f u e r a de l a c a p i t a l . I n f o r m a n : 
S a n t a C l a r a . 16, f o n d a "1.a P a l o -
m a - " 67 93 1 7 a , ' 
CS S E Ñ O R Q« E H A B L A l \ 
g l é s , f r a n c é s , i t a l i a n o y e n t i e n d e e s -
p a ñ o l . d e s e a c o l o c a r s e c o m o i n t é r -
p r e t e o c r i a d o de m a n o - E n Monve , 
n ú m e r o 22, i n f o r m a n . 
6844 K ' a . 
I V A J O V E N , P F N r N S I I . A R . d e -
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o 
de m a n e j a d o r a ; t i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e . E n V e d a d o , c a l l e 14. n u -
m e n ) 11, i n f o r m a n . 
29 16 a. 
D O S P F N t N S r L A R E S . D E S E A N 
c o l o c a r s e : u n a de c r i a d a d e m a n o 
y o t n de c o c i n e r a : s a b e n c u m p l i r 
, con JIU o b l i g a c i ó n y t i e n e n r e f e r e n -
c i a ? . I n f o r m a n . V i l l e g a s , 1 0 3 . • 
6 7 3 3 . - l í a . 
I N V B l F N > C O C O F R A . \ I Z -
c a í n a , d e s e a c o l o c a r s e ; es m u j * l i m -
p i a y t r a b a j a d o r . C u b a , 68. f r u -
t e r í a fina. 6 834 1 7 a. 
D O S P F N F V S F L A R F S . [ N A , I O - ' 
v e n y ¡a o t r a de m e d i a n a e d a d , a m -
b a s m u y f o r m a l e s , d e s e a n c o l o c a r -
se , ¡ a p r i m e r a de c o c i n e r a o c r i a -
d a de m a n o c o n c o r t a f a m i l i a , y 
l a s e g u n d a de m a n e j a d o r a , es c a r i -
ñ o s a p a r a los n i ñ o s . T^as dos t i e -
n e n r e f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : 
M o r r o , 24. 
6840 17 a . 
I N A J O ^ F N . P F N I N S F L A R . d c -
s e a c o l o c a r s e p a r a l i m p i a r h a b i t a -
oionee. o de m a n e i a d o r a : si no es 
c a « p de m o r a l i d a d q u e n o se p r e -
s e n t e n . I n f o r m a n : M a n r i q u e . 8Í1 
6 Í 4 1 17 a. 
S F D F S T A C O L O C A R U N J O -
ven , p e n i n s u l a r , de c o c h e r o o a y u -
d a n t e de c h a u f f e u r , e ¡ : c a s a de, m o -
r a l i d a d ; s e b e s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a r á n en S o m e r u e l o s , 44. 
6833 17 a. 
S E Ñ O R A , P I N A , E N I T E N ' D F i n -
g l é s . d e s e a a t e n d e r a u n c a b a l l e r o 
solo o c o n n i ñ o s ; t i ene g a r a n t í a s , 
i n f o r m e s en C u b a , n ú m e r o 1, b a -
jos . 6854 1T a . 
DOS J Ó V E N E S P F N F V S Í L A -
les . m u y f o r m a l e s y t r a b a j a d o r a s , 
d e s e a n co loca i ' se . en c a s a de m o r a l i -
d a d , de c r i a d a s de m a n o o m a n e j a -
d o r a s . T i e n e n r e f e r e n c i a s b u e n a s . 
X o a d m i t e n t a r j e t a s ; p r e f i e r e n u n a 
m i s m a c a s a - I n f o r m a n : S a n L á z a -
r o . 251. 671 5 1 6a . 
S F O F R E C E L;N M I C H A C H O , 
p e n i n s u l a r , c o n m u y b u e n a s r e f e -
r e n c i a » . p a r a p o r r e r o o c r i a d o de 
m a n o , en c a s a de p o c a f a m i l i a ; 
a u n q u e s e a p a r a f u e r a de l a Haw 
b a ñ a no i m p o r t a . P a r a a v i s a r no 
h a y t e l é f o n o ; se r e c i b e n t a r j e t a s en 
E m p e d r a d o , 15, p u e s t o de f r u t a s . 
6780 16 a . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J o -
v e n , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a ; t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n en l a c a l l e L u z , 
52. bodega . 
6744 . 1 6 a . 
V E N D E D O R 
P e r s o n a p r o c e d e n t e d e l c o m e r c i o , 
c o n b u e n a s r e l a c i o n e s y c o n o c e d o r 
d e l c o m e r c i o , d e s e a e n c o n t r a r u n a 
c a s a p a r ^ v e n d e d o r o c o b r a d o r ; t e n -
go b u e n a s g a r a n t í a s . I n f o r m e s : 
I n f a n t a , n ú m e r o 3. C e r r o . 
6708 16 » 
C N A J O V E N ' . P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t r a b a j a d o r a . d e s e a 
c o l o c a r s e , en c a s a de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e -
n e r e f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : 
M o n t e , 2 - A . 
6699 1s a-
D E S E A C O L O C A R S E U N M l -
c h a c h o , de 14 a ñ o s , p a r a s i r v i e n t e 
e n c a s a de m o r a l i d a d ; s a b e s e r v i r 
l a m e s a , t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
é l . C a l z a d a y A . t i e n d a d e r o p a , 
V e d a d o . 6697 1 6 a . 
D O S J O V E N E S , í s r > v \ o l 
m u y finas y b i e n e d u c a d a s y m o -
d i s t a s l a s dos. d e s e a n e n c o n t r a r 
c a s a s p a r t i c u l a r e s d o n d e t r a b a j a r 
fijas o p o r d í a s , p u e s s a b e n t r a b a -
j a r c o n m u c h o gus to y p e r f e c c i ó n 
r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ a s ; p r e f i e r e n 
etl V e d a d o . C u b a . 44. p u e s t o de f r u -
tas . 6852 ' 17 a . 
C N A S E Ñ O R A . P F N I N S F L A R . 
c o n b a s t a n t e t i e m p o e n e l p a í s , d e -
s e a c o l o c a r s e d é c o c i n e r a e n e s t a -
b l ec i r t i i en to o c a s a p a r t i c u l a r ; t i e n e 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n d e h a 
t r a b a j a d o ; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
e n ir' f u e r a d e l a H a b a n a : no d u e r -
m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
A p o d a c a , 54-
KKSR 16 a. 
D E S E A C O L O C A R S F I N A c r i a n -
d e r a , a l e c h e e n t e r a ; p a r i d a de dos 
m e s e s ; p e n i n s u l r ; lo m i s m o v a a l 
c a m p o c o m o se q u e d a e n l a c a p i -
t a l ; i.iene su n i ñ o , se p u e d e v e r ; t i e -
n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a s : 
B a ñ o s , n ú m e r o 39, e n t r e 17 y 19. 
6745 17 a. 
C N A S E Ñ O R A . B L A N C A , S O L I -
c i t a c o l o c a c i ó n d e c r i a d a de m a n o ; 
e n t i e n d e de c o c i n a . I n f o r m a n e n 
S a n t a C a t a l i n a , n ú m e r o 1, e n e l C e -
r r o , 6716 1 6 a . . 
C N A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , 
b u e n a c o c i n e r a , d e s e a c o l o c a r s e c o n 
c o r t a f a m i l i a ; no s a l e á ¿ i a H a b a n a 
T i e n e r e f é r e n o i a s b u e n a s . I n f o r -
m e s : M o n t e , 63. 
6706 16 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-
v e n , e s p a ñ o l a .de m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de m a n o . E n M o n s e r r a t e , 
9 9. b o d e g a , i n f o r m a n . 
« 7 0 9 16 a. 
L N V B U E N A C O C t N E R A , P E -
n l n s u l a r , m u y f o r m a l y c u m p l i d o r a 
^ s u d e b e r , d e s e a c o l o c a r s e e n c a -
s a m o r a l . X b se c o l o c a p a r a el 
c a m p o . T i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : B e r n a z a , 30. 
6682 16 a. 
S E Ñ O R A I N S T I T U T R I Z , S O L I -
c i t a f a m i l i a a c o m o d a d a p a r a c u i -
d a r n i ñ o s ; p r e f i e r e sea p a r a i r f u e -
r a de l a c i u d a d o a l e x t r a n j e r o . 
I n f o r m a n a ! t e l é f o n o 1-2561. . 
6737 16 a. 
S E D E S E A C O L O C A R C X A P F -
n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a ; t i e n e b u e -
n a y a b u n d a n t e l e c h e ; n o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . E n 
S a n R a f a e J . 191 . m o d e r n o , i n f o r -
m a r á n . 6S2 5 17 a . 
I N A S E Ñ O R I T A , F R A N C F W 
d e s e a c o l o c a r l e bava c r i a d a de m a -
no o a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s o n i ñ o s . 
T i e n e " e f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r -
m a n : O b i s p o . 2 y 4 " A m b o s M u n -
dos ." 6857 17 a . 
1 \ \ J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a ; es f o r m a l y no t i e n e 
p r e t e n s i o n e s ; p r e f i e r e u n a f a m i l i a 
a m e r i c a n a y d e s e a i r a l V e d a d o o 
C e r r o . I n f o r m a n en S u á r e z , 105 . 
X o a s i s t e p o r t a r j e t a s . 
6689 l ? a . 
S E O F R E C E I N A J O V E N . P F -
n i n s u í á r , p a r a a r r e g l a r u n a s h a b i -
t a d o n . s y c o s e r , c o n b u e n a s r e f e -
renckv . I n f o r m a n : O f i c i o s , 35. s a s -
t r e r í a . 6748 1 6 a . 
D E S E A C O L O C A R S F I N A S F -
ñ o r a , de m e d i a n a e d a d , p a r a c o c i -
n e r a , cr. c a s a p a r t i c u l a r ; se d a n r e -
f e r e n c i a : no d u e r m e n i v a f u e r a 
d e l a H a b a n a . I n f o r m a n : S o l , n ú -
m e r o 74 .a l tos . 
6749 • , 16 a . 
CRIADO D E M \ N O . S F COLO-
ca . j o v e n , i n t e l i g e n t e en el d e s e m -
p e ñ o de s u o b h g a c i ó n y r e c o m e n -
d a c i o n e s de d o n d e h a s e r v i d o . R a -
z ó n : D a m a s . 52, b o d e g a . 
6861 17 a . 
D E S E A C O L O C A R S F L N P E -
n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d , d e p o r -
t e r o o j a r d i n e r o o p a r a a s i s t i r a 
a l g ú n e n t ' s n n o ; t i ene b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n en l a c a l l e L a m -
p a r i l l a , e s q u i n a a A g u a c a t e , e n el 
c a f é . 6 6SG 16 a-
L X A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , m u y 
fot-mal y t r a b a j a d o r a , d e s e a c o l o -
c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e 
r e f e r e n c i a s b u e n a s . X o a d m i t e t a r -
je tas - I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 164. 
6S2S 17 a . 
D N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y 
r e p o s t e r o , p e n i n s u l a r , o f r e c e s u s 
s e r v i c i o s a l a s f a m i l i a s y a l c o m e r -
c i o , f o n d a o r e s t a u r a n t . I n f o r m e s 
a s a t i s f a c c i ó n . L a m p a r i l l a , 94. b o -
d e g a . 6692 1 6 a . 
A y u d & n t e d e C h a u f f e u r 
D e s e a c o l o c a r s e u n j o v e n , p e n i n -
s u l a r ; t i e n e b a s t a n t e c o n o c i m i e n t o 
en l a l i m p i e z a y e n g r a s e de l a u t o -
m ó v i l ; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n 
h a c e r a l g u n a o t r a l i m p i e z a y t i e n ^ 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s p o r el 
T e l é f o n o F - 1 0 4 0 . 
6819 • 17 R. 
S E D E S E A C O L O C A R l N A J o -
v e n , s a b e c o s e r a m a n o y m á q u i n a : 
no le i m p o r t a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s , 
h a de s e r f a m i l i a de m o r a l i d a d . I n -
f o r m e s : a l t o s de l P o l v o r í n , n ú m e r o 
1 , e r t t r a d a p o r Z u l u e t a . 
6693 16 a . 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O , e-n 
c u a l q u i e r est i lo , se o f r e c e p a r a e x -
t r a n j e r o o de l p a í s , c o n m n v b u e -
nos i n f o r m e s . C a l l e de C á r d e n a s , 
n ú m e r o 2. c u a r t o n ú m e r o 1. 
6820 K a . 
M D E S E A O O L C M \ R u n a c r i a n -
d e r a , pon b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e . 2 m e s e s de p a r i d a ; con b u e n a » 
r e f e r e n c i a s - E n l a m i s m a u n a c r i a * 
d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; s a b e s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : E s c o b a r , n ú -
m e r o 150 . 
« 8 2 2 17 a . 
C H A U F F E U R 
Se o f r e c e p a r a m a n e j a r c u a l q u i e r 
m a r c a de a u t o m ó v i l . T i e n e i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . No se c o l o c a p o r 
m e n o s de 10 c e n t e n e s , c a s a y c o -
m i d a . I n f o r m a n en A g u a c a t e , 10. 
6-77» 20 a . 
S E D E S E A C O L O C A R C N A S E -
ñ o r a , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a e d a d , 
p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n f-n P u e n t e s G r a n d e s , c a l l e 
R i z o , n ú m e r o 24. 
6750 16 a . 
D E S E \ C O L O C A R Í i E C N A . I O - ' 
v e n , p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de m a n o , s a b e c o s e r a m a n o 
y a m á q u i n a . Q u i n t a . 19, f r e n t e a 
la p l a z a la P u r í s i m a . , 
67 5 3 1 6 a . 
J O V F N E S P A Ñ O L . O F R E C E S E 
p a r a 1 f i c i n a , c o b r a d o r , c o m i s i o n i s -
t a o a y u d a n t e c h a u f f e u r , c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . R a z ó n : V i l l e g a s , 
n ú m e ' - o 92. T e l é f o n o A - 8 3 6 3 . 
676 8 16 a . 
A l o s d u e ñ o s d e l C o m e r c i o 
u o f i c i n a s , de d o c t o r e e , o c o s a a n á -
l o g a , n ie o f r e z c o c o m o m e n s a j e r o . 
p a r a l i m p i a r . H e v a r e n c a r g o s o h a -
c e r c o b r o s .0 b i e n s e a p a r a p o r t e r o 
de ca-'K p a r t i c u l a r s e r i a . D i r í j a s e 
p o r e s c r i t o : S a n M i g u e J . n ú m e r o 
46, b a j o s . C e f e r i n o C a s o . 
6763 16 a. 
D E S E A C O L O C A R S E I N \ c o 
c i ñ e r a , p e n i n s u l a r en c a s a p a r t i c u -
l a r o c o m e r c i o ; s a b e a l a e s p a ñ o -
l a , c r i o l l a y f r a n c e s a ; e n t i e n d e de 
r e p o f » i e r í a ; c o n l a s m e j o r e s r e f e -
r e n c i a s de l a s caj»afi q u e h a e s t a -
do. I n f o r m a n : R e i n a . 69. a l t o » , 
c u a r t o 33. X o a d m i t e t a r j e t a s . 
6676 • 16 a . 
C O C I N E R O - R F P O S T E R O . 
b l a n c o , se o f r e c e p a r a c a s a p a r t i -
c u l a r . S i e n d o p u n t u a l y c u m p l i d o r , 
en su of ic io . P a r a i n f o r m e s : T e l é -
f o n o A - 8 4 3 7 . 
6890 1 7 - a . 
! JÍA C O C I N E R A n\ F N A , P F -
n i n s u l a r , m u j ' f o r m a l y t r a b a j a d o -
r a , desea c o l o c a r s e , e n c a s a p a r t i -
. c u l a r o de c o m e r c i o . S a b e c u m p l i r 
y tienw r e f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r -
m a n : I ^ a m p a r i l l a , 100 . a n t i g u o , e n -
t r e B e r n a z a v M o n s e r r a t e . 
6674 .16 a. ' 
D E « E \ C O L O C A R S E r > m a t r i -
m o n i o , s i n n i ñ o s , d e m e d i a n a e d a d ; 
y l i a r á t i e m p o e n e l p a í s ; é l de 
c r i a d o de" m a n o o p o r t e r o , y ejla, 
de m a n e j a d o r a o p a r a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s ; lo m i s m o s e c o l o c a n 
j u n t o s q u e s e p a r a d o s ; t i e n e n r e c o -
m e n d a c i ó n de l a s c a s a s q u e h a n 
es tado . E n V i l l e g a s . 105 , h a b i t a -
c i ó n n ú m e r o 1, d a r á n r a z ó n . 
6603 ^ 14 a. 
U X A J O V E X D E L P A I S , D E -
s e a c o l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a d e 
h a b i t a c i o n e s , o m a n e j a r u n n i ñ o , 
s u e l d o : 3 c e n t e n e s ; n o d u e r m e e n 
,0a h a b i t a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n / f o r m e s : S. M i g u e l y E s c o b a r , a l -
tos , b o d e g a . 
g87S ] 7-a . 
S E O F R E C E T I N A C O C T N E R A . 
p e n i n s u í a r , e n e l V e d a d o . C a l l e 
F , n ú m e r o 5: t i e n e r e f e r e n c i a s . 
« 7 4 1 16 a. 
S F D E S E A C O L O C A R U N A n m -
c h a c h a p e n i n s u l a r , p a r a m a n e j a r 
u n n i ñ o o a y u d a r a los q u e h a c e r e s 
de u n s c a s a ; t i ene q u i e n l a r e c o -
m i e n d e ; t i e n e -5 a ñ o s . I n f o r m a r á n : 
C o r r a l e s , 7 S . 
6736 1 6 a. 
I N \ P E N T N S 1 L \ R . D F M F 
d i a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a -
d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . C a l l e A p o d a -
c a , 17 « 7 3 0 16 a. 
D E S E A C O L O C A R S E I N A P E -
n i n s u i a r .de m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y p r á c t i c a e n el o f i -
c io , ó p a r a c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s 
c o n c o r t a f a m i l i a ; n o t i e n e p r e t e n -
.^iouec: d e s e a f a m i l i a de m o r a l i d a d . 
X o a d m i t e t a r j e t a s . M a r i n a . 14, 
a n t i g u o o 30, m o d e r n o . 
66S4 16 a. 
S E D E S E A C O L O C A R D E O R I A -
da d e - m a n o , en cawi. de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n : M o r r o , 22 . 
6764 16 a. 
N E C E S I T A C O Í - O C A R S E E N I A 
H a b a n a o en e l i n t e r i o r de T e n e d o r 
de L i b r o s o C o r r e s p o n s a l , j o v e n de 
2 8 a ñ o s , s e r i o y f i r m a l . T i e n e r e f e -
r e n c i a s y no p r e t e n s i o n e s de g r a n 
s u e l d o . D e s e a c a s a s e r i a . D i r í j a s e a 
F . M . A p a r t a d o 1015 
6511 18 a. 
S O L I C I T O E M T M i E O E X C A S A 
i m p o r t a d o r a de c u a l q u i e r g i r o , e s -
t o y de a u x i l i a r de T e n e d o r de L i -
b r o s y t u v e l a s u e r t e de c o n o c e r 
y e s t u d i a r el M a n u a l de C á l c u l o s de 
f a c t u r a s p o r R o g e l i o F e r n á n d e z 
O a r c í a y soy. c o m o a s p i r a b a , a p t o 
p a r a d e s e m p e ñ a r , a d e m á s , e s t e 
pues to . D i r e c c i ó n : M . J o r d a n a , 
A m i s t a d . 136. 
6454 16 a. 
x i.s R S P A S O L A S , » N ^ r o me 
d i a n a e d a d , s o l i c i t a n p a r a c r i a d a s 
d e m a n o o m a n e j a r u n n i ñ o o 
a r r e g l o de h a b i t a c i o n e s ; ent iencten 
a i g o en c q s t u r a de m a n o y m á q u i -
n a ; t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s . 
i n f o r m a n : E s t é v e z , n ú m e r o 105. 
6755 1 6 a . 
O F R E C E S E , C O N B U E N A S E N -
f o r m a c i o n e s , u n j o v e n , m u y f o r m a l , 
de 24 a ñ o s de e d a d , p a r a j a r d i n e r o , 
p o r t e r o o a y u d a n t e d e c h a u f f e u r . 
S a n M i g u e l , 12 8, l e c h e r í a - T e l é f o -
no A--19S9. 
6759 16 a . 
s F D E S E X ( O I X K MI l N J o -
v e n , de 1 7 a ñ o c . de a y u d a n t e c h a u f -
f e u r , p r á c t i c o , o p a r a c r i a d o o c a -
m a r e r o ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : o ' R e i l l y y M e r c a d e r e s , 
c a f é . F r a n c i s c o R e b ó n . 
6758 16 a. 
S E D E S E A C O L O C A R C N A P F -
n i n s u l r . de c r i a d a de m a n o ; » i b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; l l e v a 
t i e m p o e n el p a í s . I n f o r m a r á n : V i -
l l e g a s . 64, h a b i t a c i ó n d e n t r o . 
6765 1 6 a . 
S E S O R I T A S Y J O V E N E S e n ó t -
g icos . d e s e o s o s de g a n a r d i n e r o . 
S f n e c e s i t a n p a r a p r o p o n e r en c a -
s a s p a r t i c u l a r e s , o f i c i n a s o b u f e -
tes , u n a r t í c u l o n e c e s a r i o p a r a el 
b o g a r . P r e s e n t a r l e c o n 40 c e n t a -
vos , c o n los c u a l e s p u e d e n g a n a r s e 
d e 2 a 3 p e s o s d i a r l o s . E . G u a s -
t a r b a , S a n J u a n de D i o s ( P a r q u e ) , 
e n t r e A g u i a r y H a b a n a -
6769 18 a . 
E N P R I M E R A H I P O T E C A P A -
r a l a H a b a n a o s u s a l r e d e d o r e s , d o y 
$15 ,000 C y . . j u n t o s o f r a c c i o n a d o s . 
E s c o b a r . 24, a l t o s T e l é f o n o A - 1 5 5 9 . 
N o a c o r r e d o r e s . 
6627 18 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C o -
c i n e r o c a t a l á n ; e n t i e n d e de r e p o s -
t e r í a y t i e n e g a r a n t í a s . M e r c a d e -
res . 45, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 14 . 
6786 22 a. 
C N A M O V I A S I S A . D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a : s a b e c u m p l i r c o n 
s u d e b e r y e n t i e n d e a l g o de c o c i n a ; 
t i e n e b u e n a s re ferenc ia , s - L a m p a -
n K.v y A g u a c a t e , f o n d a . 
6775 16 a . 
D o s J O V E N E S D E S E A R I A S co -
l o c a r o s c o n f a m i l i a s q u e les a g r a -
d e n los s e r v i c i o s f i n o s ; u n o es r e -
c o m e n d a d o c o m o c r i a d o f i n o e i n -
t e l i g e n t e , e l o tro p u e d e d e s e m p e ñ a r 
u n s e r v i c i o c o r r i e n t e - V i l l e g a s . 30. 
6762 16 a . 
CN A J O V E N , P E N I N S U L A R , d e -
s e a c o i o c a r s e de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , e n c a s a de m o r a l i d a d : 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m e s : D r a g o n e s . 41, b o d e g a , p l a -
z a de i v a p o r . 
. 6773 17 a . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , r e -
c i é n l l e g a d a , m u y f o r m a l y t r a b a -
j a d o r a . d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a 
de m a n o ; t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . S o l , 97, a l t o s , e n t r a d a por-
V i l l e g a s . 67 7 0 16 a. 
C R I A D O D f ; MANO. D E S E A C o -
l o c a r s e , p r á c t i c o , h a b i e n d o e s t a d o 
en b u e n a s c o l o c a c i o n e s . I n q u i s i d o r , 
33. L a e n c a r g a d a . 
6660 15 a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B l ES 
c o c i n e r o , de c o l o r , e u c a s a p a r t i c u -
l a r o de c o m e r c i o ; p r e s e n t a r á b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n : T e j a d i -
l lo . 40, a l t o s , h a b i t a c i ó n 10. 
6 67 2 i 5 a . 
s e O F R E C E l N B l ES < R I A!>« > 
de m a n o , c o n r e f e r e n c i a s d e l a s 
c a s a s d o n d e h a ^ t r a b a j a d o - I n f o r -
m a n : Z a n j a . 73. T e l . A - 2 4 2 2 . 
6071 15 a . 
( R I A D o . J O V E N , D E S E A C O -
l o c a r s e ; s a b e m u y b i e n s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
A n i m a s . 16. T e l é f o n o A - 8 6 1 S . 
6598 14 a . 
S F D E S E A C O L O C A R « PÍA S E -
ñ o r a . pennisut lar . r e c i é n l l e g a d a , 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; no 
t i ene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m -
po. S o l e d a d , ú m e r o 2-
6595 . 14 a. 
D E S E A C O L O C A R S E I N A P e -
n i n s u l a r , m u y f o r m a l y t r a b a j a d o -
r a , e n c a s a de m o r a l i d a d , de c r i a -
d a de m a n o o p a r a l a l i m p i e z a d e 
h a b i t a c i o n e s . T i e n e r e f e r e n c i a s b u e -
n a s . I n f o r m a n : S o l , ^91. 
6587 14 a . 
U N T E L E G R A F I S T A , P R A C T I -
CO, d e s e a e n c o n t r a r u n a c o l o c a c i ó n 
e n el G o b i e r n o o e n E m n r e s a s p ú -
b l i c a s . I m p o n d r á n : P r a d o n ú m e r o 
119. H o t e l " L a s V i l l a s de P r a d o . " 
6642 T 4 a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
v e n p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a . J e s ú s de l M o n t e : 
( .xertrudes, 24. T e l é f o n o 1-1192 . 
6618 14 a . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , E m -
p a ñ ó l a , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r -
t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o ; c o c i n a a 
l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; no 
l e i m p o r t a i r f u e r a de la H a b a n a . 
T e n i e n t e R e y , 65, a c c e s o r i a 2, p o r 
V i l l e g a s , z a p a t e r í a . 
« 6 2 0 14 a . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñ o r a . p e n i n s u l a r , q u e l l e v a t i e m p o 
e n e l p a í s , c o n u n a n i ñ a de 13 a ñ o s , 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r l a c a s a e n -
t r e l a s dos ; no d e j a s a l i r f u e r a de 
l a H a b a n a p a g a n d o los v i a j e s . M o n -
te . 69, e n t r e s u e l o s , h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 12 . 6<630 14 a . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E s -
p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o ; no c o -
s e ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e r e f e r e n c i a s ; no se c o l o c a e n 
J e s ú s d e l A lonte . I n f o r m e s : G l o -
r i a . 201- T e l é f o n o A - 8 4 6 3 . 
C639 14 a. 
U N J O V E N . D É 17 A ^ O S . B E 
o f r e c e p a r a a y u d a n t e de c a r p e t a o 
c o s a a n á l o g a , c o n c o n o c i m i e n t o s 1 a 
i n g l é s y m e c a n o g r a f í a . S i n p r e t e n -
s i o n e s . F . S^.las. A l t a r r i b a , 14. J e -
s ú s del M o n t e . T i e n e q u i e n lo r e -
d o m i e n d e . 
6259 16 a. 
D E S E O C O L O C A C I O N E N O A S A 
d e c o m e r c i o u o f i c i n a p a r a l l e v a r 
c o r r e - i p o n d e n c i a e n i n g l é s , e s p a ñ o l 
e i n t é r p r e t e . S i n p r e t e n c i o n e s : 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . A . G o n z á l e z . 
R a v o . n ú m e r o 57. 
6 60 8 1 4 a . 
U N A C R I A D A D E M A N O O m a -
n e j a d o r a , p e n i n s u l a r , d e s e a e n c o n -
t r a r c o l o c a c i ó n en c a s a d e m o r a -
l i d a d ; s a b e c u m p l i r c o n s u ohl i sra-
c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e ; 
p a r a i n f o r m e s en p e r s o n a o p o r es-
c r i t o : I n f a n t a y E s t r e l l a . T . H u i d o - -
b r o . A p a r t a c ' o 1314, H a b a n a . 
6417 i ñ a . 
s i O F R E C E C N A S F x O R A D F 
m e d i a n a e d a d , e d u c a d a , p a r a a c o m -
p a ñ a r a u n a s e ñ o r a o a m a de l l a -
v e s ; no s a l e a l c a m p o . D o m i c i l i o : 
S a n F r a n c i s c o . e n t r e A r m a s y P o r -
v e n i r a l l a d o d e l 115, R e p a r t o de 
L a n ton. ^ t b o r a . 
6280 14 a . 
«iiiinf^nrcnmnimiimiiiiiimniniiiiiii 
' N B U E N C O C I N E R O , D E M E -
d i a n a e d a d , de c o l o r , d e s e a c o l o c a r -
se en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r -
c i o ; es m u y - l i m p i o y s a b e c u m p l i r 
s t r o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : A g u i l a , 
12 5. c a r n i c e r í a . 
6582 14 a . 
D I N E R O E 
H i p o t e c a 2 
S E T A M A X 600 P E S O S . A L 0 
p o r 100 m e n s u a l , s o b r e d o s s o l a r e s 
c o n f r e n t e a c a l z a d a . D i r e c t o : A n i -
l lo . F m p e d r a d o . 4 3 . de 2 a 4 
6876 1 7 - a 
2 5 . 0 0 0 P E S O S 
Se f a c i l i t a n p a r a h i p o t e c a s j u n -
tos o s e p a r a d o s , s o b r e p r o p i e d a d e s 
e n l a H a b a n a o c a l z a d a s át b a r r i o s . 
A l t ipo m á s b a j o que e x i s t a e n p l a -
z a . T r a t o s i n c o r r e d o r e s . V . A . 
de l B u s t o . H a b a n a , 89. N o t a r l a . 
D e 9 a 19 y de 1 a 3. 
6683 -0 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
a l 7 8 y 9 p o r 100, s o b r e c a s a s , 
t e r r e n o s e n t o d o s los b a r r i o s y r e -
p a r t o s . D i r í j a s e c o n t í t u l o s : H a -
b a n a , n ú m e r o 89. N o t a r í a - P e l é -
f o n o A - 2 S 5 0 . V í c t o r A . de l B u s t o , 
de 9 a 10 y de 1 a 3. » 
66 83 - r ' a- _ 
$10 ,000 O R O U I E R I C A N O S E 
d a n en h i p o t e c a , « o b r e u n a c a s a q u e 
v a l g a el doble , e n l a H a b a n a , de 
B e l a s c o a i n p a r a l a a n t i g u a H a b u -
n a . a l 8 p o r 100- I n f o r m a n : L u z 
6 6, de 11 a 1 y d e s p u é s de l a s 6. 
6600 16 a-
D E S E A C O L O C A R S E i N A C o -
c i n e r a , p e n i n s u l a r , c o n p r e f e r e n c i a 
en r a s a de c o m e r c i o ; no t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e i r a l c a m p o ; p u e d e d a r 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s a l T e l é f o n o 
A - 8 0 8 2 . S o l . 8. 
6777 16 a . 
D I N E R O 
Se d e s e a n c o l o c a r c i n c u e n t a m i l 
p e s o s e n h i p o t e c a , s o b r e finca u r -
b a n a o r ú s t i c a , m ó d i c o i n t e r é s ; e n 
u n a s o l a p a r t i d a o p a r c i a l m e n t e . 
I n f o r m a r á n e n E m p e d r a d o . 5, N o -
t a r í a d e l d o c t o r A l v a r a d o . 
6558 ? 17 a-
H a g o H i p o t e c a s 
D o y d i n e r o en p r i m e r a h i p o t e c a 
p a r a "la H a b a n a y s u s b a r r i o s . C o m -
p r o y v e n d o c a s a s y s o l a r e s . B v é -
liO M a r i i n c / , ' ¿ m p é d n u l o , »<»• N o t a -
ría, de 1 a 4. 
6442 16 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l U p o m á s 
b a j o d e p l a z a , c o n ( o d a p r o n t i t u d 
y r e s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . 
M A R Q L E Z . C u b a . 3 2 . d e 3 a 5. 
A V I S O : N O T O M E D I N E R O s i n 
v e r m e de 1 a 6 p. m. , o b t e n d r á 
el t ipo m á s e c o n ó m i c o de l a p l a z a . 
H i p o t e c a s , a l q u i l e r e s y o tr» , s g a -
r a n t í a s que p r e s t e s e g u r i d a d . T e n -
go c a s a s , fincas y s o l a r e s . T e l é -
fono A - 8 5 4 7 . P r o g r e s o , n ú m e r o Í 0 . 
I n o c e n c i o G o n z á l e z . 
5183 19 a~ 
R A U L A . S U A R E Z 
D a d i n e r o en h i p o t e c a s . V e n t a ue 
c a s a s y s o l a r e s . O f i c i n a : T e n i e n t e 
R e y . 59- D o 9 a 11 y de 1 a i . 
5143 18 a . 
jmmtm'rmmtmmmnrinrrmimii'fun 
C A L L E D E P E R S E V E R A N C I A : 
V e n d o u n a c a s a , de a l t o y b a j o , m o -
d e r n a ; b u e n a c u a d r a , en $8 ,000 . V e r 
o e s c r i b i r a J . L a r r i n a g a . M e r c a d e -
r e s , 11, a l t o s . H o r a s : de 9 a 11 y 
de 12 a 1. t o d o s los d í a s -
6882 2 1 - a . 
G A N G A : S E V E N D E L A M ̂ G -
n í ñ e a c a s a M a l o j a . n ú m e r o 53. f a -
b r i c a d a p a r a i n q u i l i n a t o , c o m o dis-
p o n e el D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d , 
p o r p r e c i o m u y r a z o n a b l e ; se p u e -
de d e j a r p a r t e d e l m i s m o r e c o n o c i -
do e n p r i m e r a h i p o t e c a a l 6 p o r 
100 a n u a l . I n f o r m e s en C u a r t e l e s , 
n ú m e r o 42, de 8 a 11 de l a m a -
ñ a n a . 6846 21 a . 
S E V E N D E ES $8 ,500 
c a s a c a l l e de I n f a n t a . 23, r e p a r t o 
L a s C a ñ a s , C e r r o . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a , t i e n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s y e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l . U r -
ge l a v e n t a . 
6843 17 a 
U b i 
de 
de 
V E N D O U N A C A S . 
« u s t a n u u ^ ^ o 
tos. S u d u e ñ o : r u - i , V Í O r i O í 
6 853 ^ m a . 57 v tí 
B A R R E R o s T s E 
b a r b e r í a en b u e n a i Í P 5 
s i . I o n e s , c o n v i , | a ^ "b), »: 
m e j o r a ble y t-r^. 01,ia. TJ-
^ R e i n a , n ü n oro > 
s r v F \ 7 7 r p r r - : — b 
v i d r i e r a de tabacos V 1 ^ 
c a l l a y b i l l e t e , c i r i m C l g a r r o ^ 
a m i t a d de su ^ « a ; ^ 
t o ; poco a l q u i l e 
ñ o o tro l iegoeio 
¡ i, . ^ ^ a ; 
a l i l r ; uQ'hH*n̂  
negocio , T'̂  ^ 
c e p c i ó n de la V a l H ?r"lan fhí 
S e t r a s p a s a l a a c c i ó n u 
de l l e p a r l o C o n c h a . M , * - t 
< o m p r o n u s o . Prec io ¿ 'f, c j e» bur 
f o r m e s : E s t é v e z S4 ^ ^ r r , riso» 
v e n d e u n a a r a ñ a 1 " '< ! 
a,'ana en v. 11 
0703 S 
S F ' V E N D E L A r a ^ — I 
y b a j o , s i t a en E s c o b a r i a B 
to y b a j o , en l a cal le d ¡ 
r i o . p r ó x i m o a Rei - ,a , 6 
O a l i a n o . l o ; , l ibrerto : 5 f ' % *leC<?r 
t u r a . " T c l é f o i ! ^ ^ : * 5 ^ 
8759 u€ gi] 
i A P R O V Í C H E N ^ ¿ í í i 
f r e n t e y p u r l a l dr- M «riP ul 
do» • 
f cMjte  o t l e c a n L , 
630 v a r a s c n . a d r a c L w -
q u i l e r $210 m o u s u a ] ^ »6' 
c a m b i a p o r un e s t a b l e c i i S 
tó e n l a c a l z a d a de 3^1} 
te, a l l a d o de ¡a e s q u i ^ f t » 
f o r m a n : c a f é ••Sig,0 v v r . . ^ 
y S a n R a f a e l . S r . G m ^ l ' W 
6782 fn 
ila. 
OPORTI M D A D T A R T ^ ! ^ 
! 'or asm . ermo3í 
c u l a r e s se \ e n d e muv u '̂* Ja. sa 
e! m e j o r p i m i u ;a H . U i " » i a J l r 
d r i e r a de b i l l e te s v quinc•al|I1,' 
za de! V a p o r , e n t r a d a p o r ^ W iJ 
6787 
P a r a e l q u e q u i e r a ^ 
S e v e n d e u n a g r a n bodea 
e n s e i s e s q u i n a s no hav o trs j 
b a r a t a , etc . , etc . Informarán-
" C l u b M a r i n o " , ca l l e San VÜ 
S a n t a C l a r a . 
6669 
U n c i n e m a t ó g r a f o e n J l 
1.060 q u e usted inviert 
le d a n ?1Ó0 de ut i l idad 1 
m e n s u a l . E s t e c ine se veni 
a r r i e n d a , p o r no ser del giro 
p o d e r l o a t e n d e r . E s t á sitmi 
l a m e j o r y m á s r i c a barriada 
V í b o r a . X o p a g a alqui ler , piiu 
te se s a c a de lo que subarrig 
E s t á , d i s p u e s t o p a r a funciom 
m i s m o , d í a que se compre, y 
p a g a d a l a c o n t r i b u c i ó n por seis 
s e a S i es u s t e d act ivo , le 
m o s é x i t o . K n el mismo ecj seo Pi 
h a y u n g r a n t e r r e n o cementadi 
r a u n G a r d e n . c o n capacidad 
2.000 s i l l a s . S e vende , también, 
r a t r a s l a d a r l o a otro higar. 
m á s i n f o r m e s , en Obrapia , 3 
t iguo , i m p r e n t a . 
6578 
S E V E N D E O S E A L ^ l I U 
el p u n t o m á s s a n o y alto de 




S a n M a r i a n o y V i s t a Alegre, 
c a s a d e s a l a , s a l e t a , tres pi 
c u a r t o s , s e r v i c i o s independ 
p a t i o y t r a s p a t i o . Informanil 
do, en el 81- 6381 POR 
Ténd 
T E R R L A O S : S F \ L M > E . \ * s a Q 
dofl c a b a l l e r í a s , p r o p i a s repara lApol 
i n d u s t r i a s p o r su buena situacii 
c o n d i c i o n e s , p r ó x i m o a; L»p 




aev.s. de V e n t o . In forma: ( « • misr d i o i a . M o r r o , 46, garage. 
6584 
G R A N N E G O C I O 
S E V E N D E U N A C U A N O A S A 
d e m o d a s y c o n f e c c i o n e s , e n l a 
c u a d r a m á s c o m e r c i a l de G a l i a n o . 
T i e n e s ie te a ñ o s de e x i s t e n c i a , y 
a s e g u r a d a u n a b o n i t a v e n t a q u e 
p r o d u c e de 5 a 6 m i l oe sos de be -
n e f i c i o a n u a l . L o c a l : e l m á s e s p a -
c ioso y v i s t o s o de t o d a s l a s de s u 
g iro , y, c o n s o b r a d a c a p a c i d a d p a -
r a a g r e g a r l e el g i ro de r o p a s o c o n -
f e c c i o n e s , c o n t a l l e r e s e n g r a n e s c a -
l a . T i e n e r e d u c i d o s g a s t o s y c o r t o 
a l q u i l e r y l a r g o c o n t r a t o . S u d u e -
ñ a se r e t i r a s a t i s f e c h a de los b e n e -
f i c i o s o b t e n i d o s . I n f o r m a n : G a l i a -
no, 45. 
'•\IÍV F r a n c e s l U i " . 
~ S E V E N D E N 2 S O L A R E S F N EL 
r e p a r t o A i m e n d a r e s , de 10 m e t r o s 
de f r e n t e p o r 40 de fondo , y o t r o 
de 20 p o r 40, de e s q u i n a . S e d a n 
b a r a t o s ; t i ene c e n s o r e d i m i b l e . L o s 
v e n d o p o r t e n e r q u e m a r c h a r m e 
p a r a E s p a ñ a . I n f o r m a n : C a l l e F , 
n ú m e r o 45, e n t r e 19 y 21 , V e d a d o , 
c a r b o n e r í a . 
6849 21 a. 
P r o p i e d a d e s a l a V e n t a 
l a O f i c i n a d e M i g u e 
M á r q u e z » C u b a , 32,^ 
a 5 . T e l é f o n o A - 8 4 5 0 . 
C A S A E N L A V L B O R A , A 
c u a d r a de l a C a l z a d a v 
S a n F r a n c i s c o , c o n oortal . stii 
l e t a , c o m e d o r , 5 cuartos, aa 
m i d e 6.25 x 50 de fondo, ZliM L 
en $4.600 y r e c o n o c e r ipual a 
d a d al 8 por 100. Oficina dii ««1 




S O L A R E N L A V I B O R A . - M f 
c u a d r a de l a C a l z a d a .v ^ 
S a n F r a n c i s c o , m i d e 6-2s f "L 
fondo , a $15 C y . m e t r u . oficia ^ 
M i g u e l F . M á n i u e z . Cuba, " J - l - . 
3 a ó. .inia 
T R A S P A S O ( ASA I N Q l I M V V J n , 
«•I*.AS y b a j o s , d e j a b u e n a ut i l ida '* 
z a g u á n g r a n d e , p a t i o p a r a a u t o m ó -
v i l e s ; l a r g o c o n t r a t o . I n f o r m a n : 
M a l o j a , 98, e s q u i n a a M a n r i q u e , 
t i e n d a de r o p a s . 
6848 , 21 a. 
S E \ E N D E C N C A F E V B O D E -
ga , e n s i t io c é n t r i c o ; h a c e e s q u i n a ; 
en c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . I n -
f o r m a n : O f i c i o s , 82. M a n u e l G ó -
m e z , de 8 a, 10 a . m. 
66 6 5 1 5 a-
VENDO I N A CASA |>F. NUE-
v a c o n s t r u c c i ó n , h e c h a el a ñ o 1912. 
c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y 
4 g r a n d e s c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s c o m p l e t o s : en l a c a l l e ' d e G e r -
t r u d i s , a m e d i a c u a d r a de l a C a l -
z a d a . S e v e n d e p o r n e c e s i t á r c a n -
c e l a r h i p o t e c a de $2.500 que v e n c e 
eu M a y o . S u d u e ñ o en e l " V e s t i d o 
R o s a , " R i e l a y C o m p o s t e l a . 
68G4 17 a . 
G A N G A V E R D A D : POR b l S G U S -
tos de f a m i l i a se v e n d e u n s o l a r , 
e n p u n t o c é n t r i c o y de m u c h o p o r -
v e n i r , c o n c u a t r o c u a r t o s de m a -
d e r a , t e j a , p i so de m o s a i c o , i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a ; g a n a n d o 20 p e -
sos, con t e r r e n o p a r a f a b r i c a r m u -
c h o . P a r a m á s i n f o r m e s : A g u a D u l -
ce , n ú m e r o 9, bodega . 
6829 17 . > 
E N E L R E P A R T O D E C O N C H A . 
«e v e n d e n dos s o l a r e s , p o r p a r c e -
l a s o e n c o n j u n t o , c o n v e n t a ¡ a s p a -
r a e l c o m p r a d o r . M á s d e t a l l e s e n 
N e p t u n o , 2 5 1 - C , t i n t o r e r í a . 
_. 6667 21 a. 
C H A L E T ; E N 1 , 0 M E J O R D E 
l a V í b o r a a t r e s c u a d r a s de l a 
C i l z a d a «se v e n d e un m a g n i f i c o 
c h a l e t de c a n t e r í a , e s t i lo f r a n c é s , 
c o n todo el c o n f o r t , e s q u i n a 
f r a i l e y u n e r a n j a r d í n . E s u n a 
v e r d a d e r a g a n g a y Se v e n d e p o r 
a s u n t o s q u e se le e x p l i c a r á n a l 
c o m p r a d o r . T a m b i é n se v e n d e u n 
s o l a r e n el R e p a r t o I ^ w t o n , a c e -
r a de l a b r i - a . d é 10 x 50. S e d a 
b a r a t o . P a r a i n f o r m e s . C a s t i l l o v 
S a i n a , C u b a . 33. de 9 a 11 v d e 
1 a 3. g i j s 1K 
S O C A R . V F D A D O : 
9 v 7. onde 13-66 ' J 1 J i ^ f 
•=. de M i g u e l F . Marqu*1 a*o; 
h a . de 3 a 5. 
( A S A \ N T I G L A . P ^ ' - V Vf. e 3,00 
car. 2 . - . .adrai? a n t e s de ^• *s p, 
m i d e 6 v medio frfn;e • aTom-
f o n d o en ¡M.^OO. Oficina 
f u e ] F . . M á r q u e z . Cuba- » 
a 5. 
¡»rata 
C E R C A D E L A T E R M L V A f c J 
c o n 16 m e t r o s de frente po ; 
f ondo , s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n - y . 
o f i c i n a do M i g u e l h. Mará 
b a , 3 2 , de 3 a 5 . _ _ ^ l , 
m i t a d en Mpoteef.. <>)/'clD3j, # J g * 
cue, ' F . M á r q u e z , Cu"» . gue,' 
a 5. 
V E D A D O : SOLAR Di luz 
n a . c a l l e M. a $10 :"et' V p o r ^ 
l a m i t a d en l u p o i c r a ^ . ü ^ 
O f i c i n a de M i g u e l t • ^ 
b a 3 2 , de 3 a 5. Ob^ 
I X ) M A D E L M A Z O d ^ 
d i d a c a s a , desde ^ " " J ^ con!» 
t o d a i a H a b a n a , ^ J ^ d ^ 
c i ó n . en $7.000. O f i c m ^ 3 















































N o c D n f u n d i ^ 6 
P r i m e r a g e n t e en ¡' 
b o d e g a s , e a f é s f J ' ^ al ^ 
200 pesos e n ac'ela1 V o d ^ ' . * 
y a p l a z o s : vendo ' ^10"^ 
p e s o s ; r e ú n e buenas eo^ ^ 
t a r t í b i é n vendo u n a m o n e a d 
a l t o y b a j o ; g a n f p a i Q ^ 
b a r a t í s i m a . P p ^ f l a ^ f o r n ^ .h 
pesos . De todo , n ^ i l a , c » f 6 
C a r n c a í l o . M o n t e y Afc J 
l í n . T e l é f o n o A - i " * - •> 
6183 ^ ' — 
S E V E N D É Ñ T o D ? e t e 0 t » ¿ { 
u n a f i n c a de " t o s 
c a b a l l e r í a s y d o s f ^ d o Je ^ 
u n c o r d e l e s , en e; ¡clpftl A J 
j a l l a . t é " n i n o m " n . g d c ^ e | 
C r u z d e l S u r . 3 le»1 r i ta í ' ' " ^ 
to, t r o c h a d a s e inscr ^ i t 
.. n g r a v a m e n : o t r a f in '* 
d iez c a b a l l e r í a s en e . 
H u n g r í a y ^^0%ch^ 
n l c l p a l de Mor̂  ^<A,* 
c r i t a s , ^ V ; e s I n d e B e Í n a . iSi 
d i r e c t o : A b a l o , "» 
b a ñ a . 
5785 
- ' 5 
1 & « 
"incalió 
C R I O L L A " E S P E J U E L O S 
S C A N S A D n n ^ s 
. UK BUB11AS DE USOBB 
^ S m c r o «. por Pocito 
00 ^TnllL tedas del país. 
Burra» crvar a QUO nadío. Ser-
^ . d l ' o . tres veces al día 
vK^l del Monte y en la Ví-itrio- Jes Mén se alquilan y ven-
ifr Tftir oaddas. Sírvase dar los 
^ [ ^ a n d o al Tel. A-*810. 
30 a. 
V E D A D O : E X 
sala, saleta, dos 
J»0- 'ilír.s. tres altos, local para 
> s . ^ g u dueño: Sol. 44. es-Um0l*h relojería, do 2 a 4-
14 a. 
G K - ^ E n j!.200 so vende un 
Inforiih, tble^^Lnto situado en > 
"IA b̂lecl111̂ 11!" .ludo hace 1 
el Par-
' ^ n t r á l funda   15 anos. 
* € ^ i es muy fácil v capl-
ti0 Í S d o . déla más de $2.000 de 
iinV! ,1 año. Tan solo tiene de 
«oiVo? al año y puede aten-
i0S sola persona. Para m&s 
!'!»H0 u ^ ¿arlos Yordi. Obispo. 
5, 
S626 14 a. 
^ Ú É N A G A N G A ! 
* A* MI cualquier dinero, un ta-
r*n fo'vLdo; por no poderlo aten-
la gomeruelos. 60. 
1S a. J deiiaforman 
5613 
.T̂ EÑPBTMÜY BARATA, LNA 
lí{ V casita de tabla y teja, con 
întoT» erfll0rí^fi 2 cuartos, cocina, sa-
lla,.1Íod¿ma, a una cuadra del 
ld a de Luynó. Infomian: Galia-
^íls . altoŝ  14 a. 
, ^ 7 i Í T l A DE TABACOS E N 
ííí^aerclal. cerca de os mue-
«e cede una con cuatro anos 
•Jarato y buena venta, sin co-










P re, y 
ii Por sea 
. diez centavos el metro, so ven-
,m lote de treinta y cinco mil 
— a l Pie del Paradero Villa 
•a de la línea de Güines. Hava-
Ceatral. kilómetro 12 de la ca-
de Luyanó. propio para 
reparto; cercado 
Kn Arbol Seco, entre Sitios y 
aloja, se venden parcelas de te-
le asigno de noventa metros. F m n -
ir.sjiio « seo Penal ver, Arbol Seco y Malo-








tres nAdrado, informan, eaíc. 
ndepeníiaBt'l-
i forman; 
51 ., \m i I N DEX 
ias repárt 
•na 5>iti 








SE VENDE, BARATA, UNA ca-
, fecientemente construida, a la 
itrada de Jesús del Monte, con 
ortal, sala, comedor, i habitacio-
» f servicios sanitarios. Infor-
arán: Merced, 34. 
«528 13 a. 
SK DíTERVEXCION D E Co-
lores, se vende, muy barata, una 
asa do 5 años de fabricada y de 
liena construcción, en la calle An-
E-?s, o se toma dinero para cance-
iartos, lr Una hipoteca. Para más deta-
JOlíA A 
a v M 
ortal. i»* 
lo. 312 




a y med 
6.25 i i 
ro. Oficié 
Cuba, » 
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üinta'-granjainf0orma: doctor Ro-gallinas. 
Cerro, 61 a, altos. 
145 . 17 a. 
6 X 15 
ni i É ^ E ^ D E UN CAl^E Y F O N -
i en el mejor punto de la Haba-
casi regalado, en ochocientos 
esos; bien surtido y con contra-
nuevo; en buenas condiciones 
a» el comprador; en esquina, con 
na vidriera de tabacos eme da a 
acalles. Urg-e la venta por tener 
ue embarcarse. Aguacate y Em-
17 a. 
POR JNO P O D E R L A A T E N D E R , 
ténde "El Nido de Amores." pro-
Quinta en la Calzada de Arro-
Apolo. Buen chalet, con agua de 
ato. luz eléctrica, cercado, sera-
do de frutales; buená para criar 
11 gallinas- Informa su dueño en 
misma. 6295 16 a. 
El objeto de usar lentes es corre-
gir todo defecto visual que tiene itno. 
Comprar espejuelos en la Plaza o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos vi-
suales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO HACE LOS 
ESPEJUELO??. 
Lo principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
En mí gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. E l 
sistema es sencillo. Yo eliio los cris-
tales v el clfonfe la mmitaflura. 
M I S O P T I C O S S O N B U E N O S 
B A Y A , O p t i c o 
S a n R a f a e l , e s q . a A n v s t a l 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-o. 
H f n i i i i i i M t u n i i i i u i i i i i n i i n n i n n i M i i i r 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa de alto y bajo, moderna, 
a media cuadra de San Lázaro; ren-
ta $43 moneda oficial. Precio $ i 
mi l ; otra en Jesús del Monte, con 
sala, conledor y 2 cuartos; T^nla 
121-20. Precio $2,000. Razón: Mon-
te, 64. 6625 16 a. 
S E V E N D E , P O R NO P O D E R -
la atender, una tienda . de tejidos, 
sastrería , peletería y otros giros en 
la provincia Habana, pueblo de por-
venir; sin competencia; es negocio 
seguro; se permite ver la marcha. 
Para más informes: Izagulrre, Rey 
y Ca., Aguiar, 120-
6606 25 a. 
P O R 25 C t s . 
en sellos de correo se envía el me-
jor sacapunta para lápiz. Specia-
lites et Nouveautes, Apartado 1012. 
Habana. 6610 20 a. 
S E V E N D E E A CASA F E O R I D A , 
número 40. fabricación moderna, 
sala, recibidor, 4 cuartos, traspa-
tio y comedor al fondo; precio: $5 
mi'l. Se vende otra en la calle. 
Campanario, barrio de la Salud, en 
$23,000. Urge la venta por em-
barcarse su dueño. Infonna V. Bar-
bazán, Obispo. 68. 
6632 - 18 a. 
es: su dueño en el 78, bajos de la 
—tisma. Francieco Fernández. 
««01 18 a. 
VENDE L A BONITA CASA 
Austria, entre Trocadero y Anl-
Mi nueva, de sala, saleta, 4 cuar-
^s. do alt. y bajos; sin interven-
wn de corredores. Informarán en 
«Ptuiio, 82. vidriera de tabacos. 
5,lS 14 a. 
^ IK) MAS C E N T R I C O D E E A 
l . * ^ a d«l Vedado. 19 y Baños, se 
. 2. t.u «Me un solar, de esquina. Se pue-
i SI. C-t 6 tratar r>r>r, . . . _i - _ t t  con su dueño. Calzada y 
««o. café "IA Luna." 
16 a. 
• u^?:NDE ü n a oasa QÜE VA-
".""O pesos y se da por 2,300 pe-rfnil?r 6mPi'ender otro negocio, ^ a n : Oficios. 54. de 9 a. m. a 
^'m- Hotel "Gran Continental." 
— 16 a. 
¿ V E X D E tlVA FONDA: CON 
«rata nrnari;hantería; se da muy 
lu*ño * tener clue embarcarse su 
•fistm a EsPaña- Informan en 
U-R y San Joaquín, bodega. 
—. 18 a. 
- ^ NEGOCIO POR ASUN-
vende, en un 
"fctía KÍ?-̂ ÍC0 de la capital, una 
'«buJ? ^ muy cantinera. Tie-
iR^e aC?.ntrat0- ViKta hace fe- D1' $75 Coi»postela, 96. zapatería. 
16 a. 
f ^ a s en Venta 
Ht£ «Vi'5.00- Ináio, $7.500. Vir U^a*3,5,0,0- Jesús María, $8,000. 
^Nbar t% i'500- Mis^n, $2,500-
A0braDlfl' •V;000- Condesa, $3,200. 
Sfi sí0 Peaoí 'o00- Aguacate, 19 mil 
« !*• EveliA y«da dlnero en hipote-
Ir*' c0rÚ ^ "o fl*^™' Empediado, «O, de 1 
BE EA ACCION D E una 
6 esta ñav, , ? por 5 años; cerca 
60 y Pión 1al- Infonnarán en VI-6 U = ?rlda. bod 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vendo fincas de cam-
po i P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dlnero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dlnero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negodos do esta casa son serlos 
y reservados. EMPEDRADO, 
NÜM. 47. de 1 a 4. 
15 a 
VENDO UNA CASA, D E ALTO T 
bajo, en la calle 17. y próximo al 
cruce del Vedado, en $14,000, y una 
en Manrique, con 300 metros pla-
nos, entre Concordia y Animas, en 
$^,500 y reconocer un censo de 
$700. Informan: Oficios, 76, café, 
de 7 a 12. 
6526 . 17 a. 
POR NO P O D E R SUS D U E L O S 
fabricarlo, sa vende un solar, de 
20 metros por 40, en Columbia, me-
dia cuadra del tranvía, calle Mira 
Mar esquina a Díaz. Informa: Jo-
sé Castro, Vives, 163, establo. 
6489 16 a. 
S E V E N D E L A OASA ECONO-
mía, 2, casi esquina a Corrales. In-
formes en Lamparilla, 26, altos. 
6374 1S a. 
SOCIO: 
Solicito socio con 2 á, 3 mil pesos 
de capital, para dar impulso a una 
bonita Industria patentada y nueva 
en el país y que produce 1,500 pe-
sos mensuales. Informarán: Colón, 
número 1, J . Martínez, de 9 a 12 
y de 1 a 6. 
6400 17 a. 
CAFE Y RESTAURANT 
Vendo uno, próximo al Prado, o 
admito un socio, pues lo deja por 
estar enfermo; hace un diario de 
$40. Dan razón en Colón, núme-
ro 1. J* Martínez. 
6400 17 a. 
S E V E N D E 
A un kilómetro de Cousolación del 
Sur, Provincia de Pinar del Río, la 
finca "El Futuro" compuesta de doce 
caballerías de excelente terreno, gnn 
número de palmas en yaguas produce 
un capital, agua en abundancia, casa 
de vivienda,de cura de tabaco. 
Se da en un precio sumamente equi-
tativo por no poderla atender su 
dueño. 
Para informes y demás diríjansa al 
Administrador del DIARIO DE LA 
MARINA, Habana. 
c. 1521 8-d 7 
a 12 mañana. 
og-a de Matías; 
José Perea 
16 a 
T A L L E R D E H O J A L A T E R I A , 
instalaciones y electricidad, se ven-
de por tener su dueño otros ne-
gocios que atender; deja buena 
retribución. Informan: Aguila, nú-
mero 123. taller, da 7 a 9 y d© 
11 a 12. 6365 15 a~ 
SE VENDEN, EN EL R E P A R T O 
San Juan, a 40 metros de la Cal-
zada de Calabazar, al lado do la bo-
dega "Los Mameyes," 800 metros 
de terreno plano y con su gran 
cerca; muy barato. Informan en 
'•Al Bon Marché," Reina, 38. 
6441 14 a. 
BE V E N D E L A BONITA OASA 
Santa Teresa .entro Prensa y Co-
lón (Cerro), con sala, comedor, 
tres cuartos y demás comodidades. 
Se dará barata; sin corretaje. In-
forma el dueño: Neptuno, 33. Te-
léfono A-1885. 
6353 15 a. 
VENDO UNA CASA DE MAM-
postería. en buen punto, nueva, 
moderna, 125 metros fabricados, pi-
sos de mosaicos, buen servicio. 
Precio: $2,400. Informan: Reina y 
Aguila, bodega y Milagros y San 
Anastasio, bodega. Tel. A-2634. 
6302 14 a. 
E S DE INTERES 
EN COLUMBIA 
por su dueño tener que ausentar-
se, vende un solar de esquina A 
brisa, punto inmejorable, frente a 
la línea; tiene dos cuar*«« 4e mom-
postería y está alquilado en 10 p«-
SOÍ Por su dueño tener que reali-
zar la venta antes del 11 de Mayo, 
lo da en lo que le costó hace tres 
años. Informes: 12 y 25. marmole-
ría. Vedado. Teléfono F-1141. Pre-
gunten por Manuel González. 
5491 23 a. 
S E V E N D E UN C A F E CON bue-
na venta y barato, por ausentarse 
el dueño a España ñor fn-lta de sa-
lud. Informarán: Jesús María. 21, 
J . Vigil. 6458 14 a. 
VENDO CASAS Y S O L A R E S E N 
todos los barrios. Una de 254 me-
tros entre la Terminal y los mue-
lles de Paula a $25 metro- A. Pul-
garón Agolar, 72. Tel. A-5S64. 
6407 20 a. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una en la calle del Prado; 
tiene una buena ocasión para ha-
cerse de una buena casa. Dan ra-
zón en Coloii, nóm. 1, J . Martínez. 
6400 17 a. 
ESQUINA, E N CAMPANARIO: 
rendo una nueva, de magnífica 
construcción, en $16.000. Evclio 
Martínez, Empedrado, 40. 
B u e n a O c a s i ó n 
para establecerse, se vende una sas-
trería y camisería y trabaja la lim-
pieza de ropas y arreglos; tiene 
buenos armatostes de cedro y vi-
driera; está a propósito para poner 
una tiendecita de ropa; hace un 
buen negocio el que compre, por-
que paga muy poco alquiler; está 
en un barrio quo no tiene compe-
tencia; la casa es moderna y tiene 
para vivir familia; paga cuatro cen-
tenes do alquiler y tiene contrato. 
Urge la venta. I forman: calle 12, 
entre 17 y 19. Vedado, núm. 170. 
6003 17 a. 
Se Vende o se Alquila 
Una casa de manipostería, solo 
tiene cuatro años de fabricada, en la 
calle de San Luis número 12, Jesús 
del Monte; compuesta de ocho habi-
taciones espaciosas y dos accesorias 
al frente cada accesoria tiene sala y 
dos cuartos, tiene agua o instalación 
sanitaria. Para tratar de esta venta 
dirigirse al señor Manuel Palacio, 
calle de Tenieate Rey número 44, Ta-
labartería. 
C 1441 10d-2 
E L P I D I O BLANCO. E N $25,000, 
en el Vedado, vendo una hermosa 
casa en la calle 17 désde Paseo 
al Crucero; la casa a la brisa, de 
planta baja, con 1,000 metros su-
perficiales. Ubre de gravamen. 
O'Rellly. 28. de 2 a 5. Teléfono 
A-6931. 6372 17 a. 
E N £ L V E D A D O 
A P R O V E C H E 
Gran chalet: Mucho terreno, con 
todo el confort, en lo mejor del 
Vedado. Se da en proporción y so 
da facilidad para el pago. 
Solar, esquina a calle Baños; 9» 
da barato; urge la venta. 
Solar, centro, brisa, cerca del 
Parque de Medina; barato; parte 
en hipoteca .si se desea. 
Calle 17 rhermosa casa $25,000. 
Calle 23: Bonito chalet $11.000 
Cy. Calle 2, $4,500, cerca de 28. 
Calle Baños: Chalet esquina frai-
le, $13,500 CaUe O, $7,000, cer-
ca de 17. Se da facilidad para el 
pago. 
Bonita, amplia y barata casa 
Bnenaventura, cerca de San Ma-
riano, sala .saleta, comedor, 4 ¡4, 
patio y traspatlOi $5,700. 
Gerardo Mauriz 
Aguiar, 100. Tel. A-3777, de 2 a 4. 
6871 14 a, 
POR 7,500 PESOS Y L A S OA11-
gas. so venden dos modernas y bo-
nitas casas, en lo mejor de "Loma 
dei Vedado"; costaron veinte mlL 
Informes: Veintitrés, 398. 
5851 14 a. 
mrnimiinnimnnmiiminnininfiii i i ini 
M U E B L E S ; 
Y P R E N D A S 
SOLO HASTA E L DIA 19. POR 
ausentarse para el extranjero s« 
venden los magníficos muebles, to-
dos nuevos, de la oasa calle 2, nú-
mero 208, entre 21 y 2 3, Vedado. 
Horas: de 1 a 3 de la tarde. ^ 
6880 17-a. 
Solo hasta el día 19 
Por ausentarse para el extranje-
ro se venden los magníficos mue-
bles de la casa calle B, número 
242, Vedado. Horas: de 1 a 3 tarde. 
6880 18-a. 
S E V E N D E UNA MESA D E Bk-
l lar, en magnífico estado. Cinco 
mesas de mármol para cafó o le-
chería y 2 4 sillas dt! medio uso. 
informan en el café de Villegas, 
número 68. 
6349 15 a. 
LPIAKIO LA MARINA 
GRAFOFONO VÍCTOR, MEÜIA-
no Se vende con varios diecos; po-
co uso- So da barato. Progreso, nú-
mero 3, casi esquina a Aguacate. 
6879 17'a-
¿Por qué tiene usted 
la luna de so espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"DA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-66S7. 
60d6 30 a. 
S E V E N D E UN MAGNI1TCO pia-
no, marca Tribz Kuhl, de cuerdas 
cruzadas; solo medio año de uso. 
So puede ver en donde Informan: 
San José. 14. antiguo, de 6 y me-
dia a 8 de la noche. 
6813 17 a-
SE VENDE UN JUEGO DE SA-
la entero, y moderno con su es-
pejo grande y bueno, y casi nuevo, 
se da en proporción, por ausen-
tarse su dueño; es de sablcú. In-
forman en Manrique, 91, altos de la 
Oajonería. 
«807 21 a. 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
escribir,' en buen uso, "Remnlgton 
número 7." informan: ,Riela, 99, 
Farmacia "San Julián." 
6802 17 a-
BUEN NEGOCIO: SE "VENDE 
una casa de vecindad, en la calle 
de Animas, que produce más del 1 
por 100 libre. Su dueño: Industria, 
124 altos. 66801 23 a-
SE VENDE UN GRAFOFONO 
Columbia, con bocina de madera, 
con varios discos y 44 rol'los de mú-
sica de autoplano de 88 notas. Cam-
panario, 164, bajos. 
6800 17 a. 
EN EL VEDADO, QUINTA DE 
"Lourdes," calle G, esquina a 13, 
varios muebles por ausentarse la 
familia a Europa. En la portería, 
informarán. 
6836 17 a. 
VEVDADERA GANGA: POR 
viaje, vondo, en la mitad de su va-
lor, o sea 5 centenes, magnífica má-
quina de coser "Singer," gabinete de 
muy poco uso cort todos sus acce-
sorios. Aguiar, 72, altos, de 1 a 4. 
6866 17 a. 
PIANOS Y AÜTOPLANOS, CA-
SI nuevos, se venden .muy baratos 
en Barnaza, -número-6: rmpden ver-
se a todas horas. Tel. A-6363. 
6289 . 14 a. 
SE VENDE UN ARMATOSTE con 
«u mostrador: una vidriera metá-
lica, todo 8 metros de largo; una 
vidriera madera, todo propio para 
cualquier establecimiento. Se dan 
baratos. Informan: Oficios. 110. 
6277 14 a. 
AUTOPIANO: S E V E N D E UN 
autopiano Lindemán., completa-
menta nuevo, con dos registros, pa-
ra rollos de 88 y de 65 notas. Se 
puede ver a todas horas en Indus-
tria. 160, Hotel. "América." 
6735 18 a. 
P o í 50 cts. semanal 
IA PÜEÍTA DE Sü CASA. 





S a l d o s 
Lote de trajes en 
cantidad, para hombre. 
Negocio ocasional. 
Comuniqúese con el 
A-4864. 
6S21 16-a 
Muchos modellB nuevo» acaba-
mos de recibir de los grandes fa-
bricante* Nlnon. Warner, y W. B. 
SI usted necesita algún corsé sería 
conveniente que pasase por ésta 
antes do comprarlo en ninguna otra 
casa, pües estamos seguros de quo 
comprará artículos nüevós y bara-
tos. En- ajustadores y fajas, tene-
mos un variado surtido. 
S e d e r í a " B A Z A R I N G L E S " 
Galiano y S. Miguel 
C 1654 10d-l« 
IFamilxa que se ausenta 
quema sus muebles! 
Juego de cuarto " Luis X V I lu-
josísimo, vajillas, nevera, armario» 
de lunas, lavabo, vitrina, boureaus, 
láuiparas y otros. Habana, 108. In-
forma: Agüero. 
6341 16 a 
PERRITOS LAN U DITOS MAL-
tesea Blanqultos muy bonitos, chl-
huahultas finísimos. Un cachorrl-
to Buldog inglés. Verdugo 5 meses; 
los padrea pre<miados con primer 
premio en la Exposición 1914. Com-
pro un mono. Aguacate, entre Obis-
po y O'ReUly. Barbería. 
6509 16 a 
SE VENDE UN ESOAPAKATE 
de dos lunas biseladas, en perfec-
to estado, dos cuadros grabados 
en acero y un juguetero de nogad. 
Lagunas, 109, moderno. 
65S5 14 a. 
" L A E S P E R A N Z A ' ' 
R A M O N C A N A L S . 
ABANIQUERIA. PARAGÜERIA , 
BASTONERIA Y CURIOSIDADES 
Especia Idad en la compostu-
ra de loe a r t í o u i o s de este 
giro. : i : : : 3 : t : : 
— SE FORRAN PARAGUAS— 
O'Rellly, 75. HABANA. Tel.A-3102 
' ' B A Z A R E M I L I O " 
QUINCALLERIA, GRAFFONOS, 
DiSOOS, COLUWBIA. VICTOR. 
Completo eur l ido. Ult imas 
impresiones. Discos dobles 
Demostrativos a 5 0 c t i . : : 
Otros favori t j por Paganeill 
a 9 0 cts. : : : : : : : : 
. REPARACIONES GARANTIZADAS -
O'Rellly, 75. Teléfono A-3102 
C 1660 20d-l0 
P O R AUSENCIA D E SU D U E -
fio. se venden, muy baratos, varios 
mueble», en magnifico estado, en-
tre ellos, un juego modernista dé 
mimbre para recibidor, sillones, si-
llas, mesas, adornos, escaparates, 
lámparas, etc. Escobar, 24. altos. 
6627 18 a. 
E N LUZ, 66, S E V E N D E UN jue-
go de sala completo Luis X V ; en 
excelente estado, 4 cuadros graba-
do franceses y algunos otros mue-
bles; se puede ver y tratar de 10 
de la mañana a 4 de la tarde y 
después de las 6. 
6612 1S a. 
S E VENDEN 
por ausentarse los propietarios, los 
magníficos muebles de la casa ca-
lle B, núm. 242. Están a la vista 
hasta OI día 20. Horas: de 1 a 3. 
6652 15 a. 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
Ciue nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
108, entre Neptüno y San Mlgue«l. 
489S " 17 a. 
SE VENDÍ ; r \ V Ai \<íM I V \ pa-
ra escribir, "Smlth Premier núme-
ro V medio uso. Cuba, 81, vidrie-
ra. 6734 20 a. 
N O V E D A D E S 
E n sombreros y adornos para 
los mismos acabamos de recibir 
un surtido extensísimo. E n formas 
de sombreros, los tenemos precio-
sísimos desde 50 cts. hasta diez pe-
sos. E s conveniente antes de com-
pr.^r su sombrero, vea nuestro in-
menso surtido y se convencerá do 
la gran baratura do precios. 
S e d e r í a " B A Z A R I N G L E S " 
Galiano y S. Miguel 
C 1654 10d-10 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E 
de majagua, de tres lunas bisela-
das, dos columnas con dos figu-
ras, un sofá y dos butacas de cao-
ba, forradas con répis de seda, un 
bajilleí'o, un lavabo y una carpe-
ta de señora. Industria. número 
70. bajos. Se puede ver de 10 a. m. 
a 2 p. m. 
D881 ' 1* 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Al-
macén de los señores Vinda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pia-
nos j planos automáticos. Slllngs-
ton. Howarr. Monarch y Hamllton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo. S© venden al 
contado y a plazos y se alqullaff 
do uso a precios taratlslmoe. Te-
nemos un, gran surtido d« cuerdas 
romanas para guitarras. 
5358 22 a. 
"Los fres rfermaMi" 
CASA DE PRESTAMOS y CO YIPIA-VENÍA 
DINERO E N CANTIDADES 
gobro prendas y objetos do valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, 04 Y «6. 
T E L E F O N O A-4775 
4295 « Ja-
CAMISAS BUEÜAS 
A precios razonables, en E l F a -
eajx/', Zulusta, S i , «atrs Teniente 
Rey y Obrapla. 
C «01 F - l 
¡Verdadera Ganga! 
Al recibo de su Importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Ma, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por |l-0ft una preolosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un bonito táñete de mo-
ca de 170 z 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo do señora o 
caballero. Por $3 . tres camisetas P. 
K., tallan Ira. . 2da. y 3ra., de color, 
número 885 o blancas número 382 
legitimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino número 
5,000, legítima, con 30 varas qub 
todas las casas cobran do tres lul-
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo algodón número 5,000 con 30 
raras. Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobrai a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$8-50 una pieza madapolán fino 
con 30 varas que cobran a 20 cen-
ta.vos vara. Todos estos precios son 
en moneda americana. Diga su dl-
reOclón para ©i envío. J , M- Rodrí-
guez, Compostela, 113, altos. Ha-
bana. 
5203 20 a 
S E V E N D E N CACHORROS Y pe-
rros mastines, daneses, obtenidos 
de pura, raza premiada y fuera de 
concurso, criados en el vigorosó.cli-
ma de Malne. Diríjase a Maine 
Fur Farm, Ltd., TopsfleW; Wash-
ington County. Maine. U. S. A.-, o J . 
E . Brlggs, Rlverdale-on-Hudson, 
Ne\r York City. 
• 19 a. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a palzos, con 
gomas aotomátlcas francesas y de-
más accesorios de primera clase. 
Constante surtido de accesorios da 
primera clase para los mismos. Ss 
compran bolas viejas. Vda. e Hi-
jos de J. Forteza. Amargura, núme-
ro 43. 50/2 17 a. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E T R O 
C alzada del Monto, 0, Habana. 
* Compra y venta do muebles, 
prendas finas y ropa. 
6095 30 a. 
ÍGINA T R E C E 
A LAS PERSONAS QUE T I E -
nen automóvil se .les ofrece local 
para guardar sus OWTOS 
José. 99. al precio de $5.30 sin lim-
pieza, y $10 con limpieza. E l s 
tio es muy higiénico-
A-2897. 
Teléfono 
6793 28 a. 
C A R R O D E CUATRO RUEDAS 
para trasportar madera. Se vendo 
muy barato un carro ca«l nuevo 
do cuatro ruedas para trasportar 
madera, u otra carga, así como los 
arreos doble para el mismo. Pue-
de verse e Informarán en Concor-
dia.181. 6643 18 a. 
S E V E N D E OH CAMION " B E R -
11er," de ocho caballos, magneto 
"Bosch," con carrocería de . repar-
to; propio para víveres, café, ropa, 
dulces, panadería, etc., etc.; está 
en muy buenas condiciones. Infor-
mes en Neptuno. 184. 
6265 14 »• . 
SE DESEA VENDER O CAM-
blar por un "Ford." un Faetón Prín-
cipe Alberto, con un hermoso ca-
ballo que pasa de 7 cuartas, y con 
todos sus arreos nuevos. Vives, 13ó. 
Tenedor do libros. 
6457 • 16 »• 
¡GANGA! 
Se vende buen perro Pok, pura 
raza, listo y buen guardián; edad: 
once meses. Se da en tres cente-
nes por ausentarse su dueño- Mon-
serrate, 145. talabartería. 
6148 15 a-
GANGA: UN CHASIS DE 12-16 
H. P.. de marca, en el que se aca-
ba de gastar $250 para renovarlo. 
Se da en $650. Véaló en los ta-
lleres de Aedo, Cristina y Vigía. 
6052 18 a. 
BE VENDE I N FAMIIXAR, EN 
buen estado, de vuelta entera, con 
una yegua, de siete cuartas, sana, 
con su limonera nueva. Urge la 
venta. Ultimo precio: sesenta^ cen-
tenes. Para verla en Euyanó. ca-
rretera San Miguel de Padrón. Más 
Informes: Teléfono 1-2886. 
6542 14 a. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Fiat", tipo zero. completamente 
nuevo. Se da en proporción. Cuba 
y Cuarteles, accesoria por Cuarte-
les. • 
6420 13 a. 
nnfiiiiiiiitfiiiiiiiintiiiinininiinmiiiiil 
P E R R I T O S Y P E R R I T A S L A -
nuditas, do pura raza • Martcil, de 
tres meses, con " padres a" la vista. 
A escoger, a $12-74. Aprovechen la 
ganga. Sólo hay 4. Vista hace fe. 
Marqué González, letra A, segunda 
casa pasado el puesto de frutas de 
Marqués González y Concordia. 
6818 18 a. 
VACAS BUENAS, D E L E C H E , so 
venden 4 recentínas, y toro Hier-
sen de 3 y medio años, maestro, y 
varios animales más. Bodega Cha-
late-Calabazar, o Mónte, 383- . 
6541 . 17 a. 
AUTOMOVIL, CASI NUEVO, 6 
cilindros, gran corredor; bien vesti-
do y bien pintado; vale 3 mil pe-
sos. Se da en $1,350' moneda ofi-
cial. Tengo tílburis, bogüis, faeto-
nes, carros y príncipes vüelta ente-
ra muy baratos. Informes: Poci-
to, 46. 6817 23 a. 
S E , V E N D E E N 1,000, Cy., UN 
magnífico automóvil de 30 caballos 
acabado de pintar. Dr- Alfredo Do-
mínguez, de 1 a 4, San Miguel 107. 
C-1386 15d-31. 
S E V E N D E UN MODERNO Y 
elegante familiar con soberbio ca-
ballo dorado de 7 cuartas, 3 pulga-
das, casi nuevo. Se da en buen, pre-
cio; pero no se regala. Puede versa 
a todas horas.Batería número 5, ca-
lle 2. Vedado-
6871 2l-a.. 
S E V E N D E , O . S E A R R I E N D A 
un carro de quinto muelle, chico, 
con 3 caballos y arreos dobles; so 
da barato, Villegas, 93-
6878 17-a. 
S E V E N D E , JUNTO O S E P A R A -
do, una duquesa; una yegua dorada, 
con su limonera; un elegante co-
cho de paseo; Un juego arreos do-
rados para cuatro caballos. E n 
Dragones, 20, entre Aguila y.Amis-
tad, establo " E l Vapor," darán ra-
zón. 6725 20 a. 
S E V E N D E AUTOMOVIL F A N -
hard, 25 caballos, 1,000 pesos. Tro-
cadero, 1 y medio. 
6420 22 a-
UN AUTOMOVIL alemán de 7 pa-
sajeros en perfecto estado se vende 
barato por tener qeu ausentarlo «u 
dueño. 
Informan en Apartado 856. 
C 1411 8d-7 
S E V E N D E UNA SIERRA DE 
oalar, moderna; un motor eléctrico 
do 5 caballos y una caja de hie-
rro mediana. Se da todo- barato. 
Informarán en Sol, núm. 8, fonda. 
6865 ?' . 2 1 a. 
V e n t i l a d o r e s 
Reparación e instalación. Ta-
ller de reparación de toda clase de 
aparatos eléctricos de 
G U E R R E R O Y BAENA 
Obrapía y Aguacate. Telf. A-8438. 
'6Í12 12. m. 
Hacendada 
y Agricultores 
Para obtener abundancia de cañi 
y agua^ en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de Aver3 
e hijos y El molino de viento "El 
Dandy," en venta por Amat L a Gaar. 
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfoní 
A-5471. 
C 632 F - l 
V E N D E N : UNA BOMBA OA-y<iz para elevar agua a un cuarto pi-
so; y un motor de ^ Caballo. E n 
Espada, 31, próximo a Neptuso, • 
informan en Concordia, 18 . 
6731 20 a. 
S E V E N D E UNA PLANTA PA-
ra fabricar hielo, una máquina pa-
ra rayar cartón, una caldera y mo-
tor de 4 H. P., poleas, pedestales, 
etc. Oquendo, 23, entre Virtudes y 
Animas. 
6450 12 a. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," do 75 HP^ 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc. 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un. 9a. 
S E V E N D E 
.una máquina de vapor, tractora, 4» 
h. p. Sirve para tirar arados y otras 
Industrias. Informará: Juan Mina, 
Martí, 40, Sagua la Grande. 
O 1513 15d-6 
unifiiiKiiieiiimniiiiimiiiiniiimiHiniii 
Se vende un automóvil 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, IUB eléctri-
ca, y arranque automático. Tam-
bién un Ford 2 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. BorrilL 
Zulueta, 84. 
6S96 7 m. 
Motocicletas 
HARLEY-DAVIDSON 
Las que mayor éxito han obte-
nido en toda la América. Su nom-
bre siempre queda a la altura de .,u 
fama. Se envía catálogo gratis-
JOSE V E N C E 
APARTADO é91, HABANA 
6358 6 jl 
mm 
VENDO UNA S U P E R I O R MON-
tura. legítima mexicana, con ele-
gantes adornos de plata. Una lám-
para cristal, 3 luces. Un ventila-
dor mediano, corriente 110. Enna, 
número 1, altos, Martínez. Todo 
en gknga. 
«789 19 a. 
S E V E N D E 
un calentador de gas para baño, 
sumamente barato. Calzada de Je-
sús del Monte, 438%, altos, frente a 
Pocito. En la misma casa se .al-
quila una parte de los bajos, en 
4 centenes. Además en la calle do 
San José, número 48, también do 
Jesús del Monte, se alquila, en $18. 
una casita con sala, saleta, 2'cuar-
tos, cocina, patio, instalación sani-
taria, etc. 
**** 14 a. 
S E V E N D E AUTOMOVIL PAN-
hard, .15 caballos, landaulet, 800 
pesos. Tullp;n, 6. 
6421 22 a. 
6534 
AUTOMOVILES: S E V E N D E N 
varios automóviles, marca Europea, 
ec. perfecto estado, para personas 
gusto. José Silva. Animas, 135. 
Teléfono A-4490. De 7 a 8 a m 
• 6537-. ^ n'^' 
B E R L I E T : 8 H. P., E N BAS-
tidor, para camioncito, en perfecto 
estado do marcha. E s de ocagión* 
preguntar al teléfono A-7449 por 
el señor Bilbao, de 7 a 11 a. xn 
6656 
PARRAS, P A R R A S : ¿QUIEN 
por una pequeña cantidad no ob-
tiene una parra que acaba de llegar 
•de Galicia? Se garantiza que a los 
dos años producen una buena can-
tidad de uvas. Se venden en Jesús 
del Monte, San Mariano, 45/ 
6666 15 A> 
L u z , u n c e n t a v o l a H o r i 
Escriba por particulares. M. J 




6591 :o a. 
¿O D E S P R E S T I G I E SUS P R O -
plos productos envasándolos en a-
rrafones viejos, cómprelos nuevos, 
d© 16 litros de cabida, a A. Puen-
te) Lonja dol Comercio, 210-211, 
DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s 
g s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o a m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A B R I L 1 4 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a 
AGARROS &LECT0SÍ05 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
A l e m a n i a v A u s t r i a c u e n t a n 
c o n r e c u r s o s p a r a l a g u e r r a 
. | venciones de La Hava que prescribe 
( V I E N E D E LA PBIMIBRA) quo ios torpedos lleven un accesorio 
. automático que los hunde, cuando no 
1 A L E M A N I A NO QLTERE L A P A Z . • hafjan explosión, con lo cual dejarán, 
Roma, 13. 1 en ««« cago, de ser una amenaza para 
Sábese de buena fuente que los ale- La navejfación. 
manes por ahora IT*> sólo no (lesean la 
paz, sino que al contrario, están pro-
yectando llevar a caho un» vigorosa 
ofensiva en ambos teatros de la gne-
rra. 
D E C L A R A C I O N D E W I L S O N 
Washington, 13. 
El Presidente NVil.son ha declarado 
hoj que hasta 'a fecha no ha renbi 
Los infrlesesVecienlemente han des-
cubierto torpedo', flotantes en H ( a-
nai de la Mancha, sin que hubiesen 
estallado, y con el accesorio firme-
mente calafateado, convertidos, por 
lo mismo, en minas flotantes. 
LOS RUMANOS 
Ruchares!, ]?,. 
Cuatro barcos con tropas, munício. 
do ninguna proposición de paz, definí, nos y material de puerra para los ser, 
liva. de parte de los beligerantes, pero^ hios han pasado por Oltenitza. pun to 
CABIB DE ESPAÑA 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n 
d e a g r a r i o s 
Madrid, 18. 
Han celebrado una reunión los pre-
sidentes de las Federaciones Agra-
rias de las dos Castillas, Aragón, Ca-
taluña y Valencia. 
Bl acto fué presidido por el Duque 
de Bailen. 
Los reunidos comenzaron las deli-
beraciones para ver la forma de con-
densar la opinión en cuanto se rela-
ciona con los problemas económicos 
que en la actualidad agitan a la na-
ción y con los proyectos que para so-
lucionar aquéllos tiene el Gobierno. 
también acordaron convenir la for-
ma en que se ha de hacer un progra-
ma en el que estén incluidas todas 
las aspiraciones agrarias de España. 
i l n e s t r e n o d e C a t a 
e I n s ú a 
Madrid, 13. 
E n «1. teatro de la Princesa se ha 
J ««trenado un drama en tres actos, ti-
tulado " E l amor tardío'". 
L a nueva producción es original 
• de los notables escritores Alberto In-
súa y Alfonso Hernández Catá. 
" E l amor tardío" ha obtenido un 
I gran éxito. 
1 Los autores y la- eminente actriz 
\ Margarita Xirgii fueron muy aplau-
didos. 
I n f a n t e s e n C e u t a 
V I S I T A A T E T U A N 
Ceuta, 13. 
Han llegado a esta plaza los In-
fantes don Carlos y doña Luisa. 
Fueron recibidos por las autorida-
i de* y por varias bandas de música. 
Los Infantes recorrieron en auto-
• móvil las calles de la ciudad. 
Desde aquí se dirigieron a Tetuán. 
Allí fueron recibidos por el gene-
ral Marina, quien les acompañó du-
rante la visita que hicieron a los 
cuarteles y a algunas posiciones. 
TÍOS Infantes se muestran muy sa-
tisfechos del viaje. 
V i a j e d e R o m a n o n e s 
a B a l e a r e s 
Palma de Mallorca, 12. 
I na comisión de liberales de esta 
localidad ha ido a Barcelona con ob-
jeto de recibir al Conde de Romano-
nes. 
Este se propone recorrer las islas 
Baleares en propaganda política. 
L a R e i n a e n A l g e c i r a s 
Algeciras, 13. 
Ha llegado a esta ciudad la Reina 
doña Victoria. 
Fué recibida por las autoridades y j 
por numeroso público. 
La Reina se hospeda en el palacio 
del Duque de Medinaceli. 
Aquí esperará la llegada de su 
hermano. 
E l Príncipe de Salmsam, que co-
mo es sabido se encuentra en Gibral-
lar, prisionero de los ingleses, ha ob-
tenido permiso para venir a saludar 
a la Reina doña Victoria. 
L i g a F e d e r a l 
d e b a s e b a l l 
Nueva York, 13. 
E l resultado de los juegos cele-
brados hoy entre los clubs de la Liga 
Federal de Baseball, fué el siguiente: 
Baltimore 1, Newark 3. 
Kansas City 0, Saint Louis 3. 
Chicago 6, Pittsburg ."». 
Brooklyn t, Bnffalo 5. 
E l n a u f r a g i o d e l 
" M i n n e s o t a " ' 
Kobe, 13. 
Durante el naufragio del "Minne-
sota" de que va se ha dado cuenta, 
no hubo pánico a bordo. Reinaba la 
calma y la noche estaba nebulosa. 
Aunque algunas mujeres estaban 
histéricas, se mantuvo el mayor or-
den. Cien pasajeros fueron trasbor-
dados a otro vapor, que llecó hoy, y 
de Rumania, en el Danubio. Los ser-
bios fueron aclamados frenéticamen-, 
le por los rumanos. 
NO S U B O C O M B A T E N A V \1. 
Londres, 13, 
Al parecer no h* habido ningún, 
combate naval en el Mar del Norte, 
La noticia fué originada por el fue-
go de los buques ingleses que reco-
grado rechazar a los rusos, sino q u e i n í a n dicho mar, fuego dirigido con. 
han iniciado contra-ataques y apo- (tra los barcos colocadores de minas 
dorándose de provisiones y rnunicio. alemanes. 
nes en grandes cantidades. 
NOTIC I A OFICIA L F R A N C E S A 
LOS HUNGAROS S E R E A N I M A N , París, 13. 
. .Viena, 13. I "Oficialmente se comunica que ayer 
l'n mensaje de Viena dice qu^ el | un acorazado en combinación con va. 
paso de un gran número de alema- 'ios hidroplanos franceses bombar 
i porsonas autorizadas para habiar 
1 nombre del Vaticano le han asegura-
do que Su Santidad cooperaría gust,»-
samente en cualquier plan p«ra con. 
certar la paz en Eu« |pa. 
HABLA LA P R E N S A D E V I E N A . 
Mena, 13. 
Los periódicos de esta capital dl-
C n que los alenianes "» sólo han lo 
El BAÑO FRli 
Es un veneno para el Neurasténico 
y para el Artrítico. Los baños me. 
dicinales que le recete su médico, 
sulfurosos o alcalinos, pueden ser 
preparados por Vd. mismo y darse, 
los en su propia banadera, Gana, 
ra salud, tiempo y dinero. ¡jNo 
ABANDONE SUS NEGOCIOS!! 
Uno de nuestros calentadores le re-
suelve sencillamente este problema. 
Visite nuestra Exposición: Prado 
y San Miguel. 
mm mm u m 
nes por Budapest, en camino para 
fós Cárpatos, ha reanimado a los hún-
garos, que ya estaban alarmados con 
la invasión rus». 
Dícese que la defensa de los Cárpa-
tos, se ha confiado mayormente a los 
alemanes. 
deó un impo'tnnte campa'"ento turco 
en las inmediaciones de Gaza, <MI la 
Palestina Meridional, a 48 millas de 
Jersal. 
B e s a d a e n G i b r a l í a r 
Cádiz, 13. 
E l Presidente del Congreso, señor 
González Besada, ha ido a visitar la 
plaza de Gibraltar. 
Hoy mismo regresó a Algeciras, 
donde presentó sus respetos a la 
Reina. 
S E ESCAPO E L HIJO D E T O L S T O Y 
Ginebra. 13. 
Dos príncipes rusos y d Conde 
TolstVv, hijo del famoso escritor mos-
covita, se han escapado del campa, 
mentó de detención austríaco de Mi-
lowitz. Se ha ofrecido una cuantiosa 
recompensa por su captura. 
Esta es la segunda tentativa de fu-
ga del Conde Tolstoy. 
LA C O O P E R A C I O N D E L A M U J E R . 
Londres, 13. 
Treinta y dos mil mujeres sp han 
entre ellos la esposa del Gobernador I inscripto para prestar servicios es-
pecialeg durante la guerra. 
Seis mil se han declarado dispues-
t a s a trabajar en las fábricas de ar-
Imamentos; cuatro mil en los talle-
ros donde se confecciona i'opa: mil 
setecientas en las lecherías; , qulnlen. 
i tas como jardineras; dos n>íl /-n faenas 
, . como auxiliares en los talleres; qul-
n apoyar nieI1(as eJt las talabarterías; y cinco 
mil como dependientas. A seiscientas 
se les dará empleo en la Junta de Co-
mercio, pagándoles el mismo sueldo 
que a los hombres. 
Harrison, de las Filipinas. 
A p o y a n d o 
a M e A d o o 
Washington, 13. 
E l Gobierno ha 
decididamente a su Secretario de Ha 
rienda, Mr. Me Adoo, contra la que-
rella que le ha entablado el Banco 
Nacional de Williams Riges. Se ha 
nombrado abogado defensor de Me 
Adoo. 
L a s s o r p r e s a s d e l 
" r i n j * 
Z O N A F I S C A L D E L A 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
A B R I L 13 
S 8 . 8 4 3 . 5 0 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
/ • 
Los ataques franceses cerca de 
Barryauback y entre el Moselle cerca 
de Mataery, al este de Verdun cerca 
de Marcjville, aj sudeste de Mateery 
en el frente, de Mateery Marchville al 
sur de Hartniannweilerkopf, fracaso, 
ron por completo. Los franceses pre-
tenden haber lanzado 150 bombas en 
la estación de Bniges; pero en reali-
dad sólo 9 bombas cayeron en las 
cercanías y 2 cerca de Bruges sin 
causar daño alguno. Los alemanes 
arrojaron una infinidad de bombas 
sobre Poperlnghe, Hazabrouke y Kes-
sel, plazas ocupadas por los ingleses. 
Al nordeste de Suippes el enemigo 
ha empleado nuevamente granadas 
llenas de gases asfixiantes. E n el 
bosque de Priest se está conibatien-
do, y los alemanes van ganando terre-
no. En el teatro oriental de la gue-
rra no ha habido novedad. 
Habana, Abrn 13 de_ 1915. 
C a t á s t r o f e m i n e r a 
Tokio, 13. 
A consecuencia de un accidente 
ocurrido en una mina de carbón, en 
Shitnonoseki, han perecido 236 per-
j sonag. 
A l o s c o m e r c i a n t e s 
i m p o r t a d o r e s 
^Quieren ustedes hacer siis ven-i en Teniente Rey. 19, altos. Telé-
Nueva York, 13. 
E l famoso pugilista negro San 
Lamgford, único hombre con quien, 
segiíh se decía, Jack Johnson no qui-
so nunca estrechar lance, ha sido de-
rrotado hoy en Boston por Jeanette, 
en un encuentro a 12 rounds. 
En Nueva York Flynn venció a 
Reich en diez asaltos y Gun Boat 
Smith derrotó a Charley Weinnert 
en 10 rounds. 
D e l a S e c r e t a 
D E S A P A R E C I D O 
José López Alvarez, residente en 
Aguacate 19, participó que su hijo 
Gabino Galbán La je, ha desapare-
cido. 
CHINO ACUSADO 
Manuel Chaple, vecino de Corrales 
41, fué detenido por el agente Ara-
gón, por hallarse acusado de injurias 
y amenazas al Presidente del. Casino 
"Chong Woo". 
L a detención se verificó en Corrales 
y Figuras. 
E S T A F A D O R D E T E N I D O 
Los detectives Perna y Acosta de-
tuvieron a la salida del Banco Nacio-
nal, a Juaoi Gómez Fernández, vecino 
| de Cristina 68, que estaba circulado 
por los Juzgados de Cíiero de Avila 
y Holguín por estafa de ?500 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Retrogrado, 13. 
Oficialmente anúnclase Lo siguien-
te: 
"La batalla en los Cárpatos se va 
desarrollando con gran intensidad, 
desde Furifeld a Stry hemos avanza-
do, capturado varias alturas y ha-
ciendo 1,700 prisioneros." 
ULTIMO "RAID" D E L O S Z E P -
P E L I N E S . 
París, 13. 
, E l último "raid" de los zeppelines 
se fcfectuó contra Nancy el domingo 
pasado. Los aviadores alemanes lan-
zaron seis bombas antes de que huye* 
ran apresuradamente ante el vigoro-
so fuego de los cañones franceses. 
Una de las bombas causó un incendio 
en un edificio de madera estimándo-
se las pérdidas en 20,000 pesos antes 
de que las Hamas fueran dominadas. 
Otra de las bombas cayó sobre la ca. 
sa de maternidad produciendo una pe. 
queño incendio. 
E L CZAR CONDECORANDO 
París, 13. 
E l Czar ha condecorado a 61 ofi-
ciales franceses; a 500 oficiales más, 
y a 700 soldados. 
V i d a O b r e r a 
A las 
SON I N C I E R T O S I.OS R I M O R F . S 
DK P \ Z 
Roma, 13. 
Según informes recibidos 1« 
NOTAS D E L C O M I T E C E N T R A L 
Presidió la junta general efectuada 
ayer, el señor Cipriano Vigoa. A 
] tuaron de secretarios los señores Cas 
I tellanos y Vitón. 
E l número de delegados era mayor 
del que s^o'e asistir a las sesiones. 
C O M U N I C A C I O N E S 
altas! Se dio lectura a dos comunicacio-
\A once terminó la i 
J U N T A E X T R A O R m S 
E l jueves ceiebrai.á jun' 
extraordinaria, a las ocho de' 
che. ,,c 
DONATIVOS 
La fabrica de Qener envina 
diación de su delegado $•> -71 
cy. • iu qj 
La recaudación entre los 
j Sanidad ascendió a 
! moneda' oficial. 
obri 
^ sania J 
^ L A FEDERACION DEL T J 
'ondamento ninguno para la noticia ¡ brindando una cantidad de ejempia-¡ _ -EJ demingo â las doce del 
fuentes; alemanas, no ha> en absoluto ne8: una' í'el se"or Escoto Carnon, 
de que .-e está considerando t.mcertnr I res de su obra "Labor intelectual", ¡reunirá en la Bolsa del Traba! 
par bajo ciertas condiciones. cuyo valor es de un peso el ejem- 92, el Congrio de l a V J 
En Berlín se doce qu- semejantes | piar, recomendando que sean repartí- | ('e Trabajadores del Tabaco en 
rumorea ¡-ólo lieiur por base la mas 
.ompleta gnorancin de \A verdadera 
situación d*' imperio. 
Tanto -Rustría co no Alemania, y 
particniarm.mte esta últiin;i unción, 
• cnen VIVI.MO de s .-s fronteras todo lo 
necesario pj:ra haci r frente a una pro-
longación ;adefini(U «le |a guerra. 
L A S R E P A R A C I O N E S D E L 
"KRONPRINZ" 
Washington, 13. 
La embajada alemana ha transmi-
tido al Departamento de Estado una 
comunicación del Capitán Thierfelder, 
del "Kronp' inz", en que pide permi-
so para hacer reparacione«í en el bar-
co, solicitando un plazo mínimo de 
tres semanas para ello. 
VIOLACION D E L A S C O N V E N C I O -
NES R E LA HAYA 
París, 13. 
El .Ministro de Marína francés, en 
Fué entregado a «na pareja de la | una comunicacin que acaba de dar a 
Rural para su conducción ante las au- i luz, declara que los alemanes han co. 
toridades que lo reclaman. i metido una nueva violación de las con. 
************** *-**M**M*^*jr**jr**jr*/r*-**w*wrm**wjvjrrÉrw*0* 
C l u b C o v a d o n g a 
O T R A GRAN F I E S T A . LO Q U E D I C E Q C E S A D A . E L E P I C O RINCON. 
CAN T A N DQ L A SO B E R A NA. C CJ N D E LA A L E G R I A , 
D e l a J u d i c i a l 
A S C E N S O 
Ha sido nombrado para desempe-
ñar el cargo de agente de pi'imera, 
vacante por fallecimiento del señor 
Jorge Hei'rera, nuestro amigo Leo-
poldo de la Barrera, activo y celoso 
agente de esc cuerpo policiaco. 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n -
s a M é d i c a d e C u b a 
Habana, T3 de Abril de 1915. 
De orden del señor presidente se 
cita a los miembros de esta sociedad 
dos entre las personas pudientes y oa ' ^ '^presenta 24 pueblos de k. 
ritativas, destinando el 75 por 100 ai vincias de la Habana y Pin* 
Comité y el 25 restante a la impre- | R'O-
sión. t LOS OBREROS DE CABAI 
L a Junta se dió por enterada. También se reunirá en ol f 
NO H A Y V A C A N T E S | cal la Sociedad de Resístenf 
L a otra comunicación era de la Se. ; fábrica de Cabanas, a las do 
eretaría de la Presidencia de la Repú- i diano. 
blica, participando que el Departa-j POR L A INDUSTRIA TVBV 
mentó de Obras Públicas tenía ya el. RA * , 
personal necesario en las provincias! E l señor Eduardo Gonzálezv 
de la Habana y Pinar del Río. debido'' pensando en las necesidades se 
a que las obras empezadas eran en por los obreros y fabricante* 
pequeña escala, por lo cual era impo- 1 
sible colocar más obreros, 
E L R E P A R T O D E ZAPATOS 
Se acordó tratar en la próxima se-
sión sobre el reparto de los pares do 
zapatos para niños existentes en el l lujo como consecuencia de los ¡ 
Comité. realizados v deudas contraídâ ! 
AGOTAMIENTO F I S I C O Y M O R A L aquellos para sostener la a c S 
E l doctor Juvanet habló sobre l a l r r a , ha lanzado la idea de que si 
exigencia que está llevando a cabo el | piante entre nosotros "Un dia 
Comité, pidiendo enérgicamente su i galo" para que sea destinada 
asistencia a los delegados, ahora que i naciones consumidoras de ta 
se encuentra en su ocaso: agotado fí- j.fin de introducir nuestro pro 
sicamente por ei trabajo ímprobo que \ todas las naciones, propagánciou 
realizan tratando de Henar su come, todas partes, aunque ello imp 
para la sesión general que celebrará ^ Z ^ ^ Z ^ ^ COnSegUJr ¡ f^ j^ io general, desde el duê  
esta Asociación el miércoles 14 (1p1 ! baJ0 nin8^n ^"^P^0- . ta el último empleado, 
c l i e n t e n ^ 61 a t a m i e n t o es tam- Aplaudimos fa id^a, por I 
noche, en el local de la Academia de ^enf "^a1- / a que no tienen fuerza sentido que encierra, y como á 
Ciencias (Cuba 84 A ) , con la orden | Pasta"te *nte ^ue trabajan p a ^ i muy bien, aunque ésta sea m' 
del día que debajo se indica: I hacerles desprenderse de unas pese- • ^ si haila otra fór 









ios perjuicios que se pre-sentarj 
lo porvenir a la industria tabad 
en los países beligerantes de 
porjos recargos arancelarios 













x 2.0—El Dr. Dejace. 
3.0—El Premio de la Asociación, 
4.o—Debates médicos en la prensa 
profana. 
Leandro J . Cañizares, 
Secretario. 
El Gobernador Provincial 
en Gobernación 
dfensa de la industria así los 
t^i con buena garantía y cobrar 
todo lo que le deben? Pues pidan 
fono A-1737, Llame ahora mismo 
que nada le cuesta, y podrá usted 
tnstniccioiies a l a Compañía de j llegar a saber exactamente la si 
Defensa Comercial de Créditos e luaci.'m económica de todos sus 
ioformes, que está domiciliada j dientes. 
. ' •. • . . . . 6884 ' • • 14 v 15-a. 
Minas de Cobre 
C o m p r o y p a g o b u e n o s p r e c i o s . 
M A N U E L A R A M B U R U 
C a l l e C u b a , n ú m . 3 1 , a l t o s . 
Aún no so han extinguido los ecos 
del triunfo de la otra fiesta; aun la 
sonrisa triunfal no se ha borrado de 
los rostros de los arrolladores "cova. 
dongos", cuando ya se piensa en cele-
brar otra jira, otra j ira fastuosa, 
donde .demostrarán los hijos de la 
Fuente de la Patria, que ellos siguen 
siendo los mismos en todos los órde-
nes de la vida: Grandes, fuertes y de-
cididos. 
Ayer Pelayo, guerrero celta que 
con sus audacias traía locos a los ára, 
bes, y que acabó con el poder sarra-
ceno en Asturias, lanzando a lo hon-
do de los precipicios al ejército inva-
sor y hasta entonces invencible; hoy, 
i Quesada, Quesadita, el secretario de 
¡lentes "misteriosos", se propone apli-
| car el "nocau" de la alegría a la mo-
rriña que reina entre los "probes" 
I que no pueden "dir" a veranear a la 
¡tierra; que para rememorar, para vi-, 
i vificar en el ahna el recuerdo sagrá-
! do del rincón querido, donde se guar-
da en arca santa el espíritu de la Pa-
tria, se dan cita en cualquier lugar de 
los ya conocidos en las afueras de la 
Habana y en fraternidad sin límites, 
viven por un momento vida asturia-
na. 
Manolo Suárez, el simpático y po-
pular Presidente, se halla siempre 
dispuesto a que "veraneen", ya sea 
en " L a Polar", "Palatino" o en los 
grandes jardines de " L a Tropical", 
los "covadongos" que luchan, los 
"covadongos" que por fuerza sepa-
rados han de estar del rincón que 
constituye la Meca española. 
' Si los hijos del épico rincón se pro-
ponen Uevar a cabo alguna empresa 
o empeño, tengan, pueden dar por 
seguro que lo llevarán a cabo, y de 
que triunfarán no les quepa la me-
nor duda. 
Quesadita, el Secretario, "ye" un 
"borne" que no se raja ante ningún 
obstáculo; Manolo Suárez, el Presi-
dente, "ye" un "xigante" de volun-
tad, y con este par de "homes", con 
estos dos capitanes, mal pueden fra-
casar nunca los nobles "covadon-
gos." 
Con el entusiasmo que siempre 
han demostrado darán la fiesta, de 
la cual pronto, muy pronto, daremos 
el programa y señalaremos la fecha, 
el fausto día. 
' ¡"Covadongos": lo que "té" de mi | 
parte, aunque "ye" poco, "contal" i 
con ello. 
D. F . 
Al medio día de ayer estuvo en la 
Secretaría de Gobernación el Gober-
nador Provincial de la Habana señor 
Bustillo. para dar cuenta al señor 
Hevia, de la visita que se propone 
llevar a cabo cerca de los distintos 
Municipios de esta región, a fin de 
cambiar impresiones con los Alcal-
des respectivos sobre el contingente 
con que las corporaciones Municipa-
les han de contribuir para el Conse-
jo Provincial 
R e t i r o s m i l i t a r e s 
Con arreglo a la reciente Ley vo-
tada por el Congreso, concediendo 
retiros a los militares, el señor Pre-
sidente de la República ha concedido 
el retiro de $3,600 anuales al gene-
ral Pino Guerra, y el de $3,700 al 
fmo también, a la viuda e hijo del di-
funto general Armando J . Riva. 
U n a i n s t a n c i a 
E l señor Melquíades Montes ha 
presentado una instancia en el Ayuu* 
tamiento afirmando que el AvunLa-
miento no tiene derecho a cobrar 
nada por una faja de terreno para 
la alineación de la casa Belascoaín 
26, poique dicho terreno es de pro-





I LOrST ^BRER(>S S 0 N L 0 S C U L P A - | como los fabricantes y el Gá 
n n - i , ya I116 sol0 eri desarrollo del 
E l Presidente contesta las alusio- dustr¡a v en. su prosperidad ti 
nes del señor Juvanet, acusando a los i jas sus miradas los incontabl«a 
obreros de falta de compañerismo, i j a ^ e s que a su amparo viven 
Dice que en privado y en público mur j Unificar aspiraciones e imfl 
muran de la actuación ineficaz de] ; siempre nos parec¡6 bien, y 1 
Comité Central y de la incapacidad | (1e que (ián(iose cuenta los ' 
de los miembros que lo integran. S r lo qUP para ellos significa el en 
todo esto es cierto, ¿por qué otorga. , decimiento de la industria, aban 
ron su confianza a los actuales dele- i lag utopíaK y se apresten a adm 
gados, por que no confian esos pue?- ¡ realización ' ^ alg0 práctico P« 
tos a personal mas competente y que tap de cerca les ^ « « 8 
por su seriedad alcance iOS medios .le i E1 seflor Go,lzáiez VaWés sep 
aliviar la situación, pero a buen se- | ne seguir laborando en pro 
guro que Se ocupen de ^os probie- idea si el d i e n t e le es ppof 
mas transcendentales; seguinan oca-, acatar otl.os procedimientos q»' 
pando su atención en minucias sin re. ¡ disüntos en ia eSencia pudieran" 
sultado positivo alguno. mitoo resultado. 
E n el archivo del Comité están os' gj al práctic0 surgiera ef 
datos que prueban existen m i U a r e s i y e integran la indaj 
t r ^ T I Z tabaC^ ? ! h o v c o m o siempre estaremos a ^ 
paro forzoso, a consecuencia de la 
guerra europea, en ellos se debe de 
pensar, y si los tabaqueros dudan, ha 
rían bien en retirar sus representan-
tes, nombrando otros que los sustitu-
yeran y contribuir de su peculio al 
sostén de los necesitados, conducta 
ésta que sería de aplaudir; algo así 
como la observada por los tabaquera 
de Tampa que con la simple donación 
de una peseta cada uño, vienen soste. 
niendo a todos los que están cesan-
! tes. 
Aseguró que muchos no sp ocupa-
ban más que de ir a pedir, cuando se 
reparte algo, y después no se les ve 
jamás. 
No tiene inconveniente en dejar el 
puesto a otro si la reorganización se i 
levase a efecto. L a lucha estéril le! 
cansa, pero la obligación de atender j 
a los que sufren le retiene,, mientras 




S A S T R E , 
C O R T A D O I 
Se solicita uno qitfJj 
muy inteligente en el o i 
ció y tenga buenasn 
rencias; inútil P ^ f ' 1 
se sin este requisito;^ 
sueldo. In^rmaíanAe¿il Departamento de 
mstracion de 
DAD, Obispo, 6S, & 
7 p. m. 
6659 
C E M E N T O 
F r a n c é s , P a v i n L a f a r g e 
P I D A N P R E C I O , 
S o r i a n o y G a r r i ó . 
TBLA-7173. CalMI,33, l i t i s . ,i,/\-8472 
664 i5 a. 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l d e C r é d i t o . S . & 
G A L I A N O , 9 8 . T E L E F O N O A - 6 3 0 0 . 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y G u a f -
• — " " ^ d a M u e b l e s . • * 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
